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L L T I E M P O (S Meteorológico N.) ._Probable para hoy: 
Cantabria y Galicia: Vientos del Oeste y lluvias. Resto 
de E s p a ñ a : Vientos flojos, nubes, algunos aguaceros. 
vTi^ I , a , tnUra^Ín!náXlTa d<f ^ 22 ? rad0« en Alicante 
^9 » ^ v J mín ima . 1 en Salamanca y Teruel. M a d r i d : 
12 y 6. (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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L O D E L D I E m b a j a d a d e C o l o m b i a 
L o s C o n s e j o s T é c n i c o s 
C o n t r a los Consejos t é c n i c o s , puros 
organismos b u r o c r á t i c o s , que adosa a l 
Pa r l amen to con u n pre tendido c a r á c t e r 
consul t ivo el p royec to de l a C o m i s i ó n 
cons t i tuc iona l , han aparecido ya var ias 
enmiendas, en las que pud ie ra decirse 
s in te t izada l a o p i n i ó n de l a m a y o r í a de 
E l m i t i n rev is ionis ta , que boy h a de celebrarse en Fa lenc ia , t iene a l t a s ig-
n i f i cac ión , g r a n i m p o r t a n c i a p o l í t i c a . 
Nace su fuerza, en p r i m e r t é r m i n o , de l a p o s i c i ó n en que los c a t ó l i c o s com-
parecen. P o s i c i ó n firmísima. Los enemigos no p o d r á n d e s n a t u r a l i z a r l a n i f a l -
searla; los neutros , por fuerza h a n de s i m p a t i z a r con ella. Porque es no to r io 
que loa c a t ó l i c o s aparecen como una enorme masa de ciudadanos opr imidos 
c o n t r a todo d i c t ado de j u s t i c i a . Opr imidos , a nues t ro j u i c i o , po r u n a m i n o r í a 
encumbrada por u n aparatoso é x i t o e lectoral , n i s iqu ie ra a ú n va lo rado con j u s t a ! i " á " c á m a r a . 
a p r e c i a c i ó n de cada uno de sus factores. Pero fuera esa m i n o r í a enorme m a y o r í a E n p r i m e r lugar , el s e ñ o r Bestel ro 
en el p a í s , y a ú n a s í s e g u i r í a n siendo los c a t ó l i c o s hombres p lenamente asistidos | c o n c i b i ó como enmienda u n Consejo de 
de sagrados derechos, en cuya defensa no quieren n i pueden ser negligentes t i ?0 co rpora t ivo , que, s in ser n i con 
n i remisos. 
Nace su fuerza del p ú b l i c o m i s m o que se congrega. Es el pueblo, pueblo au-
t é n t i c o , campesino, un ido a l t e r r u ñ o por el t r aba jo y po r el perenne e s p í r i t u del 
so lar castel lano, congregado en m a g n í f i c a p ro t e s t a co lec t iva , en defensa de 
ideales hondamente sentidos, reverenciados, t r a n s m i t i d o s p o r una noble y ve-
nerable t r a d i c i ó n p a t r i a y f a m i l i a r , a r ra igados en el a lma , que no t r a í d o s por 
una efervescencia nerviosa, e p i d é m i c a y pasajera... n i a l impu l so de ambiciones 
y de odios. Es el pueblo que defiende su fe y sus sacerdotes. 
Nace su fue rza del n ú m e r o . Cerca de 40.000 inv i tac iones h a n sido pedidas a 
los organizadores . Impos ib l e r eun i r en loca l a lguno a m á s de 15.000. Muchas 
personas se v e r á n impos ib i l i t adas de as i s t i r a l m i t i n ; m á s ¿ q u é i m p o r t a l a f a l t a 
de presencia m a t e r i a l ? E n el m i t i n de Palencia e s t a r á representada, con re - I 
e n e l V a t i c a n o 
A y e r p r e s e n t ó s u s c r e d e n c i a l e s e l 
n u e v o e m b a j a d o r 
N U E V A D E L E G A C I O N A P O S T O L I C A 
E N B U L G A R I A 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 7.—En la Sala del T rono fué 
recibido el nuevo embajador de Colom-
E L P U B L I C O V I T O R E A A L A R E L I -
G I O N Y A L ^ P O N T I F I C E 
O c u r r i ó e l h e c h o e n P u e n t e A l m u -
n e y , p u e b l o m i n e r o d e L e ó n 
) E n u n l o c a l c u b i e r t o c a p a z p a r a 2 5 . 0 0 0 p e r s o n a s 
E s t e es e l n ú m e r o d e i n v i t a c i o n e s r e p a r t i d a s , c o n u n a e n o r m e 
r e s t r i c c i ó n , d a d o e l s u p e r i o r n ú m e r o de l a s s o l i c i t a d a s . H a n s i d o 
c o n c e n t r a d a s f u e r z a s de l a G u a r d i a C i v i l de l a p r o v i n c i a y d e V a -
l l a d o l i d , y d e M a d r i d h a n l l e g a d o t r e i n t a g u a r d i a s d e A s a l t o y 
a g e n t e s d e P o l i c í a p a r a g a r a n t i z a r e l o r d e n 
L A H U E L G A D E C R E T A D A P O R L O S S O C I A L I S T A S H A N A C I D O 
M U E R T A P O R I M P O P U L A R 
bia, doctor Restrepo, quien p r e s e n t ó sus L o s c o c i n e r o s d e Z a r a g o z a q u i e r e n 
credenciales al P o n t í f i c e . F u é acompa- i i í . . : i 
ñ a d o por el secretario, De Francisco . E l s u s t i t u i r a las m o n j a s 
embajador p r o n u n c i ó sentidas palabras, I , -,™,T * ^ * j „ 
presentando a Su San t idad el profundo í V n E ° N ' ^ ^ 
muney que se celebro un m i t i n socialis-
mucho cosoberano con el Pa r l amen to 
q u e r í a s ign i f i ca r a lgo m á s que u n me-
r o ó r g a n o consu l t ivo y asesor. N o ha 
prosperado, s in embargo, l a enmienda 
en el g rupo social is ta , que se ha deci-
dido a apoyar o t r a del s e ñ o r De los i aca tamiento , en nombre de su Gobierno. 1 ^ 
R í o s , en la que se persiste en la ideal E l P o n t í f i c e le c o n t e s t ó recordando la t i r re l ig ioso. Hablaban el secretario del 
de los Consejos t é c n i c o s . Pero, en cam- g r a n f i g u r a del navegante ins igne y ¡Cen t ro Minero Socialista de Sabero y el 
bio, A c c i ó n Republ icana—a la que i n -
dudablemente se s u m a r á la m i n o r í a r a 
dical—propone un Consejo Nac iona l con ^re y profesar su fe. 
c r i s t i ano C r i s t ó b a l Co lón , de quien Co 
lombia se e n o r g u l l e c é de l l eva r su nom-
(De nues t ro enviado especial) 
F A L E N C I A , 7 .—El d í a ha amanec i -
do encapotado y l luvioso . L lueve copio-
samente s in i n t e r r u p c i ó n , y a ra tos con 
caracteres verdaderamente torrencia les . 
L a l l u v i a y las confusas a l a rmas que 
elementos interesados en que el m i t i n 
Po r l a tarde han recor r ido los pueblos 
de l a p r o v i n c i a algunos a u t o m ó v i l e s ocu-
pados por miembros de l a J u v e n t u d Ca-
tó l i c a . 
Como acto s i m p á t i c o d i remos que el 
Cabi ldo Catedra l de Fa lenc ia h a o r g a -
nizado diferentes misas pa ra que puedan 
haya conferencias t e l e f ó n i c a s de todas 
muchos de los caracteres de una s e g ú n 
da C á m a r a l eg i s l a t iva . 
Ignoramos q u é suerte hayan de cor rer 
p r e s e n t a c i ó n n u m é r i c a poderosa, toda l a v i e j a Cas t i l l a . E s p i r i t u a l m e n t e e s t á al l i jes^ag enmiendas, y si ha de prevalecer 
E s p a ñ a entera . Y aun es r igurosamente c i e r t a l a a f i r m a c i ó n de que, a l Otro lado 0 n0 ia f icc ión de los aludidos Conse-
de las f ron te ras , muchos ojos m i r a n con entusiasmo y con f r a t e r n a l a d h e s i ó n ¡ j o s t é c n i c o s . P o r nues t ra par te , hemos 
c ó m o se defiende l a E s p a ñ a c a t ó l i c a . E n Polonia , en R o t t e r d a m , en B e r l í n , en 
Budapest , en Roma... , hermanos nuestros, hombres eminentes en las le tras , las 
ciencias o l a p o l í t i c a , t i enen pa ra los c a t ó l i c o s de E s p a ñ a magnif icas palabras 
de so l ida r idad c r i s t i ana y de firme esperanza en que ellos s a b r á n defender, en 
esta p u n t a de Occidente, el tesoro secular de l a c i v i l i z a c i ó n europea y c r i s t iana . 
A v a l o r a este g r a n c o m i d o la presencia de las m i n o r í a s c a t ó l i c a s del Pa r l a -
mento . Presentes o adheridos, a l l í e s t a r á n todos nuestros d ipu tados : de Cas-
t i l l a y de A r a g ó n , del p a í s Vasconava r ro y de C a t a l u ñ a . E n fin; con ser y re-
presentar todo esto el m i t i n de PaJencia, a ú n vale m á s porque destaca entre los 
y a celebrados en ot ras p rov inc ias y los anunciados en Zamora , Pamplona , Ovie-
do, C ó r d o b a y Sevi l la , y los que se o rgan izan en diversas poblaciones vascas, 
gal legas y castellanas. Es, en suma, una c a m p a ñ a nac iona l , en la que mi l lones 
de e s p a ñ o l e s in te rv ienen , no como guer r i l l e ros o mesnaderos de una p o l í t i c a par-
t id i s t a , sino en defensa de ideales s a c r a t í s i m o s y de i r renunc iab les derechos. 
Po r ú l t i m o ; as ignamos a este m i t i n , y a toda l a c a m p a ñ a en l a que resa l ta ! atenuacjamente la l igereza con que vo-
por su i m p o r t a n c i a no to r i a , t ranscendencia permanente en la p o l í t i c a nacional . ; t ó l a C á m a r a el s is tema de unic idad. 
.Quien t iene a í u lado l a r a z ó n y l a j u s t i c i a , s i no y e r r a en el p roced imien to y | N o f a l t a n rumores y opiniones de que 
maestro nacional s e ñ o r .Riesgo, m u y co 
nocido en la r eg ión por an t i r re l ig ioso . 
C o m e n z ó el acto con e s c a s í s i m a concu- par tes p a r a p r e g u n t a r sobre la posible 
E l ^ embajador n a s ó d e s p u é s a confe- rrencia. de lo que se l amentaron los ora- s u s p e n s i ó n del m i t i n ; l a respuesta fué 
renc ia r con el Cardena l FacelH sallen 'dc)res• a Pesar de ser Puente A l m u n e y un | s i empre l a m i s m a : " E l acto se celebra-
•do d e s p u é s a v , s i t a r l a t u m b a ' d e ^ X Z ^ X r ^ 
Pedro en la B a s í l i c a . Sumo p o n t í n c e . A1 cabo ge 
E l "Osservatore" dice en su n ú m e r o ciencia del audi tor io y el elemento joven, 01 
de hoy que Colombia t iene en el d o c t o r ' i n i c i ó una ruidosa protesta que hizo ca- ,25 00.0 personas, que es el numero de 
de decir respecto a ellos que no son, en | destrepo, uno de sus mejores hijos, y es 'Har a l orador. E l pueblo se s u m ó a la la3 inv i tac iones que con una enorme 
sustancia, n inguna o r i g i n a l i d a d po l í t i c a , una de las personalidades m á s a u t o r i - Protesta y v i t o r e ó a la R e l i g i ó n , al P a p a ' r e s t r i c c i ó n t ienen d i s t r ibu idas hasta las 
v que cuentan ya con u n fracaso en el zadas. y a Cristo Los oradores se r e t i r a ron s in . cua t ro de l a tarde 
mundo . E n A l e m a n i a no h a n l legado s i - E l P o n t í f i c e r e c i b i ó a l Cardenal Se-,ser n o t a d o s . E l gobernador ha declarado que e s t á 
quiera a ponerse en p r á c t i c a los Conse-
jos e c o n ó m i c o s que e s t a b l e c i ó en su ar-
t í c u l o 165 la C o n s t i t u c i ó n de W e i m a r . 
Y en I n g l a t e r r a han fracasado t a m b i é n 
por ineficaces cuantos proyectos s imi l a -
no se celebre han c i rcu lado por toda la as i s t i r a ellas los representantes foras 
p rov inc i a hacen que a cada momen to ¡ t e r o s antes del m i t i n . E n el convento de 
redi , P r i m a d o de H u n g r í a . — D a f f i n a . 
N u e v a d e l e g a c i ó n a p o s t ó l i c a 
R O M A , 7 .—El P o n t í f i c e ha creado 
una nueva D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a en So-
empre 
a t a c ó v i o - j r á con l l u v i a o sin l l u v i a . " 
. al Anal a l ; ge ha hab i l i t ado un m a g n í f i c o local 
Sumo Pont í f i ce . A l cabo se a g o t ó la p a - ¡ e n log ta l leres Miraval les ,* donde caben 
T a m b i é n l o s c o c i n e r o s p i d e n dispiiest0 a que el acto se celebre y a . r ! ga r an t i za r el orden p ú b l i c o . Con este 
s u s t i t u i r a l a s m o n j a s 
Z A R A G O Z A , 7.—En la D i p u t a c i ó n se;"na t r e in t ena de guard ias de A s a l t o , 
ros han surgido en d i s t in tas ocasiones.I f ía , designando p a r a d e s e m p e ñ a r l a a i | f f ^ s e n t a d o una ins tancia suscrita por :que esta m a ñ a n a h ic ie ron su presenta-
Pero, apar te de los Consejos, hay sin m o n s e ñ o r A n g e l R o n c a l l i . v i s i t ador l ^ u e T , ^ ^ ^ 133 Cal,eS caP,ta,H SHU de-
duda en el estado ac tua l de la c u e s t i ó n | a p o s t ó l i c o de aquel la n a c f 6 ¿ . ^ , f l ^ J f e ^ t L V ^ X ^ ^ T ^ -
^ . ^ ^ r & ^ t ¿ t ' - n c i ó n f u é un p o c o ' e n é r g i c a , aunque 
un indudable aspecto po l í t i co . T a n t o l a 
ya ma lograda enmienda del s e ñ o r Bes-
t e i ro como la de A c c i ó n Republ icana 
t ienden ambas a c o r r e g i r m á s o menos U n d i s c u r s o n a c i o n a l i s t a 
han contestado que no puede ser por 
d e H e r r i o t 
persevera en el t raba jo , l o g r a el t r i u n f o def in i t ivo . L a c a m p a ñ a rev i s ion i s ta ha ¡ a l g u n o s grupos pa r l amen ta r ios se han 
de acelerar l a c o n s t i t u c i ó n e inc remento de organizaciones p o l í t i c a s que. aun ^ t o de acuerdo pa ra con ten ta r a l ¡ N A D A 
nacidas con c a r á c t e r reg iona l , por co inc id i r en l a p r o c l a m a c i ó n y d ^ n ^ a de | pa^a^a p r e s f d e n c ^ d e la R e p ú b l i c a Mas 
p r inc ip ios fundamenta les , de p o l í t i c a nac iona l y e s p a ñ o l i s i m a . con faci l idad^ han | | i i i n suponiendo e?ie a rd id es bien c]a ! 
ahora, pues e s t á n satisfechos del servicio1 Por cos tumbre . T a m b i é n ha l legado bas-
que realizan las religiosas encargadas d e c a n t e Guard i a c i v i l de l a p r o v i n c i a y 
ta l menester y no t ienen a d e m á s consig-1 agentes de V i g i l a n c i a de V a l l a d o l i d y de 
n a c i ó n especial para ello. ¡ M a d r i d . A pesar de todo, l a a c t i t u d del 
• E s c á n d a l o e n u n a s e s i ó n ' 8 : o b e r n a d o r d e í a bas tante que desear. 
n c n P C A R M C CI M n U f t V ,FUes Parece siente l a p r e s i ó n del 
C c l l I R i n A n m u n i c i p a l C o m i t é de huelga y de los elementos que 
O C u U n l U A U ¡ t r a t a n de p e r t u r b a r la o r g a n i z a c i ó n del 
M U R C I A , 7.—En la se s ión del Ayunta-1 m i t i n . especialmente el alcalde de la 
de unfrse en l a a c c i ó n como y a lo e s t á n en l a d o c t r i n a y en el s en t imien to . Dicen | ̂ ' " J g " ^ " ^ " " ' ^ ^ T t * 1 ? ' 1 ~ ~ K n la s e s i ó n de esta tarde; miento se ha producido un gran alboro- cap i ta l , s e ñ o r Pinacho, y el a rqu i t ec to 
los hechos que los c a t ó l i c o s han entendido l a l e c c i ó n que o t ros sucesos les hanLnaM v a c ¡ l a c i ó n cada vek m á s acusada ce^ebrada P"!" fel i n g r e s o del. pa r t i do to con grandes protestas del púb l i co , ex- m u n i c i p a l s e ñ o r U n a m u n o . h i j o de don 
iua uc^uuo yuc ^a.*. v .noroJ . . . . „ „ i r ad ica l socialista, se ha t r a t ado casi ex-: tenorizadas en fo rma clamorosa, que M guel cuva c o l o c a c i ó n da t a nnr r i o r 
e n s e ñ a d o y, por ello, que no qmeren dejar pasar d í a s in c u m p l i r sus deberea respecto a los puntos capitales ya vo- , • ex te r io r obl igaron a suspender el acto, al ser leí-¡ ¿o de ' S 
ciudadanos como puedan, en l a med ida que puedan... N i Dios n i l a P a t r i a han tados en l a C o n s t i t u c i ó n , ^ ^ r - « ¿ g 1 ^ S i o L b » ei!das las c " e n t a í s ingularmente las que t0 de la ép0Ca de la D l c t a d ' i r a -
mente en este caso, son los mismos d i p u - P ^ 0 _ ™ 1 L Í V t Pa„ ,„ . ! lcorresponden al t raslado de los restos del de exig i r les lo que les sea imposible rea l i za r 
E n lucha enormemente. . . p u d i é r a m o s deci r b á r b a r a m e n t e desigual , ac tua ron 
los c a t ó l i c o s en las ú l t i m a s elecciones generales. H u b i e r o n de i m p r o v i s a r l o to-
P a r t i c u l a r -
smos d i p u - , 
tados lo? que de un modo p a r a d ó j i c o l s e n o r ^ r f » ! . q"e na naDlac110,dVa '"" 'conde de F lor idablanca desde Sevilla. E l 
los conce 
el alcalde 
e s t á n s e ñ a l a n d o l a conveniencia y ia : £ a n i z a c i ó n de la paz. o c u p ó la t r i b u m . ipl-lblico ¡ n c r e p ó duramente 
necesidad de esa segunda d e l i b e r a c i ó n el s e ñ o r F ie r re Cot , perteneciente a l ' j a les . Restablecida la ses ión , i jcaiaei e ]emen¿og c a t ó l i c o s 
do... y es sabido que muchas cosas no es posible improv i s a r l a s . A ú n as í , cua ren t a p a r l a m e n t ó l a , que cons t i tuye la esen- S ™ ? 0 de j ó v e n e s radicales, el cual d i j : . ¡ i n t e r ino puso el cargo a d i spos i c ión del i n sensa t a s ' Rasta n n ' «oin T i ^ n * . 
y tan tos d ipu tados t r i u n f a r o n en las urnas . ¿ Q u i é n es t a n f a l t o de v i s ión que c ía p r á c t i c a del s is tema b icamera l . entre otras cosas: N a d a de p o l í t i c a de ;Ayuntamien to m o s t r á n d o s e divergencias m o ; i m i e n t 0 ' r p v j : i o n i 4 a nue m a ñ . 
no a d v i e r t e ' e l provecho de aquella v a l e n t í s i m a lucha? Sin esos cuaren ta d i p u - ! Y no decimos esto porque - s - t i s - - ^ s e ^ a ^ n T a ^ X y q u " 
tados no s e r í a posible l a c e l e b r a c i ó n de estos grandiosos actos populares. Bas t e , f agan ^ m o ^ a l g u n o las e n m i j i n d a s ^ a q u é l l o s ocasionan la ru ina del, ind i scu t ib le r e p e r c u s i ó n nacional , ha 
los Padres Dominicos de San Pablo, j u n -
to a l a e s t a c i ó n , se d i r á n misas d u r a n t e 
toda l a m a ñ a n a has ta las diez o diez y 
media. E n la Ca tedra l d i r á n una m i s a 
especial a Is diez p a r a los cont ingentes 
de V a l l a d o l i d . — A p a r i c i o . 
U n a h u e l g a i m p o p u l a r 
(Do nuestro enviado especial) 
F A L E N C I A , 7.—Falencia, pese a todo 
lo que en con t ra r io puedan decir los ele-
mentos interesados en el fracaso_ del 
grandioso acto revis ionis ta de m a ñ a n a , 
objeto se ha adoptado una concentra-1 apenas ha sentido los efectos de la huel-
c ión de fuerzas.. De M a d r i d han l legadojga general decretada como protesta de 
la c e l e b r a c i ó n de aquel acto. L a huelga 
ha nacido m u e r t a por e x t e m p o r á n e a y 
por impopular . Palencia no siente estas 
protestas negativas con t ra movimien tos 
de op in ión a los que ella es la p r i m e r a 
en sumarse. 
Escasas han sido las muestras exter- . 
ñ a s del confl icto. Es ta m a ñ a n a , bajo u n 
cielo plomizo y lluvioso, fueron abiertas 
las puertas de buen n ú m e r o de estable-
cimientos. N o t a rda ron en producirse ' 
las acostumbradas algaradas y coaccio-
nes que, hay que confesarlo, no t uv i e ron 
la adecuada con t rapar t ida en la actua-
c ión de la fuerza púb l i ca . U n par de cen-
tenares de muchachos, d e s p u é s de des-
trozar media docena de cristales, logra-
ron imponerse al comercio que a l f i n se 
vió obligado a cerrar . Bien es verdad que 
n i un solo agente de la autor idad, pese 
a la c o n c e n t r a c i ó n de fuerzas que. en la 
c iudad se ha operado, hizo acto de pre-
sencia en medio de los revoltosos. Es que 
el gobernador c i v i l se ha encerrado en 
una prudencia t an excesiva que puede 
ser g a r a n t í a de todo, menos de la l ib re 
e x p r e s i ó n de la c i u d a d a n í a y del p r i n -
cipio de la au tor idad . 
L o s g u a r d i a s de A s a l t o 
A n t e la ac t i tud agresiva de algunos 
no t an to como dichos guard ias t ienen 
E n t u s i a s m o e n t o d a C a s t i l l a 
¿ E n q u é f o r m a han contestado los 
ltflHi/.Vioa TnHn ir> mío nn spa una apo-unda mentos. En la Conferencia del desarme . , . " ^ " ^ " " ^ " ^ « . ' " I V i " '~ 'ZZ'a~~í'JZ'Z. * ^ " 0 , " " ""í;."'"****. ua Icrupos in te rv in ie ron por p r i m e r a vez en 
esa c o n s i d e r a c i ó n . . . Pues nadie dude que m a n t e n i d a la presente actuac.on, m a s : ' f i c h a s . T 0 d o F r a n c i a debei ia p i n t a r dos planes: ^ ^ ' t C l l Z ^ l Z 1*7* verd.!,dero l u d i m i e n t o d e | | S n i a los c a r d i a s de Asal to que. en 
in tens i f icada d í a por d í a , aquellos cuaren ta d iputados s e r á n en el p r ó x i m o P a r - M m a r a ' con plena potestad l e - ' / l a ^ a - ; . , ^ r e d u c c i ó n o r o - r e s i >' q - exter ior izado en la P ren ra - l a cor 
lULcuoiiiuaua uio. «.M o ? r 1 esto es cosoberana, nos p a r e c e r á s iem- p r imero , un p ian oe reauccion p rogres i -^g ta m a ñ a n a , ante el anuncio del trasla- vincia 
l amen to 100 ó 150. L a m i n o r í a m á s numerosa no l l ega ahora a 120, y d o m i n a : f i c t i c io e ineficaz. b l f i d l es. e n ' v a y detal lada de los a rmamentos que do de las fuerzas de la Guardia C i v i l aj l lana 
y se impone en l a C á m a r a . [efecto, encon t ra r en las C á m a r a s A l t a s , pe rmi t a , ^por ^etapas s u c ^ i v a s ^ una r e - | l o s j ) m ; b l ^ Como cg aabid0i Iog e]ementog de la 
r e g i ó n caste-
Inquebran tab le es nues t ro convencimiento de que l a e j e c u c i ó n de cuanto de- lde |og' p a í s e s que las poseen esta mer- d u c c i ó n de un 15 o u n 20 por 100 del Para alojarlas en la capi ta l , y se c e n s u - i - del Puehln h'pn H ^ « > o X i« ¿ L , 
cimos, ha de contener los sectar ismos del Gobierno: de é s t e o de ot ros . Y a s í l m a de s o b e r a n í a , porque s in ella, por ¡ c o n j u n t o de los presupuestos m i l i t a r e s ; y duramente al A y u n t a m i e n t o por s u ; ^ ^ J ^ ^ S ^ f — S J L ? ^ 1 : 
se ha de l o g r a r a lgo m á s ; porque no podemos sat isfacernos con "contener". A s i 
se o b l i g a r á a re t roceder a l a p o l í t i c a ahora imperan te . Conste m u y claro, m u y 
en a l to , an te adversar ios y amigos, esta d e c l a r a c i ó n con que, cier tos de no 
er rar , i n t e r p r e t a m o s el s é h t i r de toda E s p a ñ a c a t ó l i c a : no c e s a r á l a c a m p a ñ a 
r ev i s ion i s t a has ta que desaparezcan de l a C o n s t i t u c i ó n aquellos a r t í c u l o s i n -
compat ib les con los sent imientos rel igiosos del p a í s . 
Es te p r o p ó s i t o t iene hoy en Fa lenc ia e s p l é n d i d a m a n i f e s t a c i ó n . Con cuanto 
» » ^ . « x n ^ , ^ ^ U ^ ; : " ' , 7 7 , . ^ ; / L e - n d ú v^z ^ ^ ¿ U T . p á s t v i d a d en este asunto. f a genera l en Falencia, pero podemos 
m u y corpora t ivas que sean, su a u t o n - segundo, una vez real izada una o i g a n l - . . . * . • que. salvo el c ierre de buen n ú -
dad, siempre a merced de l a o t r a C á - z a c i ó n m á s completa de la paz, este se-¡ A c u e r d o de u n A y u n t a m i e n t o mero de establecimientos é s t a es la 
m a r á , es nula p o l í t i c a m e n t e . ^ u n d o plan d e b e r á l l eva r a l a p r á c t i c a j a l O V I E D O i 7>_E1 A y u n t a m i e n t o de Sa.| verdad, que el paro no se ha dejado 
Pero volvamos, para t e rmina r , a la igua ldad de derechos de todos los Es- de Langreo, en la ses ión celebrada!sentir nuicho. ya que l a c i u d a d a n í a de 
ra asist ir al desarrollo de los^ aconteci-
mientos. Su i n t e r v e n c i ó n fué escasa: 
p ron to recibieron orden de ret i rarse . Y 
acaso por esto, la p r i m e r a i m p r e s i ó n 
que han dejado los guardias de Asal to 
en Palencia, no responde a la b r i l l an te 
h is tor ia que han tej ido en el escaso t i e m -
po de su a c t u a c i ó n . 
Por la tarde, los mismos grupos se 
t rasladaron a los talleres de Mirava l les , 
pa r te ex terna de la c u e s t i ó n . A l f i n > tadosm „ . . „n i ¡hoy. a c o r d ó hacer constar en acta su 'a p o b l a c i ó n ha venido a s u s t i t u i r la ¡ d o n d e ha de celebrarse el m i t i n a causa 
al cabo, todos estos hechos no son m á s ; T a m b i é n h a b l ó el s e ñ o r H e r r ot. quien _rotesta por la que |e en.vió el |Verdadera inercia de la au to r idad . de la l luv ia y en el que destrozaron a 
que nuevos s í n t o m a s de que la Cons- e x a m i n ó la p o l í t i c a ex t e r io r del p a r t i d o . ^ r a p4 r ro ro de dicho pueblo con mot ivo Pa ra el banquete que m a ñ a n a se ce Ipedradas diez o doce cristales y dos 
t i t u c i ó n se e s t á haciendo, no va con l i - ¡ S e fe l ic i tó de que el asunto del "anchs- de la d e m o l i c i ó n de los muros que s e p a - l e b r a r á a c o n t i n u a c i ó n del m i t i n f a l t a n í 0 tre3 tableros para 
es y representa, de todo c o r a z ó n , a ella se suma E L D E B A T E . A todos los a l l í ' g e r e z a no tor ia , sino con un c r i t e r i o u n i - luss" lo haya resuel to el T r i b u n a l de La raban el cementerio c i v i l del ca tó l i co y ' camareros por no haber acudido todos 'quete 
la mesa del ban-
congregados, organizadores , oradores, hi jos de la C a s t i l l a g lor iosa , por los si 
glos de l o s ' siglos, enviamos nues t ro saludo entus ias ta y nues t r a fervorosa 
a d h e s i ó n . 
D E 
o í i o r a o D [ u i G i í s m 
[ H c y [ E S T H 
L o s v e c i n o s d e O l m e d o p r o t e s t a n 
c o n t r a e s t a d e c i s i ó n o f i c i a l 
E l d i r e c t o r d e B e l l a s A r t e s d i c e a l 
p u e b l o q u e d i c h a o b r a t i e n e q u e 
s e r c o l o c a d a e n u n l o c a l l a i c o 
V A L L A D O ' L I D , 7.—Es objeto de mu-
chos comentar ios en la capi ta l lo su-
cedido en l a ú l t i m a semana en Olmedo, 
ante el in ten to de t rasladar el reta-
blo de Berruguete existente en una igle-
sia de aquella localidad. 
Hace quince d í a s áe presentaron do 
improviso unos carpinteros que lleva j 
ban la m i s i ó n de desmoular el reta-
blo 'para t ras ladar lo al Museo provin-
cial . En t e r ada la pob l ac ión , c o m e n z ó a 
acudir la gente a los alrededores del 
templo, en son de protesta. Inmed ia t a -
mente, p rev ia r e u n i ó n de los vecinos, se 
d e s i g n ó una c o m i s i ó n , que acudieron a 
M a d r i d pa ra entrevistarse con el minis-
tro de i n s t r u c c i ó n publica para pedirlei 
que desistiese del traslado. 
Consecuencia de l a protesta ha sido 
la l legada a Olmedo del di rector gene-> 
ra l de Bellas Artes , el d i rec tor del M u I 
seo de Va l l ado l id y el diputado soclalis-i 
ta por Cád iz , s e ñ o r Molpeceres, o r i g i - | 
nar io de Olmedo y ve te r inar io actual-
mente en Algeciras . Con intento de per i 
suadir al pueblo en f avor del t raslado' 
los comisionados celebraron una r e u n i ó n | 
con los vecinos en el s a lón del A y u n t a 
miento . N i n g u n a de las razones expues-
tas po r los comisionados oficiales ha l l 
conseguido aplacar en lo m á s m í n i m o i i 
la protes ta de l pueblo, cuyos vecinos h 
sostuvieron firme y correctamente una i 
controvers ia con a q u é l l o s . 
A l a r a z ó n p r inc ipa l , alegada por el 
d i rec tor general de Bellas Artes, de que|' 
í n d i c e - r e s u m e n 
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l a t e ra l y de pa r t i do , que exige una r e - ¡ H a y a de acuerdo con la tesis sostenida por haberla dado a la publ ic idad antes de r " " ' " 1 " ^ ! ' • n ^ ÍM^HA'1 «uuuiuu luuosi - y a egto ge h a n reducido todas las ma-
vis ión re f lex iva sobre los m á s subs tan- lpor el pa r t ido rad ica l social is ta . |ser recibida por el Mun ic ip io . T a m b i é p se j a ^ e e J enorme n u ^ e r o | n i f estaciones perceptoras de la huelga, 
c i a l e sex t r emos . Y l o q u e e s c u r í o s o . soni F e l : : i t ó d e s p u é s a l s e ñ o r L a v a l por aco.rdo f e f a de f i - jPo r lo d e m á s , el d í a ha t r anscu r r ido 
, ZL«_i«_ jí^.^oh^c i™ «„fl -.tqtiIv, i™- •\*TAt.v.<„rr-*^ t,.H, (Civi1 y denunciarle la p u b l i c a c i ó n de ialclencia. se han ofrecido e s p o n t á n e a m e n - t ranqui lo , animado como de fiesta en 
ya los propios d iputados los que se van ¡ h a b e r obtenido en W á s h i n g t o n que todo 'pastoral del 0b ispo 100 j ó v e n e g de V a l l a d o l i d y otros tan- l esta ciudad temperamenta lmente t r an -
* ' * jtos de Burgos , quienes, en u n i ó n de no ^n'13' que n i siente n i se acostumbra a 
l o n A n / l o WXM * A ^ i « í t i o J A « ! P o c o s ^ e palencia . s e r v i r á n l a comida.! ^sta,s f3fcenas tan improcedentes Los 
m m d a t e r m ¡ n a d O S | D e la m i s m a p rov inc ia se han ofrecido ^ f d í a 1 % ^ ^ ^ % ^ 
g r a n numero de s e ñ o r a s y s e ñ o n t a a . no|de l a calle Mayor . Cier tamente , los co-
Charlas del t i empo ( L l u v i a s 
y m á s l l uv i a s ) , por " M e -
dando cuenta de que el t ex to aprobado ¡ n u e v o acuerdo debe ser d iscut ido dent ro 
por ellos es e x t r a o r d i n a r i a m e n t e r e fo r - j de l marco del p l a n Y o u n g . 
mable. Hab lando de los c r é d i t o s p a r a la de-
D o s pesas y d o s m e d i d a s fensa nacional d e c l a r ó que los radica-
l ies no niegan laanecesidad de una re-
A los incidentes acaecidos en el tea-1 d u c c i ó n . pero m i e n t r a s pers is ta el pe l i -
t r o B e a t r i z con o c a s i ó n del estreno d e ¡ g r o de g u e r r a — a ñ a d i ó — m e o p o n d r é al 
"esa b a s u r í l l a " del s e ñ o r P é r e z de A y a - i d e s a r m e u n i l a t e r a l , y a que m i e n t r a s 
la, só lo queremos oponer hoy estas ex i s tan locos s e r á necesario protegerse 
P á g . 
P á g . 
teor" l ' á g . 
L a v ida en M a d r i d P á g . 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 
Deportes Vkg. 
i C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . P á g . 
' L a corbata celeste ( f o l l e t í n ) , 
por H u g o Was t P á g . 
B o l e t í n financiero (oc tubre) . P á g . 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera 
Semana c i n e m a t o g r á f i c a .... 
M a r t a y M a r í a , por J o s é 
C a s t e l l ó n . (Dibujos de D u -
b ó n ) T á g . 10 
l í o y , eleccionefl en la A r -
gentina, por R. L P á g . 12 
Del color de m i c r i s ta l (Me-
nudencias) , por " T i r s o Me-
d ina" r á g - 12 
Chlnl tas , por " V i e s m o " P á g . 12 
Paliques femeninos (Epis -
to la r io ) , por " E l A m i g o 
Teddy" F á g . 12 
Notas del block P á g . 12 
M A D R I D . — E l viernes s e s ión d e l 
Ayun tamien to pleno. — I n a u g u r a c i ó n 
del curso en el I n s t i t u t o D i p l o m á t i c o 
( p á g i n a 5 ) . 
'o t ras t ea t ra le r i a s : Fon ta lba , " L a m e l ó 
d í a del j azz-band" . 
K n esta obra d í c e s e — m e j o r , d e c í a -
c o n t r a ellos. 
E n cuanto a l a segur idad, d i jo que el 
desarme no p o d r á ser un hecho m á s que 
.se—una frase no ofensiva pa ra n i n g ú n | s i F r a n c i a obtiene u n c o n t r o l in te rna -
sent imiento , pa ra n inguna idea, p a r a l c i ó n ^ 
n inguna persona. M a s como aquella i r a -1 D e s p u é s de a f i r m a r la a d h e s i ó n del! 
Lse, s a t í r i c a , v e n í a como an i l lo al dedo p a r t i d o rad ica l soc ia l i s t a a l a inv io la -
• un po l í t i co , sus p a r t i d a r i o s ded icá -
l o s c o m b a t e s 
S U S T R O P A S H A N T E N I D O 
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d e s a p a r e z c a el t e m o r a l o s 
a t a q u e s c h i n o s 
pocas de ellas de l ina judas f ami l i a s , pa-j mentarlos de muchos de ellos no eran 
ra confeccionar el " m e n ú " y ac tua r deienteramente favorables a los organiza-
cocineras honorar ias y efectivas. dores de este impopula r conflicto. Por-
U n a prueba m á s del entusiasmo indis-l ' í110 Para colmo de inhabi l idad , ha esta-
cu t íb l e que re ina en Palencia, y que a K ! l a d ° és te u " s á b a d o , el d ía c l á s i c o de 
gunos pretenden s u b v e r t i r con p r o p ó s i - ^ CSran^! i ? ! 03 j 0 ™ a , e 3 de ^ sema-
. *. , j ^ " - . i na. e i paro ha impedido que en la ma-
tos sobradamente conocidos, lo da el he- iyor parte de los talleres se cobrase hoy 
P r o m e t e l a e v a c u a c i ó n e n CUan tO! -x ^ L ? . 1 en í101™01110 de la Fede - |y como el comercio ha cerrado, son mu-
u , r a c i ó n C a t ó l i c a A g r a r i a n i en el del S i n - ¡ c h a s las fami l ias obreras que han visto 
'dicato de Obreros C a t ó l i c o s , en los cuales ^ r m i n a r la semana sin comestibles y sin 
¡ t ienen establecidas sus oficinas l a Co- |d inero para comprarlos, 
' m i s i ó n o rgan izadora del m i t i n revis io-
T O K I O , 7. — De l a Agenc i a Rengo. |n is ta , no hay n i u n solo agente de la Q u e j a s de l o s o b r e r o s p e r 
a un po l í t i co , sus p a r u a a n o s aeaica- b i l i d a d de los Tra tados , el s e ñ o r He-
ronse a i n t e r r u m p i r l a r e p r e s e n t a c i ó n ! r r i o t t e r m i n ó preconizando la necesidad i n ' X X V f r o c M L ' L n 
|de l a obra a lud ida con las m á s estruen- de que exista una m o r a l i n t e r n a c i o n a l ' ; P d í a s de operaciones, l a s [ au tondad pa ra asegurar la custodia de 
tíosas manifestaciones de protes ta . 'que contene-a e l exacto respeto a ios1 paS JaPonesas han alcanzado p o r ^ s t o s domic i l ios . L a ú n i c a fuerza que hoyj 
I N o b a s t ó a aquie ta r a aquellos pro- , 'Tra tadog. comple to ios resul tados que se p r e v e í a n l e a d v e r t í a en las calles de Fa lenc ia h"a| De los d a ñ o s causados a la m i s m a po-
testantes n i s iquiera unas caballerosas! A n t e s de levantarse la s e s i ó n el Con- j00" Un obj.etlvo de «Cgl t ima defensa. ¡sido un r e t é n de G u a r d i a c i v i l que d a - ! b l a c i ó n obrera, dan idea estas palabras 
explicaciones de don Jac in to Benavente, i p-reso del p a r t i d o rad ica l socia l is ta adon Las hn!:;tllidades se encuent ran t e r m i - | b a escolta al edificio del Gobierno. |^ue a un camarero en huelga hemos es-
expresivas de toda ausencia, en su pro- fx nna * L 0 \ a t í 6 n d i r i pndo ohp la no ;nadas en l a ac tua l idad , y las t ropas j a - . . OM . „ cuchado esta tarde, 
p ó ^ í b , de mo.es tar a nada ni a n a ' d i e ^ i c T J t ' t r de S K « í J £ E S 5 * 1 ^ 1 * ™ ? * " # « j H L l e g a n lo5 v a s c o n a v a r r O . ^ - L ; ocaSl6n no ha podido „ , m * . 
IP .os igu .eron ,„ . , g r i t o s y .as voci fera- ! rarse en l a reduccl6n s ¡ m u „ i n e a ' ^ Z ^ ^ X ^ Z ^ ^ Con,ien2an 
l a h u e l g a p o l í t i c a 
Es ta afluencia de viajeros. 
ciones; la P o l i c í a no de tuvo a nadie... de ,os a rm m ntos . a s í como la a m p l i a 
¡y la frase ha sido s u p r i m i d a de la obra. c ión de los poderes de i a Sociedad del 
E n el B e a t r i z ha ocur r ido lo cont ra - Naciones y la o r g a n i z a c i ó n de la segu-
isentaciones de las p rov inc ias vascona 
L a s b a j a s ' v a r r a s . 
a l l egar a Falencia repre 'no ,a vo lve rá a conocer Palencia en mu 
tcho tiempo. Y ahora que era ocas ión 
para que p u d i é r a m o s sacar cinco duros 
T O K I O . 7. - Las p é r d i d a s j a p o n e s a s L - J p l ^ v a r r n ^ c ^ n ^ ^ T los . .diPutado- huelga 'de c a r á c t e r po l í t i co a qui tarnos 
|vasconavarros s e ñ o r e s U r q u i j o y A i z - hasta el j o r n a l del d ía . 
r i o . T ra s unas protestas , como las d 9 j r i d a d in t e rnac iona l . 
¡ F o n t a l b a : bofetadas, palos y casi un E1 CongreSo a d o p t ó o t r a r e s o l u c i ó n | e n los combates l ib rados con los ch inos lpun ac6mtsafiadh9 dP l ~ i mr,*** p„ 
¡ c e n t e n a r de detenciones... • e s t i p u l o .os punfos sobre los cuales,en las o r i l l a s .de . r í o N o n n i . se elevan a p ^ f t t S T ^ t / l ^ T ^ S S t ó tícS/of^ 
^ í A 2 ^ ^ « S r a ^ - ñ o r e s Salinas ( d í n M a n u e l ) . V e - " ™ * o r ejecutivo son dos f u n c i o n a r L 
He a q u í una in to erable d ivers idad d e : d e b e r á n reposar los esfuerzos de. par- t r e i 
¡ c r i t e r i o . L a a u t o r i d a d ha de ser igua l | t i do en m a t e r i a de desarme 
'pa ra todos. Y , en estas , ocasiones, la 
a u t o r i d a d ha usado dos pesas y dos me-
didas. Y a s a b í a m o s que l a l ibe r t ad , en 
! estos t iempos, t iene f o r m a de embudo. 
iPor lo que se ve, la i gua ldad ante U 
¡ley t a m b i é n tiene su pa r t e e s t r echa ,y 
o t r a ancha. 
L a s e l e c c i o n e s m u n i c í -
ll!!!fl.ilin.!:il|li!llB,iliip¡ll.lH üüB.hia.liiiB.iiiiBWmBüai 
E l p r e s e n t e n ú m e r o d e 
E L D E B A T E 
c o n s t a de 
D O C E P A G I N A S 
S u p r e c i o es de D I E Z C E N T I M O S 
f ta y c u a t r o heridos, de ellos siete o f i -
ciales. 
Las p é r d i d a s de los chinos se ca lcu 
lan en unos doscientos muer tos . 
l lano y el d ipu tado por 'Sp^ovia ' s e ñ o r ; íí,\b!icos; do" ^ " ^ n d o Unamuno, hi jo 
Cano de Rueda. Es ta t a rde ha llegado1 í ' 5 r t 2 L ^ J f ^ n i . r ? : : s i d ? d d* Sa!a-
el d iputado por V a l l a d o l i d s e ñ o r Royo, sme?viíca• 
ÍSlel s e ñ o r A lva rez M o n . 
- . / i c i o de incendios, y don M a u r o Car 
IVi l lanova . el m a r q u é s de l a Va ldav ia y,do. delegado del min i s t e r io del Trabajo 
chinos ha sido ha l lado el de un of ic ia! 
ruso. 
U n t e l e g r a m a de B r i a n d 
pa les ing lesas 
E X T K A N . I E R O . - - J a p o n da por ter-
minados los combates en Mandchu-
r ia .—Un discurso nacional is ta de He-
r r i o t en el Congreso radical .—Hoy ha-
b r á elecciones en la Argen t i na (pá -
ginas 1 y 3). 
p é r d i d a s ha 
de l a m a y o r í a 
Las elecciones munic ipa les de Escocia ikenhead, Derby , 
G I N E B R A , 7 . - E n u n t e l eg rama d i r i - £ ^ t ñ ^ ™ r ^ ^ ' ^ l0S á[pU' n-Hn o « ¿ , 0 w « * w - — . ^ v t í ~ i J - tados s e ñ o r e s Cortes, M a r t í 
Los oradores que t o m a r á n pa r t e en 
on los dipu 
nez de Ve 
Y ahora o c u p é m o n o s de los ú l t i m o s 
L o s o r a H o r r - e Ir131168 de la o r g a n i z a c i ó n del acto gran-
s dioso de la m a ñ a n a . 
L o s ú l t i m o s p r e p a r a t i v o s 
¡ ^ f d d T ^ L a b o u i ^ é r d i d í ^ d 0 a.Ver a los Gobiernos de N a n k i n y ^ Z ' Z t ^ L ^ r u n e z a e ^ 
en B r a d ^ r d Stoko Bfr ¡de T o k i o , el s e ñ o r B r i a n d los r e c u e r d a ^ ^ n G S ^ A ™ R o v o ^ V - 0 
^ . - . . ^ . .1 ln« snlpmnoQ rnmnrnmi«r>a ^ t ^ - o í ^ c ^, ^ l i a a ' n . WJ KODleS. A r r o y o , Royo V i l 
Coincidiendo con la labor p repara tor ia 
i . m i t i n , grupos de animosos ca tó l i co : 
V i l l a - Palentinos han recorrido los pueblos d-
(don la Provini ' 
Beunza y S á i n z R o d r í g u e z . Se los allos P^nciP'os que const i tuyen el 
coceses ^podr ían considerarse casi c o m o j d ó n t e l e g r á f l c a que daba por perdidos 
ta 
¡nova, Alonso de A r m i ñ o , C a l d e r ó n  l  >ncia en viaje de propaganda de 
KMio). l t c i P '  
recibido a d e m á s un telefonema del 1 ' ^ /unda(mental de la c a m p a ñ á revi-
d iputado por Segovia s e ñ o r G a r c í a Ga I f S ! » tarde han salidn Vf,rios au-
l lano mi l la ies de hojas de p r o p a g a n ^ . 
B l y t h . . . ; p é r d i d a d e í l o s so,e ncs co promisos c o n t r a í d o s el 
puede- serv i r , en c ie r to modo, de con- inueve puestos en L i v e r p o o l , de ocho en 30 de sept iembre pasado, de adoptar t o - ^ b i ] j o ) 
suelo a los p a r t i d a r i o s del Labour P a r - [ M á b c h e s t e r , de nueve en B i r m i n g h a n da c,ase de medidas para no a g r a v a r l a ha 
i t y . N o han ganado puestos, desde l u e - j — ú o n d e no ha sido elegido u n só lo i a - ; s i t n a c i ó n . 
¡go , pero han podido res i s t i r en m u c h a s ' b o r í s t a — , de ocho en S h e í í i e l d , de 201! FA s e ñ o r B r i a n d , en su ca l idad de 
¡ c i u d a d e s . S i se c o m p a r a n con los dejen Londres . Pero en lo referente a esta Presidente del Consejo de l a Sociedad de ¡ jZfo 'dp 'o rq ' r in r 2 
I n g l a t e r r a y Gales, los resultados e s - c iudad hemos de rec t l f lcar la in forma- :Nac iones , . inv i ta a los dos Gobieri ios cf- ' v . J r , nu 
tados a enviar a los comandantes de sus' 3 f v ^ * 3e tiene c o n o c i ^ e n t o de l^a acogida que en todas partes les bar 
respectivas fuerzas m i l i t a r e s las rtk ^ en el t ranscurso de esta tarde l l e - : d ' s p ^ n £ a d o '03 campesinos ha sido real 
r id0 t rucciones n e ^ representaciones d e d i f e ^ t i ffij^ ^ X W como sao. 
dicando l a pos ibi l idad de ins ta lado e n ¡ d o s los e hablaban en nombre de - ^ ^ ^ ^ ^ ^ s ^ ^ ^ ^ ^ t r l n S " Í ^ T ^ ^ ^ ^ r f * ^ ^ ^ . t ^ ^ ^ T ^ £ Í 
X ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ Z = ^ ^ ^ ^ : i Z L ~ 7 ^ ! " ^ i ^ C o n c e n t r a c i a n de c h i n o s K ^ y á t ó T e e n e r a í " o b j e t ó que h a b í a de ser e n e r a n vis iblemente apoyados por los 0nn-;nos. del Remo Unido . E n p o b l a c i ó n . Es- han defendido sus posiciones y el A y u n -
un edificio laico e inmediatamente • ^ | 0 t t M t « r > b ' r é u i i l ó i l ^ f ^ W t ^ e n j ^ f ^ a ^ l ^ B e ^ K f ^ ; ^ ^ . I ^ t é . ^ d é j t o l i l l e n t d c o n t i n ú a d iv id ido en partes T O K I O , 7 .—Un mensaje de K h a r b i n M a d r i d , 200, y Zamora , 
J a p ó n h a b í a decidido representantes v e n d r á n 
nmora, 100, Se annn- í1'0^ de los ba«heS cemágosov que u n í 
¡ales de Burgos , & ó á , E i * E.er«Í8tente y torrencia l ha ¡m-n-
d y Vi l l a lón . este f i l t l - n í n m T o > en ma3 de uno- Ioa vecinos n t e s d e l o s n u ^ " W r m r n n a los p rdpaou jd i s l hips ne ios pue- ta dos y tres kiic - . .«úínetroa f u e n u 
|bif>. para ensenarles a t - ú n n u c e 
i m a n c a . S e g ó - t r e t e r a , y. sucioa y m j m p t i á o a r 
, Santander , N a v a r r a i"0", al P"fih¡o. pero contontos 'de 
de estas ú i - ipodKl0 Preíí»nr este servicio 
sabe a ú n c u ^ ' - ' c a u 3 a cle tod08 
a la olí 
A ú l t i m a hora, la lista de o r a ^ ros ha 
u fudo alguna modif icac ión . Dun A n l ^ 
DiW lí:; :•> y. <••• novl . wUrí* (1(> 1931 ( 2 ) E L D E B A T E 
M A D K I D . — A ñ o X X I . — N ú n o . 6.955 
n io PUdain ha telefoneado para excu-
sar au no aslstencln, retenido en cama 
por una a l ta fiebre. Madar iaga ha {.vi-
sado que viene enfermo, pero qin» enfer-
mo y todo no quiere f a l t a r en modo a l -
Siguen s u c e d l é n d o s e los telegramas y 
telefonemas que en n ú m e r o de varios 
centenares l l é g a n de todos los l incones 
de E s p a ñ a : los unos de a d h e s i ó n y alien-
to ; los otros de p e t i c i ón de nuevas i n v i 
taciones. De entre todos ellos escogemos 
estos tres, por su valor s ignlf l ¡a t tvo: 
"Or ihue la . Haciendo viaje exclusiva-
mente conferencia G i l Robles, r u ó g o l e s 
me reserven dos invitaciones que reco-
g e r é domingo, a nombre A n d r é s ü e r 
m a n . " 
"San S e b a s t i á n . A t r a v é s del espacio, 
cruza el e s p í r i t u miles de almas unirse 
a l g r i t o de " V i v a Cris to R e y " en pro de 
la causa que ustedes defienden. Con esta 
fecha hablo en Vergara , Plasencia y ma-
ñ a n a en Bi lbao , donde e x p o n d r é la Im-
por tanc ia del acto que en Falencia ce-
lebran. A b r á z a l e s , Fernancruz ." 
" M e l i l l a . E n e s p í r i t u me asocio gran 
acto co locac ión piedra fundamenta l del 
r e su rg i r pa t r io , a l desplegar en r eg ión 
nuestros amores bandera acogedora re-
l ig ión , agra r i smo y nacionalismo. Que 
sangre derramada esa por afiliados en-
tonces par t ido nacional agrar io , encuen-
t re a c t u a c i ó n diputados agrar ios í en i t i -
vo poderoso. Cuanto antes den satisfac-
c ión sentida masa campesina nombran-
do caudi l lo cruzada ag ra r i a G i l Robles. 
Saludos. Ramos." 
M á s p e t i c i o n e s d e e n t r a d a s 
R e u n i ó n d e l o s m i n i s t r o s s o c i a l i s t a s 
A s i s t i e r o n t a m b i é n e l e m e n t o s d e l S i n d i c a t o F e r r o v i a r i o . E s t u -
d i a r o n l a p e t i c i ó n de a u m e n t o de j o r n a l e s . L o s s o c i a l i s t a s l a 
a p o y a r á n . L a c r i s i s e n l a i n d u s t r i a m a r í t i m a 
E L D E C R E T O D E F U N C I O N A R I O S , E N S U S P E N S O 
p r o m e t i ó estudiar con todo c a r i ñ o el 
asunto y dar s a t i s f a c c i ó n a lo expuesto 
por los visi tantes. 
E n G o b e r n a c i ó n 
Preguntado el m i n i s t r o de la Guerra 
sobre q u é generales se h a b í a n acogido al 
nuevo plazo de re t i ro , d i jo que recordaba 
los nombres de los generales Zubi l laga y 
Coronel . 
A lud iendo a la actual idad parlamenta- e j secretarlo pa r t ' cu la r del m in i s t ro 
I r la di jo que la s e s ión de las Cortes ha- hizo saber a los periodistas que el s e ñ o r 
bia sido un ejemplo de la mora l idad con casares Qui roga h a b í a dedicado la ma-
ique procede la R e p ú b l i c a , y que desde ñ a n a a rec ib i r a varios gobernadores de 
|este punto se congratulaba, aunque Io;provincias> entre ellos el de Sevilla, con 
P A L E N C I A . 7.—En las oficinas del Se-
cre tar iado del C o m i t é organizador se re-
ciben constantemente solicitudes de i n -
vitaciones, cuyo n ú m e r o excede en este 
momento a todos los c á l c u l o s que se ha-
b í an fijado. H o y han llegado peticiones 
de la p rov inc i a de M á l a g a y nos hace 
suponer que l a concurrencia de ca tó l i -
cos en nuestra capi ta l ha' de cons t i tu i r 
un verdadero acontecimiento. 
Aunque en un p r inc ip io se h a b í a pen-
sado celebrar el acto en la Plaza de To-
ros, en vis ta de la persistencia del t em-
pora l de l luvias , el C o m i t é organizador 
ha acordado u t i l izar , con indiscut ib le 
acierto, los amplios locales de los Tal le-
res- Mirava l les , en los que se ha comen-
zado a ins ta la r una extensa red de al-
tavoces. E n las naves de estos talleres 
pueden encontrar acomodo unas 25.000 
personas, lo que h a r á que los concurren-
tes puedan oír perfectamente y s in n i n -
guna molestia, cosa que no hubie ra ocu-
r r i d o en la Plaza de Toros, y a que é s t a 
es insuficiente para albergar a todos los 
entusiastas que a c u d i r á n a l acto. 
E l gobernador c i v i l , al rec ib i r hoy a los 
periodistas, ha vue l to a Ins i s t i r en que 
g a r a n t i z a r á el orden, pues para ello 
cuenta con medios suficientes y, por tan-
to, el m i t i n se ha de celebrar con arre-
glo al p rog rama expuesto. 
Conviene hacer destacar l a nota dada 
por las s e ñ o r a s . Desde Burgos" comuni -
can que se han reunido m á a de un m i l l a r 
de damas c a t ó l i c a s para u l t i m a r los pre-
para t ivos del v ia je a Palencia. Desde 
Va l l ado l ld t a m b i é n comunican que se 
han reunido con el mismo objeto. 
U n b a n q u e t e de 2 . 0 0 0 c u b i e r t o s 
deploraba desde el punto de vis ta perso-
na l . 
D i j o , finalmente, que h a b í a recibido al 
general Sanjur jo en v is i ta de despedida, 
pues marcha a Hue lva para hacer entre-
ga de una bandera a la Guardia C i v i l . 
R e c i b i ó t a m b i é n el s e ñ o r A z a ñ a a l ge-
nera l Masquelet y a una c o m i s i ó n de je-
fes y oficiales de Estado Mayor , que mar-
chan en viaje de estudio A n d a l u c í a . 
E l a u m e n t o d e s u e l d o 
a l o s f e r r o v i a r i o s 
Poco d e s p u é s de las diez y media de la 
m a ñ a n a l legaron a l min is te r io del Traba-
j o los s e ñ o r e s De los R í o s y Pr ie to . T a m -
b ién l legaron los diputados s e ñ o r e s G ó m e z 
(don T r i f ó n ) y G ó m p z Ossorio y repre 
sentantes del Sindicato Nac iona l Ferro-
viar io . Todos ellos quedaron reunidos con 
el s e ñ o r La rgo Caballero en el despacho 
de é s t e . L a r e u n i ó n t e r m i n ó a la una y 
media. 
E l s e ñ o r La rgo Caballero, a l rec ibi r a 
quien h a b í a conferenciado extensamente 
E l m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n 
i n d i s p u e s t o 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n no a s i s t i ó 
ayer a su despacho por su f r i r una afec-
c ión g r i p a l . 
E l C í r c u l o L i b e r a l C o n s e r v a d o r 
E n el local del C í r cu lo L ibe ra l Conser-
vador se ha reunido bajo la presidencia 
del m a r q u é s de Lema, la Jun ta d i rec t i -
va del mismo. D e s p u é s de dedicar u n 
c a r i ñ o s o recuerdo a su presidente, el con-
de de Buga l l a l , y de despachar los asun-
tos adminis t ra t ivos , a c o r d ó s e dar ac t iv i -
dad a las labores de la c o r p o r a c i ó n . E n 
breve se i n a u g u r a r á una serie de confe-
rencias sobre los problemas de i n t e r é s 
públ ico , a cargo de conocidos po l í t i cos 
conservadores y de otras agrupaciones y 
tendencias substancialmente afines 
T a m b i é n se oyeron con s a t i s f a c c i ó n los 
los periodistas, les m a n i f e s t ó que h a b í a n | P r o P ó s l t o s la Juven tud Conservadora 
'de proseguir su obra de cu l tu ra y oe 
trabajos p r á c t i c o s , entre ellos los refe-
rentes a la o r g a n i z a c i ó n electoral. 
E l p r e c i o d e l a g a s o l i n a 
estado conferenciando extensamente con 
los c o m p a ñ e r b s socialistas y los miem-
bros del Sindicato Nacional Fe r rov ia r io 
sobre el problema que estos ú l t i m o s tie-
nen planteado sobre aumento de sueldos 
y otras peticiones. Los minis t ros soclalls-
L A S E L E C C I O N E S INGLESAS A p e r t u r a d e c u r s o e n 
l a S o r b o n a 
C u a t r o d o c t o r e s " h o n o r i s c a u s a " 
L A " G A C E T A " 
S U M A R I O D E L D I A 8 
E s t a d o . - D e c r e t o autorizando a los 
funcionarios de U * carreras D i p l o m á t i -
ca, Consular y de Traductores y Cuerpo 
A d m i n i s t r a t i v o , a const i tuirse en una | • 
I n s t i t u c i ó n b e n é l i c a de c a r á c t e r voiun- e | j o s f¡ r a e | p r i m e r m i n i s t r o 
t ario 
I n s t r u c c i ó n p ú b U c a . — Decreto nom-
brando secretarlo de la Junta de la Ciu-
dad Univer s i t a r i a a don Juan N e g n n 
nombrando para los cargos 
en el I n s t i t u t o de Se-
gunda 
ros. 
d e R u m a n i a , J o r g a 
y L ó p e z ; 
que se ind ican 
e n s e ñ a n z a del Cardenal Clsne-
Ü L I S E 5 Y L A S S I R E N A S 
("Glasgow B u l l c t í n " . ) 
U n a e x p e d i c i ó n c o n t r a l o s E l C o n v e n i o c o m e r c i a ] 
b a n d i d o s d e C ó r c e g a h i s p a n o f r a n c é s 
E l c a p i t á n c o n o c e r á e l p u n t o de 
d e s e m b a r c o d e s p u é s de s a l i r 
d e M a r s e l l a 
Suscri ta por varias entidades se ha eie-
tas, j un tamen te con los elementos deljva(io una ins tancia para protestar del au-
Slndlcato Nac iona l Fe r rov ia r io , t r a ta ron!mcnto injust i f icado del precio de la ga-
de todos los aspectos de la c u e s t i ó n y sejgoii-na y ios lubrif icantes. Si es cierto que 
puso de manifiesto claramente la 8itua-l ia peseta, dicen, ha bajado, no lo es me-
c ión ac tua l de los fe r roviar ios asi comolno3 qUe ios productos monopolizados han 
la s i t u a c i ó n ac tua l de la Hacienda e3pa-j5¿jacj0 igualmente en sus puntos de or í -
ñ o l a . |gen en proporciones t o d a v í a mayores, por 
—Como es na tu ra l—di jo el s e ñ o r Largo! i0 qUe ei coste del producto en puerto 
Caballero—es p r o p ó s i t o de los m i n l s t r o s j e s p a ñ o ^ es hoy Infer ior en m á s de cinco 
socialistas apoyar las peticiones de los !c¿n t i jno3 a los cotizados el a ñ o anter ior . 
M a ñ a n a d e s p u é s del m i t i n se c e l e b r a r á 
o t ro acto de mucha impor tanc ia . E n las 
mismas naves de los Tal leres Mi rava l l e s 
se o b s e q u i a r á c o n ' un banquete a los 
diputados que componen las m i n o r í a s 
a g r a r i a y vasconavarra . Se calcula que 
han de asist ir unos 2.000 comensales, ha-
biendo organizado l a C o m i s i ó n todos los 
servicios perfectamente, para que a pe-
BCr de la huelga, los comensales no ob-
serven deficiencias. 
Es m u y posible que m a ñ a n a domingo, 
t e rminado el acto, el jefe de l a m i n o r í a 
vasconavarra , s e ñ o r Beunza, t e n d r á una 
r e u n i ó n con todos los diputados de la 
m i n o r í a que d i r ige para t r a t a r de asun-
0 t o í - relacionados con la r e g l ó n cuya re-
p^eaeníaeión 'os*eT»taíH 
Asistirán 27 diputados 
(De nuestro enviado especial.) 
F A L E N C I A , 8 (3 » madrugada ) .—Al 
grandioso m i t i n a s i s t i r á n 27 diputados. 
Es ta madrugada han llegado a Falen-
cia los s e ñ o r e s G ó m e z R o j i , conde de 
Rodezno, S á i n z R o d r í g u e z , Lau ro Fer-
n á n d e z , Beunza, Guallar , Fan ju l , Royo 
Vi l l anova , H o r n , Ar royo , Mol ina , Mada-
r iaga , Casanueva y L a m a m i é de Clalrac. 
H a n llegado con ello slos ex diputados 
m a r q u é s de Va ldav la y s e ñ o r Alvarez 
M o n , y el s e ñ o r Espinosa, presidente de 
la F e d e r a c i ó n de Sindicatos Ca tó l i cos de 
M á l a g a , que viene en r e p r e s e n t a c i ó n de 
aquella provinc ia . Fueron recibidos en 
la e s t a c i ó n por g r a n n ú m e r o de elemen-
tos ca tó l i cos , quienes les h ic ieron ob-
je to de u n c a r i ñ o s o recibimiento. A u n 
cuando por el a n d é n de la e s t a c i ó n c i rcu-
laban algunos grupos sospechosos, no 
se produjo el menor incidente. 
Se encuentran en Falencia, desde la 
tarde, los diputados u s e ñ o r e s C o r t é s , Cal-
d e r ó n , Aizcun , Cano de Rueda, U r q u l -
Jo, G o r t a r l , Gosá lvez , y m a ñ a n a por la 
m a ñ a n a I l e a r á n , j u n t o con las represen-
taciones de Va l l ado l ld y Santander, loa 
s e ñ o r e s Alnso de A r m i ñ o , Cuesta, A u -
rel io G ó m e z , E s t é v a n e z , M a r t í n e z de Ve-
lasco, G i l Robles y Pedro M a r t í n . 
Es ta madrugada han llegado para pres-
t a r set'vicio de v ig i lanc ia , u n c a p i t á n , un 
teniente y seis parejas de Seguridad, 
procedentes de Val ladol id , Los guardias 
vienen armados de carabinas. 
L a t r anqu i l i dad sigue alendo comple-
ta . E l entusiasmo aumenta por momen-
tos, ya que, aun en la madrugada, si-
guen r e c i b i é n d o s e peticiones de entra-
das, a s í como avisos de nuevas expe-
diciones. Y a han llegado diferentes au-
t o m ó v i l e s part iculares , con representa-
ciones de var ias provincias , especial-
mente de las vasconavarras.—Aparicio. 
* * * 
L E O N , 7.—Con d i r e c c i ó n a Falencia 
e a l d r á n numerosas caravanas de auto-
m ó v i l e s de dis t in tos pueblos. T a m b i é n 
en el t r en i r á mucha gente. 
A c u e r d o s de los e s t u d i a n t e s 
fer roviar ios , aunque es t a m b i é n na tu ra l 
que se tropieza con las diflcujtades pro-
pias del caso, ya que el acceder a las pe-
ticiones formuladas significa un aumen-
to de muchos mil lones. 
E n los Consejos de minis t ros ú l t i m a -
mente celebrados se ha t ra tado de este 
asunto, aunque no con c a r á c t e r funda-
menta l , pero creo que en breve se p o d r á 
l legar a un acuerdo. 
P o r ú l t i m o , el s e ñ o r La rgo Caballero 
d ió cuenta de que el gobernador de Se-
v i l l a le comunicaba que se han resuelto 
los conflictos de la recogida de acei tuna 
de E c i j a y A r a h a l . a ñ a d i e n d o que en 
s e g ú n el Informe del C o m i t é Consul t ivo 
y Fiscal izador. Dicho a ñ o r é d i t o un bene-
ficio superior a 170 millones. 
Aunque no oonsideran jus to que sola-
mente el sector au tomovi l i s t a tenga que 
a f ron ta r la carga se declaran prontos a 
prestar c o o p e r a c i ó n a un beneficio posi-
t ivo para el Tesoro, si el Impuesto corres-
ponde a l a necesidad de aumentar los In -
gresos, a ú n t r a t á n d o s e de momento de 
crisis que padecemos. 
Pero s e r í a m á s j u s t o — a ñ a d e n — q u e d i -
cha C o m p a ñ í a se contentara con unos 
beneficios iguales a los obtenidos hasta 
la fecha o algo inferiores, y que se au 
M A R S E L L A , 7.—Sin incidente alguno 
ha marchado el vapor " E l D j e m " , a b o r - j t u a c i ó n p r e á e n t e . 
do del cual m a r c h a n a C ó r c e g a numero-
sos guardias m ó v i l e s e i m p o r t a n t e mate-
r i a l de au toamet ra l l adoras y tanques. 
E l navio se d i r ige a C ó r c e g a , pe^-o el 
punto de desembarco se mant iene en el 
m a y o r secreto. E l c a p i t á n só lo lo cono-
c e r á en a l t a m a r . Se le ha entregado un 
pliego cerrado que contiene el ponto de 
desembarque, y no lo p o d r á ab r i r hasta 
qu el barco se encuentre m u y alejado de 
las costas francesas. Se asegura en M a r -
sella que den t ro de poco s a l d r á u n se-
gundo cont ingente de guard ias m ó v i l e s 
para el m i s m o punto. E s t a e x p e d i c i ó n 
tiene por objeto l i b r a r enteramente a 
C ó r c e g a de los numerosos bandidos que 
l a in fec tan y son el t e r r o r de los v i a -
jeros. 
P A R I S , 7.—El m i n i s t r o del Comercio 
comunica la nota siguiente: 
" E l Gobierno f r a n c é s y el Gobierno 
e s p a ñ o l acaban de concertar las disposi-
ciones de un arreglo complementar io des-
t inado a adaptar los acuerdos comercia-
les en v gor a las necesidades de la sl-
cuanto l legara a su casa y despachaseimentage solamente en dos c é n t i m o s el l i -
algunos asuntos se Iba a acostar porquej t ro ¿ e ja gaSolina, yendo este aumento 
sufre u n fuerte ca tar ro . di rectamente a l Tesoro. 
— 'Lr j i o' A' t i L a subida supone para el consumo 27 
fcl Ü O m i t e Clel o i n a i C a i 0 | m l l l o n e 3 ) pero sói0 Se beneficia el Tesoro! 
* " ~ ; ! |en unos ocho, y van a poder de la 
N a c i o n a l F e r r o v i a r i o ICampsa los 19 restantes. E n cambio ag re ; 
¡gan si el aumento de dos c é n t i m o s fuerai 
Recibimos la siguiente nota : ¡pe rc ib ido directamente por el Estado, éa-¡ 
" A f i n de corresponder a los r e q u e r í - ¡ j e v e r í a aumenta r sus ingresos en cerca! 
mientes y apremios del personal fer ro- ¿jg n mi l lones de pesetas en vez de ocho.j 
v ia r lo , sin d i s t i n c i ó n de C o m p a ñ í a s , pa- jEn ios d e m á s p a í s e s l a gasolina, desdej 
ra que, por el organismo competente seiei a ¿ 0 pasado hasta la fecha, ha venido 
tomen los acuerdos Indicados a l a mejor |sufrien(j0 bajas importantes , 
defensa de sus intereses, en orden y! ge pide, en -fin, que se exima a los con-
r e l a c i ó n a l a p e t i c i ó n de aumentos sumjciores gasolina, del pago de la ele-
d < sueldos y jornales, hace t iempo y a c i ó n en la p r o p o r c i ó n que ha de bene-
formulada , la C o m i s i ó n E jecu t iva de flcjar a Campsa. Para el Tesoro e s t á n 
este Sindicato Nac iona l Fe r rov ia r io ha dispuestos a con t r i bu i r como antes se In-
tomado el acuerdo de convocar, con ca-!dicai 
r á c t e r ex t r ao rd ina r io a su C o m i t é N a -
cional para el domingo p r ó x i m o , d í a ,15 
del corr iente, a las diez de su m a ñ a n a , 
confiando que a l a mencionada convoca-
t o r i a a c u d i r á n los quince vocales que, 
jun tamen te con la C o m i s i ó n Ejecut iva , 
in tegran el organismo de referencia." 
E l d e c r e t o d e f u n c i o n a -
De una parte, E s p a ñ a concede Impor-
tantes rebajas en los aumentos de t a r i -
fas a que h a b í a procedido en j u l i o de 
1930. 
De las nuevas disposiciones beneficia-
r á n los siguientes a r t í c u l o s : P e l í c u l a s fo-
t o g r á f i c a s y c i n e m a t o g r á f i c a s , a u t o m ó v i -
les, bicicletas, motocicletas, piezas suel-
tas y accesorios, seda a r t i f i c i a l , j a m ó n , 
vinos espumosos, c á m a r a s y cubiertas de 
n e u m á t i c o s . 
Por o t ra parte, F r anc i a autor iza la Im-
p o r t a c i ó n de un cont ingente de 1.800.000 
hectol i t ros de v ino con un derecho de 84 
francos por hec to l i t ro . 
E l arreglo extiende la a p l i c a c i ó n de la 
t a r i f a m í n i m a francesa a determinados 
a r t í c u l o s y hace beneficiar, a reserva de 
reciprocidad de t ra to , a los productos 
f a r m a c é u t i c o s e s p a ñ o l e s de las legislacio-
nes de la l eg i s l ac ión francesa. Por o t ra 
parte, satisface las peticiones que h a b í a n 
s do hechas sobre exportaciones de cha-
t a r r a . 
E l arreglo p r e v é la a d o p c i ó n , por am-
bas partes, de medidas encaminadas a 
hacer respetar las denominaciones de 
origen. 
E l nuevo acuerdo e n t r a r á en v igor el 
d í a 10 del corr iente mes, y s e g u i r á la 
• —" • i suerte de los acuerdos anteriores. 
B U E N O S A I R E S , 7 .—El Gobierno ha' Este arreglo no resuelve todas las 
levantado el estado de g u e r r a pa ra que1 cuestiones pendientes, pero nuevas negó-
se celebren l i b remen te las elecciones pa-: daciones s e r á n entabladas en breve pa-
ra elegir presidente, legisladores y auto-,^T;,folUCIonar ^ ^ ^ ^ « í ™ 
E l nuevo acuerdo establece relaciones 
ndades provinc ia les . | e c o n ó m i c a 8 sobre bases m á s equitat ivas 
H a s t a ahora las impresiones son de;y p e r m i t i r á la r e a n u d a c i ó n de la cor r len-
que el candida to s e ñ o r Jus to o b t e n d r á ; te comercial , la cual se h a b í a visto la-
m a y o r í a de votos . Sin embargo , los par-j mentablemente I n t e r r u m p i d a por cier-
t idar ios del s e ñ o r de l a T o r r e predicen | tas medidas aduaneras." . 
la v i c t o r i a p a r a su candidato si l o g r a n ^ , , j - j j gj a i a n a B ' B • H n 
obtener como esperan el apoyo de loa 
radicales. 
Se levanta el estado de 
guerra en Argentina 
L O S D O S P A R T I D O S C O N F I A N 
E N L A V I C T O R I A 
( D o nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 7.—SI todos los a ñ o s , a l Ho-
gar l a fecha de a l g ú n auto de fe de 
E c o n o m f a . - D C c r e t o disponiendo que i m p o r t a n c i a h i s t ó r i c a , los n i ñ o s e s p a ñ o -
las p a i t o s cuya a d m i n i s t r a c i ó n contl- l les se dedicasen a quemar l a efigie de 
n u a r á confiada a a l g ú n patronato local a lguno de los condenados, en las plazas 
de Acc ión Social y E m i g r a c i ó n , d e b e r á n j y vjaa p ú b l i c a s de cada p o b l a c i ó n espa-
pasar, en 1 de enero p r ó x i m o a c a r g o l ñ o j a i «¿qué no d i r í a n de nosotros en el 
de loa Ayun tamlen toa ; declarando d i - g r a n j e r o 9 
sueltos el C o m i t é Centra l y C o m i t é s pro-i ' b b r ie l a in to le ranc ia , el fana-
ü t ^ a V ^ r a a d o ? ^ a ^ , « T j t . S m 0 . l a c r i d a d de ,0a to-
19 de diciembre de 1925, y confiriendo a dos los lugares comunes estereotipados 
la D i r e c c i ó n general de A g r i c u l t u r a las en to rno a nues t ra i n c u l t u r a s a l d r í a n a 
facultades a t r ibu idas a dichos C o m i t é s ; ¡ re luc i r cons tantemente en Europa , 
aprobando el Reglamento del Cuerpo de, puca bjenf en I n g l a t e r r a desde hace 
Agentes Comerciales. m ¿ g de t res siglos se viene celebran-
Just icia .—Orden desestimando Instan- ^ s in i n t e r r u p c i ó n , a ñ o t ras a ñ o , la 
cia del fiscal de la Audiencia de Albace-ifecha ¿je un supl ic io , mediante l a que-
tc, sol ici tando se reponga la plaza de de l a efl&ie del a jus t ic iado Guy 
abogado f iscal de dicha Audiencia . lFawkes Todo lo que l a H i s t o r i a ha lo-
Guci ra.—Orden concediendo al tenlen-1 do r en c la ro respecto a este 
te de Ingenieros don J o a q u í n Se " a l ta ^ J personaje, es que se t r a -
Benito una c o m i s i ó n del servicio dispo- UiAiavci , , F . .„ ' w , , , •,, 
nlendo se desenvuelvan cantidades in - taba probablemente de a l g ú n desequili-
gresadas para reducir el t iempo de ser-ibrado. Pero esto es lo de menos. N I 
vicio en fi las. • ; impor t a considerar d ispara tada su ten-
G o b e r n a c i ó n , — O r d e n e s resolviendo pro- t a t i v a de hacer sa l t a r l a mole del Par-
puesta de las Diputaciones provinciales |amento I n g l é s con una p e q u e ñ a carga 
relat ivas al impueHto de C é d u l a s perso- de ma ia p ó l v o r a . N i que el de l i to que-
\n''úes- Idase en fin de cuentas en grado de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — O r d e n admit len- f rug t rac j5n l q i m p o r t a n t e es que Guy 
ido a don E m i l i a n o C a s t a ñ o s F e r n á n d e z | F a w k e s era ca tó l iCo y por eso se cou-
la d i m i s i ó n de d i rec tor del I n s t i t u to de; implacab lemente su supl ic io y 
Segunda e n s e ñ a n z a de M a h o n ; conflr-!IUBmuitt »"»F"^-tt , , 
Imando en los c a r g o » que se Indican a I0t fe S!ffHen achichar rando en efigie los fa-
í s e ñ o r e s que se mencionan; nombrando n á t i c o s azuzados p o r l a in to lerancia 
¡ s e c r e t a r l o del I n s t i t u t o de Segunda en protestante' . 
s e ñ a n z a de N a v a r r a a don Anton io Gar-j Pues bien, esta repu l s iva conmerao-
Icía Frsca; resolv endo sol ici tud de d o n l r a c l ó n en que el odio se sobrevive y rc-
i José Med iav i l l a L l ñ á n ; disponiendo que nueva cada a ñ o , no merece una censu-
durante el plazo de t re in ta d í a s se ad-1 a giqUlera la acerbidad de una 1ro-
m i t a n solicitudes de los que, acreditando; . , . , . , . , , r>_a_„„ 
ser licenciados o doctores en Ciencias 0 ^ * 1 " » Parte de ? P S 
en Letras , aspiren a ser profesores en- dial- Como es en I n g l a t e r r a donde e!!^ 
cargados de curso; autorizando al direc- locurre , h a de t r a t a r se desde luego de 
tor local de Segunda e n s e ñ a n z a de Ca- una fiesta popular , p intoresca, Inofensi-
l ahor ra para establecer una secc ión es- va, jocunda.. . 
pecial p repara to r i a para ingreso en el 
Bachi l l e ra to ; concediendo al I n s t i t u t o de 
C á c e r e s la cant idad de 1.500 pesetas pa-
ra servicios de E d u c a c i ó n y C u l t u r a ; i . , . . 
nombrando a los s e ñ o r e s que se m e n c ¡ o - ¡ b e n sentirse independientes tantos es-
nan para al C o m i t é a r t í s t i c o de la>Es- Píritufi sedicentes y e c u á n i m e s , m los 
cuela f á b r i c a de C e r á m i c a . I m á s mordaces ingenios, n i las m a l ta-
Trabajo.—Ordenes declarando benefl ¡ Jadas , pero bien ta jantes p é ñ o l a s de 
ciarlos del r é g i m e n de p r o t e c c i ó n social a . tantos y tantos como en todas partes 
la f ami l i a . a lardean de haber superado las l i m i -
taciones del p re ju ic io y de la incompren-
' s ión . 
S ó l o en I n g l a t e r r a se "han levantado 
i protestas—justo es reconocer lo—cortra 
leí b á r b a r o s imbol i smo del popular fes-
i tejo. Pero en vano. Pertenece ya a la 
t r a d i c i ó n . Y en l a G r a n B r e t a ñ a , la t ra -
Porque I n g l a t e r r a t iene el poderlo, el 
dinero, los barcos, todo ese prest igio 
b ru ta l de la fuerza, ante la que no sa-
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
n o s , e n s u s p e n s o 
L o s f u n c i o n a r i o s c a s t i g a d o s 
p o r l a D i c t a d u r a 
L a "Gaceta" publ ica ayer el siguiente 
proyecto de ley: 
"Por decreto de 20 de mayo ú l t i m o , 
el Gobierno provis ional de la R e p ú b l i c a 
d e c l a r ó haber suyo procurar la repara-
c ión de las in jus t ic ias que se hubiesen 
producido por disposiciones ilegales de 
m a n i f e s t ó la D i c t a d u r a y o r d e n ó la r e so luc ión ur-E l m i n i s t r o de Hacienda 
que no hay nada de los nuevos Impues-igente de las reclamaciones presentadas 
tos de que se viene hablando, porque en el plazo de veinte d í a s los funciona^ 
hasta la fecha no ha recibido los preau 
puestos de gastos de los dis t intos depar 
tamentos. • 
D i j o t a m b i é n , contestando a u n perlo-
rios que se consideren perjudicados, 
Como consecuencia del ci tado decreto, 
se han reclarado Ilegales disposiciones 
del Gobierno d i c t a to r i a l que impusieron. 
A l c a l á Z a m o r a a P r i e g o 
c a t ó l i c o s de V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 7.—En el Teat ro de la Ca-
sa de los obreros valencianos se reunie-
r o n en asamblea 600 estudiantes ca tó l i -
cos de Valencia , y tras diversas Inter-
venciones oratorias y en medio del ma-
y o r entusiasmo, redactaron los siguien-
tes acuerdos: ' 
P r imero . L a asamblea se adhiere con 
el mayor entusiasmo a la c a m p a ñ a quo 
los c a t ó l i c o s han Iniciado para la revi-
s ión de la C o n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a . 
Segundo. La asamblea protesta contra 
el Intento do someter la Ig les ia a l Es 
tado. . . . , 
Tercero. L a asamblea protesta. Igual-
mente, cont ra la n e g a c i ó n de l e g í t i m o s 
derechos de las Comunidades religiosas, 
y , de un modo especial, del t r a to desigual 
que se da una de ellas. 
Cuarto . L a asamblea protesta contra 
el monopolio de la e n s e ñ a n z a . 
Los acuerdos, que han sido posterior-
mente aceptados por todos los estudian-
tes c a t ó l i c o s valencianos, se han d i r ig i -
do a los diputados en las Cortes Cons-
• • iUJp*tC*ii iWli"B 
\ G O Y A I 
( C I N E SONORO) . | l 
| H O Y E S T R E N O 
I S A L T I M B A N Q U I S | 
I Gran p r o d u c c i ó n hablada y can- | 
X tada en f r a n c é s . ^ 
dista, que el proyecto de funcionarios po-;sin j u s t i f i c ac ión bastante, postergacio-
dia considerarse en suspenso. nes, suspensiones de empleo y sueldo y 
. . . hasta c e s a n t í a s , quedando a ú n algunas 
L a S i n d U S t n a S m a r í t i m a s reclamaciones por resolver. 
• — i Pa r a la r e p a r a c i ó n de tales Injusticias 
. E l m i n i s t r o de M a r i n a ha recibido ayer no basta re in tegrar en sus puestos a 
m a ñ a n a al d i rec tor de la Constructo- ioa perjudicados, pues el mov imien to de 
r a N a v a l , a l a lmi ran te E n r í q u e z , a una ia8 escalas en los respectivos Cuerpos 
c o m i s i ó n de capitanes de la M a r i n a mer- ies i m p o n d r í a n un retraso en su carre-
cante y a una c o m i s i ó n de navieros en ra equivalente a una p o s t e r g a c i ó n y una 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a C o n f e d e r a c i ó n per- ¿ ¡ g m i n u c i ó n de los derechos pasivos por 
manente de asociaciones m a r í t i m a s de ; ia p é r d i d a de t iempo de servicios." 
E s p a ñ a , formada por el secretario don 
Pedro Cardona, el representante de las 
asociaciones del N o r t e s e ñ o r S á n c h e z 
Ruiz , el de las del M e d i t e r r á n e o s e ñ o r 
Bono Tr igue ro y por d e l e g a c i ó n de la 
A s o c i a c i ó n Nava l de navieros y consig-
natar ios , el s e ñ o r Topete. 
Los comisionados expresaron al min is -
t r o las dificultades con que viene t ro -
pezando la Indus t r i a m a r í t i m a y sus de-
rivaciones en E s p a ñ a , con mo t ivo de l a 
f a l t a de cumpl imien to de las leyes por 
unos y otros. Recomendaron al min is -
t ro que se d i r i g i e r a a cuantas autor ida-
des y corporaciones t ienen r e l a c i ó n con 
los asuntos del mar , para que la legisla-
c ión vigente se cumpla sin la lamentable 
negligencia de ahora. Se ref i r ieron a al-
gunos casos part iculares , que confirma-
ban sus manifestaciones, y el s e ñ o r G l r a l ' s a s t r e de s e ñ o r a s . — Conde Xlquena , 4. 
Anoche, a l a sal ida de u n m i t i n de pro-
paganda* electoral , en el que h a b l ó el 
candidato de l a Tor re , se p roduje ron dis-
turbios , en los que resu l t a ron dos per-
sonas heridas.—Associated Press. 
F U G A D E PRESOS 
S A O P A U L O ( B r a s i l ) , 7.—De l a p r i -
s i ó n de R í o P r e t o se han escapado t r e i n -
t a y seis c r imina les , condenados a lar -
gas penas de p r i s i ó n . 
L a mayor pa r t e de los presos que se 
han escapado estaban condenados por 
asesinato. U n o de los fugados c u m p l í a 
condena por l a muer te de t r e i n t a hom-
bres.—Associated Press. 
Grandi llegará el día 16 
a Nueva York 
C O R D O B A , 7.—En el expreso han lle-
gado los s e ñ o r e s A l c a l á Zamora y el ge-
neral Cabanellas. D o n Nlce to m a r c h ó en 
a u t o m ó v i l a Priego, y el general Cabane-
llas p a s a r á el d ía en C ó r d o b a y m a ñ a -
na m a r c h a r á a Algeclras . 
mam b a e b k b i h h mhuibuui 
Asistencia a partos 
S A N A T O R I O " S A N T A A L I C I A " 
l E C T O R : 0 0 C Í 0 R I f l í ü l AZfl , f M I 1 
i ' i i i i a in 'mi iv imi i i in '^ i i i i in i i i i i i i i i i i in i i i iHiHi i i i i i1^ 
C A S A W O O D S 
Ñ A P O L E S , 7. — A bordo del " C o n t é 
Grande" h a sal ido pa ra los Estados 
Unidos el m i n i s t r o de Negocios E x t r a n -
jeros, s e ñ o r Grand i , a c o m p a ñ a d o del d i -
r ec to r genera l de dicho min i s t e r io , se-
ñ o r Rosso y o t ros func ionar ios . 
W A S H I N G T O N . 7 . — S e g ú n el p rog ra -
ma, suscept ible de ser va r iado , que ha 
elaborado el D e p a r t a m e n t o de Es tado 
nor teamer icano , el m i n i s t r o de Nego-
cios E x t r a n j e r o s i t a l i ano , s e ñ o r Grandi , 
l l e g a r á a N u e v a Y o r k con su esposa a 
bordo del " C o n t é Grande" , el d í a 16 
del ac tua l , y en seguida m a r c h a r á en 
t r e n a W á s h i n g t o n . 
N o se h a r á a l m i n i s t r o i t a l i a n o recep-
c ión oficial , p r i m e r o porque esta clase 
de recepciones no se t r i b u t a n m á s que 
a los p r imeros m i n i s t r o s y no a los m i -
n is t ros de Negocios E x t r a n j e r o s . Y ade-
m á s de este—y : i cree que es la r a z ó n 
p r i n c i p a l — h a y el deseo de ev i t a r posi-
bles manifes taciones por pa r t e de los 
F , S A I A V E R F ' 
Ortopédico 
Plaza de San J o s é , n ú m . *. B I L B A O 
E N M A D R I D 
Todos los meses, el d ía 1S, en el 
H o t e l A « f u r i a » 
Carrera de San J e r ó n i m o , de once s 
una y de cua t ro a seis. 
C o n s t r u c c i ó n y a p l i c a c i ó n de apa-
ratos o r t o p é d i c o s para comba t i r mal 
D E P O T T . ESCOLIOSIS . C O X A L 
i í IAS , T U M O R E S D E R O D I L L A Y 
l O B I L L O . G E N U - V A L G U M Y G E 
N U - V A R U M . P A R A U S i a 
P I E R N A S Y B R A Z O S A R T I F I -
C I A L E S . CON LOS U L T I M O S ADE-
L A N T O S . 
H E R N I A S 
Apl i cac ión personal de aparatos p* 
ra cada var iedad de hernia. 
VXUlKlVIXTnirt Zlll IKl Fl TI I I KSKIII BXt«J[t I KX imiRE II 
numerosos an t i fasc is tas de N u e v a Y o r k . 
E n los c í r c u l o s bien in formados se 
cree que- las conversaciones entre los 
s e ñ o r e s G r a n d i y Hoover v e r s a r á n acer-
ca de los p rob lemas pr inc ipales p lantea-
dos en la a c t u a l i d a d , ' o sea el mismo 
proced imien to q1 i las en t revis tas entre 
los s e ñ o r e s Hoover y L á v a l . 
L a N o r m a l de Me l i l l a Se hace exten-
I si va a esta N o r m a l la orden del 31 ^ ^ ¿ ^ ' ^ ' - ^ ¡ ^ ¿ 0 e i n t ; n ¿ Í b l e 7 ¿ e r o 
pasado octubre, autorizando se verif iquen . 6 " . t , y 
'en ella los cursi l los de se lecc ión y nom- v ive ? se conJu&a en t iemP0 V™' 
¡ b r a n d o el correspondiente T r i b u n a l que seilte con eI Porveni r de A l b i ó n . 
f igura en^la orden. 
Las oposiciones a Inspectores.—El p ró- E n l a S o r b o n a 
(xlmo lui.es, d í a 9, v o l v e r á a congregarse 1 
el T r i b u n a l que Juzga las oposiciones al E s t a t a rde se h a celebrado l a aper-
Inspectorea de M a d r i d , reanudando con t u r a de curso en l a Sorbona. E l estrado 
ello los ejercicios que por dist intos m o - ¡ y la3 p ñ m ^ B filas áe] hemiciclo, l le-
tivos quedaron suspendidos en el pasado, „ „ „ A . S. . _ _ ' "c 
i verano, y que hasta ahora, por la au-!nos de profesores, a c a d é m i c o s , escri to-
senda obligada del consejero s e ñ o r res' todos de toSa 0 u n i f o r m e o frac. 
ÍAinaud , no se h a b í a n podido cont inuar . ¡ E n las t r ibunas , numerosos representan-
! T a m b i é n parece ser que el Consejo del tes del Cuerpo d i p l o m á t i c o . Y l a estu-
I n s t r u c c l ó ñ p ú b l i c a t e r m i n a r á en esta se- jd lant lna l lenando todos los espacios l i -
|mana el estudio de los expedientes de bres. 
los^ concursantes a la I n s p e c c i ó n Supe- B a j 0 el €norme freaco de Puvia de 
^ C o n s e j o p r o v i n c i a l de e n s e ñ a n z a de á b J ? * ^ ? ! qUe, d f 0 r a 61 tCSÍeV? 
dr ld .—Const i tu ido este Consejo, parecelcando sobre el f r i s 0 pa ramen tado de 
|ser que se quiere I m p r i m i r una lauda- Iaa(3era> l a Agrura h i e r á t l c a del Pres i -
jble celeridad que compense en parte lai dente de l a R e p ú b l i c a , 
tardanza en su f o r m a c i ó n . Ya ha resuel-j Se confieren este a ñ o cua t ro doctora-
to el nombramien to de Interinidades pu-idos "honor is causa", dos de ellos a nor-
b l icand - las listas de los maestros que1 teamericanos. O t r o a N i c o l á s Porga , 
¡las h a b í a n solici tado y la r e l ac ión de la8iDrofesor v A c t o r de la U n i v e r s i d a d de 
(vacantes de M a d r i d y su provincia . 1 £ , ° . y rector d.e la Un iv€rs idad de 
E n la p r ó x i m a semana e s t u d i a r á y d e - ^ u c a r e s t y ac tua l jefe del Gobierno de 
• j a r á resuelta seguramente la f o r m a c i ó n , uman*a-
del almanaque escolar que ha de reglr j C u a t r o profesores de d i s t in tas F a c u l -
en su j u r i s d i c c i ó n . | tades hacen en sendos discursos los elo-
gios de los graduandos y , finalmente, el 
rec tor de l a " A c a d e r . l a " de P a r í s , m o n -
Reunldos en M a d r i d los delegados de;s leur Cha r l e ty , lee t a m b i é n su discurso, 
¡los maestros curs i l l i s tas de toda E s p a - i L a E x p o s i c i ó n Colonia l le sugiere f e l i -
fia en la segunda de sus Asambleas, te- ces comparaciones de l a v ida francesa 
niendo en cuenta que las promesas de l 'no , . _r ILT 
m i n i s t r o han sido favorables a sus pe-| d.eA ̂ T " ™ T Ia BC?*1" Es " ? « V1-
|t lclones y vis to que la D i r e c c i ó n generar Sl6n de t o t a l l dad , que abarca desde las 
jde P r i m e r a e n s e ñ a n z a no ha pe rmi t ido cost:umbres a l a l i t e r a t u r a . L a Expos l -
j la c r i s t a l i z a c i ó n en real idad de las d i - ' c i ó n Colonia l h a p lanteado p a r a el j o -
¡ chas promesas, y dada la p r i m o r d i a l c l r - i v e n f r a n c é s " m e d i o " el p rob lema de la 
¡ c u n s t a n c l a de que la la rga d u r a c i ó n de| un iversa l idad . Le ha hecho m i r a r m á s 
¡los cursi l los es una prueba e c o n ó m i c a I aiiá, de las f r o n t e r a » óp su n a t r i a K l 
que los maestros cursi l l is tas no pueden r " t , , H ? Q n ^ h ^ ^ - ! p a t n a . M 
¡ r e s i s t i r se ha acordado por l a Confede-I!StUdiante de hoy ' s iente confusamen-
r a c l ó n de Maestros aspirantes a Escue-i te que co lonia l 7 un ive r sa l han l lega-
las nacionales que los 14.000 cursi l l is tas!do a ser conceptos s i n ó n i m o s . " He a q u í 
de toda E s p a ñ a se abstengan de ent rar —pensamos—una cosa que todo espa-
en los precitados cursi l los. fiol " l e a l " t u v o y t iene o lv idada de pu -
ro sabida, desde hace cua t ro siglos. 
Cuando t e r m i n ó el acto, l a Gendar-
L E O N , 7 — L a F e d e r a c i ó n leonesa de I m e r í a y l a Guard ia Republ icana , con f u -
maestros aspirantes a Ingreso en el Ma-
glster lo Nacional , han publicado u n ma-
nifiesto d i r i g i d o a los maestros cursil l is-
tas, en el que piden que los cursi l los no 
sean de s e l ecc ión sino de perfecciona-
miento . D icho manifiesto califica a los 
cursi l los de medida a rb i t r a r l a y tenden-
ciosa y a ñ a d e que los maestros tienen 
L O S C U R S I L L I S T A S 
siles y bayone ta calada, que l lenaban 
patios, escaleras y pasil los, y reg-lamen-
taban imper iosamente den t ro de la U n i -
versidad, l a c i r c u l a c i ó n y los accesos, 
establecieron u n r í g i d o servic io de or-
den. Mons ieu r D o u m e r s^ l ló en medio 
de un respetuoso si lencio. Le rodean con 
que pagar los v idr ios rotos de las pa- i sus pintorescos atuendos, los profesores 
slones p o l í t i c a s desatadas. Censura du- s o r b ó n l c o s que en l a g a m a un ive r sa l -
ramente a quienes se j ac tan de demócra - | mente absurda de los b i r re tes doc tora-
tas y de amar al pueblo, cuando son fal 
sos amigos de la clase del Magister io , y 
a d e m á s falsos a p ó s t o l e s de p r imera Ins-
t r u c c i ó n , y t e r m i n a ca l i f icándolos de dic-
tadores. . 
— ¿ H a r e n o v a d o u s t a d el a g u a a l o s 
p e c e s , J a c i n t a ? 
— N o , s e ñ o r a ; a ú n n o se h a b í a n b e -
b i d o l a de a y e r . 
( "Everybody ' s " , Londres) 
r 
— E s c r i b í y e n v i é c i n c o p e s e t a s a e s o s q u e 
a n u n c i a n u n r e m e d i o i n f a l i b l e p a r a o c u l t a r l a 
p a p a d a . 
— ¿ Y q u é le c o n t e s t a r o n a u s t e d ? 
— Q u e m e d e j a s e c r e c e r | a b a r b a . 
( " H u m o r i s t " , Londres) 
1 J 
i ? 
A B O R D O 
— E l d e s a y i i i i o , s e ñ o r . 
— M u y b i e n . M u c h a s g r a c i a s p o r h a b e r l o t r a í d o . 
Y a h o r a . . . h á g a m e e l f a v o r de t i r a r l o a l m a r . 
( " L i f e " , N . Y o r k ) 
L O S H E C H O S I N S O L I T O S 
E l e s c o c é s p i d e u n a s e g u n d a t a z a 
de c a f é 
( " L u s t i g e Sachse", L e i p z i g ) 
les, p o d r í a n l l eva r el p r i m e r premio . Lo -
cuaz y nervioso, M a r i o Roustan, m i -
n i s t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , antes de 
encasquetarse l a chis tera , se a r r eg l a d i -
s imuladamente los dos grandes alada-
res que desde las sienes ha hecho ven i r 
a In t roduc i r se sobre lo a l t o de l a calva, 
conforme los romanos ae colocaban las 
coronas de l au re l . 
L a " r e n t r é e " en l a Academia de Pa-
rís es un hecho. 
E n los salones rectorales esta nocho 
un b a n q u e é de cien cubiertos, no me-
nos solemne y et iquetero, p e r m i t i r á re-
cordar la superv ivencia de los manes do 
Rabelala y p o n d r á el pun to final de los 
actos de a p e r t u r a comenzados a las tres 
en punto de esta ta rde .—Ruiz . 
Precios y gusto en ropa 
para niño, C L E M E N T E Y 
GARCIA, Mayor, 51. 
Para roperos. Canastil las completas "de 
siete prendas, pesetas 7,75. 
Coma usted en el Café 
María Cristina; tenemos 
el mejor cocinero de Ma-
drid y hemos ampliado 
nuestra carta. Atmósfera 
limpia, agradable, por mo-
derno sistema de venti-
lación. 
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A y e r s e r e u n i ó l a C o m i s i ó n d e p u r a d o r a 
D e c l a r a n l o s s e ñ o r e s M a r c h , G u e r r a d e l R í o , S o r o g o y e n y D í a z 
A g u i l a r . L a d e c l a r a c i ó n d e l s e ñ o r M a r c h d u r ó c u a t r o h o r a s . P a -
r e c e q u e h a y d i s c r e p a n c i a s e n t r e l a s d e c l a r a c i o n e s de u n o s y o t r o s 
E L S E Ñ O R I G L E S I A S V O L V E R A A L A C A M A R A P A R A D E F E N D E R S E 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
A y e r tarde se r e u n i ó en el Congreso 
a las cuat ro y media, la C o m i s i ó n depu-
radora, bajo la presidencia del s e ñ o r Fer-
n á n d e z C lé r igo , y ante ella se p r e s e n t ó 
a las cinco don Juan March , para pres-
t a r d e c l a r a c i ó n . 
E l s e ñ o r M a r c h l legó al Congreso en 
su a u t o m ó v i l , seguido de ot ro en el que 
iban los agentes de P o l i c í a encargados 
de su v ig i l anc ia . 
D I s e ñ o r M a r c h l legó al Congreso en 
su a u t o m ó v i l seguido de ot ro en el que 
iban los agentes de P o l i c í a encargados 
de su v ig i lanc ia , 
« * « 
D o n Juan M a r c h nos escribe para co-
municarnos que no es cierto, como ha 
publicado la Prensa, que haya solici tado 
la defensa de don M e l q u í a d e s Alvarez, 
para caso de que se presentara en las 
Cortes a l g ú n supl icator io contra él. 
L o q u e d i c e G u e r r a d e l R í o 
Poco d e s p u é s sa l ló el s e ñ o r Guerra del 
R ío , quien hizo las siguientes manifesta-
ciones: " Y o he prestado la mi sma de-
c l a r a c i ó n que la que he hecho a ustedes 
hace unos momentos. Me parece, por lo 
que me han dicho, que la ú n i c a discre-
pancia es que ahora el s e ñ o r M a r c h dice 
que, en efecto, yo no le he hablado. A n -
tes d e c í a que yo le h a b l é una vez en los 
pasillos del Congreso, donde me p a r ó un 
d ía para decirme algo, pero yo le con-
t e s t é : " N o tengo nada que hablar con 
usted", y eso s í lo ha reconocido. A h o r a 
dice que yo le he hablado por t e l é fono , 
es decir, tampoco asegura que fuera yo. 
E l dice que un s e ñ o r con m i nombre 
le l l a m ó pa ra decir le: " A h í va u n a m l -
go_ m í o . A t i é n d a l e usted", Y que este 
s e ñ o r fué a decirle de m i par te que en 
la C o m i s i ó n de Responsabilidades se es-
taban tomando medidas cont ra él y que 
él p r e g u n t ó a ese s e ñ o r : " ¿ P e r o Guerra 
del R í o es m i amigo o m i enemigo, por-
que yo le tenia hasta ahora por ene-
migo?" . Y eso es todo. Por o t ra par te 
— c o n t i n u ó diciendo el s e ñ o r Guerra del 
Rio—ha reconocido que el s e ñ o r Sorogo-
yen, m i pasante, no lo c o n o c í a n i de 
vis ta ." 
Los elementos de la C o m i s i ó n no q u i -
sieron hacer n inguna o t ra m a n i f e s t a c i ó n . 
A l s e ñ o r Soriano se le p r e g u n t ó si iban 
a t o m a r declaraciones a otras personas 
como consecuencia de lo actuado ayer, 
nendez, tomando declaraciones e i g n o - | y c o n t e s t ó que c r e í a que no T a m b i é n 
rante de lo que o c u r r í a en M a d r i d . Cuan- ise le p r e g u n t ó si se les vo lve r í a a l l amar 
Cuando el s e ñ o r M a r c h d e p o n í a ante 
la C o m i s i ó n depuradora, l legó al Congre-
so con el mismo objeto el s e ñ o r Guerra 
del R í o , el cual , rodeado por los perio-
distas, hizo las siguientes manifestacio-
nes: v 
A y e r hasta las diez de l a noche estuve 
en la General idad con mis c o m p a ñ e r o s 
de S u b c o m i s i ó n , s e ñ o r e s Abey tua y Me-
do me s e n t é a cenar en el hotel un ami 
go m í o me l l a m ó por t e l é fono desde el 
Congreso y me c o n t ó todo lo relacionado 
con el s e ñ o r M a r c h , a l mismo t iempo 
que me p r e g u n t ó si no me impor taba . Yo 
na tura lmente , le c o n t e s t é que no. A eso 
de las doce me l l a m a r o n unos c o m p a ñ e -
ros de Canarias y ya me d i je ron que 
E m i l i a n o Iglesias me h a b í a nombrado, y 
el s e ñ o r S i m ó h a b í a rat i f icado aquella 
a l u s i ó n , po r lo que c r e í a n conveniente 
que regresara. Inmedia tamente l l a m é por 
t e l é f o n o a l s e ñ o r Besteiro, quien me 
c o n t ó detenidamente el caso. Y o le d i l a 
v e r s i ó n exacta de lo ocurr ido, s u p o n i é n -
dome que alguna i n d i s c r e c i ó n invo lun ta -
r i a por m i par te hubiera podido poner 
en antecedentes al s e ñ o r March , y le 
p r e g u n t é si consideraba necesaria m i 
presencia. E l presidente me c o n t e s t ó que 
no, que se h a b í a nombrado una Comi -
s ión depuradora y que no se relaciona-
ba para nada conmigo. Y o r o g u é a l se-
ñ o r Besteiro que h ic iera constar mis ma-
nifestaciones. Pero luego me l l a m ó el se-
ñ o r M a r t í n e z Bar r ios , que en p l a n de 
amigo y corre l ig ionar io , me dec id ió a 
venir . 
A h o r a me Interesa que mis declaracio-
nes se publ iquen inmediatamente . Y o no 
fo rmo par te de l a S u b c o m i s i ó n de ges-
t ión , y apenas si asisto a los plenos de 
la C o m i s i ó n , pues he dedicado m i ac t i -
v idad por entero a la S u b c o m i s i ó n de te-
r r o r i s m o ; pero as i s t í , precisamente, a 
una r e u n i ó n del pleno en la que se acor-
dó con m i voto t o m a r medidas discretas 
de v ig i l anc ia cerca del s e ñ o r M a r c h , por-
que la S u b c o m i s i ó n dijo que aun no te-
n í a cargo concreto que f o r m u l a r con t ra 
él. E n aquella r e u n i ó n dimos palabra de 
honor todos los asistentes de guardar ab-
soluta reserva; mas con grarj asombro 
m í o me e n t e r é por una persona que no 
es m i pasante, de que el s e ñ o r M a r c h 
se le h a b í a quejado de que yo con t r ibu-
yera a una p e r s e c u c i ó n que consideraba 
Injusta, y le exp l i có todo lo que en aque-
l la r e u n i ó n acordamos. E n v is ta de ello 
a c u d í t a m b i é n a la p r i m e r a r e u n i ó n del 
pleno que hubo y d e n u n c i é el hedho, 
y é n d o m e d e s p u é s que lo hice a no sé 
que o t ra r e u n i ó n . 
N o he vuel to a as is t i r a n inguna m á s , 
y no conozco el expediente del s e ñ o r 
M a r c h n i nada que con él se relacione. 
E n cuanto a m i pasante, que es don Ma-
r io Sorogoyen y Castellano, he compro-
bado que no conoce al s e ñ o r M a r c h n i 
de vis ta , y, a d e m á s , l leva a m i servicio 
ocho a ñ o s y merece toda m i confianza. 
Luego el s e ñ o r Guer ra del R í o expl icó 
bus relaciones con el s e ñ o r March . Estas 
se l i m i t a r o n a una entrevista que sostu-
vo con él hace a l g ú n t iempo como aboga-
do que es, desde 1922, del Sindicato de 
Fabricantes de Tabacos de Las Palmas, 
que o b t e n í a n el sumin i s t ro de labores pa-
r a las plazas de Ceuta y M e l i l l a por me-
dio de u n concier to con la C o m p a ñ í a 
a declarar y c o n t e s t ó que hasta el l u -
nes la C o m i s i ó n no r e a l i z a r í a n inguna 
g e s t i ó n , pero que las empezadas ayer se-
r í a n continuadas el lunes con objeto de 
poder dar cuenta a la C á m a r a en la se-
s ión del martes de todo lo actuado. N o 
quiso hacer m á s manifestaciones. 
Ot ro miembro de la C o m i s i ó n a quien 
t a m b i é n se i n t e r r o g ó d i jo que en reali-
dad no se h a b í a efectuado un careo en-
tre el s e ñ o r M a r c h y algunos de ios de-
clarantes, pero que la C o m i s i ó n se pro-
puso aclarar aquellos puntos en qu3 ha-
bía discrepancias entre las declaraciones 
de uno y otros, como asi lo rea l izó . 
U n m a n i f i e s t o d e l S r . I g l e s i a s 
í m u m m 
O E 
I 
T e l e g r a m a s d e o r g a n i z a c i o n e s c a -
t ó l i c a s d e A l e m a n i a , A u s t r i a 
y B é l g i c a 
V a a e s t a b l e c e r s e u n a l í n e a a é r e a a A n d o r r a 
S e h a d e t e r m i n a d o e l d e s t i n o a r t í s t i c o d e P e d r a l b e s J * * * * * * 
c i o s d e M o n t j n i c h . U n s a c e r d o t e a g r e d . d o a . r o s . L a S u b c o m . s i o n 
d e T e r r o r i s m o s a l d r á h o y de B a r c e l o n a e n a v i ó n 
S e c r e a l a U . D e m o c r á t i c a ( te C a t a l u ñ a d e o r i e n t a c i ó n c r i s t i a n a 
( C r ó n i c a telefónica de nuest ro corresponsal) 
B A R C E L O N A , 7 . - E 1 comenta r lo en los centros po l í t i cos sociales e I n d U i t r i * 
les de Barce iona g i r a en torno a l a no t i c i a .que c i r cu l a r a d í a s a t r á s acerca de a 
B A R C E L O N A . 7 . - E n M o n t s e r r a t m l ^ S ^ l g o h ^ á t que ha causado descontento y a l a r m a entre las clase, 
empezado l a A s a m b l e a genera l de A c -
c l ó n Popula r , A las seis de l a tarde , se06 ° g del ^ - ^ A n g u e r a de Sojo, como gobernador c i v i l de Barcelona, ha 
reunieron el P a t r o n a t o y delegados de ^ snrnreqa insospechada. H o m b r e enfermo, sometido a un r iguroso r é g i m e n 
comarcas p a r a c a m b i a r impresiones * ' ™ ¿ a l Í J . a d o en estudios j u r í d i c o s , nombrado por azar gobernador Inte-
acerca de l a o r g a n i z a c i ó n de las de l i - ^ o , ha obrado en c i rcunstancias bien di f íc i les con W f t m w g t a . 
beraciones. P o r l a m a ñ a n a se c e l e b r ó l a 1 ' 1 0 ¿ Í J - t i . a v un tac to po l í t i co i n c r e í b l e s . H a v i v i d o momentos o e f e m é r i d e s do 
misa del E s p í r i t u Santo, en l a que o f i - i " " a * J j h i s t o r i a de Barcelona, como el m o t í n de la c á r c e l , en que 
c ió de p o n t i f i c a l el padre M a r c e t . a b a d ^ U J ^ ^ del riesgo personal y de la agresiva insolencia de los presos Que l legaron 
ab i e r t a l a Asamblea , y el padre M a r c e t |n 
— i- - - k 7 «la np=qr del riPí-'íTO personal y ¡n a&mcit*" ...-^.^ . 
del Monas t e r io . A las once se d e c l a r ó a Pe- lanzar Sobre las autor idades el rancho, a pesar de estar en un ambiente 
ab i e r t a l a Asamblea , y el padre M a r c f 1 ' p " á „ i m a ind i sc ip l i na desbordada, el gobernador supo mantenerse inflexible, n i 
ha p ronunc iado u n discurso e n c o m i a n d o , ™ ^ ^ ]& menor s p ñ a l de flaquezai Es ta entereza, esta preocupa-
obra Que se ha propues to r e a l i z a r , - ^ . v o z t e m b 1 ^ 
" demosT/arla e n ' s u c e ¡ i v a ¡ ^ c a " s i o n e s . no sólo eñ lucha con las masas r e v o l u c i ó n a -
la obra que se ha propues to r e a I l z a r i : " . ; " " 7 ; r ; e c o r o ' d e i cargo y por el pres t ig io de la au tor idad , ha tenido que 
A c c i ó n Popu la r y e x a l t ó la catalam-lt'1U11 
dad de todos los reunidos. incluso c o n t r a exigencias Inaceptables de la General idad. 
E l presidente de l a a g r u p a c i ó n , s e ñ o r , " ^ . ^ 0 ' ™ ^ ^ ^ . ^ Angue ra de Sojo i n t e r inando el Gobierno 
anlch, l eyó u n discurso en el que ex-: . dpCBarcelona Se puede juzgar observando la enemiga que le tiene declarada 
puso c u á l e s son los f ines de l a o r g a m - ^ ^ ' ^ ^ ^ X a l i s m o . ' 'So l ida r idad Obre ra" ha agotado con t r a él su reper tor io 
z a c l ó n y a l e n t ó a todos a t r a b a j a r ^ ^ ^ X s y ^ L n m l legando a l í m i t e s inconcebibles, incluso a motejar al 
mucho entusiasmo p a r a que sea fructí-ifeeñod;C^'0uSerya c 7 q u e sú v i r t uosa madre m u r i e r a en olor de sant idad. Pero lo 
f e ra l a l abor de l a Asamblea . f " ^ , ! . ^ ! Sindicato Unico rebelde, el revolucionar lo , ha v i s to d i s m i n u i r su 
Seguidamente el secretar io, doc to r y para él a l a rmante durante estos dos ú l t i m o s 
A n t o n i o Gr ie ra , l e y ó la M e m o r i a , en la | fuerza de una m a n e r a eviaeme y ^ 
que se r e l a t a n los t raba jos real izados ^eses n a l g a d a y ferv iente ca ta lan ldad del s e ñ o r A n g u e r a de Sojo 
por A c c i ó n P o p u l a r en e a ñ o u l t i m o . , s iquiera ^a a r r a y consecuencia como representante del Poder 
Se p a s ó luego a c o n s t i t u i r l a J u n t a b a n sido oostacuios a su iLdiucu * «no-pr í 'nr ias casi Impera t ivas que 
de la A s a m b l e í . F u e r o n nombrados pre- centra l . E n momentos graves supo negarse a las sugerencias casi imperauvas q 
sidentes honora r ios el Cardenal Arzob l s - j l e hacia el p rop io Mac i a . \ r ^ o m i H a r t con t ra el s e ñ o r A u -
po de T a r r a g o n a , doc tor V i d a l y B a - A h o r a parece que existe ™ a c o 7 u r V " 
í r a q u e r ; el O b i s p é de Barce lona , d o c t o r ' g ü e r a de Sojo p a r a obl igar le a abandonar ^ S 0 ^ " ™ ^ 
I r u r i t a ; el abad de M o n t s e r r a t , padre de "Sol idar idad Obre ra" une sus d f e " u c s ; o s M ^ . E 3 a r n " í S n - i « m Í Í m a 
M a r c e t v don Desider io Canals r r i m o r va" y " L O p i n i ó " , ó r g a n o del pa r t i do de Macia . que no recatan sus censuras a 
presfdente. DeSU3erÍ0 Canal3 ' r n m C r fodas luces in jus tas con t r a el gobernador, t r a t á n d o l e como a implacable ene-
L a nueva J u n t a d i r e c t i v a e s t á cons- migo po l í t i co . „T„Anr.r, Ho n^m^nntt todo lo aue 
t i t u l d a por los s e ñ o r e s s iguientes : J o s é ! Y entre todos estos manejos l a masa c o n s 7 7 m d ° ^ a obra dM 
I s a r t , pres idente : J o s é M ^ r í a A l b a r e d a . ¡ c o n s t i t u y e n las fuerzas vivas, aunque no c 0 ; f n 0 ^ e * 
vicepres idente; J u a n B lanch . secre tar io ; s e ñ o r Angue ra de Sojo. parecen dispuestas a a p i ñ a r s e para ev i ta r el t r i u n f o 
J o s é M a r í a T u y e t y J o s é P u i g . vocales. ' la conjura .—Angulo , 
A l t o m a r p o s e s i ó n de sus cargos, el 
¡ p r e s i d e n t e p r o n u n c i ó u n discurso en | 
¡ n o m b r e de sus c o m p a ñ e r o s de J u n t a . 
Se leyeron las adhesiones recibidas de¡ 
¡ E s p a ñ a y del ex t r an j e ro . Se d ió l ec tu ra 
L í n e a a é r e a a A n d o r r a 
E l d iputado s e ñ o r Iglesias ha hecho 
p ú b l i c o el siguiente manif ies to : 
" E l g rupo que viene dominando el 
pa í s , apl icando las m á s desatentadas nor-
mas, acaba de incapaci tar la representa-
ción nacional para la esencial labor de 
derecho pa ra que fué elegida al impo-
nerle una vez m á s el te r ror , en cuya efi 
N e v i l l e C h a m b e r l a l n , n u e v o m i n i s t r o d e H a c i e n d a i n g l é s , e l m i n i s t e r i o 
m á s i m p o r t a n t e e n e l m o m e n t o a c t u a l 
son m á s que divagaciones filosófico poü-
tico-soclales. E n su escrito dice que la 
o r g a n i z a c i ó n del Sindicato L i b r e v ino a 
fomentar la paz social. 
— ¿ C u á l es su i m p r e s i ó n en este u l t i -
mo d í a ? 
— L o que dije el p r imero . Veo dos l u -
chas de dos tendencias dis t intas . P r i m e r o 
de siempre. U n a vez m á s ha fracasado!.si no lo hizo la misma noche fué por-
esto, porque yo n i me resigno n i me s o - ¡ o j e le rogaron otros c o m p a ñ e r o s de m i -
imeto, sino que me alzo y lucho, seguro, nor ia que d i f i r ie ra su d e t e r m i n a c i ó n has-
cacia f i a su d e í i n i t i v o aduenamiento delde el ais e s t a r á COnmigo enfrente ta el p r ó x i m o martes, en que celebrara 
los ins t rumentos del Poder. N o pudiendoide la c o n j u n c ¡ ó n de tar tufos que inúti l-1 a q u é l una r e u n i ó n 
a r rancarme la inves t idura que Ubremen-! mente t r a t a n de disfrazar su naturaleza 
te, y cont ra toda clase de presiones, me, sent imientos Se ha c r e í d o por los ma-
rgo el pueblo, me suprime la t r ibuna , I n ¡pu l ado r ( . s del D e c í a s e ayer que el s e ñ o r Sediles h a - . p r o g r a m a t razado. o torsu i uiu,  s run  i  i r i D a , i n ¡ p u l a d o i . e s del retablo que la ind igna 
desde la cual , s in atender otros dictados c ión pediera l levarme a extremos r e ñ i - ; b í a declarado en un grupo de amigos 
que los de la conciencia n i sentir o t r o s ¡ d o s cn mj pI.op¡a e s t i m a c i ó n y con el qUe la bola en blanco la h a b í a d e s -
intereses que los de la Pa t r i a mantuve |deber de servi r a los que siempre a m é . tado él y no ot ro diputado radical-socia-
solo en frente de todas las abdicaciones,;y cuyo saCrificio deploro que no les s i rva ! l i s t a a quien se h a b í a a t r ibu ido , c r e y é n -
la verdad y los pnncip .oa de res taura- ipara conquis tar m á s que durante el t i em- ido lo consecuencia de una c o n f u s i ó n en el 
cion j u r í d i c a que impulsa ron la genero- p0 qUe lo in s t rumen tan la bel igerancia acto de depositarla, 
sa avalancha del 12 de ab r i l y que ve- de sus e n t r a ñ a b l e s enemigos. E n una pa- ¡ L a d i s p o s i c i ó n reglamentar ia que en 
s á n i c a m e n t e son desconocidos o atrope-: iabra, creyeron que la in iqu idad adoba- forma impe ra t i va ordena la v o t a c i ó n por 
liados. He ah í m i ú n i c o del i to. H a b l a r l a en las m á s infame? sugerencias so-'bolas cuando se ha de proceder cont ra 
claro y en ju ic ia r sin temor ni miedo con bre el e x t r a ñ o y abominable proceso de un diputado, a la que a l u d i ó don Bast-
ía g a r a n t í a de una h i s to r i a republicana Una impos tu ra tan r id i cu la como con-¡ l io Alvarez, es el a r t í c u l o 59, p á r r a f o í , 
inmaculada, esmaltadda por toda clase t r ad ic to r i a me iba a hacer perder la ca- del Reglamento, 
de sacrif icios y enaltecida por una con- beza, y que lo que ellos no han podido 
secuencia y una leal tad inquebrantableis. ¡ hacer durante tantos a ñ o s , des t ru i r a 
L a monstruosidad cometida ayer por la Ler roux , me encargara yo de hacerlo, 
facc ión , que no se da cuenta del d a ñ o c o n c e p t u á n d o m e de su propia calidad, 
inmenso y t a l vez i r reparable que e s t á i E l dolor pur i f ica y no envilece a las 
B A R C E L O N A . 7.—En los pr imeros 
a los t e legramas de s a l u t a c i ó n d i r ig idos d í a s del mes que viene s e r á inaugurada 
ja l N u n c i o de Su Sant idad , m o n s e ñ o r Te-! la p r i m e r a l inea a é r e a de C a t a l u ñ a , que 
desshii . l . Cardena l Arzob i spo de T a r r a - va desde Barce lona a la R e p ú b l i c a de 
.gona. doctor V i d a l y B a r r a q u e r y ^ A n ^ 0 r ^ o r r i i o S e r á de 130 k i l ó m e t r o s . . otra, v que cr, 
doc tor I r u r i t a . P re lado de l a dxóc.esi*. K l i t i ne r a r io s e r á M a r t o r e l l , Montser ra t , jde 
a s í como a las organizaciones c a t ó l i c a s Manresa, Suria, Cardona Nabes, Sierra j ^ e ^ 
de A l e m a n i a , A u s t r i a y B é l g i c a , que sCjdel Cadi y Seo de Urge l . E l vuelo se l i e - ¡ m á s Gngend ró la Dic tadura . Es una 
han adher ido a la Asamblea . v a r á sobre una r e g i ó n de C a t a l u ñ a m u y | i u c h a s¡n par en el mundo, que parece 
Se e l ig ie ron las Jun tas de las Seccio- interesantc y m u y pintoresca. Los ae ro - imen t i r a haya sufr ido ia clase obrera ca-
nes de t r aba jo . T e r m i n a d a l a s e s i ó n iPlanos r e n d i r á n viaje en Seo do Urgel , ¡ t a l a n a 
i n a u g u r a l , se c e l e b r ó una comida , en la ^ que en And?r.ra ^ ^ J l n Í o ^ í p ' E n cuantp a la figura de Lasarte cree cual se t r a t a r o n de sobremesa a W n n n t i ^ 0 " 1 0 5 a ProPoslto- Defde Seo los viaje- es interesante y mucho m á s su ar-cua l se t r a t a r o n ae sooremesa. a lgunos, c o n t i n u a r á n en a u t o m ó v i l . E l s e rv í - ' DUede servir le de 
L a b 0 ! a b l a n c a ^ í 0 3 ******** a ******** ? ^ s e r á dos veces por semana. Se t r a t a i ^ ™ ' / ^ 
acorda ron a lgunas modif icaciones en el de ins ta lar cuatro campos de a t e r r i z a j e ; ^ p0] j t ica dej f u t u r o y en ese sentido 
|cn el recorr ido para caso de paro f o r - ¡ h a y que agradecer que lo fo rmaran . 
Izoso, todos ellos estaran en comunica- , E n ese momento de la c o n v e r s a c i ó n l le-
ción d i rec ta con el a e r ó d r o m o Canudas. tgó al g rupo el secretario de la C o m i s i ó n . 
E l d e s t i n o de l o s p a l a c i o s s e ñ o r Abeytua , quien d i jo que el docu-
Amento presentado por el s indical is ta l i -
j M n n + i n i r h P r e Sabador es una ardorosa defensa del 
u e m u i u j u i u n Sindicato L i b r e . E n cuanto a lo que ¿e 
r? \t>i~>-ci r\-\r \ t itm i i i i . • ba dicho de que el obrero Rub inach fue-
L A R C E L O N A 7 . - E 1 a calde ha m a m - l ^ imo d ? N d s 
festado que ha hecho esta m a ñ a n a una 1 -
v i s i t a a los palacios de M o n t j u i c h , que 
no van a ser derr ibados ,y al palacio de 
E n O r i h u e l a s u s p e n d e n 
u n a s m i s i o n e s 
L a a u t o r i d a d g u b e r n a t i v a c o n m i n a 
a l o s r e l i g i o s o s a g u e n o c o n t i n ú e i v P e d r a l b e s - E1 Palacio Nac iona l de ia ex-
, . j • , J » pos i c ión sera dedicado a Museo general 
LOS J U r a m e n t O S Ge l a - r ^ i j - i • i • .l u A r t e , t r a s l a d á n d o s e a él todas las 
TodOS IOS d í a s l a s I g l e s i a s e s t a b a n ¡ob ra s que hay en el parque y en lo que 
t o t a l m e n t e O c u p a d a s fU« P a b e l l ó n Real so i n s t a l a r á n las Ex-
1 ' posiciones i c o n o g r á l i c a s . E l palacio del 
i fundamento. Y a saben ustedes, agredo, 
que ha vuel to a declarar el s e ñ o r Ma-o 
' i r epa t y el s e ñ o r Benet, 
C a m b ó y V e n t o s a a B a r c e l o n a 
m a s o n e r í a 
B A R C E L O N A , 7.—La f a m i l i a del ex 
m i n i s t r o s e ñ o r Ventosa Calvet, que ae 
ocasionando con su persistente conducta . almas nobles. Yo tengo la fortaleza sufi- ' Se3:ún not icias nuestras, cuando el se-! O R I H U E L A 7 — E n la isrlesia d? T~ ' ̂ a d o " ' s 7 r á M u ^ 
e x p r e s i ó n acaeciente para sobreponerme a él, ofrecien- ñPr g i m ó in t e rv ino en l á ses ión 3 e c r e - l C a ^ p " ^ a d ¿ este t é r m i i o munic ipa? iel Pucbl0 E s p a ñ o l s e r á cedido a la Jun- ' cont ra el Derecho, la monte s e ñ o r Ventosa 
t e r io r por la misma po l í t i ca que prac t i -
can sacr i f ican de hecho los m á s altos in-
su l iber tad o si ha de seguir s o p o r t a n d o , ¡ g a d o a ¿ r o c e d e r como lo hago, pues e i ; a y f r í f on, sorprendidos con que l a | " ^ 1 u ^ \ 
• ^ au to r idad local h a b í a ordenado la s u s - ! 1 " ' u 4 ^ ei 
ira- „¡a.> a~ i„„ ^ í„í ^ [ r e s i d e n c i a de con qeubranto creciente de su pres t ig io asunto afecta a m i hon 
tereses a las mezquinas y pasajeras com-1personal, la m e d i a t i z a c i ó n de que viene L a a ñ r m a c i ó n de filiación m a s ó n l c a J P 6 1 1 3 ^ " í16 las ^ ' s i 0 0 6 ^ Por medio 
binaciones del mundo. Isiendo v í c t i m a . Si ha de l legar a la so-jpocas veces hecha en púb l i co , d ió o r i -
Soy la v í c t i m a de un rencor personal b r e s a t u r a c l ó n de su pas ividad sin prove-jgen a diversos comentarios, 
y de odios africanos de par t ido, que soniche n i g lor ia , d i s p ó n g a s e , una vez apro-
con el p á n i c o las notas que dominan [bada l a C o n s t i t u c i ó n , a poner a prueba 
este p e r í o d o con que s o ñ a m o s durante toda su resistencia y entusiasmos, 
largos a ñ o s , los que mantuv imos a t r a - | Consumado el atropello, p r ivada la t r i -
vés de todas las veleidades y p e r s e c u c l o - ¡ b u n a del ú n i c o e s p í r i t u republicano ca-
nes, encendida con nuestra propia san-|Paz de hacer frente y enjuic iar los des-i a n é c d o t a comentada entre los v i 
gre, la l l a m a i n m o r t a l de nuestros idea- afueres de j o s acaparadores de la in--eitantes del s e ñ o r Iglesias era la de su 
E m i l i a n o I g l e s i a s , " c u -
n a d o " de L e r r o u x 
les de r e d e n c i ó n . ¡f luencia po l í t i ca , el t e r r o r h a r á enmude-|'<parentesco de a f in idad" con el s e ñ o r 
Preciso s e r á aue el p a í s se entere de ?er a los q.u,! Pr&tendan Voner. su e sP í r i - Ler roux , nombres ambos que van unidos preciso seia que ei p a í s se eniere t d e m o c r á t i c o en consonancia con s u s ¡ e n toda ¡a h l=tor ia del nar t ido rartir-ai c ó m o se lucha en el medio po l í t i co pa ra l . ^ : u i . |eu_i.uua, ü n 
de 
un oficíelo conminando a los religiosos 
con castigos si no o b e d e c í a n l a orden. 
Es ta d e t e r m i n a c i ó n guberna t iva s in 
causa posible que lo just if ique, ha produ-
cido i n d i g n a c i ó n en el vecindar io . 
segundo e s t á destinado 
estudiantes. Este destino B A R C E L O N A , 7.—Esta noche a las 
a r t í s t i c o es lo mejor que puede darse a 'nueve ha sido objeto de un atentado el 
lo qUe fué residencia de la ú l t i m a f a m i - | beneficiado de la Merced, doctor L u i s Pe-
lia reinante, a g r e g ó el alcalde. E l actual legr í N ico lau , de c incuenta a ñ o s de edad. 
Musco de Bellas A r t e s y Jun ta del Par- i A l re t i rarse a su domic i l io , si tuado en 
que se destinan a Escuelas de Bellas A r - j l a calle de Mercaders, n ú m e r o 12, segun-
tes, en cuanto e s t é aprobado el Es t a tu - ldo , y a l l legar al relleno del p r imer piso 
.te de C a t a l u ñ a , y a l l í f u n c i o n a r á n los desde el po r t a l se le h ic ie ron tres dispa-
Ü O S a h o g a d o s a l C a e r U n i centros docentes con una nueva organi - ; ros . E l sacerdote al no ta r que se atenta-
, Ización, y el l l amado Palacio del Gober- jba cont ra su v ida se a r r i m ó a l a pared, 
a n a nador, en el parque, s e r á destinado a fi- y cuando vió que cesaban los disparos "auto" 
C O R U Ñ A , 7.—Anoche, ocho j ó v e n e s del 
actos. Por exig i r j u s t i c i a inexorable una Dicese que en cierta e x c u r s i ó n que los inmediato pueblo de Montrove , acordaron 
d e r ó oportuno r eun i r a los representan-
tes de Canarias para darles cuenta 
su pos ic ión , como 
entonces su actuac 
como abogado, y a s í lo hizo constar ante enemig-0 que v e n í a soportando, hasta sU|mento 'para que el p a í s pueda elegir con 
don Indalecio Pr ie to y el s e ñ o r G a r c í a | e n c a ; . o n a i n i e n t o en ej Min i s te r io de Es- | toda l ibe r tad la C á m a r a que le represen-
nes docentes, i n s t a l a c i ó n de grupos esco-
lares y alguna o t r a cosa a n á l o g a . 
S e f u n d a u n g r u p o c o n -
s e r v a d o r - c r i s t i a n o 
. cha, pasando por la imponente s e s ión del do paula t inamente incompat ib le con el 
^ a darles cuerna ae Congres0i en la que la austeridad al se r - ;pa íg i y en su e g o í s m o no me perdona ' l lo rqu ina , el s e ñ o r TgTestesTal leeo v ' e l i d e " ehos" 
asi lo hizo, y descie vicio de la paiSÍón aprovecho el momen- que haya proclamado la necesidad v i t a l | s e ñ o r L e r r o u x andaluz 5 ^ ^ uw - , 
ion en el asunto iue to ara in ten ta r & aniqui lamiento del de ia inmedia ta d i so luc ión del Par la - T t í ' ^ A Z , 
sub ió prec ip i tadamente las escaleras, l l e -
gando a su casa. Mien t ras tanto el agre-
sor sa l ió huyendo. E n la escalera h a n 
quedado los impactos de loa tres dispa-
ros. Unos vecinos v ie ron h u i r al agresor, 
pero ignoraban de que se t rataba. 
L a i n q u i l i n a de un piso de la calle de 
B A R C E L O N A , 7.—Con la denomina-1Arco de San C r i s t ó b a l , n ú m e r o 1, bocaca-
ción de U n i ó n d e m o c r á t i c a de C a t a l u ñ a , i He de la de Mercaders, al ent rar en el 
se ha formado un nuevo grupo conserva-i por ta l de su casa pisó un objeto duro y 
dor. L a o r i e n t a c i ó n de dicho pa r t i do sel resbalo. Vió que se t r a taba de una plsto-
di r i je hacia los pr inc ip ios cr is t ianos, re- l 'a . Es taba encasquil lada y le fa l taban 
conocimiento de l a personalidad nacional i tres balas. D i j o la mu je r que h a b í a v is to 
de C a t a l u ñ a con una a u t o n o m í a plena;a un i nd iv iduo que c o r r í a , que represen-
.y absoluta dent ro de una C o n f e d e r a c i ó n taba tener unos ve in t ic inco a ñ o s y ves-
La s e ñ o r a del s« ñor Iglesias es ma- t ro "cayeron a f agua con el coche. Dos ¡ ibér ica , l ibremente pactada, acatamiento i t i a t ra je obscuro y gor ra , 
entre los que figura el conduc- a lo« derechos naturales del_hombre, re- M a n i f e s t a c i o n e s de M a c K 
Valdecasas, a la s a z ó n director general 
del T imbre , 
U n a n o t a de l a C o m i s i ó n 
Los trabajos de la C o m i s i ó n depurado-
r a dura ron hasta las nueve y media. A l 
sa l i r f a c i l i t a ron l a siguiente nota para 
la Prensa: - , , 
" L a C o m i s i ó n especial designada por 
las Cortes Consti tuyentes para la averi-
g u a c i ó n de los hechos denunciados por 
l a C o m i s i ó n de Responsabilidades, se ha 
reunido esta tarde, a las cuatro, en el 
Congreso y ha recibido d e c l a r a c i ó n a los 
s e ñ o r e s March , Guer ra del Rio , Sorogo-
y e n y D í a z A g u i l a r . . -u,. ¿ 
H a acordado como exigencia obl igada 
de su m i s i ó n abstenerse de hacer man i -
festaciones de cualquier g é n e r o hasta que 
haya sometido a la r e s o l u c i ó n del Con-
greso el resul tado de sus averiguacio-
nes." 
L o g u e d i c e n l o s d e c l a r a n t e s 
Uno de los pr imeros en declarar fué el 
s e ñ o r Sorogoyen, pasante del s e ñ o r Gue-
r r a del R ío , que parece que no ha tenido 
n inguna p a r t i c i p a c i ó n en el asunto que 
se vent i la . , 
E l s e ñ o r D í a z A g u i l a r es u n amigo de» 
s e ñ o r Guerra del R ío . Sal ió de l a Comi-
s ión bastante impresionado. D i j o que el 
s e ñ o r M a r c h le h a b í a acusado de que era 
él quien le l levaba las noticias que le pro-
porcionaba el s e ñ o r Guer ra del Rio . ' Que 
eso era completamente falso. D i j o t a m -
bién que en la C o m i s i ó n le preguntaron 
si como amigo de Guerra del R io llevaba 
recados al s e ñ o r March , a lo que el con-
t e s t ó ro tundamente que no. 1 amblen le 
preguntaron si c o n o c í a a M a r c h y el con 
E l s e ñ o r I g l e s i a s h a b l a r á 
tado, no ha habido ataque, i n f a m i a n i < te y responda a las necesidades naciona 
ca lumnia que sus enemigos no hayan neg y no a los caprichos doct r inar ios y 
ut i l izado. N i el sacr i f ic io de San Sebas-|a veces a las conveniecias de los p a r t i -
t i án , n i la resignada convivencia con los j dos par t id is tas . 
que a d i a r lo le despellejan y t r i t u r a n , ! Cont ra esa r e so luc ión , que es l a ex-
nl la ofrenda amarga y te r r ib le de sus | p r e s i ó n de una facc ión que n i siquiera 
m á s hondas convicciones y sentimientos, i cuenta con el valor de muchos que cie-
ni el t remendo homenaje que diariamen-1 onm(.;.tc la s i rven y que, asqueados y 
te ha de imponer a su par t ido, que no I ^.rrproso5 hubieron le abanuj 'Vtr esa 
lo comprende, pero acata en aras de la noche el Congreso, r^p t le i do la escena 
inestabi l idad de una s i t u a c i ó n en la que tan nhuir .ana como execraoie de Pilai-lun mandato del pueblo y e ra ' a su-
ha de estar subordinado el papel de co - j t o , m e , i ío y recur ro ante d conci-nciaj tores a quienes ú n i c a m e n t e c o r r e s p o n d í a 
r ista. han desarmado a las fieras. Por nacional del pa í s , que es el ú n i c o sobe-:ese mandato . A g r e g ó que no s a b í a si se-
conveniencia se esconden las u ñ a s y a i rano, a quien hay que servir sin o d i o s J r á el mar tes o el " m i é r c o l e s u o t ro día 
su antojo manejan y van destruyendo t pero con la r e s o l u c i ó n inquebrantable de cualquiera el que va a i r a la C á m a r a 
esa enorme fuerza que el pa t r io t i smo re-j obtener para mí y para todos la Jus t i -Desde luego cree que el martes no D i i o 
publicano y l ibera l h a b í a acumulado a l - cia. s in la que los pueblos no puedenljuego que a él no le asustaba que en la 
rededor de L e r r o u x y que tuvo su ex- v i v i r . • 
p r e s i ó n magn i f i ca en el 28 de j u n i o . Todo por E s p a ñ a y por la R e p ú b l i c a , 
Para ellos, antes que Ler roux , todo: has- E m i l i a n o Iglesias. 
M a d r i d , 7 noviembre 1931. 
e n l a C á m a r a 
_ Los periodistas v is i ta ron anoche al se-
ñ o r Iglesias en el hotel donde se hospe-
da. E l s e ñ o r Iglesias a b u n d ó en los mis-
mos razonamientos que expone en su ma 
nifiesto, y al preguntar le los periodistas 
si pensaba volver a la C á m a r a , d i jo que 
s í ; que n i s iquiera h a b í a pensado en la 
posibi l idad de no volver, porque él tenia 
eron ganar a nado l a or i l l a . Los 
otros dos perecieron ahogados y sus ca-
d á v e r e s fueron recogidos hoy por los 
bomberos. 
chazando el i nd iv idua l i smo gregar io ; de 
fensa de l a l ibe r t ad de e n s e ñ a n z a en to-
dos sus grados, a s p i r a c i ó n de o t r a orga 
n i z a c i ó n social con un salario compat i 
B A R C E L O N A , 7.—Cuando el secreta-
r io p a r t i c u l a r del presidente de la Ge-
ble con la v ida de la indus t r ia y con el | " " a ^ n ^ " ^ ^ a a |08 periodistas 
decoro de las fami l ias obreras y con par- ^ f r . s . e i ' a " d l V 0 r ^ e l senor M ^ c i a . 
ta la a n a r q u í a . Sólo as í se explican to-
das las incidencias de la p o l í t i c a revolu-
cionar la . 
E n Barcelona, ' p r á c t i c a m e n t e , el par-
t ido rad ica l , la g a r a n t í a ú n i c a de espa-
ñ o l i s m o que h a b í a , y a no existe. Ausente 
Ler f roux , el separat ismo p r o c e d i ó a m i 
s i s t e m á t i c a e l i m i n a c i ó n sin reparar , co 
L o s d i p u t a d o s r a d i c a l e s 
y e l s e ñ o r I g l e s i a s 
C á m a r a haya muchos " j a b a l í e s " prestos 
a lanzarse sobre él cuando se presente, 
porque, s e g ú n dijo, si olios son j a b a l í e s 
el ha nacido entre fieras. 
I n s i s t i ó en que cree que se t r a ta de 
una maniobra pol í t ica como consecuencia 
de su c a m p a ñ a a n t i c a t ^ l í . n l s t a . porque 
a d e m á s no hay, a su ju ic io , delito alguno 
E l crimen de La A r b o l e d a i ^ i ó n Te ^ ^ ^ ^ o l * Z l £ ¿ e t T , ? n a r r a 8 C O - ^ 
• t r a toda dase de riesgo y la c o p a r t i c i - ¡ ^ a > ^ ^ P f .apdo..de ^ a comis ión de 
B I L B A O , 7 . - L a P o l i c í a de a q u í t ie- p a c i ó n a r m ó n i c a , siempre en la produc- ^presen tan tes de diversos gremios v en-
ne la i m p r e s i ó n de que el detenido en ¡ción y repar to de la r iqueza; mejora-
gremios y en-
tidades p tronales, que deseaban asjpiia
Ó v i ¿ d o . " n V h a " p a r t i c i p a d o en el c r imen , jm 'cn tb de la o r g a n i z a c i ó n j u r í d i c a a g r á - ^ ñ o ^ c a í r a í c o ^ i j r í u ^ f n f a ^ S n a ^ * 
pues, s e g ú n sus averjguaciones, estaba n a y orientando a los campesinos hacia! g a t i s f a c c i ó n J corr iente de s i m - l 
ya fuera de Vizcaya cuando é s t e se|la c o n s t i t u c i ó n del P ^ n m o m o fami l i a r . ¡tí ^ 
c o m e t i ó . • H a n redactado un extenso manif ies to que!d5asM a favor del s e ñ ^ ^ V v n S S ! 
H o y ha declarado ante el . Juzgadollo f i r m a n J o s é Or io l Anguera , Pedro Ara- ¡ a ñ a d ¡ e n d o se esperaba * S l o ü S 
ara i Teresa Zamalloa, he rmana del |garay, M a x i m i n o Serra ma, Manue l T i - favorabIe r e a c c i ó n . M 
sacerdote herido, que tampoco a p o r t ó horode y otros 
dato alguno de i n t e r é s para la d e t e n c i ó n 
de los asesinos, 
uwiWmm.'mmmMm •iilllBinülPBIIlIBIlIKiB 
P L A Z O S 
sin fiador n i cuota entrada, aparatos ra-
dio, muebles, camas, g r a m ó f o n o s . Cré-
d i to f ami l i a r . Preciados, 27. Teléf . 11957. 
L a s r e s p o n s a b i l i d a d e s 
E l presidente de la Generalidad se 
a c e r c ó en aquellos momentos y di jo que 
_ h a b í a le ído en el semanario " L a Ram-
B A R C E L O N A , 7 . - E 1 s e ñ o r M e n é n d e z ; ^ a " ^ ** [ como la s u s c r i p c i ó n abier ta 
m i e m b r o de la C o m i s i ó n de Rcsponsa-IJ" Í Z J * l ^ * l * - * ? Ste&ufldad muer-
to con ocas ión del in ten to de asalto al 
Banco de Bi lbao llegaba a una suma 
muy respetable la abier ta en favor de 
la v iuda e hijos de A n t o n i o B o r r e l l ase-
sinado a las puertas de la Catedral , as-
bilidades—ha dado cuenta a los periodis-
tas de que han estado tomando declara-
ción a l c a p i t á n Lasarte , a quien han en-
contrado en cama enfermo y en u n es-
tado deplorable. A f i r m ó Lasar te que su 
quisito ocuparon l a cen t ra l i l l a de la ca-1 
a sa, que sigue custodiada. 
L a p a r t i c i p a c i ó n d e l s e ñ o r 
¡tila, no es c ie r to nada de cuanto se le 
E l hote l donde reside en M a d r i d don.acusa. E l s e ñ o r Iglesias se propone ha-
mo siempre, en los medios, hasta el del E m i l i a n o Iglesias, fué ayer punto de blar extensamente de todo esto en la Cá-
la monst ruosa in te l igencia con los que r e u n i ó n de numerosos par lamentar ios y jmara . 
insensatamente se prestaron a ese juego;personalidades po l í t i c a s , que fueron a * ñ n : i n n n ; n j « i m„. , L 
por el que de hecho es hoy C a t a l u ñ a una ¡ expresarle su a d h e s i ó n personal. A l g u - L a V i g i l a n c i a 0-61 SOnOr M a r C l l 
n a c i ó n en frente de E s p a ñ a , a quien pue-¡ nos eran diputados actualmente de la —— — ; — — 
de explotar y a su antojo no servir . H o y ' m i n o r i a radica l . D e c í a n algunos, quel Los informadores de la D i r e c c i ó n ge-
Ios e s p a ñ o l e s son extranjeros, y su é x o d o i los diputados de la m i n o r í a radical , an-;neral de Segundad preguntaron a l s e ñ o r .e 
S e r r a e n el a s u n t o M a r c h 
Por un e r ro r de imprenta hemos con 
signado en la r e s e ñ a de las sesiones d o L „ T « 
Pnr+oo r.,tn "«i ^«^„„ c .1 - , ame 
a c t u a c i ó n se ha l i m i t a d o a la de u n au- c ^ n a * ^ Poe t a s Esto aparte de 
x i l i a r m á s de C a p i t a n í a general d e s p u é s ! ; " in-lu1sto y lamentable es lógico, pues-
de 1923, que el a rch ivo que l leva su nom- ^ q"e la mayor par te de las cantidades 
bre estaba ya avanzado al tomar p o s e - j ^ f ™ n * i o e n c a d a s para l a f a m i l i a 
jrfdn de su cargo y se l imi tó t ^ n sólo a ide l » u a r d i a p rov ienen de Bancos y ca-
cont inuar lo con los documentos que l e ¡ f a s . ^ " c a l e s de impor tanc ia , las cua-
fac i l i taban las autoridades, en su mayor! han . ^ t r i b u i d o con 500 ó 1.000 pe-
parte, se ta» , mientras que se han inh ib ido de 
E n t r e las personas que han decla . rado!co^!:r ,bul í• aTia s u s c r i p c i ó n para la v iuda 
la C o m i s i ó n , f i gu ra la v iuda del 1 , ° d e BoJ™\. P o r ello, la Genera-
vergonzoso es una real idad que pone en | t e la orden de discipl ina que en voz a l ta iGalarza detalles de l a v ig i l anc i a e s t a - l v o c ó su auto de procesamiento contra , 
el á n i m o la d e s o l a c i ó n indignante que e x p r e s ó el s e ñ o r M a r t í n e z Barr ios , que-lblocida en casa del s e ñ o r M a r c h . E l d i -1és t e y d i c tó u n auto de no ha lugar" v ' r i m 
descuenta las m á s negras tragedias. H e d i e n d o hacer compatibles los intereses del rector de Segundad se l i m i t ó a decir cuando lo c ie r to es que fué sus t i tu ido en , V5' 
a h í la clave de la g r an man iobra que par t ido y l a a d h e s i ó n personal al se- que h a b í a n sido enviados al domic i l io 
aprovechan los insensatos de a q u í y que! ñ o r Iglesias, abandonaron el s a l ó n . Aña- del c i tado s e ñ o r varios"'agentes de Po-
tuvo su e x p r e s i ó n en el acuerdo de ano- d í a n que de aquella m i n o r í a sólo queda-l llcía, que se entrevis taron con él y a la 
che Cada vez que L e r r o u x aparece co- ron dent ro unos quince diputados, la mi-1 pregunta del s e ñ o r M a r c h sobre el pro-
surge el conflictp, la ame- tad de los cuales eran de Sevilla y , p o t l p ó s i t o de l a vis i ta , 
t ra taban solamen tes tó que sus conocimientos p r o v e n í a n mo inevitable. 
E l s e ñ o r M a r c h 
Prirtoq nno "oí =oñr.r j t j ame la i^omi^ion, r i cura a, v iuda ae . — • ~ 
scucha? en Valenc ia a f ^ ó r AT^ v.3 ^ obrero Rubinach , que parece fué muer to ' dad f acordado que dicha s e ñ o r a , que 
escuenar en Valencia al s e ñ o r M a r c h , re p.lí<5 u^Vfai ¿ . ^ « 1 A « „ „ „ «i e3 Profesora de costura, consiga una p í a 
za ce maestra de su especialidad, m á 
i i m e teniendo un n i ñ o de escusamenu 
por Blas M a r í n en ocas ión en que el 
m a t r i o n i o iba j u n t o . A l cabo de cier to 
viuda r e c o n o c i ó a Blas M a r í n 
su c o m i s i ó n especial antes de la resolu-
c ión r e fo rma to r i a a que a l u d í a m o s . Y el 
auto, por lo tanto , no pudo ser d í c t a l o 
por el s e ñ o r Serra. sino por el funciona-
eco permanente sias, se l e v a n t ó don Rafael Ul led , pre-
siempre la sidente del par t ido radical en Barcelo-
t ó n í c a val iente de"nuestro par t ido . na, y diciendo: " Y o no cometo f e lon í a s 
L o de aver fué una jugada pa ra a c á - ' n i canalladas cont ra los amigos", aban-
bar de u n solo golpe con el pa r t i do r a - d o n o la C á m a r a . 
dlcal a quien f a l t ó el e s p í r i t u de f ra - O t ro d ipu tado radical , el s e ñ o r L ó p e z 
n K s nueve menos cuarto. A l sal i r h a b l ó l p a r l a m e n t a r i a fuese el eco 
Sreves momentos con los periodistas, a de la s inceridad que ha sido 
í u l S e s «e l imi tó a decir que h a b í a le ído -
las declaraciones que el s e ñ o r Guer ra del 
K i o h a b í a hecho unos momentos antes y 
que en ellas h a b í a discrepancias en dos 
puntos fundamentales. 
Respecto a su d e H c l a r a c ' 0 ^ W Part ido por no* encontrar" eñ 
no p o d í a decir nada porque p e r t e n e c í a hubo de w v a r w hundlv]e su e n e m i g o ' é l g a r a n t í a s para las personas, y que 
al secreto del sumario. » • ^ r 
re'rnidad que ha sido el gran estimulan-1 V a r e f a — s e g ú n las conversaciones que 
te de sus horas de combate y el que t r a n s c r i b i m o s — m a n i f e s t ó que se Iba a 
tres a ñ o s . y lo hizo detener; pero poco d e s p u é s fué I 
puesto en l iber tad . Una sobrina de la! l ]0 tatmbíen el s e ñ o r M a c i á que esta 
v i c t ima e n l o q u e c i ó . inocne sale para Sabadell, donde t e n d r á 
He de comunicarlos una not ic ia inte- • ^ un acl0 Púb l i co , con mot ivo de la 
ta, le contestaron que r io que le s u s t i t u y ó Vn "su V o m i s l ó n ^ p e - resa"te' diJo el s e ñ o M e n é n d e z . E l b a r ó n !L".au"F_UrJicion. de un local de Izquierda re 
te da comprobar si pe r - Ic la l . Por ser de jus t i c ia hacemos con ^ KncninR ex'sfe t o d a v í a , y el que pare-
manecia en M a d r i d ; cumpl ido és t e re- 'gusto esta a c l a r a c i ó n . 
i i ¡PiiiHiiiiHiiiuiiriiiiiiinii'iiiiiinniiiH^ 
Dos nuevas obras c ien t í f i cas del 
DOCTOR DON CAMILO C A L L E J A 
R m 
cía ora un vu lga r camarero, p e r t e n e c í a 
a la Po l ic ía In ternacional francesa. Ha-
publicana catalana 
Un periodista le p r e g u n t ó si a s i s t i r í a 
on ca l idad de presidente de la Genera-
ce i jn mes escaso ha sido vis to en e l ' ^ ^ ^ P 3 " 1 0 1 ! 1 8 ™ 0 1 1 1 6 - E1 s e ñ o r M a c l a 
restaurante Glaridge de P a r í s a lmorzan-
do con cierto s e ñ o r e spaño l , que no ha 
c o n t e s t ó que siempre va como presiden-
te de la General idad o como Jefe de un 
actuado en po l í t i ca . A g r e g ó que m a ñ a n a ! ^ i ^ r ^ f t i í l P r™,J3mado la R e p ú b l i -
!o3 Parlamentar los s a l d r á n en a v i ó n pa-
l íela dn a p h J I L d0 R 0 , " 1 0 / A l c a l á . 5). E n la Acrof ís loa , el doctor Ca- ra Madr id- A las P i n t a s que se le di-
one?. o n ^ - ' ó a f r m s t i v a m t n t e |«lC0 que el presidente que se ni 
ca en C a t a l u ñ a . Como actualmente el 
cargo es do hecho i n t e r i n o , no hace d i -
ferencia en as is t i r como una cosa u otra 
nes y rectificacic 
r r e c i o de cí ida vo lumen: 6 pi t e n d r á que someterse a ío quV d í s ^ í í g a 
la C o n s t i t u c i ó n . Pero de todos modos t n -
í e n é n d e * No I to a todos los par t idos po l i t i coTcon . u ^ 
D o m i n g o 8 dp npvlembre do 1931 ( 4 ) E L D E B A T E 
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a pcaar de que ellos cuando m? 
PO me guardan muchos mira^ 
»•„• cosa muy natural,- £i $e t i^na 
tata que son^ par t idos que fueron 
idos en las- ú l t i m a s elecciones. 
;y d i jo que esta tarde s e r á n en-
M É I6e periodistas copias de dos 
js en que ee nombra una Jun t a de 
I tura , de la que él s e r á presidente, 
i notificado a var ias entidades i m -
tes para que empiecen a elaborar 
/ p o r q u e as í una vez sea aproba-
Esta tuto , de C a t a l u ñ a , se puedan 
ar en seguida los decretos de l in i -
)eriodlsta le p r e g u n t ó si estaba en-
de la so luc ión que las Cortes ha-
ado a los recientes incidentes ¿ c u -
con> mot ivo del asunto del s e ñ o r 
, los cuales han redundado coa-
n E m i l i a n o Iglesias. E l s e ñ o r Ma-
n t e s t ó , eludiendo la p regunta del 
sta, y d i jo que no se habla ente-
e lo que hablaba y, sonriendo, se 
ló de lo» periodistas. 
C o n t r a u n a p o s i b l e m a n i -
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
A c c i ó n N a c i o n a l e n O v i e d o L o s d o c u m e n t o s r e c o g i d o s 
f e s t a c i ó n c o m u n i s t a 
B A R C E L O N A , 7 . — D u í a n t e todo el dia 
ha habido grandes precauciones en las 
rambiatj , s i t u á n d o s e los guardias de 
Asa l to en si t io» e s t r a t é g i c o s , a fln de 
ev i ta r una posible m a n i f e s t a c i ó n comu-
nis ta no autr izada, que dichos elementos 
se p r o p o n í a n celebrar para conmemorar 
el d é c i m o aniversar io de la proclama-
c ión de la R e p ú b l i c a de los soviets de 
Rusia . Este ex t raord inar io lujo de fuer-
zas ha l lamado mucho la a t e n c i ó n , ha 
causado a la rma y ha or ig inado que hoy 
e ñ las ramblna c i rcu la ra menos gente 
que de o rd inar io . 
S e n i e g a n a c o b r a r l o s j o r n a l e s 
B A R C E L O N A 7.—Comunican de Man-
sa que la mayora de las obreras de 
s f á b r i c a s se han negado a perc ib i r 
s jornales de la semana por pre tnder 
í s c o n t á r s e l e s los 15 c é n t i m o s en que 
aperan a l seguro de mate rn idad . N o 
han registrado incidenfes de impor-
ncia. Las obreras, tanto de Manresa 
de Barcelona, se niegan a abonar 
o p a r t i c i p a c i ó n .por orden que les 
do el Sindicato Unico. 
E l c o n f l i c t o d e l a C a n a d i e n s e 
como 
esa c 
h a da 
B A R C E L O N A , 7.—Esta mapana, en el 
Palacio de la Generalidad, j e han reun i -
do el consejero de Trabajo, s e ñ o r Serra 
M o r e t con el delegado de la Secc ión de 
Traba jo del Gobierno c i v i l , s e ñ o r Ugar te 
. y representantes de L a Canadiense y 
c o m i s i ó n de obreros para t r a t a r del con-
flicto de que ayer dimos cuenca, in ic iado 
con mot ivo del despido de personal. Se 
a c o r d ó en la r e u n i ó p la d i s t r i b u c i ó n del 
t rabajo en cinco d í a s cada semana en 
todas las secciones. E n caso necesario 
l a empresa p o d r á disponer que sn f i jen 
los seis d í a s . Desde 31 de octubre no se 
d e s p e d i r á a n inguno de los í m p l e a d o s 
de p l an t i l l a y los de la s e c c i ó n mercan-
t i l s e r á n t ratados con e s p í r i t u de t r a n -
sigencia y ' benevolepcia. . ' 
N u e v o c o n f l i c t o e n e l p u e r t o 
B A R C E L O N A , 7.—La normal idad que 
h a b í a reinado en el puerto ha sido hoy 
I n t e r r u m p i d a y ha surgido u n nuevo con-
flicto. A l empezar los trabajos esta ma-
ñ a n a , como siempre los obreros acudie-
ron a la c o n t r a t a c i ó n , h a c i é n d o l o igual-
mente los del c a r b ó n vegetal, pero és -
tos se negaron a ser contratados si los 
patronos no les abonaban las dos pesetas 
de " t i c k e t " por d ía , como ss v e n í a ha-
ciendo antes y que son destinadas a ve-
jez y paro forzoso; los patronos m a n i 
fiestan que este asunto s e r á objeto de 
gestiones posteriores. E l paro fué secun-
dado por los obreros de nuevo ingrese 
y se teme que se extienda a los obrero?, 
del c a r b ó n minera l y a otros. 
^ Sa^iha. .trabajado, hoy en. la descarga de 
8R, buques con 2,961 obreros. H a n sido 
contratados el 10 por 100 de los obreros 
del M o n t e p í o de San Pedro Pescadof. 
— H a n llegado a é s t a varios diputados, 
entre ellos el m in i s t ro de E c o n o m í a , 
quien esta noche sale para Palma de M a -
l lo rca con objeto de asist ir en nombre 
del Gobierno a la entrega a l Ayun ta -
mien to de dicha localidad del casti l lo de 
Bel lver . 
D i c e e l g o b e r n a d o r 
B A R C E L O N A , 7.—El gobernador c i v i l 
a l reclblr . .a Jos.periodistas m a n i f e s t ó que 
no o c u r r í a novedad. U n periodista le pre-
g u n t ó si cont inuaba la i n s c r i p c i ó n en el 
cen^o de obreros del puerto, contestando 
el s e ñ o r A n g u e r a af i rmat ivamente . A ñ a -
d ió que como algunas agrupaciones por 
i n c o m p r e n s i ó n no se h a b í a n querido ins-
c r i b i r , cont inuaba esta In»c r ipc ion hasta 
hoy, que def ini t ivamente se c e r r a r á . 
PreguntadQ el gobernador si t e n í a no-
t ic ias de c u á n d o regresaba el jefe su-
pe r io r de Po l i c í a , s e ñ o r M e n é n d e z , d i jo 
que, s e g ú n sus noticias , l l e g a r í a el lunes. 
5 0 0 P L A Z A S 
C Á R T E R O S 
Para varones de 18 a 30 a ñ o s . Progra-
ma oficial que regalamos, "contestacio-
nes" (precio, 12 ptas.) y p r e p a r a c i ó n en 
el " I N S T I T U T O R E U S " , Preciados, 33, 
y Puer ta del Sol, 13. — M A D R I D . 
i • •.. b s e s" s a m n w b " 9 : 
P o r T E S T A M E N T A R I A 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
<5ASA R O V I R A . POSTAS, 34 
G é n e r o s de punto . Ropa blanca, M a n -
taSi C a m i s e r í a , L a n a especial pa ra labo-
res y tapices de. nudo. 
L a s m i i j s r e s d e b e n c o l a b o r a r e n l a ; 
c a m p a ñ a i n i c i a d a 
H a y q u e c o n c e d e r a l o s h u m i l d e s 
l a s m e j o r a s q u e s e ñ a l a el E v a n g e l i o 
O V I E D O , 7.—En loa locales de la A g r u -
p a c i ó n as tur iana de Acc ión C a t ó l i c a 
d e s a r r o l l ó una conferencia el abogado 
s e ñ o r R o d r í g u e z V l l l a m i l sobre el tema 
" L a C o n s t i t u c i ó n y la R e p ú b l i c a " . L a 
sala estaba completamente l lena de 
gente. 
E l presidente de la A g r u p a c i ó n , s e ñ o r 
F e r n á n d e z Ladreda, hizo la p r e s e n t a c i ó n 
del orador. H a b l ó d e s p u é s brevemente, 
sobre el actual momento pol í t i co y d i jo 
que en la hora en que los gobernantes 
laicos t r a t a n de a r ro j a r a Dios de las 
escuelas y del hogar, deben luchar los 
c a t ó l i c o s sin t regua hasta conseguir que 
impere el respeto a las leyes de Dios. 
A l levantarse el s e ñ o r R o d r í g u e z V l -
l l a m i l , fué objeto de Una g ran o v a c i ó n . 
Comienza dedicando un saludo a las 
s e ñ o r a s asistentes al acto a quien cree 
tan necesarias como los hombres para 
colaborar en la c a m p a ñ a que se Inicia, 
pues ellas son m á s sensibles que los hom-
brea, y a d e m á s , como madres, deben sen-
tirse heridas al ver que se t r a t a de edu-
car a sus hijos fuera de la fe de sus 
mayores. A l referirse a la r evo luc ión es-
p a ñ o l a de 14 de abr i l , dice que fué una 
r e v o l u c i ó n social y no pol í t ica , aunque 
los que sólo deseaban és ta , a lentaran en 
seguir la locura a los enemigos no sólo 
de la Iglesia, sino t a m b i é n de la pro-
piedad y del orden. Para demostrar esto 
lee var ios escritos de los directores de 
los m á s exaltados part idos de la izquier-
da. L a r e v o l u c i ó n po l í t i c a se hizo en 1793 
cuando se d e r r i b ó del t rono a Lu i s X V I 
y cuantas luchas ag i t a ron d e s p u é s a la 
H u m a n i d a d se h ic ie ron para lograr la 
g r a n r e v o l u c i ó n social. Otro f e n ó m e n o 
de "las revoluciones, es que se suceden a 
sí mismas, y, entre otros, c i ta el caso 
de Rus ia dond^. Kerensky fué superado 
por L e n í n que no pudo 3«£ superado por 
haberse colocado m á s a l l á de lo que él 
m i smo hubiese podido s o ñ a r . 
H a b l a de los problemas e c o n ó m i c o s so-
clalmente considerado^, y dice que para 
que la l iber tad p o l í t i c a tenga real idad, 
s e r á preciso que se consiga una econo-
m í a sana e Independiente. 
R e f i r i é n d o s e a la d e n o m i n a c i ó n de las 
fuerzas c a t ó l i c a s rechaza el t í t u l o de de-
rechas, pues con ellas se pueden confun-
d i r esos elementos e g o í s t a s que sólo quie-
ren conservar el d inero sin Importar les 
para nada lo espir i tual . Las derechas es-
p a ñ o l a s solamente hic ieron durante es-
tos ú l t i m o s a ñ o s guardar una defensiva 
cuando para vencer hay que atacar bien. 
Se l amenta de que los ca tó l i cos no ha-
y a n sabido conceder mejoras a los hu-
mildes dejando que lo h ic ieran los mar-
xlstas, cuando todas esas mejoras esta-
ban ya en los Evangelios. Ci ta las in -
morta les E n c í c l i c a s de los Papas, espe-
cia lmente la " R e r u m N o v a r u m " y para 
fefirmar lo dicho da lectura a unos p á -
rrafos del "Observatore Romano" , en 
que se expresa i d é n t i c a a f i r m a c i ó n y la-
m e n t a c i ó n . Hablando de las masas arras-
tradas por el socialismo, dice que es ne-
cesario que vue lvan al seno del catol i -
cismo mediante una act iva propaganda. 
Como ins t rumento pr inc ipa l de la pro-
paganda c i ta la Prensa y dice que mien-
tras que de M a d r i d d iar iamente salen 
p e r i ó d i c o s de izquierda y se desparraman 
por toda E s p a ñ a como un r ío que tanto 
envenena a la conciencia nacional, la 
Prensa c a t ó l i c a no contrarres ta esa pro-
paganda, y es necesgrio acudir para re-
mediar osai . deficiencia.. A c o n t i n u a c i ó n 
dedica u n reproche a los burgueses que 
sostienen esta o í a s e de Prensa. 
Describe las doctr inas laicas de la Re-
p ú b l i c a y s e ñ a l a l a c o n t r a p o s i c i ó n que 
existe entre lo p romet ido de amparar 
todas las creencias y l a cruda y s a ñ u d a 
p e r s e c u c i ó n a l ideal c a tó l i co . T a m b i é n 
a la escuela ú n i c a dedica u n comentar io 
diciendo que los defensores de la misma 
no se atreven a exponer la verdadera 
de f in i c ión , pues el la contradice a la pro-
p ia naturaleza, al p r i v a r a los padres a 
educar a sus hi jos en los medios que 
tengan por conveniente. Hace h i s to r i a 
con este mot ivo de lo realizado en F r a n -
cia por Gambetta y de la ac t i tud de los 
c a t ó l i c o s que no supieron unirse y l u -
charon cada uno separadamente. T e r m i -
na pidiendo a los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s que 
se unan para f o r m a r u n frente ú n i c o en 
favor de la R e l i g i ó n y de la Pa t r ia . E l 
orador fué m u y aplaudido. 
a l s e ñ o r E s t r a d a 
S e g ú n e l d i r e c t o r d e S e g u r i d a d , c a -
r e c e n d-e i m p o r t a n c i a 
U n periodis ta p r e g u n t ó esta madruga-
da a l s e ñ o r Galarza acerca del resulta 
do que h a b í a dado el regis t ro practica-
do en el hote l donde se hospeda el ex 
min i s t ro s e ñ o r Est rada y c o n t e s t ó que 
.en los papeles hallados en el registro no 
se ha encon 
P l a n t e d e r e c l u s o s e n l a 
c á r c e l d e C o r u ñ a 
S e n e g a b a n a c o m e r y d e c í a n q u e 
n o e x p l i c a r í a n l a s c a u s a s s i n o 
a u n d e l e g a d o e s p e c i a l 
P a r e c e q u e q u i e r e n q u e se c u m p l a n 
p r o m e s a s , d e l a d i r e c t o r a g e n e r a l 
C O R U Ñ A , 7 .—Ayer , los reclusos de 
la c á r c e l de esta cap i ta l , dec lararon un 
plante , n e g á n d o s e a t o m a r a l imentos 
L o s i n c i d e n t e s d e l E l c o n c u r s o p a r a e l e g i r l a s b a s e s d e t r a b a j o 
t e a t r o B e a t r i z 
A y e r t a r d e f u e r o n d e t e n i d o s a l g u -
n o s e s p e c t a d o r e s p o r p a t e a r 
d e s p u é s d e c a í d o e l t e l ó n 
A y e r por la tarde, en la segunda re-
p r e s e n t a c i ó n de la obra del s e ñ o r P é r e z 
e l h i m n o n a c i o n a l 
S e h a r á a b a s e d e m e l o d í a s de 
g r a n d e s c o m p o s i t o r e s f a l l e -
c i d o s o d e l f o l k l o r e 
e n e l c a m p o 
N o l a s a c e p t a n e n v a r i o s p u e b l o s 
de C ó r d o b a 
C O N T I N U A N L A S H U E L G A S 
A L M E R I A Y G I J O N 
D E 
de Aya ra -Vñ ^ Ú V r o B e ^ t V i r ' h ^ C O R D O B A . 7 . - E I gobernador mnn 
q u e ñ o s incidentes. d e s p r o p o S n a d o s ¿ n í . " Z t o k t d o Z unanimidad , la po- lfest6 qUe se l e . h a b í a requer do para fm 
man l -
las grandes precauciones tomadas. l i J n t n c T d e l r n ^ t r o Vives, re la t iva a l l m a r Jurado m i x t o ^ 
bía. en efecto, una c o m p a ñ í a do guardias i c o í c u r s o para el h imno nndona l . 'bases de t rabajo. * h » n * r » d o por 
de Seguridad, al mando de un c a p i t á n , i ^ e T r o p S n e que loa cinco, oels o / ' ¿ « e s t a r este ¡ f ^ ^ « J ^ 0 / • ^ f ^ 
repar t ida por la entrada, lugares de ac-!nombfes m á s i lustres y de mayor sol- n,stros de G o b " " ^ n ^ J ^ ^ ^ 
ceso y pasillos, una s e c c i ó í de los de, a r t í s t i c a entre .os «iCiual .- com- Agrega que de no e « U r conforme debe 
Tson 114, y todos se negaron |AsaUo. situados e s t r a t é g i c a m e n t e en el ¡ ¿¿¿Ttore i" de E s p a ñ a . _ sean j n c . r p a d o ^ ^ r ^ ^ c a b o 1 " i u ' e l g a r i c t u a N 
por no aceptar 
del Rio, Castro 
a n u n c i á n d o s e para 
ro Abad y Buja-
reporte 
habiaa ocur r ido incidentes eif el teatro 
Beat r iz durante las representaciones y 
dijo que las funciones t ranscur r ie ron con 
entera no rma l idad y t r anqu i l idad , pues 
sólo por la tarde se prac t icaron cinco 
detenciones de elementos que escandiia-
ban. 
U n periodis ta le p r e g u n t ó s i eran de-
tenidos los que protestaban la obra y 
entonces c o n t e s t ó el s é ñ o r Galarza que 
no; que los que protestaban la produc-
ición l i t e ra r ia , caso de que hubiera algu-
no, no se p r o c e d e r í a cont ra ellos. 
Por ú l t i m o , el s e ñ o r Galarza, cuando 
t o d a v í a hablaba con los periodistas, reci-
,bió a una C o m i s i ó n de profesores de mú-
¡sica que fueron a darle las gracias por 
la orden que ha dictado prohibiendo en 
líos ' 'c ines" y teatros el uso de los apa 
¡ r a to s m e c á n i c o s , salvo en a q u é l l o s en 
que exista el "c ine" sonoro. 
A c e r c a de u n m i t i n 
gado de gua rd i a , le r ep i t i e ron las mis 
mas manifestaciones. 
Es t a m a ñ a n a , a las doce, l l egó en el 
expreso el Inspector general , don A n t o -
nio F e r n á n d e z Moreno , que inmedia ta -
mente se t r a s l a d ó a l a p r i s i ó n pa ra i n -
formarse de lo sucedido. H a b l ó p r i m e r o 
con las au tor idades del establecimien-
to, y luego con los reclusos, que al pa-
recer es tuvieron acordesen cuanto a l 
fundamento de su a c t i t u d y fueron m u y 
respetuosos con el delegado de la direc-
to ra general . 
Seguridad. ~ ' I fióles'desaparecidos, o entre las grandes| gg ha ordenado al alcalde de A ñ o r a que 
E n el pat io de butacas sólo p e q u e ñ o s composiciones po l i fón icas , o entre las gi i0B patronos se niegan a realizar las 
claros; m á s animadas las localidades a l - de la ant igua m ú s i c a de ó r g a n o , o tam-
taa. y muy pocas entradas en los p a l - l b l é n entre las de la m ú s i c a de S"^1".!"* 
eos. y vihuela, o, Analmente, dentro del ioik-
L a r e p r e s e n t a c i ó n t r a n s c u r r i ó no rma l - lore e s p a ñ o l , cantera Inagotable de teso-
mente, y al final de los varios cuadros, i ro de toda modal idda, y fo rma y r i tmo , 
grupos de j ó v e n e s de las localidades a l - j c a r á c t e r y e x p r e s i ó n . • . 
tas a p l a u d í a n fogosamente. E l púb l i co b) Una vez escogidas y 8 f l e c ^ ° " a ° " P é r e z , Manuel J i m é n e z Escribano, 
del patio s i l enc ió los finales, y algunas d e b e r á n elegirse entre ellas las J ú l i ó Gonzá l ez Beni to y J o s é Carmena 
famil ias , al l legar situaciones crudas, resulten de una belleza^ a D s o i u i a y ^ ^ u e i ^ ^ ^ ^ fueron sorprendidos esta 
maurugpda colocando carteles que de-
c í a n : " V i v a el 7 de noviembre, catorce 
aniversario de la r e v o l u c i ó n rusa". A los 
faenas de siembra, se proceda a su de-
t e n c i ó n . 
C o m u n i s t a s d e t e n i d o s 
C O R D O B A . 7. — H a n sido deten:dos 
Marcel ino Lorenzo Cabrera, J o s é Rodr i -
abandonaron la sala. En t r e los que se mejores condiciones para ser 
fueron vimos a var ias s e ñ o r a s Inglesas das en H i m n o , 
que, a t r a í d a s , sin duda, por tener n o t l - i c) Tres poetas eminentes escogidos. 
cia de que a p a r e c í a un personaje Inglés , no por concurso, sino por e lección, ^ L j e t e n i d o s les fueron recogidos carnets y 
H o y , a p e t i c i ó n de las autoridades ¡ a c u d i e r o n . A l conocer su papel en la r á n encargados—en las condiciones Quelemble'mas c o m u n i s u s 
E l presidente de la C á m a r a de Comer-
cio s e ñ o r Salgado, se ha d i r i g ido a la 
i D i r e c c i ó n general de Seguridad para ad-
I v e r t i r l a que en el m i t i n anunciado en 
el Cine San Migue l para protestar con-
t r a un decreto reciente del min i s te r io de 
jTrabajo referente a la j o r n a d a mercan-
t l l , no t ienen la menor i n t e r v e n c i ó n las 
¡ C á m a r a s de Comercio, I n d u s t r i a n i el 
| C í r cu lo de la U n i ó n M e r c a n t i l . E l s e ñ o r 
Salgado desea que esto se haga púb l ico 
antes de la c e l e b r a c i ó n del acto. 
C o m i s i ó n d e S i n d i c a t o s 
L i b r e s e n M a d r i d 
Procedente de Barcelona ha llegado 
a M a d r i d una C o m i s i ó n del Sindicato L i -
bre. Los comisionados sol ic i taron ayer 
mismo audiencia del presidente del Con-
sejo y del min i s t ro del Traba jo . 
Eiiiia'iaiiiiWiiiii'iiiiBiiii'B'iiin^ii'Biiiiniiiiin'iiifl'uiiB1'1! 
Fuensanta KOWARIK 
Presenta su co lecc ión de modelos de ves-
tidos y abrigos para o t o ñ o e Invierno 
en sus nuevos salones. 
G E N E R A L C A S T A Ñ O S , 3. 
S B B B B B E I H S I B B B 
S O L A R E S 
judiciales , el genera l de l a d iv i s ión en-
vió a l a c á r c e l a. t res rancheros del re-
g imien to de I n f a n t e r í a n ú m e r o 8, pero 
los reclusos se negaron a comer, h a c i é n -
dolo ú n i c a m e n t e ocho mujeres y 14 va-
rones. E l orden den t ro de la p r i s i ó n es 
porfecto. E l inspector , sefior e F r n á n d e z 
Moreno, se propone permanecer en L« 
C o r u ñ a hasta que los reclusos depongan 
su ac t i t ud . S e g ú n nuestras not icias , p i -
den é s t o s en suma que sean una rea l i -
dad las promesas hechas por la s e ñ o -
r i t a K e n t en su v i s i t a a var ios estable-
c imientos penales, pero a d e m á s es#s 
promesas las i n t e r p r e t a n a su manera, 
d á n d o e s el caso -de que l a i n t e r v e n c i ó n 
de un preso en l a c o n f e c c i ó n del rancho, 
quieren ellos que se t r aduzca en que les 
sea ent regada l a l lave del a l m a c é n de 
comestibles p a r a d s p o n e r ellos el me-
nú , s e g ú n les parezca. 
« MINISTRO OE HIICIEP 
EN PíHISI' 
B E R L I N , 7 . — B l presidente del Con-
sejo de m i n i s t r o s de Prus ia , ha n o m -
brado al s e ñ o r O t t o K l e p p e r m i n i s t r o 
de Hac ienda del mi smo . 
L o s o b r e r o s d e l p u e r t o 
obra abandonaron lo» asientos con toda previamente se estipulen—de escribir una 
c o r r e c c i ó n . le t ra para cada una de las tres m e l o d í a s . 
Hubo, sin embargo, algunos j ó v e n e s que d) E l j u rado musical que h a b r á ele-| — - — • ———— 
armaron ruido con los pies al f ina l de los gido las m e l o d í a s , s e r á el encargado del A L M E R I A , 7 .—Gont lnüa el conflicto de 
cuadros, pero inmedia tamente los po l i - decidi r c u á l e s de las tres letras de- obreros del puerto, pero al parecer va 
c í a s intercalados les detuvieron y los en- b e r á n ser def in i t ivamente aplicadas a'en v í a s de arreglo, merced a las ges-
t regaron a los guardias .-Estas medidas las composiciones musicales. itiones realizadas por el delegado del m i -
provocaron a lguna protesta por parte de f ) F ina lmente , las tres coraposlcioneB'nisterio de Trabajo, don Luis VUar l y 
personas que e n t e n d í a n cercenada la 11- s e r á n ejecutadas en púb l i co por una ¡el gobernador. A l gunos oficios han de-
sertad del espectador pero un caballe- g r an masa coral y por la Banda Muni - Ic la rado la huelga de ve in t i cua t ro horas 
ro g r i t ó : c ipal de M a d r i d , y a q u é l l a de las tres por sol idar idad con los obreros del puerto 
—Silencio, que somos colegiales. ( R i - que resulte elegida en v o t a c i ó n popu-
sas.) la/-, s e r á consagrada como H i m n o Na-
Terminada la r e p r e s e n t a c i ó n v in i e ron ! c ional . 
a las manos dos estudiantes al d i scu t i r i cnmM<Mgfsrr?...¿..i.JMJj¿a¿mMJm . - . i . 
sus puntos de vista y fueron conducidos ' . . , . , „ , . 
a la C o m i s a r í a del d i s t r i to . |estudiante, Salud, 8. J o a q u í n G ó m e z Ul la-
te, de veinte a ñ o s , Salud, 8, 
" i Juan Sarasola M a n i n e z , de dieciocho 
E n la r e p r e s e n t a c i ó n de la noche no,añoS( estudiante. F u n d a c i ó n del Amo. 
hubo Incidentes. Carlos Crespl de Valdaura , de velnt icua-
7 0 m u l t a s de 5 0 0 p e s e t a s t ro a ñ o s , ingeniero, l&jpañoleto , 1̂ 9. l l de -
L jfonso Crespi de Valdaura , de veint ic inco 
Aludió ayer el s e ñ o r Galarza a los i n - ' a ñ o s , E s p a ñ o l e t o , 19. Francisco Coello y 
cldentes de anoche en el Teat ro Beatr iz Goicoechea, de t r e i n t a y ocho a ñ o s , m i l i -
con mot ivo del estreno de la obra de Pé- tar, Hurtaleza, 89. A g u s t í n Crespi de Va l -
E n el salpn Hesperia se ha celebrado 
una asamblea de obreros afectos a la 
C. N . T . con g ran concurrencia, en la 
que se a c o r d ó recabar se forme un tur-
no ú n i c o para los del puerto, figurando 
en lugar preferente los obreros profesio-
nales. D e s p u é s del acto se o r g a n i z ó una 
m a n i f e s t a c i ó n que se t r a s l a d ó al Gobier-
no c i v i l , s in a l t e ra r el orden,, y desta-
cada una comis ión , e n t r e g ó el acuerdo 
adoptado a l gobernador, quien a peti-
c ión de los comisionados puso en liber-
tad al presidente de la Sociedad de los 
Carreros. Se espera que el lunes se t ra-
baje ya normalmente , d e d i c á n d o s e el sá-
L a mejor agua medic ina l y de mesa 
E v i t a infecciones, 
T A 3 L E W A T E R 
L A S OBRAS D E L PILAR 
bado a la f o r m a c i ó n de la l ista ú n i c a de 
trabajadores de ambas sociedades obre-
ras bajo el con t ro l de la i n s p e c c i ó n gu-
bernat iva. 
L o s m a r i n e r o s de G i j o n 
Z A R A G O Z A . 7.—La s u s c r i p c i ó n para 
102 a ñ o s de é x i t o s . ' l a s obras del P i l a r alcanza hoy la suma 
E A Ü D E T A B L E de 4.022.100,80 pesetas. 
,;Bllíllfl!llliBilliBi!;B:i::B,u!B;;illB;il!IBII!!!n!lliBllUlB!l ¡BHI'flüüBüiIflüIlWllüBlüiBllllIKI a E B B B 
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Viaje ó m n i b u s . Precio: 1.*, 50 pesetas; 2.», 35. Salida de M a d r i d , lunes 9, ocho 
y media m a ñ a n a . A G E N C I A T U R I S M O M A U R I . C O N D E D E A R A N D A , 23. 
T E L E F O N O 57359. 
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La Vuelta ciclista a 
Levante 
V A L E N C I A , 7 . — M a ñ a n a , a las nueve 
y media, se d a r á la salida a los corre-
dores que toman parte en la tercera vuel -
ta cicl is ta a Levante Se presentan 61 co-
rredores, entre los que f iguran C a ñ a r d ó , 
c a m p e ó n nac ional ; Montero , que acaba 
de b a t i r el " r eco rd" del campeonato de 
E s p a ñ a en ru t a ; F . Cepeda, hermanos 
Trueba , F . Esquerra , Escurler , Rie ra , 
Madrazo y el c a m p e ó n regional Manuel 
Gomis. Es de notar l a ausencia de los 
corredores catalanes, quienes parece se 
han ausentado por exigencias e c o n ó m i -
cas. I r á n controlados los " rou t i e r s " has-
ta Burjasot , donde se d a r á la salida o f i -
c ia l para cub r i r la p r imera etapa de 153 
k i l ó m e t r o s hasta Cas t e l l ón . L a vuel ta 
comprende ocho etapas, que se celebra-
r á n sin i n t e r r u p c i ó n , sumando u n t o t a l 
de 1.376 k i l ó m e t r o s . 
S E G U R A P R O T E C C I Ó N 
e s p a r a e l d é b i l o r g a n i s m o 
d e l a m u j e r e l p o d e r o s o J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S 
» S A L U D 
p u e s a l e j a e l c o n s t a n t e p e l i g r o d e 
A N E M I A , D E B I L I D A D , 
D E C A I M I E N T O , I N A P E T E N C I A 
E l t ó n i c o p o r e x c e l e n c i a 
d e e f e c t o s r á p i d o s y s e g u r o s , 
a p r o b a d o p o r l a Rea l A c a d e m i a de M e d i c i n a . 
P r o d u c t o i n a l t e r a b l e P * M J A R A B E S A L U D 
y d e u s o t o d o e l a ñ o . Para e v i t a r i m i t a c i o n e s . 
N o s e v e n d e a g r a n e l . 
rez de Ayala , y di jo que ten ia noticias daura, de .veintiocho años , m l i i t a r , Eapa-
antes de dicho estreno de que determina- ño le to , 19. Rafae l Mazanasa Quljano, 
dos elementos Intentaban provocar los Ide veinte anos, estudiante, Modesto La-
d e s ó r d e n e s que se produjeron. A ñ a d i ó ¡ fuente , 3. Fernando Gonzá l ez Valer io , de 
el s e ñ o r Galarza de que h a b í a detenida^ v e i n t i ú n a ñ o s , estudiante, G inés , 8. A i -
76 personas, de las cuales cinco han s i - j f redo Eraso L ledó , de veintisiete a ñ o s , 
do puestas en l iber tad por no encontrarse Iabogado. Lis ta , 3. R a m ó n T r i a n a Ar royo , G I J O N , 7 .—Según noticias la Asocia-
responsabilidad. T a m b i é n ha sido pues-j de veint inueve a ñ o s , abogado, Serrano, cjón Navie ra se niega a despedir a las 
to en l iber tad u n joven por demostrar- 96. J o s é M a r í a A r t i ñ a n o y L i z á r r a g a , de I tr ipulaciones de los barcos que susti tu-
se que su i n t e r v e n c i ó n se redujo a d e - j v e i n t i ú n a ñ o s , estudiante, Maldonado, 4- lyeron a los que h ic ieron causa c o m ú n 
fender a su padre, que no tiene las m i s - ¡ R i c a r d o Rulz Lar rea , de veinte a ñ o s , M * con el Sindicato de Transportes del puer-
mas ideas que él. A los 70 detenidos res-1 l u d í a n t e . Serrano, 100. Juan Mateo Boa, ^o de Barcelona, por cuya causa ha de-
tantes, se les han Impuesto multas de ¡de ve in t i cua t ro a ñ o s , abogado. V i r l a t o , 9. i clarado el boicot a estos barcos el Sin-
500 pesetas, que t e n d r á n que hacer efec-;Felipe R o v i r a Astorga, de v e i n t i t r é s dtcato de G i j ó n con lo cual se agrava el 
t ivas en el plazo de ve in t icua t ro horas, l años , estudiante, B á r b a r a de Braganza, ¡conflicto. Los navieros, por su parte, han 
pues de no ser asi, p a s a r á n los m u l t a - I h . telegrafiado a! Gobierno pidiendo que in-
dos a la C á r c e l Modelo. T a m b i é n se re- j 0 g é M a n a P é r e z de la Borda , de vein- | tervenga r á p i d a m e n t e en este asunto, an-
flrió el s e ñ o r Galarza a una i n f o r m a c i ó n Ulsé ls a ñ o s , ingeniero. M a r q u é s de U r - i t e la probable p a r a l i z a c i ó n to ta l de las 
en que se acusa de lenidad al Cuerpo de qUij0i 41. A l v a r o Lobo J i m é n e z , de t r e in ta l faenas del puerto y de las minas de car-
Vig i lanc ia . D i j o que se ha abierto u n a j y dos a ñ o s , empleado, Mayor , 62. L u i s I bón . Las sesiones afectas a pesca han 
i n f o r m a c i ó n , la cual d e b í a terminarse . c o r r a l He rmlda , de ve in t icua t ro a ñ o s , | acordado solidarizarse con las t r ipu la -
esta noche, y si se comprobaban los ex- jmi i i t a r , M a r q u é s de Urqu l jo , 2. R a ú l Ca- clones pesqueras ante el " l o k o u t " anun-
tremos denunciados, d e t e r m i n a r í a la ex- |no Faro, de diecinueve a ñ o s , mejicano, jclado por los armadores para el lunes. 
p u U l ó n del Cuerpo de los funcionarlos ¡ eg tud ian te i Vi l lanueva , 5. R a m ó n López 
cuya cu lpabi l idad se demuestre. D ó r l g a , de diecinueve a ñ o s , estudiante, 
I Ic+fl Hp dp tpn iHr»*; Claudio Coello, 99. Manue l Pombo Angu-
u s t a ae a e x e m a o s , i o de dlecinueve a ñ o s estudiante. Gene-
E n l a D i r e c c i ó n de S.?uridad han fa- r a l O r á a . 29. A n t o n i o ^ J ^ J W ^ f 
r i l i t a d o la shruiente lista d é detenidos: dieciocho anos, estudiante, Alfonso X I I . 
C é s a r Granda Granda, de veint icuatro! Vicente A g u l l a r Pascual, de t r e in ta anos, 
a ñ o s estudiante, Ibiza, L J o s é Manue l guantero. Cava Baja, 20. Luis Fernando 
C a s t é l Adrlanses, de v e i n t i s é i s a ñ o s , m é - | O r i o l U r q u l j o , de diecinueve anos, estu-
dico Valverde, 1. Vicente Zaralegul L i - d i a n t e , Alfonso X I I . 
de ve in t i cua t ro a ñ o s , escudian- Rafae l G ó m e z Ul la te , de v e i n t i ú n anos, 
del A m o . José M a r í a Salud, 8. M a r i a n o Casanl Carvajal , de 
L l u c h G a r l ñ o , de veintisiete a ñ o i . far-¡ v e i n t i ú n a ñ o s , estudiante, Serrano, 10. 
m a c é u t l c o B r e t ó n de los Hs.-reros. 29. lAntonio Alonso Pagaza. de v e i n t i t r é s 
Carlos M a r t í n e z Gonzá lez , i e v e l n t l c u a - a ñ o s , mej icano, estudiante, San Opro-, 
t r o a ñ o s , empleado, Leganitos, 12. C a r - p í o . 7. E l o y G o n z á l e z Obeso, de dieciocho 
los Nard iz Pombo, de v e i n t i ú n a ñ o s , es- anos, estudiante. T r a v e s í a de San Ma-
tudlante , A l b e r t o Agui le ra , 58. teo, 18. Rober to Ort igosa y Coscatelli . de 
Ju l io Carver V a l l i n a , de cuarenta y un v e i n t i s é i s anos, l icenciado Lucnana, 3. 
a ñ o s , cabo de la Guard ia c i v i l xetlra- Manue l G o n z a l " de C a s t e j ó n y C h a c ó n , 
do. G a r c í a de Paredes. 42. J o a q u í n Lo- abogado. A lbe r to Agu i l e ra 29. J o s é Ma-
r ina de Undabei t la . de ve in t ic inco a ñ o s , r í a Bernardo y Romero, de veintisiete 
dibujante . Hermos i l l a . í t Felipe L \ ^ h anos ab d 
G a r l ñ o . de ve n t lc inco , ingeniero m lus- ta.ni3lao ^ u n e z ae haaveara, estuaiante, 
I t r i a l . B r e t ó n de los Herreros . 29. A n t o - Genova, 81. L u i s M é n d e z de Vigo . d* 
nio R a m ó n A l g o r f a , de vein t ic inco a ñ o s . treTinta anos, abogado. Almagro , 4. 
(estudiante. Nicaslo Gallego. 12. Lu i s A l - I Sangro Torres de ve in t i cua t ro 
Ivarez de Eepejo y Esteban, de v e i n t i d ó s 1 P e r i t o mercan t i l . O D o n n e l l 22. 
¡ a ñ o s , abogado, Castellana, 70. J o . é L u i s i S ^ f g 0 , s ™ e ™ T o " e s ' d e J e l n t e Taños.' 
' V á z q u e z Dodero, abogado. Cervantes. 23. e s t ' í d i a " t e ' O D o n n e l l 22. Pedro Jusue 
[Alfonso F e r n á n d e z de C ó r d o b a y P a r ^ l L ^ ^ ^ . l í J ^ tf^l?» 
l ia , de ve in t i cua t ro anos, m i l i t a r r e t í 
rado, Los Madrazo, 9. Rafael de Pare l la y 
z á r r a g a . 
te. F u n d a c i ó n 
P a r a da r t r a b a j o a los p a r a d o s 
V A L E N C I A , 7.—En la vis i ta que hizo 
el gobernador con las d e m á s autoridades 
al monaster io de Por t ac^ l i y aprovechan-
do que t a m b i é n c o n c u r r i ó el alcalde ac-
cidental , c o n v e r s ó con é s t e acerca de fa-
c i l i t a r t rabajo a los obreros parados, ha-
b l á n d o s e de la conveniencia para evi tar 
abusos de que por las sociedades obreras 
se fac i l i t en listas de los que carecen de 
trabajo para I r p r o c u r á n d o s e l o a medida 
que se van necesitando. Precisamente el 
lunes se c o l o c a r á n algunos de ellos en el 
aeropuerto cuyas obras c o m e n z a r á n d i -
cho d í a . 
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te, A lbe r to Agu i l e ra , 58. Carlos Gal iano 
Cecilia, de v e i n t i d ó s a ñ o s , estudiante, A n 
¡ C o n d e Duque, de ve in t icua t ro a ñ o s . Los S ^ Í V f í ^ ^ S 1 ^ ^ ^ S" ' ' ' v t i r 7r> q jano, de ve in t inueve anos, abogado. Cas-
i Bernardo Salazar y G a r d a V l l l a m i l . 
de ve in t i cua t ro a ñ o s , abogado. P - e o ^ ü s l e ^ 
Recoletos. 9. Gonzalo Fernandez _de Cor- t i t r é s a ñ estudiantei F u n d k c l ó n del 
L l u c h , de v e i n t i t r é s a ñ o s , estudiante. ¡^e,n/2a 
¡ T o l e d ¿ . 46. Fernando Gargollo E c h e v a > £ A 2 k ^ " ^ ^ 
I r 
de ^ ¡ V á z q u e z de 1¿ Tor re Maza, de dieciocho 
¡años , estudiante. F u n d a c i ó n del A m o 163. R a m ó n A r t o l a Gazanaga, de stten-
ta y cinco a ñ o s , cesante, Ibiza. l t L u - l S r i i e t o c i ' o & Z ñ á , de' ¿ t o f a i 
veintiem- a ñ o s . PRfnHlanfA Tr,,r^., ,.ia~ (jgj ^ m o cío G a r c í a de E c h e v a r r í a , 'le 
co a ñ o s , o d o n t ó l o g o . F u n d a c i ó n del A m o . 
A r í s t l d e s de A r t i ñ a n o L i z á r r a g a . de die-
cinueve a ñ o s , estudiante, Maldonado, 4. 
Ja ime G ó m e z Ul la te , de diez y nueve a ñ o s , 
, estudi te, F u n d a c i ó n 
Francisco Mach lmba r r ena A r a n a 7 d e " d Í o -
clseis a ñ o s , estudiante, F u n d a c i ó n del 
Amo. G u i l l e r m o Nada l Blanes, de veinte 
anos, abogado. F u n d a c i ó n del A m o 
C O R T E I N G L E S 
G R A N 
S A S T R E R I A 
P r e c i a d o e , 2 8 
C a r m e n , 3 7 , y 
R o m p e l a n z a s , 2 
L a de m e j o r gus-
t o p a r a C a b a l l e -
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C H A R L A S D E L T I E M P O 
L L U V I A S Y M A S L L U V I A S 
H a l lovido , l lueve y l l o v e r á . E s t o es u n a labar a 
Dios , que e n v í a a E s p a ñ a lo que t a n t o estaba necesi-
tando, e l agua de las nubes. 
Declamos en l a " C h a r l a " ú l t i m a que t r a s el ve ran i l l o 
de S á n M a r t i n o del m e m b r i l l o , l legado este a ñ o con un 
•poco de a n t i c i p a c i ó n , pues has ta el d í a 11 no se celebra 
dicho Santo, v e n d r í a n nuevamente l luv ias , y probable-
r i cn te ' cop losas , y l a p r e d i c c i ó n se h^. c u m p l i d o bas tan-
te a l a l e t r a . L o cua l no lo decimos po r au tobombear-
nos, s ino por l a a l e g r í a I n t i m a y s incera que nos cau-
sa ver salvadas de l a m i s e r i a a i n f i n i d a d de pobres 
gentes, que a e l la caminaban derechas si hubiese con-
t inuado l a pe r t inaz s e q u í a . 
L a a t m ó s f e r a r ezuma agua. L a g r i m e a , c o n s t a n t e m e n -
te . Envue lve a nues t ra P e n í n s u l a u n m a n t o p ro tec to r 
de vapor de agua que a l menor e s t í m u l o ex te rno se 
e x p r i m e en n iebla o en l l u v i a . Por eso—ya lo d e c í a m o s 
•la paSada semana—, casi antes de que empiece a ba-
í t t e l ' b a r ó m e t r o , comienza a l lover . Todo lo c o n t r a r i o 
de 'o aue a c a e c í a has ta octubre . En tonces no bastaba 
up l l r t rasen uno t ras o t r o los tempora les del A t l á n t i c o . 
't A t m ó s f e r a estaba t a n reseca, que no habte pos ib l l i -
i ri lo ex t raer j u g o a lguno .de e l l a / y nues t ros campos 
«foTvm qln remedio. A h o r a no ocur re eso. 
í b a m o s ^ pronos t icar ú l t i m a m e n t e que el 
N 0 ! , S t X e seria l luvioso, y d i l a t ando en este 
mes de aicl . p r o n ó s t i c o a hor izontes m á s amplios, 
momen to nues i ^ p ^ a r -que todo el i nv i e rno h a de 
nos atrevemos a ' í u n o y a q u e d ó apuntado en 
serl0 t a m ^ r n ¿ o ^ t . , y C T a d siguiente, 
estas c o j u m ^ hace g las l luv ia3 c a í d a s en a l -
P r c s c n t á b a m o a u n g r a i og cincuenta anos. 
&Una8 P O d e X ¿ a ^ e hablan ido disminuyendo, pero 
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que... y a q u í e s t á el fundamento de l a esperanza, co-
r r e s p o n d í a , en el oleaje de subidas y bajadas de can-
t i d a d t o t a l , a l presente a ñ o una sa t i s f ac to r i a abundan-
c ia de agua del cielo. O t r o m o t i v o es m á s de momento . 
L o s p repa ra t ivos de l luv ias que se v a n presentando es-
tos d í a s son m u y adecuados, po r su buena y r e g u l a r 
c o n s t i t u c i ó n , p a r a sospechar que el i n v i e r n o ha de ser 
b lando de a t m ó s f e r a . 
Tentaciones m u y fuertes nos dan de presentar a 
nues t ros lectores u n g r á f i c o , como tan tos o t ros les he-
mos ofrecido en estas columnas, de l a f o r m a que pre-
senta el t empora l , me jo r dicho temporales , que estos 
d í a s nos p roporc ionan el agua bienhechora, pero esta-
mos convencidos de que e s t á n y a ha r to s de v e r a q u í 
r epe t ido ese m i s m o g r á f i c o . Só lo les d i r emos que e s t á n 
t a n b ien formados, t a n bien cons t i tu idos , que no es de 
e x t r a ñ a r que produzcan sus ansiados efectos sobre 
nues t ros campos. Son c i e n t í f i c a m e n t e hermosos, y h u -
m a n a m e n t e hablando, providenciales . 
I n s i s t i m o s q u i z á demasiado p a r a muchos en l a p ro -
b a b i l i d a d de l l u v i a . Nosot ros no creemos que somos de-
mas iado machacones, porque pensamos en los l abrado-
res, que t ienen que acompasar el m o m e n t o de l a s i em-
b r a a l a opo r tun idad de las l luv ias . S i i n m e d i a t a m e n t e 
do depos i ta r las semillas en el surco se encharca el 
suelo, se pudre l a semil la . U n poqu i to de s e q u í a y de 
f r í o no v e n d r í a m a l . E n la semana an t e r io r v ino e l f r ío , 
l a ola de f r ío que bar re s iempre en el A t l á n t i c o la se-
r i e de temporales . Y esa o la l l e g ó d e s p u é s de los que 
p rodu je ron l l uv i a s torrencia les . D e s p u é s que i n v a d i ó Es-
p a ñ a , se a q u i e t ó y r e c a l e n t ó sobre nues t ro t e r r i t o r i o 
— v e r a n i l l o de San M a r t í n — . Llegadas ahora nuevas 
borrascas, s e r á n t a m b i é n ba r r i da s p o r o t r a o l a f r i a , 
pero, ¿ c u á n d o ? H a de t a r d a r d í a s , v a r i o s d í a s en pre-
sentarse una nueva baja t e r m o m é t r i c a . L o creemos asi 
y se lo avisamos—por si acer tamos—a los labradores 
que no h a y a n sembrado t o d a v í a . 
Y como los ag r i cu l to re s son los m á s Interesados en 
estos f e n ó m e n o s del t i empo, y ahora empieza el a ñ o 
a g r í c o l a pa ra muchos cu l t ivos pr incipales , aunque no 
p a r a todos, vamos a ofrecerles en esta " C h a r l a " u n 
p r i m e r g r á f i c o de t empera tu ras acumuladas y de l l u -
^JS***?^* en al8:unas P o t a c i o n e s de las m á s de-
d o n ? ^ d f ^ d 0 de 103 camPos- Tales son V a í í -dohd. Ciudad Real y Sevi l la 
o a C ¿ T prelf iminar conviene r eco rda r a q u í a muchos aue 
es in teresan e pa ra poder seguir el de sabo l lo de as p l a n ' 
tas conocer l a can t idad de ca lo r que v ¿ n r c c i b i e m L a l 
v a n acumulando. E s t a c a n t i d a d ^ e mide, de un modo 
h a r t o grosero, es c ier to , ha l lando cada dia el p romedio 
de las t empera tu ra s m á x i m a y m í n i m a y s u m ¿ n r 5 u é ° 
go esos promedios. L o exacto, lo c i e n t í f i c o seria deter-
m i n a r d í a t r a * d í a l a c a n t i d a d de c a l o r í a s r e c i b í a s del 
sol y las perdidas duran te l a noche por i r r a d i a c i ó n de 
^ J f f l j S ? e S t á t 0 d a ^ a 3in iraPlantar .Si no es a U n 
ensayo aislado, en nuestro p a í s . H a y que c o n t e n t a s e 
con calcular los c i tados promedios d e ^ e m p e r a t u r a d i a ' 
n a e i r l o s acumulando a los de d í a s anter iores , a p a í -
t . r de l a s iembra. Nosotros t omaremos como p r i n c i p i o 
de é s t a , p r i m e r o de oc tubre . — p i g 
Que t a m b i é n se debe l l eva r cuen ta de l a p r o v i s i ó n 
Í s U m . U U e 36 Va h a C Í e n d 0 n0 h ^ a c c W j a r i o 
l i s " c o l e c h ^ . 3 ^ " m é t O d 0 raCÍOnal l a ~ S 
« i ^ n ^ U m e n „ T e ! ? l p e r a t , , r a s y l l uv , a s acumuladas en 
i S S Í Í S del de una sementera son datos 
de i n t e r é s m á x i m o pa ra un a g r i c u l t o r cuidadoso. 
N o requiere e x p l i c a c i ó n e l ad jun to g r á f i c o . Se ob-
X ^ v . í f e9tad0 m f j 0 r d i 3 t r i b " í d a l a l l u v i a en Cas-
t i l l a l a Vie ja que en l a Mancha y que en A n d a l u c í a 
pero l a m a y o r abundancia ha correspondido a l a r e : 
g i ó n cen t ra l . De t e m p e r a t u r a s acumuladas, C iudad Roal 
l leva de venta ja 100 g rados a V a l l a d o l i ü a p r o x i m a d a 
mente, y a é s t a casi dup l i ca Sevi l la . P rox l I I i ada . 
* • # 
P a r a l a semana ent ran te , creemos que v e n d r á n tn 
davla m á s l l uv i a s . M venaran t o -
M E T E O R 
»« - d 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
. ^ I . V D I Í i n . — A ñ o X X I . — N ú m . 6.955 F L D E B A T E (5) 
D o m l n i r o 8 de noviembre de 1931 
L A V I D A E N M A D R I D 
E l v i e r n e s , «ies íon d e l A > a m -
t a m i e n t o p l e n o 
Rn con t ra de lo propuesto en l a se-
s i ó n m u n i c i p a l celebrada anteayer, sus-
pendida en s e ñ a l de duelo por el f a l l ec i -
m i e n t o del concejal s e ñ o r Ru imon te , la 
p r ó x i m a t e n d r á l u g a r el viernes d í a 13. 
F u n d a m e n t a su d e t e r m i n a c i ó n el a l -
calde en que como la s e s ión de anteayer 
l l e g ó a celebrarse, aun cuando fué sus-
pendida, al ve r i f i c a r l a el p r ó x i m o lunes 
s e r í a e x t r a o r d i n a r i a , y no hay r a z ó n que 
jus t i f ique el que tenga t a l c a r á c t e r la 
convocator ia . 
— L a semana p r ó x i m a se r e u n i r á la 
C o m i s i ó n especial de l a Casa de Cam-
po, l a que d a r á cuenta de los proyectos 
de piscina, v a q u e r í a , h i p ó d r o m o , e t c é t e -
ra, pa ra su a p r o b a c i ó n . 
De los "chale ts" del Polo y del H i p ó -
d romo de l a Casa de Campo h a n sido 
re t i rados todos los objetos de va lo r como 
tapices, copas, e t c é t e r a . 
— E l gerente de los servicios t é c n i c o s 
munic ipa les ha entregado a l alcalde las 
bases generales del concurso pa ra l a ur -
b a n i z a c i ó n de las t res zonas del Ensan-
che. 
— E n el d i s t r i t o de L a L a t i n a han sido 
inu t i l i zados 96 l i t r o s de leche aguada, 
procedentes de l a Ronda de Segovia, 
18 y 20. 
P o r la m i s m a causa f u é i nu t i l i z ada 
una p e q u e ñ a can t idad de leche del des-
pacho de l a calle de los Santos, 1. 
H a sido denunciado el establo de la 
P u e r t a de Toledo, 2, por tener u n toro 
con las vacas y l a e n f e r m e r í a ocupada 
con u n caballo. 
T a m b i é n fué denunciado el d u e ñ o de 
l a c a s q u e r í a de l a calle de Ca la t r ava , 31 
po r vender pulmones insuflados. 
l á n t l c o has ta Europa , y en las p r o x i m i -
dades de este Cont inente f o r m a dos n ú -
cleos impor tan tes , uno sobre I s l and ia 
y o t r o a l Sur de I r l a n d a . H a y presiones 
al tas a l Sur de Azores. E n nues t ra Pen-
í n s u l a hny mucha nubosidad y escasas 
precipi tac iones . 
A g r i c u l t u r a . — C i e l o con nubes en to-les f ué p ronunc iada en el acto Inaugu- , nueva l ey de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a l a 
r a l po r el s e ñ o r Goicoechea. e n s e ñ a n z a i n d u s t r i a l , que a s í p o d r á r e ' ' d a ^ E s p a ñ a " 
L a pres identa del C i rcu lo , s e ñ o r a Fe r - : p r e sen t a r las modal idades y exigencias, N a v e a i c l ó n M a r í t i m a — M a r e l a d a en 
de l a r ea l idad en estos problemas t a n ej c 'ant¿br iC(X 
impor t an t e s . , , , * I ^ " v i a r e c o g i d a . — C o r u ñ a . 8; Sant ia-
E n l a Asamblea p a r t i c i p a r á n las Aso-1 , r o n t . v o d r a . 2; Orense. 19; 0 1 -
c.aciones de Per i tos Indus t r i a l e s y de 0 1 ; San S e b a s t i á n 2 1 . 
los a lumnos de las indicadas escuelas. L e ó n 03. Z a m o r a 05. palencla) 3. B u r . 
A g r u p a c i ó n d e A m i b o s 8; Soria> 6: Salamanca, 8; A v i l a , 
6; M a d r i d , 3; Toledo, 4; Cuenca, 2; A l -
n á n d e z de L a r a , p r e s e n t ó en breves pa-
labras a l o rador y expuso las f i n a l i -
dades de l a Sociedad, que son las de 
defender l a R e l i g i ó n , l a F a m i l i a y pre-
p a r a r a l a m u j e r pa ra el vo to . 
E l s e ñ o r Goicoechea, en su discurso, 
s e ñ a l ó como factores pr inc ipa les de l a 
sociedad la mujer , el pensador y el p ro -
l e t a r io , ent re los cuales debe e x i s t i r 
per fec ta a r m o n í a , que se l o g r a r á si l a 
mu je r pone a c o n t r i b u c i ó n su capaci -
dad a fec t iva . 
H i z o h i s t o r i a del v o t o femenino y re-
c o m e n d ó que no h ic i e ran como los h o m -
bres, que, d e s p u é s de apetecer el v o t o y 
conseguir lo , lo des t ruyeron . 
S e ñ a l a como aspiraciones inmedia tas 
de la muje r , l a r e fo rma , entre o t ros pre-
ceptos legales, de aquellos a r t í c u l o s 
del C ó d i g o c i v i l que le niega ser t u t o -
ras y tes t igos en los tes tamentos , y la 
del que les ob l iga a adopta r l a nacio-
na l idad del m a r i d o . 
A n t e el p rob lema rel igioso, l a m u j e r 
debe ped i r l i b e r t a d para sus creencias 
Defiende l a i n s t i t u c i ó n f a m i l i a r , y t e r -
m i n a diciendo que s in t r a d i c i ó n no pue-
de e x i s t i r la p a t r i a . 
E l s e ñ o r Goicoechea, ap laudido en 
d e C h e c o s l o v a q u i a bacete, 2; Badajoz, 03; V i t o r i a , 7; L o -
g r o ñ o , 10; Pamplona , 10; Huesca, 1 1 ; 
L a A g r u p a c i ó n de A m i g o s de C h e c o s - 1 Z a r a » n z a . 02; Gerona, 7; Barcelona, 03 
lovaqu ia ha acordado renovar su p ro -1Tor to sa ' 05: A l i c a n t e , 0 1 ; Granada. 0 1 ; 
puesta de que sea publ icado en d i v e r s a s ' A I m e r í a . 10; Pa lma , 12, y M a h ó n , 14. 
lenguas ex t ran je ras u n l i b r o sobre l a P a r a h o y 
E s p a ñ a ac tua l y sus pr inc ipa les p ro - . 
blemas, y r oga r a l s e ñ o r A l t a m l r a t r a - Asociaciones Patronales e Indus t r ia les 
ce el p l a n de esta p u b l i c a c i ó n . A d e m á s de *Iadr ld- - -10 m- Asamblea de estas 
ella ha encargado a don Luis de Z u l u e t a ^ 0 . ^ ' ^ f ^ g 1 1 ? - , ^ Sa" MÍ?U0!11-, j / - i i - 1, «11. 1 Casa de los Gatos (Bola, 2).—10,30 m . y don Claud.o S á n c h e z A l b o r n o z u n j u n t a general extraoI.dinarla. 
p l an pa ra la o r g a n i z a c i ó n de u n s e r v í 
c ío adecuado de in formaciones p o l í t i c a s 
y e c o n ó m i c a s sobre E s p a ñ a destinadas 
al ex t r an j e ro . 
L a A g r u p a c i ó n q u e d ó enterada con 
a? . t í s facc ión de la d e c i s i ó n del Gobierno 
de o r g a n i z a r en P r a g a el a ñ o p r ó x i m o 
una E x p o s i c i ó n del Grabado de Goya . 
del p r ó x i m o v ia je por E s p a ñ a y Por -
C í r c u l o de Bellas Art i ' s .—7 t. D o n Joa-
q u í n Manso : "Vis tas de Po r tuga l . " 
C u l t u r a l Depor t iva Gráfica.—10,30 m . 
V i s i t a al Museo Bib l io teca de Ingenieros. 
E x p o s i c i ó n de Ar t i s t a s Postales.—11 m . 
Clausura en el Ci rculo de Bellas Ar tes , 
con l ec tu ra de cuar t i l las . 
S ind ica to Ca tó l i co de T i p ó g r a f o s y Si-
mi lares de Madrid.—10 m. Jun t a greneral 
Intento de agresión a un 
diputado católico 
Unos individuos insultan al s e ñ o r 
G ó m e z Rojí y uno le qolpea 
D E S P U E S H U Y E R O N 
L o q u e j i m e l f r í o j T R I B U N A L E S | { 
D e l c a r b o n o p u r o a l v i d r i o d e b o t e - e l L U N E S C O M E N Z A R A A ACTUAD 
l i a . A t r e p e l l a y h a c e m u t i s E L JURADO 
L a c a u s a c o n t r a e l e m p l e a d o 
u n B a n c o 
Se d i s c u t i ó en la v is ta de esta caus" 
si los hechos realizados por el procesad 
c o n s t i t u í a n del i to de falsedad o de estí . 
fa La sentencia, de la que ha sido po 
nente don Migue l Ota l , hace suyo el cr 
A la casa n ú m e r o 11 de l a calle de la 
Bolsa le hace d a ñ o el f r ío . T a n t o sufre 
la pobrec i l la con las inclemencias de! 
t iempo, que le da por t i r i t a r y al t i r i t a r , 
c laro es, se c imbrean los tabiques y se 
a r r u g a le pav imen to . 
A y e r , en el piso p r imero , se a b r i ó un 
E l s e ñ o r R o j í v i e n e n o t a n d o u n a i b o q u e t e en e, guclo de ia cocina, y la 
s o s p e c h o s a p e r s e c u c i ó n d e s d e Icriada Juana A l c a l á V á z q u e z , de diez y ¡ j ^ V l T d ^ l representante del min i s te r io pi 
ha r . e t r e s s e m a n a s sei3 a ñ o s ' I " 6 estaba f,llí moviendo el biic0i s c ñ o r M a r ^ e t ^ A c w l o , y ^«1^*01 
pucher i to , t e r m i n ó la o p e r a c i ó n en la 
cocina de abajo. 
L a pobre chica se produjo una peque-
ñ a les ión en un codo. 
H i e r e a su a n t i g u o p a t r o n o 
E n la calle de Ja ime Girona, del pue-
blo de Carabanchel , L u í s Z a r d a i n Lahoz, 
sador privado, s e ñ o r M a r t i n y A r t a j o , 
considera que los hechos declarados pr i 
hados son legalmente const i tu t ivos d 
del i to de falsedad en documento merca-
t i l , sin que medien circunstancias mod 
ficativas. . 
E n cuanto a la pena impone la de ocr 
a ñ o s y un d ía de presidio mayor y mu 
ta de 5.000 pesetas con la accesoria ( 
i n h a b i l i t a c i ó n absoluta tempora l en to* 
E l d ipu tado a Cortes por Burgos y 
sacerdote s e ñ o r G ó m e z Roj í , ha sido v íc -
t i m a de una a g r e s i ó n ayer m a ñ a n a , a 
las ocho, cuando s a l í a de su domic i l io . 
Fuenca r ra l , 143. De un grupo , en ac-
t i t u d hos t i l , se d e s t a c ó un ind iv iduo que 
g o l p e ó en el pecho al s e ñ o r Roj í . Loside ve in t iocho a ñ o s , e n c o n t r ó a su an t l 
agresores huye ron . IgUo pa t rono Rica rdo Fuentes R a m i r e z - 1 s ^ x t e i ^ 
A las ocho y cua r to de la m a ñ a n a , el ^ el qUe t e n í a ant iguos r e s e n t i m i e n - l ^ ^ pag0 de cogtas procesales e inde: 
s e ñ o r G ó m e z R o j í s a l í a de su domlc i l io ! tog y e] qUe je d e b í a , a d e m á s , unos j o r - n;Zac'ión al Banco de 86.750 pesetas, 
a c o m p a ñ a d o de o t ro sacerdote, y se di- |najeg ex t raord ina r ios . L a Sala i ndu l t a al reo de la diferenr 
r i g i a a ce lebrar misa a l Colegio de los, Empezaron a d i s cu t i r sobre este ú l t l - entre la pena que le impone y la de e 
Hermanos de las Escuelas Cr is t ianas de mo pUnt0i y ei obrero se c a n s ó de pa- te a ñ o s que con arreglo a preceptos * 
la calle de Beneficencia. A d v i r t i ó q ^ i l a b r a g y Con una navaja produjo a R l - C ó d l * 0 penal de 1 
un p e q u e ñ o g rupo , fo rmado por c u a t r o . ^ ^ her jda de r e l a t i v a impor-lPonr,1(,a 
o cinco ind iv iduos , de unos t r e i n t a y i tanc ja -
cinco a ñ o s de edad, a los que acompa- | E ] p ^ y ^ j Q fu4 asistido en la Casa de 
ñ a b a n dos mujeres , se estacionaba f r e n - i ^ ^ ^ donde t a m b i é n a u x i l i a r o n a! 
t u g a l del c é l e b r e Coro de Maes t ros M o -
var ios momentos de su discurso, fué t ravos, y acuerda so l i c i t a r del m i n i s t e r i o 
ovacionado ca lurosamente por el p ú b l i -
co femenino, que l lenaba t o t a l m e n t e el 
s a l ó n . 
E n uno de los salones se h a b í a ins-
ta lado una e x p o s i c i ó n de flores, siendo 
obsequiadas con claveles cuantas s e ñ o -
ras l a v i s i t a r o n . 
L a e n s e ñ a n z a i n d u s t r i a l 
E n l a Escuela I n d u s t r i a l , y con asis-
¡ t e n c i a de Numerosos representantes de 
toda E s p a ñ a , ha comenzado sus t r a -
E I c o n c u r s o n a c i o n a l d e i bajos l a A s a m b l e a que ha de p ropo-
a r t e d e c o r a t i v o 
L a "Gaceta" p u b l i c ó ayer el ac ta del 
Ju rado del Concuro N a c i o n a l de A r t e 
Deco ra t i vo . 
Se adjudica el p r e m i o de 3.000 pese-
tas a don Eduardo San t o n j a ; el de 2.000 
pesetas, a don En r ique C l i m e n t ; el de 
1.000 pesetas, a l s e ñ o r R e n á n , y el de 
500 pesetas, a l s e ñ o r Cabedo Torrens . 
A p e r t u r a d e l c u r s o e n e l 
I n s t i t u t o d i p l o m á t i c o 
A y e r , a laa siete de l a ta rde , se cele-
b r ó en l a A c a d e m i a de Ju r i sp rudenc ia 
l a i n a u g u r a c i ó n del curso de 1931 a 
1932 del I n s t i t u t o d i p l o m á t i c o y Cent ro 
de Es tud ios m a r r o q u í e s . 
Ocupa ron l a presidencia los s e ñ o r e s 
G u l l ó n , Benl tez de L u g o , S p o t ó r n o y L o -
zano y l a s e ñ o r i t a G r i m m . 
E n p r i m e r l uga r , el secre tar lo del 
Claus t ro , don E d u a r d o Correa y Alonso , 
l e y ó l a m e m o r i a r e g l a m e n t a r i a en l a 
que se condensa l a a c t u a c i ó n del I n s t i -
t u t o du ran t e el curso pasado, y a c o n t i -
n u a c i ó n p r o n u n c i ó u n a conferencia el 
c a t e d r á t i c o de G e o g r a f í a e c o n ó m i c a de 
l a Escuela de Comercio , don A n t o n i o 
L ó p e z S á n c h e z , qu ien d i s e r t ó acerca del 
t e m a "Es tud io e c o n ó m i c o de Suiza" . 
E l s e ñ o r L ó p e z S á n c h e z c o m e n z ó por 
hacer una de ta l l ada d e s c r i p c i ó n de l a 
v ida del pueblo suizo en todos sus as-
pectos, p o l í t i c o , e c o n ó m i c o y social , pa ra 
exponer seguidamente el medio g e o g r á -
f ico en que las ac t iv idades e c o n ó m i c a s 
de Suiza h a n de desarrol larse y el ex-
t r a o r d i n a r i o progreso de su e c o n o m í a . 
Se o c u p ó d e s p u é s del a t raso i n d u s t r i a l 
de E s p a ñ a , a pesar de las condiciories 
g e o g r á f i c a s , m á s favorables , de nues t ra 
N a c i ó n , que f u é comparando con el au-
ge de Suiza. E l conferenciante dedujo, 
f i na lmen te , de su estudio, que el menor 
desar ro l lo de l a e c o n o m í a e s p a ñ o l a , con 
r e l a c i ó n a l a e c o n o m í a suiza, se debe a 
t res factores esenciales: hombre , medio 
p o l í t i c o y o r g a n i z a c i ó n social. 
E l s e ñ o r L ó p e z S á n c h e z f u é m u y fe-
l i c i t a d o y ap laudido . 
C o n f e r e n c i a d e l d i r e c t o r d e l 
" D i a r i o d e L i s b o a " 
ner a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
las bases a que deba ajustarse en l a ! 
en el s a l ó n grande de la Casa Social C a - | t e a l p o r t a l e in ic iaba un m o v i m i e n t o : ' d j heridas, que manifes-
tohea, plaza del Marques de Comillas , (. de hos t i l i dad , i n s u l t á n d o l e y s i l b á n d o l e . ^ * le c a u s ó Rjcarodi 
P a r a m a ñ a n a i Pero el s e ñ o r R o j i s i g u i ó su camino, s in, 1 , 
. hacer caso. E l o t ro sacerdote se h a b í a S u s t r a c c i ó n d e pese tas y r r a n c o s 
Sociedad E s p a ñ o l a de F í s i c a y Q u í m i - ! quedado dia logando con un grupo, del Eu log io G ó m e z C a ñ a d i l l a , de v e i n t í -
T a m b i é n se o c u p ó de l a E x p o s i c i ó n ca.—6,35 t . Ses ión c ien t í f i ca en el aula 1 cuai Se h a b í a n destacado en a c t i t u d |siete año3j vecino de F e r n á n Caballero 
amenazadora dos hombres y una mujer . ; ( C ó r d o b a ) , d e n u n c i ó que en el paseo de 
E l s e ñ o r Roj í l l a m ó a su a c o m p a ñ a n t e . ! s a n Vicente a d v i r t i ó que le h a b í a n sus 
de I n s t r u c c i ó n apoyo m o r a l a d icha em 
presa c u l t u r a l 
T a m b i é n se 
de Recuerdos e s p a ñ o l e s conservados en de los laborator ios de Q u í m i c a de la Fa-
Checoslovaquia, o rgan izada en Gi jón i cu i tad de Ciencias, S. Bernardo , 49. 
por el A teneo Obrero . Sociedad G e o g r á f i c a Nacional.—6,30 t. 
S e s i ó n p ú b l i c a para la lectura de la Me-
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o ¡ m o r i a por el i l u s t r i s lmo s e ñ o r don J o s é 
M a r í a To r ro j a , y " E s p a ñ a en la refor 
T e r m i n a el fa l lo ord inar io , que p" 
el ro l lo al min i s t e r io Fiscal a los efec 
del decreto de Indul to del 14 de abr i l 
y entonces uno de los ind iv iduos se d i - | t r a ¡ d o la c a r t e r a con 1.300 pesetas y L y ; 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a e l l u r 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala pr imera .—Fondo. Re iv ind i cac ' ' 
Fondo. Pobreza. Le t rados : s e ñ o r e s ( 
r ranza y L l a d ó . 
Sala s e g u n d a . — A d m i s i ó n . Es tup ro . 
Sala tercera.—La U n i ó n y El_ F é -
Impues to de T i m b r e . Le t r ado : s e ñ o r : 
Es tado genera l .—El estado a t m o s f é - ma del Calendario", por el i l u s t r i s lmo 
r ico del cont inente amer icano apenas ¡ señor don Abelardo M e r i n o Alvarez . 
acusa v a r i a c i ó n respecto al de d í a s an-|(( I n s t i t u t o F r a n c é s . — 7 t . M . G u i n a r d : ^ 
te r iores ; pers is ten las zonas de presio-l"Peflue,?af, ciudades, a b a d í a s y castillos . ñ o r Roj¡( d i c i é n d o l e : " C o n t r a usted Bas G a r c í a , de cuaren ta y dos 
nes bajas en su pa r t e sep ten t r iona l , F u n S ó n S t | t a m b i é n " - le c o ^ i ó Por ,a soIaPa á ( * ] ba -^n ic i l i ada en J o s é S á n c h e z Pesi 
un a n t i c i c l ó n en l a par te Sur. L a zona ;Don C é s a r M a r i n casanovas: " B i o l o g í a 
de depresiones se p ro longa por e l A t -
U L L O A - o p t i c o 
Carmen, 14.-MADRID 
A N I S S A N I S I D R O 
Francisco Alvarez . C O N S T A N T I N A 
E l d i rec to r del " D i a r l o de L isboa" , 
don J o a q u í n Manso , que ha organizado 
l a e x c u r s i ó n por tuguesa , que se encuen-
t r a en M a d r i d , dió anoche, en el C í r c u -
lo de Bel las A r t e s , una conferencia t i -
t u l a d a "Vi s t a s de P o r t u g a l " . 
E l orador e x a m i n ó l í r i c a m e n t e pano-
r a m a s portugueses e h í s p a n o s y c a n t ó 
las epopeyas gemelas de los dos p a í s e s 
peninsulares . L a ú l t i m a p a r t e de l a 
d i s e r t a c i ó n l a d e d i c ó a l federa l i smo. 
L e y ó en castel lano una c a r t a de P i y 
M a r g a l l a O l i v e i r a M a r t í n , en la que 
se hab la del federa l ismo, idea que se-
d u c í a a O l i v e i r a ; pero que hubo de 
abandonarse d e s p u é s . E l federal ismo es 
a s t ro m u e r t o . 
Dice d e s p u é s que P o r t u g a l no se 
u n i r á y a con desconfianza h a c í a Espa-
ñ a , y sostiene la necesidad de compe-
n e t r a c i ó n y a l ianza, con el l ema de 
G u e r r a J u n q u e í r o : " E s p a ñ a pa ra nos 
y P o r t u g a l pa ra vos" . 
F u é m u y aplaudido y fe l i c i t ado . 
L o s excurs ionis tas fueron obsequia 
dos por el C í r c u l o con u n " l u n c h " . 
A s o c i a c i ó n " M a í r i s t e r * 
\ o 5 
inimiiüKiiüwiür 
V F N H F a c o m u n i d a d 
O I L . V I L . l X l ^ l ^ r e l i g i o s a e n 
el Sur de I n g l a t e r r a , Condado de Devon 
H E R M O S I S I M A flncí* a tres k i l ó m e 
tros de la e s t a c i ó n , ocupada diez y ocho 
a ñ o s por religiosos franceses expulsados 
Agua abundante, terreno variado, f é r t i l , 
para cu l t ivo , c r í a de ganado bovino, la-
na r y cabal lar ; 120 h e c t á r e a s de t i e r r a y 
prados, m á s 30 de bosque. 
K n i F I C I O C O N V E N T U A L p a r a 80 
personas, todo de piedra, nuevo, de 60 
metros de l a rgo ; s ó t a n o , piso bajo, un 
piso, buhard i l las . 
C A P I L L A P R O V I S I O N A L grande y 
c ó m o d a , c o n s t r u c c i ó n de madera y hle 
r r o , puesta como nueva hace poco. 
L O C A L E S P A R A E X P L O T A C I O N 
A G R I C O L A completos, en m u y buen es-
tado. Pa ra Informes di r ig i rse a don Fruc-
tuoso M a r t í n . C ó b r e c e s (Santander) . 
de los insectos Fermes u hormigas b lan 
cas". P e l í c u l a s sobre la v ida de estos i n -
sectos t í p i cos de las islas H a w a i . 
O t r a s n o t a s 
r ig ió resuel tamente hacia el d iputado¡5qq francos 
por Burgos . Este a d v i r t i ó que no t en ia | 
por q u é d i a loga r con una persona des- M u e r t e r e p e n t i n a 
conocida, pero el Ind iv iduo , i n j u r i á n d o l e : E n l a avenida de M e n é n d e z Pelayo se 
y p r o v o c á n d o l e , se a b a l a n z ó sobre el s e - ¡ p u s o repent inamente enferma A n t o n i a 
a ñ o s , do-
escador, n ú -
l a n d r á n y le g o l p e ó var ias veces en ci mero 18, y f a l l e c i ó a los pocos minu tos 
pecho. U n a mujer , que p a r e c í a tener en una C l í n i c a de la m i s m a v ía , a que 
g ran f a m i l i a r i d a d con el agresor, insul - ; fuc l levada por var ios t r a n s e ú n t e s 
t ó t a m b i é n al sacerdote. 
E l s e ñ o r R o j í so l i c i t ó la ayuda de lo? 
agentes de au to r idad , pero a pesar de 
T i m o d e 1 . 7 0 0 pese tas 
E n la g l o r i e t a de A t o c h a dos desco-
c í a s e de T a q u i g r a f í a . — E n la Secreta-
• • B • • • • • • • • I 
P A Ñ E R I A S 
r ía de la Academia de Jur i sprudencia y 
L e g i s l a c i ó n queda abier ta la m a t r í c u l a 
C o r p o r a c i ó n y alumnos del I n s t i t u t o Di-
p l o m á t i c o . 
Banque te a Ru lz Manent .—Un grupo 
de c o m p a ñ e r o s del periodista don J o s é 
M a r í a Ru iz Manent , con mot ivo de la 
e x a l t a c i ó n de é s t e a la I n s p e c c i ó n gene-
ra l de Seguros, e s t á organizando en su 
honor un banquete que se c e l e b r a r á el 
domingo 15 del corr iente en el restaurant 
"Los Gabrieles", a la 1.30 de la tarde. 
Las tar je tas pueden recogerse hasta el 
sus repet idas l lamadas , no a p a r e c i ó n in- 'nocidos t i m a r o n 1.700 pesetas, por el 
Sala c u a r t a . — E x p r o p i a c i ó n para la v 
púb l i ca . Concurso t r a s l a c i ó n a c á t e d r 
Sala q u i n t a . — I n d e m n i z a c i ó n . Letr? ' 
s e ñ o r Ballester . Pago de horas. Let ra 
s e ñ o r Esteban. 
Sala s e x t a . — A u d i t o r í a de las Fue-
mi l i t a res de Marruecos. D e s e r c i ó n y L 
to. Le t r ado : s e ñ o r M a t i l l a . 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
Sala p r i m e r a . — A p e l a c i ó n de u n 
to. Pago de pesetas (menor c u a n t í a ) 
Sala segunda.—Pago de pesetas. A p i. 
c ión . 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
Sala pr imera .—Juic io de jurados , r 
D E L 
E n el s a l ó n de actos de l a Casa del 
Es tud ian te c e l e b r ó ayer j u n t a general 
la A s o c i a c i ó n de N o r m a l i s t a s C a t ó l i c o s 
" M a g i s t e r " , p res id ida po r e l s e ñ o r G i l 
Sorra no. E l s a l ó n estuvo abar ro tado de 
no rma l i s t a s . 
H i c i e r o n uso de l a pa labra , en t re 
ot ros , los s e ñ o r e s Al lende , Lucas , V í n -
c h é s , Sa ra legu l , M o r a n t e , De Diego, G i l 
V a d i l l o , Usandizaga , Faus, R u l z de la 
Cuesta, M a r t í n , A v a l o s , T o r r e c i l l a y 
B u i s á n . 
E n t r e los acuerdos f i g u r a el nombra -
mien to de u n a C o m i s i ó n In tegrada por 
Al lende , V i n c h é s y B u i s á n , que redacto 
una ponencia sobre l a Re fo rma del M a -
g i s te r io , y que ha de ser somet ida a l a 
A s a í h Me a que se c e l e b r a r á con dicho 
objeto. 
Se p roveyeron los s iguientes cargos 
de l a D i r e c t i v a : Vicesecre tar io . M i g u e l 
de F ranc i sco ; vlcetesorero, H e r m l n i , L u -
cas, y delegado de deportes, J o s é tTsan-
dizaga. 
I n a u g u r a c i ó n d e u n C í r c u l o 
f e m e n i n o 
A y e r , a las ocho de l a noche, se I n a u -
g u r ó en l a calle del M a r q u é s de V a l -
deiglesias. n ú m e r o 4 duplicado, el C í r c u -
lo " f e m e n i n o "Aspi rac iones" , creado 
con objeto de preparar a la mu je r p i n a 
la a c t u a c i ó n poli t i ca . 
Es t a p r e p a r a c i ó n se e f e c t u a r á median-
te conferencias, l a p r i m e r a de laa cua-
C u í d e u s r e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u * 99 l a b a 8 § é ñ 
s u s a l u d 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
B I G E S T Ó N I G O 
*/1/. VIcfirf 
« « u v a « n r « n « i i c i * « 
y en los pa 
sillos del Congreso, por medio del pe-
r iodis ta s e ñ o r M a r t í n e z Sol. 
A s o c i a c i ó n Mat r i tense de Caridad.—In-
gresos en el mes de octubre, 45.585,30 pe-
setas; pagos, 57.170,23. Sostiene con ca-
r á c t e r def ln i t ivo 871 mendigos. Desde el 
p r i m e r o de noviembre d is t r ibuye c íen 
raciones diar ias de comida, aparte de 
los comedores permanentes, y para poder 
sostenerse solicita, por medio de folletos, 
suscripciones o donativos en Escal inata , 
8 y 10. 
C í r c u l o de Bollas A r t e s . — " E x p o s i c i ó n 
permanente, C i r i a y J. Segura". E l mar-
tes, d í a 10 del corriente, a las seis y me-
dia de la tarde, se i n a u g u r a r á n en los 
salones del C í r cu lo de Bellas Artes, las 
Exposiciones permanente y de P i n t u r a 
de C i r i a y de J. Segura. L a entrada se rá 
púb l i c a , los d í a s laborables de seis y 
C o m u n i c a h a b e r r e c i b i d o l a s L i l t i - ! " i ed !a a n u ^ e ^ l a ^ 1 ? = ° ™ ' 
. . . . . • ¡ d o m i n g o s que solo se a b n r a por las ma-
m a s n o v e d a d e s e n t e j i d o s p a r a | ñ a n a g de once a una 
S e ñ o r a y C a b a l l e r o 
I n s t l t u t de B e a u t é "Suzanne" (masa 
je fac ia l y corpora l ) se ha trasladado 
a Orfi la , 3, p r imero . 
g ú n g u a r d i a . E l p ú b l i c o que a l pasar se m é t o d o del sobre, al l abrador de Tejera 
dió cuenta de lo ocur r ido , p r o t e s t ó del de T i é t a r ( C á c e r e s ) , N i c o l á s S u á r e z j r r u p c i ó n de menores, 
g r a t u i t a de T a q u i g r a f í a Jud'iciaT'a cargo atentado. L a mu je r se l l evó a los Paniagua, de cuaren ta y ocho a ñ o s de; Sala segunda.—Robo frust rado. Le'.: 
del profesor s e ñ o r E n r i q u e M h a r t i n y i agresores, s in cesar de i n j u r i a r a los edad. s e ñ o r P é r e z Braojos a * ( 
Guix, exclusivamente para socios de la sacerdotes. A q u é l l o s desaparecieron porj O T R O S S U C E S O S L r u p c t ó n ' d T m P ^ o r r s í ^ e t r a d o s r L ñ - . 
la calle de J e r ó n i m o Quin tana . E l he- Quemaduras>_pablo Mans i l l a Ramos, i L ó p e z Mesa y M u ñ o z , 
cho h a b í a acacedo f rente al numero i ^ ^ ^ y dos añoS( con domic i l ¡0 en 
143 de la calle de Fuenca r r a l . ¡ M a r t í n de los Heros, 27, s u f r i ó quemadu-
Cuando hora y cua r to d e s p u é s , el se- ras casuales, cuando se ha l laba en la 
ñ o r G ó m e z Roj í r e g r e s ó a su domic i l io , plaza de G a l á n , n ú m e r o 10, de Caraban-
numerosas personas, ent re ellas casi to - j che l A l t o . 
dos los d ipu tados de l a m i n o r í a agrar ia . ! lJn chasco.—Marina M a r t í n e z Cernu-1 • 
le h ic ie ron presente el disgusto con que da' ,de ve in t iocho anos domic i l i ada en ¡ " R E V I S T A D E E S T U D I O S M I L I T A B 
, . . ^ . /V Aya la, 3, compro en 125 pesetas unas ^xj a.̂  
h a b í a n v i s to lo ocur r ido . E n t r e e s a s ' ^ a d e t ^ ^ E l " D i a r i o Oficial de Guerra" , 250 
d í a 13 en el ci tado restaurant , en el ^ i S ^ ^ f f - ' i & S " í fflS* de 181 D e s P u é s tuvo o c a s i ó n de comprobar !cha 7 de noviembre, publica una ci 
lón de Prensa de T e l é f o n o s y en los pa-1 a?res,6n es conductor de t a x i . que lag joyas eran falsas y p r e s e n t ó la. l a r en la que se dispone que, a pe 
. [opor tuna denuncia . del p r ó x i m o mes de enero se publ i 
P e r s e c u c i ó n m S I S i e n í e At rope l los .—En la avenida de M e n é n - por el Es tado M a y o r Centra l , una 
N O T A S M I L I T A R F 
N O R T E 
B A R Q U I L L O , 4 y 6 
dez Pelayo, un a u t o m ó v i l , que desapare- vis ta mensual , que con el t i t u l o "R< 
E l d ipu tado s e ñ o r R o j í cuenta que je ió , a l c a n z ó a A n t o n i o M a r t í n Santos, ¡ t a de Estudios M i l i t a r e s " , sust i tuy 
desde hace a l g ú n t i empo viene obser- de veinte a ñ o s , domic i l iado en la Carre- sea c o n t i n u a c i ó n de " L a guer ra \ 
vando l a p e r s e c u c i ó n de que le hacen ra de S. I s id ro , 6, y le produjo lesiones P^g^*».» « « • « « ^ « f . •^fifí . p e r s e c u c i ó n de q „ _ 
objeto ind iv iduos para él desconocidos. de Pronostico reservado. —Angel G o n z á l e z G o n z á l e z , de t r e in ta -
hasta el ex t r emo de que en m á s de u n a ; v cuatr60 a ñ o s >que vive en T e t u á n de las c i to las e n s e ñ a n z a s y conocimientos | 
o c a s i ó n ha tenido necesidad de t omar | y jc tor iag i s u f r i ó lesionas de p r o n ó s t i c o .fesionales m á s interesantes y propo-
un " t a x i " pa ra l ibrarse de sujetos sos-' 
pechosos que le s e g u í a n . 
E l domingo 25 ú l t i m o , en la p la tafor -
ma de un t r a n v í a , en la Glor i e t a d^ 
Bilbao, se v ió cercado por dos i nd iv i -
duos j ó v e n e s . E l s e ñ o r Ro j í t u v o que 
abandonar el t r a n v í a , y entonces vió 
que le h a b í a n rasgado la sotana con un 
objeto co r t an t e a la a l t u r a del chaleco 
y que le h a b í a desaparecido un rosario 
El s e ñ o r Ro j í I n t e r p r e t ó esto como un 
p a r t i r de la indicada fecha. Es ta n 
ta t e n d r á por objeto d i f u n d i r en el L 
reservado al ser a tropel lado en el k i ló - |nar le abundante I n f o r m a c i ó n m i l i t a r . 
nacional como ext ran jera . Su redac< 
S e c c i ó n de A l t a S a s t r e r í a 
P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s 
c n' 'WiüiKnnnniniKiiiiwi!!!!:''' • " w m' * 
N o 
per jud ican 
a la 
garganta . 
s i e m p r e : n o t a r a u s t e d l a 
s u p k r i o k c a l i d a d d e l o s 
C I G A R R I L L O S 
de V i r g i n i a 
C H A V E N A 
con boqui l la de corcho. 
Ba rqu i l l o , 8. Venta ex-
O U r g U e i l O ciUBiVa en E s p a ñ a del 
G U A N T E L A V A B L E " G U I G N I E " 
2.000 m o d e l o s C O L L A R E S 
A l Espr l t . Carmen, S. 
i*» 
«•1 
M a y o r , 1, Puer ta del Sol 
C O C H E S P A R A NIÑOS 
H O T E L A S F U R I A S 
L a mejor s i t u a c i ó n de M a d r i d . 
Habi taciones desde ocho pesetas. Pen-
iones desde 18 pesetas. 
F A B R I C A D O S P O R C A R R E R A S . U N 
N O M B R E E S P A Ñ O L C O N U N A R E P U -
T A C I O N I N T E R N A C I O N A L P O R L A 
C A L I D A D D E SUS P R O D U C T O S 
C A S A S E R N A 
G R A N D E S G A N G A S en m á q u i n a * de f w r i b l r todas mar -
cas, m á q u i n a * f o t o g r á f i c a s , "cines", pianos, g r a m ó f o n o s , 
: - : :-: escopetas y a r t í c u l o s de viaje. : - : : - : 
H O R T A L E Z A , 9 
T E L E F O N O 1 0 2 9 0 
( r i n c o n a d a ) 
S I N S U C U R S A L E S 
i i i l l l l W W f M T O 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o c ien t í f leo , s in o p e r a c i ó n n i pomadas. N o se cobra has-
t a estar curado. D r . Ulanos. 9, Hor ta lcza , 9 (antes 17). T e l é f o n o I3í>70. 
E N V E R S A L L E S 
medias seda na ta ra l , c i i r h f l l a , 8 p o 
setas P R I N C I P E . 9 y A L C A L A . 9X 
e n , e l _ P b O R ^ 
.- c, o c i o s 
' C A L L A O 
, & a a m y ! A ' 
Pedidos de E n c í c l i c a s 
" O U A D R A G E S S I M O A N N 0 " 
Ejemps . 
Suma an te r io r 17.105 
Admon . P. Social (Va l l ado l i d ) . . . 1.000 
D. A n t o n i o Puente ( M . de E b r o ) . 300 
C o n f e d e r a c i ó n A g r í c o l a ( M a d r i d ) . 130 
D. Marce l ino Ramos (Garc io tun) . 100 
D. L u i s Campos (Valenc ia ) 100 
L i b r e r i a G. del A m o ( M a d r i d ) . . . 50 
Pedidos inferiores a 50 ejemps. 561 
Suma. 19.366 
" R E R U M N O V A R U M " 
Suma a n t e r i o r 13.846 
A d m o n . P. Social (Va l l ado l id ) . . . 1.000 
D. B . Bas te r ra ( V i t o r i a ) 200 
Pedidos inferiores a 50 ejemps. 263 
Suma 15.309 
E l precio de cada ejemplar , como ya 
indicamos oportunamente , es de 20 cén-
t imos, con los siguientes descuentos para 
pedidas superiores a 100 ejemplares: 
100 ejemplares 5 por 100 
500 " 10 por 100 
1.000 " 15 por 100 
5.000 " 20 por 100 
Los pedidos de estas E n c í c l i c a s , asi 
como loa de la del " M a t r i m o n i o " y "Edu-
c a c i ó n de la Juven tud" , deben d i r ig i r se 
a la S e c r e t a r í a general de la A. C. N . de 
P., Colegiata, 7. De estas dos xiltimaíi 
van sf rvidos 08.205 y 79.505 ejemplares 
respectivamente. E l precio de la " E d u -
c a c i ó n " es el de 0,25 c é n t i m o s y la del 
" M a t r i m o n i o " 0,20 c é n t i m o s , r ig iendo los 
mismos descuentos que las anteriores 
met ro 2 de la car re tera de L a C o r u ñ a , 
por ol a u t o m ó v i l 36.908 M . , conducido 
por Luis Ramos R o d r í g u e z . 
. r«»TTri»ITr»T11H¥««IT»IPil.l 11. . . . . T.ÍITI . ¥. TTXTTTl I • 
opo r tuna denuncia ante las l u t o r l d a d e s 
Dice que todas estas a n o m a l í a s las vie-
ne notando desde el discurso que pro-
n u n c i ó en el Congreso en la madrugada 
del 14 de oc tubre . 
L a no t i c i a c i r c u l ó r á p i d a m e n t e por 
in ten to de robo y no le c o n c e d i ó impor j M a d r i d , y el sefior G ó m e z R o j i r e c i b i ó 
tancia m a y o r . ' en su d o m i c i l i o numerosas vis i tas de 
E l s e ñ o r G ó m e z Roj í ha presentado la] a d h e s i ó n y p ro tes ta . 
e s t a r á a cargo de la segunda Sor 
del Estado M a y o r Conf rá l , con' la co 
r a c i ó n de los agregados, Centros y ii 
dades mi l i t a res y con la c o l a b o r a c i ó i 
los generales, jefes y oficiales e s p a ñ 
y extranjeros, en las condiciones qu ' 
general jefe de Es tado M a y o r Cn 
determine. 
A s p i r a c i ó n preferente de la Revista 
be ser l legar a u n in te rcambio profe 
na l con sus s imi lares de Por tuga l y j 
p ú b l i c a s hermanas de A m é r i c a , s e g ú n 
rresponde a la t r i p l e comunidad de rL 
lengua y cu l t u r a . 
¡wtiraüiüHiüiwimiiiiwi 
m w i / M 
C o l i s i ó n en Duisburgo 
DUISBURGO, 7. - V a r i a s personas 
han resu l tado heridas a consecuencia 
de una co l i s ión que se produjo a l i n t e r -
ven i r l a P o l i c í a pa ra i m p e d i r una re-
u n i ó n p o l i t i c a . H a n sido prac t icadas 15 
detenciones. 
^ 7 
' a r t i a c h 
B U E N A S P R O V I S I O N E S 
P a r a l o s 
y p a r a 
c o l e g í a l e s c r e c e d e r o s 
t o d a p e r s o n a q u e 
v a d e m e r i e n d a o e x c u r s i ó n , 
l a s G a l l e t a s C h i q u i t í n s o n 
p r o v i s i o n e s e x c e l e n t e s . 
Va n envasadas en cómodos paquetes. Nutren 
mucho con sus yemas frescas, su rica leche sin 
desnafar, su fina mantequilla, su azúcar 
y su harina de flor. 
Un alimento sano con muchas vitaminas > 
un sabor delicioso. Tómelos de meriendo, 
con el desayuno y para postre. No cansan 
y se d ig ieren muy b ien . 
#cr p a i l e f c i s j f u c ñ a c o c r e c e i * * 
P a r a d e s a y u n o , m e r i e n d a , p o s t r e s y p a r a todas h o r a s . 
P a r a c o m e r s o l a , c o n m a n t e q u i l l a o m e r m e l a d a , 
m o j a d a e n t é , c a f é o l e c h e , e t c 
L a f a m o s a G a l l e t a 
r e d o n d a M a r í a 
A r t i a c h f i n a y 
c r u j i e n t e , t a m p o c o 
d e b e f a l t a r e n 
su m e s a . Es u n a 
c r e a c i ó n p e r f e c t a . 
A R T I A C H 
PAQUETE DE 200 GRAMOS: UNA PESETA 
DOBUngip C flo n o v l f m h r p do ( 6 ) E L D E B A T E 
M A Ü I U D . A ñ o X X I . — N ñ m . 8.0fifi 
T TROPHY ESPAÑOL EN SEPTIEMBRE DE 18.12 
Lo onramzará la Peña Motorista Vizcaya. E l Criterium Internacional se co-
rre hoy en la Castellana. La Copa Novela en el cinódromo. La liga escocesa 
vence a la inglesa. Dos pruebas de la Unión Velocipédica Española 
dor Dempsey a c c e d i ó a t o m a r pa r t e en 
una velada p ú g i l is t ica pa ra recauda 
fondos con destino a la beneficencia. 
Dempsey puso " k . o." a t r « s de sua 
adversar io! . Dos a l p r i m e r asalto, y el 
tercero, a l segundo asalto. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S te catalanes se adhieren 
a la Union hconomica 
Ciclismo 
l'rueba de veteranos 
S O C I E D A D F I L A R M O N I C A I C 1 ̂  E ^ „ nco 
. i *„ A V K V I D A - 4. 6.30 y 10,30: Rango (JU-
C a r l o t a Dahmen , la Insigne ftrt!8ta 1 f t ^ J ^ 
qus tantos é x i t o s ob tuvo in te rp re tando (JALLAO.—4,15. 6,30 y l '1-^1 ¡c iú i ido á Ta r e u n i ó n convora 
hace algunos a ñ o s ó p e r a s de W a g n e r y 'N¿u i r agoa del amor (Jeannette Mac Do- i<v(|piación de Indus t r i a s Nac 
de Strauss, se ha presentado en la So-lnaJ(^ ^3.11.931) 
Motociclismo 
E l T o u r l s t T r n p h y BafHftfM 
L a S e c r e t a r í a de P e ñ a M o t o r i s t a Viz-
caya ha tenido l a amabi l idad de fac i l i -
í s c i r - i S é p t i m a carrera (vallas), t e rcera ca- f s t a ^ iiav22. noviembre de 1931, ent.dad. Car lo t a Dahr 
; q u J t e o o ,a. 2«() pesetas; A00 yardas. Idenominada Veteranos ^ la Xj y ffi j é buena cantante „ 
5 des-! Í . _ - B o o t h l y G l i d e r " ; ^ - " T o s c a I " ; en .la ^ rodrán t o m a r parte todos losi te. ha sabido plegarse 
L o - drieprados catalanes qu»» han eon-
da. por la 
ionaics en 
el Ci rcu lo de la U n i ó n M e r c s n t i l , han 
L a U n i ó n V e l o c i p é d i c o E s p a ñ o l a ( p r i - | c i e d a d F i l a r m ó n i c a con un p r o g r a m a del C | N E dos ¡)K MAYO.—4. 0,30 y 10,30;,mailifctitado 3U a d h e s i ó n a la proyucta-
mera r e g i ó n ) c e l e b r a r á una ca r r e r a c i - j "ijeder. ' t m u y dcl su s lo de i<a veterana |Bu,.lando la ley. „ 4ft,A ida U n i ó n E c o n ó m i c a Naciona l , 
d i s t a el dia 22 de noviembre de 1931,1 ent idad. Car lo t a Dahmen , quien, a m á s j c i n e GENOVA.—4,30. 6,30 y 10,30:, r ^ p r c t o al porveni r dfí rata Agrupa -
' pc, a r t i s t a i n t e l i e e n - k a r re en la selva (7-10-931). ición peneral da fuerzas e c o n ó m i c a s , se 
, ^ ¿ n t . i n l i r - i v l D E \ L - 4 , 3 0 tarde; Ley de m a - ¡ h í i n m o » t r a d o opt imis tas , ya que. s eSún 
- B o o t h l y l i d e r " ; 2.—"Tosca I " ; ¡ t " ia  1 — " r ~ ' ~ r ^ ^ ' ^ i -̂V, na samao plegarse a l ambiente i n t i - l . " ' ^ - r i T u t h M i l l e r ) . / .Fox o|diCPni no ha de cons t i t u i r n inguna fu-
3. - " V o l g a " ; 4. - "Sor i ano" ; 5. - I ^ i o s mayores de t r e i n t a y dos a ñ o s . , ™ y refinado, que es. precisamente r no > ^ Tarde a las 0,30; sión de entidad. . . . n i o t r a a g r u p a c i ó n 
c a l i d a d e s de \*\%™*' (CeicidoraV ?por Alvne W h i t c i . ! nueva que venga a sumarse a las ya 
la casa (por Mur ie Paud- ' existentes; sino s implemente una u n i ó n 
iedtke) Noche, a las 10: .-ircun.-l.-incial, para t r a t a r sólo de los 
g u r a el T u o r l s t T r o p h v E s p a ñ o l . " I punto centro ñor antSnomasia de B i ! - ' g n r f a , 850 pesetas; 500 yardas , ^ l ' 0 ^ Z Z ^ e e s t ^ c a r r e r a a e r á balo ^ ,a ^ ^ A ^ ^ P r o P ^ fiS0 M a ñ a n a ^ P " * * * ™ * e c o n ó m i c o s que por su am-
E l an t iguo p lan B?. modi f ica algo, y . ibao . S e r í a un é x i t o ; pero la organizA-ld , - la Copa N o v e l ^ | e l l t l n e r a r i o 9 igulente . Sal ida dej ^ 
en def in i t iva , el p r o g r a m a comprende las c ión h a b r í a de extenderse en detalles del Quedan clasificados pa ra esta P rue - .me t ro 4 de ia ca r re t e ra de L a C o r u ñ a 
siguientes pruebas: • f u n d a d para los espectadores, que cle- ba los dos p r imeros de las cua t ro prl-ihas1.a E1 p a r d o y regreso que hacen un 
1? de j u l i o . — V I I I Subida a C a s t r e - ' v a r í a n pobremanera el presupuesto de la-meras carreras . \iot&] de 20 k i l ó m e t r o s . 
jsma. ¡ p r u e b a . Aprec iac iones | ^ ja8 dies 
25 de j u l i o — I I Cuesta de Autzagana j C a s t r e j a n i , en cambio, ofrece u n có-¡ p r i m e r a ca r r e r a ; N O B L E J A S , " M e - salida a los 
( A m o r e b l e t a ) . ¡ m o d o , extenso y n a t u r a l g radar lo a i n ; r r y Busdcr". L a in?c r i i 
Pa r a una prueba moto r i s t a , ambos 
cul tos son Ideales si se pretende 
la p o b l a c i ó n presencie las carreras 
de sus propios balcones. • — , . , , . . . .„ . , 
E n e i t c aspecto nada tan a c e r t a d . i - L ' E n e o " ; 6 . - " B D m b l t a " ; Í . - - M I M A n i S Ü L » 1,ayan tomad? . P ^ ? . 0 c a I r e í a í u"a ^ las ™áS bellaa c, 
t a m o . d e t a l l M .obre e r ^ n í a r l ó ' d e í c o m o el o b l l s í r a " f e • ' m o t o . " a destl- bacete"; 8 . - " L i S t a I " . ' t ' l T f r S ^ V n ^ & ^ l S í í t S Í ^ ' í ' e m ! i m Siu f ™ * " • l " ^ " : L . ' l o q u l t . d . la ea.a ,por M a n e r . u u - « . . i c n , . ^ . . . 
. u . p r d x ; . , . prnebas. entre l a , « 4 ' P í e n / c a r r e r a por el bo„leva_rd. | . . c . a , . c a r r e r a * * * * ^ i t ^ Z ^ S T L ' S ^ Z ' á J ^ t J ^ S Í ^ ' i S t ^ ^ ^ S S Ü ^ 
m a, audUor io con un copioso p r o g r a . - s l , ^ n ^ E C . . C . .po , Jbon B a . j t t M ^ U - ¿ ¿ S ^ J & S f c 
ma, que comenzaba con algunas anas ;,.,.ymore 
de J u a n S e b a s t i á n 
un " A l e l u y a " , de 
Dos grupos de canciones de B r a h m s 931). 
in R a r h de G lnck v ' T ^ 6,30 y An excepc ión alguna, y q u e d a r á n los 
Y í n f . r t ioVo P i c o n e r o s e la m o n t a ñ a (12-6- problemas peculiar.- , de cada sector fun-
M o z a r t . ! 10,30. Prls.onero.^ .a r ^ ¿ ^ j ^ d | nueva 0 , ^ 3 0 ^ . 
28 de a g o s t o . — I I I Subida a E l Cr is to . 
29 y 31 de a g o s t o . - R e g a t a s de "ou t -
boards". 
4, 8 y 11 de sep t iembre .—Tour ls t T r o -
p h y E s p a ñ o l , 
P. M . V . ha sol ic i tado t a m b i é n de la 
F e d e r a c i ó n Nac iona l de M o t o r i s m o la 
l a i f ó de su c i r cu i to , que se recomienda | Segunda . F A S H I O N A B L E S H A D E . la secre tan 
y elogia por sí solo. "Paje Real" . ¡20, que q u e d a r á 
C i rrm\t»0*m Te rce ra : R E B E C A , "Rock H c r " . los derechos 
a r r e r a S U S g a l g O S C u a r t a ; F L I Y I N G F O L L Y , " W l c - pesetas reem 
L a Copa Nove la k e f 
L a Copa Novela , pa ra galgos de M H 
Q u i n t a ; P O S T M A N , "Col league". 
Sexta ; M A L A G U E Ñ A , " R i o j a " . 
o r g a n i z a c i ó n del campeonato de Espa- § ^ n d a c a t e g o r í a sobre 500 yardas, se S é p t i m a . B O O T H L Y G L I D E R , " L i s 
ñ a , que se d e s a r r o l l a r á sobre el mismo1 d i s p u t a r á esta t a rde en cinco p r u e b a s . ^ r „ 
c i r cu i t o del T o u r l s t y en una de las t r e s ' C u a t r o de ellas c o n s t i t u i r á n las e l i m i -
fechas de é s t e . na tor ias . en las que se c a l i f i c a r á n los r O O t b a l l 
Es to es lo que p repara o f i c i a l m e n t e ' p r i m e r o s pa ra la final Pa ra res- tim»****n*É* h r S f á n i ™ 
pa ra el p r ó x i m o a ñ o , Sin per juic io , c í a - Ponder a los deseos del p ú b h c o exte-j U i m p e o n a t o b r i t á n i c o 
ro e s t á , de a lguna prueba de c a r á c t e r ! n o r i z a d o s no pocas veces, l a Anal se L O N D R E S . ^ . - R e s u l t a d o s de los par- sear 
social u o t ras que las c i rcunstancias i m - c o r r e r á en l a m i s m a r e u n i ó n . Los m i s - í t i d o s jugados esta ta rde corrc^pondlen- ^ 
mos p rop ie t a r io s han seleccionado a tes a los campeonatos b r i t á n i c o s , 
sus mejores representantes, asi es que, L I G A I N G L E S A 
{iuede decirse que p a r t i c i p a r á n los 32 P r i m e r a d iv i s i ón 
c e l e b r a r á con 
Prueba 
L a U n i ó n V e l o c i p é d i 
mera r e g i ó n ) c e l e b r a r á 
c l i s ta el dia 22 de nov 
'denominada Car re ra 9 
E., en la que p o d r á n t o m a r par te ., 
los socios de esta U . V . E . que no p o - ' i " tft" otra5, " P i o n e s . Precisamente . C I N E M A C H U E C A . - 1 . 0.30 
.7 i G r e t c b a n i n o f f h 
10.30; 
pusieran. 
Dos c i r cu i t o s 
Dos c i rcu i tos se d i spu tan el derecho mejores 
sean l icencia de cor redor del cor r ien te 
10. 
E l r ecor r ido de esta ca r re ra s e r á bajo 
1a escr i to rec ien tcmen- Dp frente, marct t í rñ < 1R-12-0S0). 
te una co lecc ión de cuadernos i n f a n t i - C I N E M A C.OVA. 4. Secc ión i 
les para plano, cons t i tu idos por piezas Q.30 y 10,30: E l ídolo de Broadway Sección de caridad 
k 0,30 y 
i v E - o a ñ o l en el míe P M V tiene l a de p r i m e r a c a t e g o r í a con cinco ins- " , V " ' " . . . o—x r w u u o <* sanr a m ca r r e t e r a ue a i r .» 
í a d a í Z a s ° u s ilucfones^^^^^^ es l a c o n s o l a c i ó n de la c o - Cludsca-Derby C o u n t y 2 - 1 cor ia l . Las Rozas a l pun to de pa r t ida , 
t raods loaas suo Hurones pa ra i i e \ a r PT : , o t r a una buena G r l m s b y - P o r s m o u t h 3 - 1 que hacen un t o t a l de 46 k i l ó m e t r o s . 
cabo en la p r ó x i m a t emporada ; C a s - ^ ^ U n i t e d 4 _ 3 4 A las ^ ^ , » ^ se ^ 
"ri!hlpmpnfp l i e «-anpirmec n r n ^ n m a v 931). i - - E n el Puente de Vallficas, calle de, 
t E l Es- ^ m ! n h a i a S . - C _ a ^ C ! 0 n ^ , ^ L ^ 0 o ! ; a m a , j ! P A L A C I O D E L A P R E N S A . 4.30.J .30,Cataltni númcr0 6 (p.ÍCÍRc0), y recogi. 
4—2 salida a los corredores. 
-2; L a i n s c r i p c i ó n queda ab ie r ta desde 
fué constantemente ap laudida por los 
socios de la F i l a r m ó n i c a , 
v ida r al p ianis ta a c o m p í 
Delsei 
a r t 
mann . 
cor tas de g r a n f i n u r a y s u g e s t i ó n . Es- M O N U M E N T A L C I N E M A . 
n L J í i ?o h Ta n i " ' te ^ e r o de plececitas e s t á m u y en bbtl0.30S Esclavas de U moda ¡ Dnna, , ivo, rec ib ido , para loa dos ca-
me t ro 4 de la ca r r e t e r a de L a C o r u ñ a * Alemania ahora P A L A C I O D E L A MUSICA.---4 ^ ¿ ¡ a m publicados el dia 25 de octubre úl-
A s t o n VUla -B lacknoo l l í S ^ ^ ^ ^ t S S f . S S ' ^ t é Dahmen i n t e r p r e t ó a d m i r a - ^ 0 : m i r a c i ó n (Greta Garbo) (3-11- t in io 
de ser t ea t ro del proyectado T o u r l s t T ro - , Dos car reras s x p e n en o -
p h y e j 
cifradas 
a 
t r e j ana y B e g Ó ñ a . ca r r e r a de val las , y a que, por sus con L lv ( . n )00 l .B lackbu i . n 
E l p r imero , parece el m á s indicado, diciones. se ha seleccionado a los que ^ . 1 t l Ü ñ l t e d - A r s a n a l 
por el amp l io acomodo de los mi l la res m á s han ganado en verano de este a ñ o . g h " f C ™ w ^ n e s d a y - B i " r m i ^ 
de espectadores que a c u d i r í a n a presen-j ^e han i n s c r i t o los s iguientes; e h a m 
c ia r el desarrol lo del T o u r i s t ; por la f a - P r i m e r a c a r r e r a ( l i sa ) Wost B r o ^ l c h ^ W e s t H a m [ . Z 
c i l idad de acceso al m i s m o ; por no com- te&or,a» peseras, ouu j a r a i s , r r i - ^ i d r f i p S i 3 r n u „ h . M „ n r h P 5 t P r r i t v 
p i l ca r l a v ida de la ciudad, y por o f r e - i ™ ™ e l i m i n a t o r i a de la Copa Nove la M l d d l e s b r o u ^ Manches t e r f f - r -
cerse a l a n e u t r a l i z a c i ó n del t r á f i c o r o - 1-—"Mora I " ; 2 .—"Noble jas" ; 3.— * * * 
dado, s in dejar a is lada l a v i l l a con la " A t h l e t i c " ; 4 .—"Pompeya" ; 5.—"Pen- N . B . — N o nos ha sido posible r e c I - i E x r , j r s l o n ¡ 9 m o 
m a r g e n izquierda del N e r v i ó n . | t o n v i l l e Cres t" ; 6 . — " S t i l l Sure"; 7 . — | b i r el resul tado del p a r t i d o Hudder - ; ^ s D E a Casavie ia H o m e n a j e a J o a q u í n T u r i n a A L K A Z A K . - - A las 6,45 y 10.45: Todo l 
Cas t re jana ofrece, a d e m á s , u n r e c o r r í - ¡ ' T o s c a I I l " ; 8 . — " M e r r y B u g l e r " . | s f i e ld -Eve r ton . ,. ' " " Pa ra celebrar en co rd ia l homenaje ¡ M a d r i d lo sabia... (g ran éx i to de L ina res , 
do t í p i c o pa ra u n T o u r i s t T r o p h y ; sinuo-! Segunda c a r r e r a ( l i sa ) segunda ca- escocesa |Cic l Í8mo de a d m i r a c i ó n e] n o m b r a m i e n t 0 de J o a - | ^ ' v a . . (28-10-931). ; | 
sidad, bruscos desniveles, t robos h o r i - t e g o r m 4 . 0 pesetas; oOO yardas . Se-; i Prueba del Velo Club P o r t i l l o . L a sa-i q u í n T u r i n a pa ra el profesorado de C A L D E R O N . — ( C o m p a ñ í a . p ' ' C G 2,50 
zontales propicios a l a velocidad v i r a - S - ^ a . c l ^ n a t o r l a K Í m i l ? ^ 4 = j ^ p ^ ^ f a ^ ^ ™ 61 PU-nte ds C o m p o s i c i ó n , como c a t e d r á t i c o del C o n l t e ^ • 
jes r á p i d o s y cerrados, u n i f o r m i d a d ^ ^ K F ^ o L S r S h ^ e ' ' - 4 - " O c c u - ' T h i r d Lanark-= H e a r t s L ^ V a r r . r f d e l a U F M , se rva tor io de M a d r i d y en debido t r i - ; ^ ^ ^ ^ ^ ( (M1.93i ) . .Un caballero 
l a anchura del r ecor r ido , fác i l a c u c i o - ^ M . 1 ^ ™ g J ™ « of B o n ^ 6 ^ - C l e - , C l y d c - * Q u e n ' s P a r k 3 - 2 A,?a ' rCra de l a U - E- í u t o a «"» t r iun fos dc a r t i s t a ' se i a v i - C O M E D I A . - A las 10.30: M i padre (12- ¿ -
naraiento de é s t e p a r a las carreras y una " f , ^ 0 ; ¿ w f l j - . ™ . . . i A i r d r i c o n i a n s - D u n d e e ' ' 
id.da por to8 y 1030: A1 cr>mpAs de 8 por V 6 c ™ iidos por una buena fami l i a , que les han 
N o he & Oh R i A f . T O . (910001. —A las 4 6.0O y ,dado hospitalid?.di h a b i u un m a t r i m o n i o 
a ñ a n t e . K a r l 1030. ú l t i m a s repre.scntaciones de Clara cün hijolj de en ^ 
dseit. procedente de Colonia y nieto Bow en: Lo apuesto í o ^ 0 < H v H a cundiancia- verdaderamente insosteni-
t st ico, por decir lo a s í . de Clara Schu-; T I V O L I . - A las 4,30. 8,80 y 10...O: ^ blCá E1 n ^ r i a o . inú t i l para el t rabajo 
- a n n . La labor p i a n í s t i c a de Delsei t mica. Rev'sta. Dibujos Montecar l . . por padscer un:i grjive les ión en ia vótu 
* J f o y en la s e c r e t a r í a de la U V E. has- f,]é exf,elonte conH?uiendo dar relieve!JeannWte Mac Donald . f ^ n a n a une.-, J » 
5 - 1 a el d í a 20, que q u e d a r á d e f i n i t i v a m c n - a las p i i* inas que s i rvcn ¿ ¿ a las 6.S0 y 10,30: Eolreno de La ^ d a n n . , ^ * a la ^ m ** una angust io 
5 - 1 , te ce r rada ; los derechos de l a misma ¡ m a r c o a c a n c i 0 ^ s alemanas. P^r Dolores del R.o y C h a r l e . Fa- ^ siíugLJclón_ N o hace mucho t i em v¡ 
3—3] s e r á n de dos pesetas reembolsatales. 
P R O G R A M A D E L D I A 
J o á q a i n T U R I N A 
re 11 (8-5-931). 
L O S D E L L U N E S 
T E A T R O S 
¡n ieron de Val ladol id en busca de t raba-
'jo . Pertenecen a una distinguida f ami l i a 
Iquc, por azares de la vida, han l lejjado a 
leste extremo dc necesidad. 
PesetaH 
t a a cuantos qu ieran sumarse a dicho 9.931) 
í a i S Í S " " . " ' ! . 0 2—^ Concurso de l a Sociedad A t l é t i c a . A &cto. ouc c o n s i s t i r á en una cena anda-; COMICO.—Loreto-Chicote.—6 30 y 10.30 g j ^ 
e a t h - A y r i _ i las diez. luza ofrecida en el ho te l I n g l é s el dia1 (populares, tres pesetas butaca) : La. cur- j ^ 
J. M . P 12, jueves, a las nueve y media de l a i s i del hongo (0-10-931). 
d i s t anc i a—muy cerca de los nueve k i l ó - v e l a n d L a s f ! 7 . — " S q u i t í n g W i n d o w s " ; 
me t ros—aprop iada a l a envergadura d e ¡ 8 - — " S i l v a n ' • . U ^ ^ i ^ ^ L o f -
las carreras (sobre unos trescientos k i - Terce ra c a r r e r a ( l i s a ) , segunda ca . jCowc lenbe3 th -Ayr 
l ó m e t r o s ) . t e g o r í a , 473 pesetas; 500 yardas . T e r - j E l Baraca ido empata con el Barcelona A,P,n,sni0 
Su i t i ne ra r io , t omando como punto d e i c e r a ^ , ™ m a t o r í a ^ (. B A R C E L O N A , 7 .—En el campo de _ M a r c h a Por m o n t a ñ a del a u b A I p i n o lo de Bsl las Ar t e s , en la U n i ó n M u s i c 
p a r t i d a l a b i f u r c a c i ó n de carreteras de! ^ > J í f j „ J : ~ ? . C J í n r S í ' : . í l1*5 Cort se ^ esta ta rde un pa r t i do . 
Basu r to y siguiendo en d i r e c c i ó n contra- j i(^Jos „ ^ 7.1, ' T ^ l o n ^ ° v < 0 ~ l amistoso ent re el Barce lona y el B a r a - torn110- C r i x o G a l a t t i , M a r í a M a r t í n e z S ier ra 
r í a a l a de las agujas del re lo j , s e r í a lal L12*111 j 6 .—'Rebeca ; 7 .—"Journey 's , cajdo ¡ S o c i e d a d e s M a r í a Rodr igo , Madame Med ina , E. F 
qaIVh s i i í rcr lptor 
- lectora . 
noche, a recoger su t a r j e t a en el C í r c u - I , F 0 , N T A L 5 A - ,las TLa ^ ^ . 1 ? ! M- M-. en sufragio de su esposo, 
lo de Éellas A r t e s , en la U n i ó n M u s i c H cl«relea dobles. A las f ^ : L a m ^ o j h a » c » ^ 
Las o r t se j u g ó esta ta rde un pa r t i do EsPafio1- A las diez y media- en el Ven- p t a m b i é n en el an tec i tado hotel I n g l é s ^ ' i 8 ™ " ^ ^ ^ 0 1 0 1 - 0 5 0 exlt0 tje Doña M a r í a Luisa A r t i a g 
. fr>».ri11n /-._; A i . : ««• - _ ^ r á. t m venie V o l-iW-oO i . Una 011 o/«i.tr>t/»f o 
ca r re t e ra de Po r tuga l e t e has ta Z o r r o z a . i E n d " : 8 .—"Melksham Rock" , 
desviarse a l a izquierda hasta Castreja-j C u a r t a c a r r e r a ( l i s a ) , segunda ca-
na, subir l a empinada cuesta y d e s c e n - l t ^ o n a ' 475 Pesetas; 500 yardas . Cua r t a 
der has ta el pun to de pa r t i da . Como de- !e l ,mlna to r l a . 
cimos, unos nueve k i l ó m e t r o s de u n t r a - | *• " B o h e m i o " ; 2 .—"Four B a l l s " ; 3.— 
zado v a r i a d í s i m o ; desde el ondulante re-1 ^1,vided A f f e c t i o n " ; 4 . — " F l i y i n g Fo-
cor r ido de B a s u r t o a Zorroza, h o r i z o n - ; 1 ^ ' : 5-_— " t i c k e t " ; 6. — "Han igan ' s 
F U K N C A R K A L . — 1 R cardo Calvo) . 6,30 












sufer ip tora 12,50 
E l p r i m e r t i e m p o t e r m i n ó con 2—0 a J u n t a general del M a d r i d F . C. A las Arb6s- A- Saco del Va l le . B . P é r e z C a - j ' L A R A . - 6,30 y 10,30 (butaca tres pe 
favor del Baraca ido . diez y media en el Cine de la Opera sas' Oscar E s p l á . J . H igue ras . J. M a r á - j s e t a s ) : Don Juan, buena persona. 
E n el segundo r e a c c i o n ó el Barce lona ' i ñón- J- Lassalle, A . Vives . P. San Juan, ; MARIA ISABEL.—6,30 y 10.30; E l pe-, 
marcando t a m b i é n dos tantos con lo Motoc ic l l smo F . Romero, V. R. A l b é n i z , C. Bosch, A 
que el pa r t i r lo t e r m n i ó con un empate.! Prueba del L i t r o , del M o t o Club de H e r r e r a . 
Escocia vene* a I n g l a t e r r a ! E s P a ñ a - A las onCe Se d a r á la Salida 
Smua 181,50 
en la Cuesta de las Perdices. 
y una pel igrosa Tiájada. U n recorr ido que 
impone una m u l t i p l i c a c i ó n media y un 
cambio de velocidades r á p i d o y seguro. 
1.— ' . 'Paramatta"; 2.—"Colleague"; 3 . ¡ i n ^ e s a . 
— " P o s t m a n " ; 4 .—"Hay lemere S o l í t u -
de"; 5 .—"Suspira" . 
Sexta ca r r e r a ( l i s a ) , c u a r t a catego E l de B e g o ñ a 
E l de B e g o ñ a comprende A r e n a l , E l j r í a , 300 pesetas; 550 yardas . 
C r i s t o , B e g o ñ a , Bolue ta , M i r a f l o r e s , ' 
A c h u r i , R ibe ra y A r e n a l . 
O t r o c i r cu i to t a m b i é n p o d r í a ser A r e -
nal , Ribera , Zabalbide, B e g o ñ a , E l Cr is -
to, Sendeja y A r e n a l . 
Castel lana. V é a n s e 
p r o n ó s t i c o s de l a Prensa. 
A y e r se p u b l i c ó el p r o g r a m a . 
Football 
* M A D R I D - V A L L A D O L I D . A las tres 
y cuar to 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
E l encuentro r e s u l t ó de u n i n t e r é s 
ex t r ao rd ina r io por su m a r c h a nivelada, 
reflejada por el resul tado f i n a l . L a L i -
ga escocesa t r i u n f ó por 4—3. 
1 . — " R e l á m p a g o V " ; 2 .—"Malague- P u e r i l a f ^ 
ñ a " ; 3 . - " R i o j a " ; 4.—"Guasona"; 5 . - r U g l i a i O 
" R á p i d o I I " ; 6 . — " L o l a I I " ; 7.—"Pelo- Dempsey c o n t r a t res boxeadores 
t a " ; 8 . — " W h i s k y I I " ; 9 .—"Bon i t a I " ; | N U E V A Y O R K , 7 .—Comunican de 
10.—"Cuco". j p r o v e (Es tado de U t a h ) qus el boxea-i las t res Y cuar to . V é a n s e apar te el pro 
¡ g r a m a y las apreciaciones. 
LOS D E H O Y 
T E A T R O S 
m a r t a i i sarkt r "o tí i f i i n - T l̂ ne-1 — t i n la c a ñ e aei r ia rcn . numpro .10, au-
' M O - Í T I ) u n i ^u5na fami l ia , compuerta dcl m a t n -
• J V I C T O B I A . - ( C a r r e r a de San J c r ó n i - m " " i o . V s i e t e hijos, todos é.^to. de cor ta 
mo. 2 8 ) . - A las 6.45: La musa gi tana. A ^ a d . E l pobre padre, obrero sin coloca-
las 10,45: Flores de lu lo (29-10-931). f l o n e" su ofir,10 de ^ « " ' s t a l leva una 
i Z A R Z U E L A . - 6 . a O : M a r í a F e r n á n d e z . lalKa ^ m P 0 " d a f " e.ta s i t u a c i ó n ^ Los 
10.30: D o n Juan J o s é Tenor io . pocos recursos que teman en casa f t han 
C I R C O D E P R I C E - T a r d e 6.30; noche agotado, hallandoae en un estado de ver-
10.30: L a g ran c o m p a ñ í a de circo. Gran- ^ f . e r a calamidad. Todas laa ropas las 
dioso programa. Precios popularisimos^ t ' ^ ^ e m p e ñ a d a . ' . Se l l ama este des-
¡ tarde y noche. 
C I N E S A L K A Z A R . — A las 4,30 (popu la r ) , 6,45 
y 10,45: Todo M a d r i d lo saü ia . . . ( c l amo- ¡ 
• C A S T I L L A con t r a N A C I O N A L . AI roso éx i to de L oares Rivas ) (28-1U-931). 
C A L D E R O N . — ( C o m p a ñ í a P ino-Thui - ide 
l l i e r ) . — A las 4: Alf i lerazos . 6,30 y 10,30: 
venturado padre, Juan Manue l A n a d ó n . 
Pesetas 
A V E N I D A . 
las tres y cuar to . 
Carreras de galgos ¡ C u a n d o los hijos de E v a no son los h i -
V r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a de o t o ñ o . A jos de A d á n (éx i to c lamoroso) (6-11-9311 
. ¡d ioses ( E m i l J a n n i n g á ) . Butaca pat io 
2,50. 
C I N E D E L C A L L A O . 
C A R R E R A S D E CABALLOS.-Pronósticos de la Prensa 
P E R I O D I C O S 
E L D E B A T E 
A B C 
A h o r a 
Criso l 
H i p ó d r o m o 
E l Imparc la l 
E l Jockey E s p a ñ o l . . 
L a N a c i ó n 
E l Sol 
F A V O R I T O S 
C A R R E R A 2.» C A R R E R A 
Soba 
C a p i t o l l n a 
P i e r r e t t e 
P i e r r e t t e 
C a p l t o l í n a 
P i e r r e t t e 
Soba 
C a p i t o l i n a 
P i e r r e t t e 
P i e r r e t t e 
Soba 
Soba 
Ca.pi tol ina 
P i e r r e t t e 
Soba 
Soba 
P i e r r e t t e 
P ie r re t te , 5; 
Soba, 3; 
Capi to l ina , 1 
A g . de A r a g ó n 
A g . de A r a g ó n 
A g . de A r a g ó n 
A g . de A r a g ó n 
3.» C A R R E R A 
Gapr i 
B o l d 'Or 
4.» C A R R E R A 
B o l d 'Or 
The B a t h 
The B a t h 
B o l d 'Or 
The B a t h 
C a p r i 
Cas t i l la B o l d 'Or Cap r i 
A g . de A r a g ó n 
A g . de A r a g ó n 
A g . de A r a g ó n 
A g . de A r a g ó n 
A g . de A r a g ó n , 8; 
Cast i l la , 1 
Cap r i 
Sa tu rno 
B o l d 'Or 
T h e B a t h 
The B a t h 
Pomposa 
Sa turno 
The B a t h 
B o l d 'Or, 3; The 
B a t h , 3; Capr i , 2; 
Saturno, 1 
A m a d e 
P a n a m á 
P a n a m á 
Pol ich ine la 
5.' C A R R E R A 
Nez de F u r e t 
Zcro 
A m a d e 
Cap i to l ina 
Amade 
P a n a m á 
P a n a m á 
Pol ich ine la 
Pol ich ine la 
P a n a m á 
P a n a m á 
Pol ich ine la 
P a n a m á 
Sil i l los 
Pol ich ine la 
P a n a m á 
P a n a m á , 5; 
Amade , 3; 
Pol ichinela , 1 
Nez de F u r e t 
Zero 
Blue Eyes 
Nez de F u r e t 
Le V a a l 
Albe isa 
¡ H o c k e y 
* F e r r o v i a r i a con t ra Ar sena l . A 
tres y media. 
Pelota Vasca 
Pa r t idos entre profesionales. A 
cuatro , en Ja i A l a i . 
Ses ión cont inua de 4 tar- | ^ 
Una c a t ó l i c a 2.50 
¡Un caballero 25.0') 
6.30 y 10,30: E l * f -
r .ur in« 'caoYin lo JOSC AntOOlO W.UU 
( (),>! 1.1)1 A 
as 10,30: M i 
C O M I C O . -
6,30 y 10,30 ( 
las go (9-10-931). I i n ^ M i 5 ^ r i R p í « ^ ^ H I » i ^ » H r T J M . M . , en sufragio de su esposo 
F I G A R O . — (Doctor Cortezo, 5 ) : Inau- ^ f a r . * e ^ " ^ n / n a „ ^ . g . ir \t r 
2-nración m i é r c o l e s 11 C I N E D E L A O P E R A . - ( B u t a c a dos *• M- C* 
g r O N ^ D i a z ) . - A J p ^ ) - ^ y 10,30: E l mi l l ón ( 1 5 - 1 0 - ^ ™ « u s e n p t o r a 
las16,30 y 10,30: La m e l o d í a del jazz-band :931) 
a !»« a i v M i n-whe a mis ter io del cuar to amar i l l o ( s e g ú n la J0í,e i u i u o • 
.—A las b.io. M i p a ü i e . a r ^ t ó n T prnnv^ Un susenptor B,W 
i padre (12-9-931). 0 C l i n l DOS M A Y O - 6 30 v ^OIO ^ l ^ t o r a 10 00 
-Lore»o-Chico te . 4 (popula r ) . ' D " s D|? M A \ 0 . — 6 30 j 10,30. 12 50 
,„„T1,,,„^,. t „ j v . . - Lunes popular : Bu r l ando la ley. J- S" J J n nn, 









L a d y Pondo!and 
dady Pondoland, c. 
L a A l b u f e r a 
Le V a a l 
Blue Eyes 
Cuadra C a r d ó n , 4; 
B l u e Eves, 3; 
L e Vaa l , 2 
Clamoroso éx i to 
¡931). 
F U E N C A R R A L . — ( R i c a r d o Calvo).—4. 
6,30 y 10,30: Don Juan Tenor io . 
L A R A . — 6 ; E l pie y Don Juan, buena 
'persona. 10,30. Butaca tres pesetas: Don 
¡ J u a n , buena persona. 
I M A R I A I S A B E L . — 4 tarde. 6,30 y 10,30: 
Cuatro e l imina tor ias y final de la E l pel igro rosa (enorme é x i t o c ó m i c o ) 
COPA N O V E L A . | (3-10-931). 
Sesenta y tres galgos en OCHO CA-1 V I C T O R I A . — (Carrera de San J e r ó n i -
C A R R E R A S 
D E G A L G O S 
final  
6.30 y 10.30: 
E l ¡dolo de Broadway ( A l Jolson) . 
C I N E M A B I L B A O — ( T e l é f o n o 30796). 
A las 6,30 tarde y 10 30 noche: Monte-
R R E R A S , " S I E T E " c o n T R E S COLOCA- mo, 28).—A las 6,45: L a musa g i tana y jca r lo , por Jeannette Mac Dona ld ) (6-5-
DOS. Y o amo, t ú amas... A las 10,45: Flores 931). 
Suma 182.50 
i i l i i w u i m b n • n n • • • a • i 
C I N E S A N C A R L O S . (Te lé fono 72827). 
A las 6.30 y 10,30: E l vals del Danub.o 
(comedia de, g ran éx i to , in te rp re tada 
por Deggy N o r m a n y H a r r y L i e d t k e ) . 
C I N E S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: K x i - i d s i empn» e?ta Bcreditarla marca. 
.-.Conoces a t u muje r? (Carmen Larra-1 Bravo MurlUo, 20. MadrUl . Te l^ to i iu ;Wr>l 
bei t i ) (21-10-931). 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . 
í A T R F R I A M U á r i o a s . 
i - i / - v X A J L ^ x v t i - v j3bones morenos. 
Es ta tarde, A L A S T R E S Y C U A R T O . 
püiRüiüWmnil ii!iK!iiiB!:!nH.:!:«;iii«:ii!;|.:!::R; • n üs 
P A Ñ O S I N G L E S E S 
Y D E L P A I S . L I Q U I D A C I O N E N 
E L T R U S T 
M A Y O R , 24. — C O L O R E R O S , 1. 
C A P I T O N N E S 
Francisco Soto 31 
de lujo (29-10-931). 
•ZARZUELA.—4,15: 
6,45 y 10,30; Don Juan J o s é Tenor io . 
C I R C O D E P R I C E . — A las 4: I n f a n t i l 
. e c o n ó m i c a . 6,30 y 10,30: L a gran compa-
ñ í a de circo. Grandiosas atracciones las 
troupe Bulgar ia con sus enanos y el ele-
fante, el oso y el perro. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — ( A l f o n s o X I . 
T e l é f o n o 16606).—A las 4 tarde (extra-
o r d i n a r i o ) . Grandes par t idos . P r i m e r o : 
(a remonte) , Oatilaza y Zabaleta contra 
Ucin y S a l a v e r r í a L Segundo; (a cesta-
pun ta ) , S e g u n d í n y Ulac ia I con t ra A r r u -
t i y Trecet. Se d a r á un tercero a re-
monte. 
C I N E M A C H A M B E R I . — (Me t ro Igle 
D o n Jua_n Tenor io . |sia. Te l é fono 30039).—A las 6,30 y 10,30. 
F é m ' . n a ; C á r c e l redentora (superproduc-
ción sonora) y otras. 
C I N E M A C H U E C A . - 6 , 3 0 y 10,30. L u -
nes popular; De frente, marchen (18-12-
930). 
C I X E M A GOYA.—6.30 y 10,30. Estre-
no; Los sal t imbanquis . Butaca tarde 1,50. 
Noche una peseta. 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — (Butaca, 
lllll | llllllíiRJRiilil |:'B • « . • • 
R E L O J E R I A 
G A S C A 
V E D E S C A P A R A T E S Y P R E C I O S 
T E T U A N , 24 
. f . • . . . . . 1 I • FI If . . . , . I , , | , 
tres pesetas).—6.30 y 10.30: A l c o m p á s de 
3 por 4 (6-11-931). 
RIALTO.—(91000).—A la.- 6.30 y in.P.O 
Estreno: E l esp ía , por Ne l l H a m i l ' o n . 
» « « 
( E l anuncio de los pspec iácu lns no »u-
1,25).—6 y 10,30: Huel las dacti lares (pri- |pone aprobac ión ni r e c o m e n d a c i ó n . L a 
mera jo rnada ) (9-10-931). i fecha entre paréntes i s al pie de cada 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—6,30 y ¡cartelera corresponde a la de la publl-
10,30: E l proceso de M a r y Dugan . Icaclón de E L D E B A T E de la crit ica de 
P A L A C I O D E L A P R E N S A . — (Butaca ' la obra.) 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 4 9 ) 
H U G O W A S T 
COKKESPOND1ENTB DIO L A A C A D E M I A E S P A T U L A 
LA C O R B A T A C E L E S T E 
( N O V E L A V 
en todo el t e r r i t o r i o del P e r ú , que o c u p ó el E j é r c i t o 
L i b e r t a d o r en el t i e m p o de m i m a n d o que no fuese 
qu i tado a los e s p a ñ o l e s , o poco afectos, y dado a los 
hi jos del p a í s ; y esta c i r cuns t anc i a debe haberme he-
cho una masa de hombres reconocidos, lo que comprue-
ba el que, a pesar de m i conocida o p o s i c i ó n a todo 
mando, no h a y a habido crLsia en aquel estado, s in que 
muchos hombres inf luyentes de todos los pa r t idos me 
h a y a n escr i to exigiendo m i consen t imien to pa ra po-
nerme a l a cabeza de aquel la R e p ú b l i c a . Con estos an-
tecedentes. ¿ C u á l y q u é c r í t i c a no d e b e r í a ser m í po-
Bicíón en L i m a ? ¿ C u á n t o s no t r a t a r í a n de hacerme 
u n i n s t r u m e n t o ajeno a m i m i s i ó n y en o p o s i c i ó n a 
m i s p r inc ip ios . . . ? " 
A l cop ia r a q u í este p á r r a f o de l a ca r t a , siento en 
m i c o r a z ó n l a so lemnidad de t a n t a grandeza . 
S e ñ o r di je , cuando don J u a n M a n u e l t e r m i n ó — 
esa c a r t a debe p r o c u r a r l e u n a c o m p l e t a s a t i s f a c c i ó n . 
¿ E s t á loco, J o s é A n t o n i o ? ¿ n o ve que los u n i t a -
r ios e x p l o t a r á n el hecho p a r a deci r que San M a r t i n 
se pone de su p a r t e ? 
N o f a l t a r á n — p r o s e g u í — o c a s i o n e s en que el ge-
ne ra l manifieste de nuevo su a m i s t a d a V . B. y su 
a d h e s i ó n a su gobierno, como lo h izo con m o t i v o dc l 
bloqueo. E n t r e t a n t o su renunc ia comprueba su des-
i n t e r é s ; demues t ra que cuando le ofrece su espada, 
no l o hace pensando en c ó m o se lo p a g a r á V . E.... 
P r o n u n c i é estas frases con verdadera c o n v i c c i ó n y 
sen t i con q u é ha l ago el Res t au rado r a c o g i ó m i j u i c i o . 
Se d e s v a n e c i ó el p l iegue s in ies t ro de su f rente , y 
me s e n t í impu l sado a pedir le no t ic ias de m i padre. M e 
a d i v i n ó po r m i e m o c i ó n , y me i n t e r r u m p i ó , p o n i é n d o -
me sobre el h o m b r o aquel la mano omnipo ten te , que 
doblegaba a todos los enemigos, desde el r e y L u i s 
Fe l ipe abajo: 
— N o pase pena po r su padre ; e s t á seguro. 
S a l í desanimado y t r i s t e por no haber sido capaz de 
f o r m u l a r l a t e r r i b l e p r e g u n t a que me quemaba la len-
g u a : " ¿ Y ella, Leonor , es ya su m u j e r ? " 
E n m í casa e n c o n t r é a m i t í a t a r a r eando una can-
c ión c r io l l a , m i e n t r a s con dedos p u l c r í s i m o s r epu lga -
ba unas empanadas. 
Sonr iente y d iscre ta , como persona que c u l t i v a espe-
ranzas en su j a r d í n i n t e r i o r , se daba t i e m p o pa ra a ten-
der l a casa desde el z a g u á n has ta l a hue r t a , y hacer 
dulces, y hornear pan, y persegui r las h o r m i g a s de 
los pat ios , y poner u n c lavel m á s en una cacerola des-
p o r t i l l a d a , y t o d a v í a l l e g ó a l a mesa fresca como una 
lechuga, en su a r repol lado vest ido blanco de h o l á n . 
— ¡ U n padre nues t ro po r el a l m a del genera l Q u i -
r o g a ! — d i j o a los postres—Padre nues t ro que... 
Y o no c o n t e s t é a l rezo, y ella, s in molestarse , con-
c l u y ó su o r a c i ó n , y me d i ó a besar sus dedos blancos 
y suaves como unas na t i l l a s . 
— ¡ D i o s te haga u n santo, J o s é A n t o n i o ! 
N o pude aguan ta r m á s , y e s t a l l é : 
— ¿ Q u é not ic ias t iene de t a t i t a ? 
M i voz era agres iva , como t o m á n d o l e cuentas de sa-
ber m á s que y o en el asunto. 
A c h i c ó l a boca, y e n a r c ó las cejas de é b a n o : 
— ¡ C ó m o ! ¡ t e n g o las mismas que t ú ! 
—Pues y o no tengo n inguna . P o d r í a n haber lo c o m i -
do los indios o haber lo fus i lado los un i t a r i o s , y yo t a n 
t r a n q u i l o y t a n ignoran te de todo. 
— A l g o de las dos cosas ha estado a pun to de ocu-
r r i r — r e s p o n d i ó el la ca lmosamente—. Es r a ro que no 
lo sepas, pues todas mis no t ic ias las tengo por mensa-
jes de don Juan M a n u e l . 
— ¿ L o s indios, dice? ¿.los un i t a r ios? . . . 
—Parece que el baqueano del p o r t u g u é s no era t r i -
go l i m p i o , y en F lores le t o c a r o n el v i o l i n . 
—Eso lo sabia... 
— Y que el o t r o baqueano que le d ie ron por orden de 
don J u a n M a n u e l , fué m u e r t o en la Pos ta de V e r g a r a 
por u n negro.. . 
— ¿ U n neg ro? 
— S I . . . po r Brumoso , en una r i ñ a . 
— Y o c r e í a que B r u m o s o es tar la en l a estancia. 
— A s í lo c r e í a yo t a m b i é n , porque lo d i jo don T a r -
quino. A h o r a resu l t a que é s t e supo, no s é c ó m o , t a l 
vez po r esa co to r r a de M a r í a Josefa E z c u r r a , la muer -
te del p r i m e r baqueano, y diz que porque a t u padre 
no le fa l tase un hombre de confianza, e n v i ó t r a s él a 
Brumoso . 
— ¿ Y es ese el hombre de confianza que ten ia m i 
pad re? ¿ y usted lo sabia en pe l i g ro y no me a d v e r t í a ? 
— Y o no s a b í a nada de esto. Y en cuanto a pe l ig ro , 
nunca t u padre ha co r r i do o t ro que el de no l l ega r a 
t i e m p o a Santa Fe. 
V a c i l ó un momento , se l l e n ó de rubores y al fin de-
c i d i ó s e a exp l i ca rme : 
— Y o creo que el Res t au rador ten ia ganas de f a s t i -
d i a r a l p o r t u g u é s . 
— ¿ A l p o r t u g u é s ? 
— S í ; don T a r q u l n o estaba Impaciente porque t u 
padre l l egara a Santa Fe... 
—Supongo, t í a — l e i n t e r r u m p í — q u e m á s impac i en -
t e e s t a r í a m i padre, puesto que iba en busca de su 
nov ia . 
Y le g u i ñ é u n ojo con ve rdade ra m a l d a d . N o se d i ó 
po r a lud ida . 
—Sea lo que fuere; don Juan M a n u e l q u e r í a que 
B a l t a s a r no l legara a su destino, y le puso un baquea-1 
no que hab la de e x t r a v i a r l o ; y don Tarqu ino , adver -1 
t i do de la m a n i o b r a , e n v i ó a su negro pa ra que lo es-
torbase. 
— A q u í hay ga to encerrado, s e ñ o r a — e x c l a m é — ¿ Q u é 
le i m p o r t a b a n a don Juan M a n u e l estos n imios asun-
tos? ¿ C o n f e s a r á , t í a , que a lguien m á s lo insp i raba? 
—Piensa lo que q u i e r a s — c o n t e s t ó m e resent ida—yo 
te cuento lo que s é ; pero a l g ú n dia te lo e x p l i c a r á s 
mejor . 
— ¿ Y c ó m o don T a r q u i n o ad iv inaba las ó r d e n e s del 
R e s t a u r a d o r ? 
— ¡ V a y a u n m i s t e r i o ! L o h a b r á puesto sobre aviso 
l a M a r í a Josefa, que e s t á a l cabo de todas las cosas 
p o l í t i c a s . 
— ¡ A c á b a r a m o s ! — e x c M m é g o l p e á n d o m e l a rod i l l a al 
r ecordar que entre m í t í a y la c u ñ a d a del Res taura-
dor e x i s t í a u n a a n t i g u a r i v a l i d a d . 
D o n Ta rqu ino , pa ra sus planes, se h a b í a ganado la vo-
l u n t a d de d o ñ a M a r í a Josefa, deseosa de c o n t r a r i a r a 
m i t ía , cuyos e m p e ñ o s amorosos ad iv inaba ; pero é s t a 
h a b í a cogido la s a r t é n por el mango, decidiendo en su 
favor la inf luencia de don Juan M a n u e l . 
— ¿ V a s comprendiendo, h i j o ? 
— ¡ O h , d a m a s u t i l í s i m a ! ¡ q u é delgado h i l a su m e r -
ced! 
P a l a d e ó con gus to el elogio de s ü s a r t i m a ñ a s , desde-
ñ a n d o hacerse cargo de la i r o n í a con que l o a d e r e c é . 
— ¿ Y a todo esto, s e ñ o r a ? ¿ q u i é n pudo m á s ? ¿ d o n 
Juan M a n u e l o don T a r q u i n o ? 
— ¡ Q u i e n l o puede t o d o ! — r e s p o n d i ó c o n t o n e á n d o s e 
en la s i l l a h a m a c a fie m i m b r e — . T u padre e s t á ahora 
en C ó r d o b a sano y salvo... 
— ¡ Y fur ioso, m e i m a g i n o ! 
— N o c r e o . . . — c o n t e s t ó m e sin i n m u t a r a 
— ¿ Y e l l a ? — I n t e r r o g u é p o r fin. 
— ¡ T a r d e t e acuerdas de e l la! 
— ¿ D ó n d e e s t á ? 
— E n San ta Fe, como siempre. 
— ¿ V J a c i n t o Olmos v 
— ¡ V a y a ! n o puedo i n f o r m a r t e a c c i i i le Iü;1o. Por 
ejemplo, de é s t e nada sé . 
E s t á b a m o s en el comedor, entornada la gruesa puer-
ta , p a r a aislarnos del resplandor del sol. E r a el d ia 
caluroso en e x t r e m o y la c iudad se a d o r m e c í a en l a 
paz de la siesta. 
Ba jo la g a l e r í a d o r m í a n los p á j a r o s en sus j au las , 
asesando y con las alas abiertas. 
Pero las espesas paredes de adobe conservaban en 
nues t ro re fug io l a f rescura del a i re de la m a d r u g í i d a , 
ú n i c a h o r a en que se ven t i l aba . 
M i t í a s i n t i ó el l igero r u m o r de unos pies descalzos 
y me i n d i c ó que ca l l a ra . 
E n t r ó B e n i t a t r a y e n d o a dos manos una pa l l a de 
tunas recogidas en la huer ta , esa m a ñ a n a . S in m i r a r -
nos, pero a ten ta l a oreja, d e p o s i t ó la vas i j a sobre el 
suelo, en el r i n c ó n m á s s o m b r í o y s a l i ó a t r a e r u n 
balde de agua r e c i é n sacado. M i t i a no hablaba y y o 
estaba impacien te , quemado por rus sonrisas m a t e r -
nales. 
• C h i r r i ó la ro ldana del a l j ibe y al r a t i t o v o l v i ó l a 
muchacha con el agua, que v e r t i ó sobre las tunas . 
— E s t a r á n bien frescas pa ra d e s p u é s del b a ñ o — d i j o , 
y v o l v i ó a sa l i r . 
— C e r r á la puer ta , c h i n i t a — o r d e n ó l e t í a Zenobia , y 
de nuevo quedamos solos, en h o s p i t a l a r i a penumbra . 
L a d a m a c o r r i ó su s i l l a pa ra estar m á s cerca de m i . 
— ¿ E s posible que no tenga not ic ias de J a c i n t o O I -
mos, t í a ? 
M e p a r e c i ó que la ansiedad con que hice la p regun-
ta le supo a mieles. 
— ¿ T e interesa t an to la suerte de ese mozo? 
— N o os por é l — r e s p o n d í , secamente. 
— ¿ E s por Leonor , e n t o n c e » ? 
— S í , por e l la es... 
— ¡ T a r d e te interesas por ella, J o s é A n t o n i o ! 
P a l i d e c í , t emiendo u n a m a l a no t i c i a . 
— N a d a s é de J a c i n t o — a g r e g ó — ; dicen que don J u a n 
M a n u e l a v e r i g u ó que h a b í a c a í d o en manos de L a v a l l e . 
— M á s vale a s í ! ¡ A m a l a y a lo fus i l en ! 
(Con t in i i a rA . ) 
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P a í s e s deudores y p a í s e s acreedores 
N E G O C I O S 
•romcil.|I»*l'0< 
Durf .nfp loa ú l t i m o * me^fis so han pro-
flucldn p r o f u n d a í i mndlflcacionen en los 
cncAjM oro y divisas-oro de loa Bancos 
r l* cmislrtn. unoa la suma de ambos 
vaJore* ha exper imentado conaidetabic 
aumento: 













B é l g i c a 
F ranc ia 
Holanda 
Suiza 
Por el c f in t r a r io en la inmensa mayo-
r í a de loa Bancoa Centrales del Con t i -
nente la m o d i f l e a c i ó n ae ha producido 
en sentido inverso : 
M I L L O n B s 
Sdpbre. Sepbre. 
l o s o m i 
A l e m a n i a 
A u a t r i a 
Qiecos lovaqula 
D i n a m a r c a 
F in l and ia 
Grecia 





















Estas modificaciones del encaje de los 
Bancos Centra les ponen de m a n i í í e s t o 
las v ic i s i tudes sufr idas por los respecti-
vos balances de pagos en cada p a í s , ha-
b i é n d o s e establecido una r e l a c i ó n entre 
el saldo del balance de pagos y l a s i -
t u a c i ó n m o n e t a r i a in te r io r , al t r a v é s de 
las f luc tuaciones del encuje. De esta 
manera los p a í s e s con s u p e r á v i t en su 
balance de pagos aumen ta ron la c i r cu -
l a c i ó n fiduciaria. 
M 1 L L í) N B s 
Sepbre, Sepbre. 
1930 i i m 
B é l g i c a 15.648 17.283 
F r a n c i a 73.053 78.173 
Holanda 831 1.035 
Suiza 987 1.462 
Inve r samente los p a í s e s con saldo deu-
dor en su balance ex te r io r han hecho 
def lac ión , « a l v o A u s t r i a y en proporc io-
nes menos s ign i f ica t ivas L l t u a n i a y R u -
man ia . 
M I L L O N E S 
A l e m a n i a 
Checoslovaquia 
D i n a m a r c a 
F i n l a n d i a 
Grecia 























Has ta a q u í resu l ta c u m p l i d a la af ir-
m a c i ó n c l á s i c a de que los p a í s e a con dó-
ficit ex te r io r reducen su poder de com-
pra y viceversa. A h o r a bien, el meca-
nismo c l á s i c o de r e s t a u r a c i ó n del equi-
l i b r i o tiene una segunda par te . A l re-
ducirse el poder de l o m p i a , bajan lo.i 
precios, y el balance comercia l tiende 
a mejorar . A l c o n t r a r í o en loá paltie.s 
receptores de oro Se ha cumpl ido ó ha 
comenzado a cumpl i rse , e.stu M g l í l l d t 
pa r t e? H a s t a ahora, uo. 
E l Indice genera l de loa nrfCloa ni 
por mayo r en B é l g i c a , F ranc ia , H o l á n 
da y Suiza ha sido en promedio para 
sept iembre de 1931 un 84 por 100 so-
bre sept iembre de 1930. H n tan to qm 
para el o t r o g r u p o de p a í s e s (AKukl-
nia, Checoslovaquia, D inamarca , F i n í a n 
día , H i m ^ r i a , Po lon ia y Suecia) el n ivel 
de sept iembre de 1931 era 91 por 1U0 
sobre Igua l mea del a ñ o i n t e r i o r , A l -
gunos p a í s e s concur ren a la r o r i n a c l ó n 
de las c i f r a s - s í n t e s i s que preceden con 
datos de agosto de este afio. 
Por ende es h i p ó t e s i s m u y veros mu í 
que t o d a v í a se produzcan nuevas ba-
jas de precios en los p a í s e s con balance 
de pagos dof ic l t l a r io y def lac ión ope-
rante . 
S i n embargo no conviene que nos en-
cerremos exclusivajnente en un razona-
m i e n t o de t e o r í a clasica y abs t rac ta . Es 
preciso que descendamos al te r reno de 
la real idad enfocando el p roblema con 
vistas a una p o l í t i c a in te rnac iona l del 
c r é d i t o . E n este te r reno l a vo lun t ad hu-
mana puede actuar , a l iv iando el desarro-
llo e s p o n t á n e o de estos procesos, que 
abandonados a s í misinos pueden re-
su l t a r g r a v í s i m o s . 
Aque l los p a í s e s que en el t ranscurso 
del a ñ o a que nos hemos referido, han 
e l iminado oro, son p a í s e s evidentemen-
te necesitados de capitales extranjeros . 
Por el c o n t r a r í o F ranc ia , H u í . u , d a , .Sui-
za y B é l g i c a , al presentar.-.e como ab-
sorbentes de oro, son p a í s e s capacita-
dos pa ra pres tar . L a c o n j u n c i ó n de es-
tas dos necesidades contrar ias , t é c n i c a -
mente no es di f íc i l y en este sentido ae 
viene t r aba jando Intonsamente en el 
t ranscurso del a ñ o desde Basilea y das-
de Ginebra p r inc ipa lmen te , a fin de Ho-
ga r a o rgan iza r de modo in ternac ional , 
el c r é d i t o a l a r g o plazo. 
Las mayores dif icul tades provienen 
del lado de l a confianza, tan quebranta-
da en el mercado m u n d i a l . Los paí.-íi-.s 
poseedores de capitales temen grande-
mente a las Inversiones de l a rgo plazo. 
Quiza no ta rden a convencerse de que 
t a m b i é n es m u y pel igrosa esta especie 







E L D E B A T E , Colegiata, 7 
Cambio del dólar 
Enoro 
Febrero . . . . . . . . . 
Marzo 
A b r i l 
M a y o 
Junio 
J u l i o 
Agos to 
Sept iembre . . . 
Oc tubre 

























M A. h . J. y A. 5. 0. N 0 
180 
E. F. K A, M . J. J . A. S. 0. N. D 
Crédito a largo plazo 
I 1-80 novbre. 
KfMMéfflBdla 
P O R M A Y O R E l é o t r l c o t : P R E C I O S A L Dinero. Balance del Banco 
de España 
124.00 
.00 Alcoholera íM.) g a l l u q n (B.*) 





Tolcfónica , prefs 
Chade ( M . ) 
H i d r o I b é r i c a (B.*) 
Sevillana ICkct r ic idad ( M . ) 
(J, E. M a d r i l e ñ a (M. ) 
Indice del ÉTÜpO 
O o t U a c i ó n IlKlICI Septiembre, 1931 Unidad . 
Promedio 
millones N.# Indice 
Monopolios 
Grupo A.—Productos de impor tuc iun . 
A l g o d ó n S t r l c t M i d d l l n g 
Cueros Montcvldeos 
Cale Moka E x t r a 
indied del grupo ... . 
( í n i p o l l . - I ' ioduotos de e< 'o i i omíu In t e r i o r 
i r: ... candeal Cas t i l la 
Vacuno mayor 
C a r b ó n cr ibado as tu i 
A z ú c a r mie l 
IihIIi.'** del ^ rupo 
OMpO C - - r i o d u c t o » de exportsvclún. 
Oc tub ic , 1931: 
Bil le tes 
Descuentos 
Cuentas C r é d i t o 








50 ki logramoB 
1 k i l o g r a m o 
100 ki logramos 
i >( i rdleOa (M»J 
Tabacos (M. ) 
Fós fo ros ( M . ) 
Indice del grupo 















AIUm Hornos (B.u) 
Paro Fejguera (M. ) 
Ski. M e d i l c r r á n e o (B . 
QuindOa ( M . ) 
Ponfernula t i ; . " ) 
Sierra Menera (B.") 
Hul le ra Espattyla (B.*) 






A u x i l i i r C o n s t r u c c i ó n (B.") 
100 k i logramos 
k i l og ramo canal 
tonelada 
100 k i logramos 
125.Ü 
BILLETES 7f. 00 
A -1 i ud (B.*) 
Komento Obrns (B.*) 
Con; i motora Ecr rov . 
Vnkicr r ibas ( M . ) 
ICODBta. l ' av imcn t s . ( 
Indice ée l grupo 




Grado y 111 
100 k i logramos 
100 kilosrramoa 
Vino Mancba t i n t o 
Aceite corriente, bueno 
Ar roz Eenl locb O 
Indice di i Krupo 








C o n s t r u c c i ó n naval ( M J 
Bal>coock Wi l cox (B.") 
A u x i l i a r E. C. ( M . ) 
Maquinis ta Terrestre ( B 
ií - l - m o Suiza (B.*) 
B luska lduná (B.") 
E. C. E l é c t r i c o s I B . 
Indice <i.-i g r u ñ o 
T ran* portea: 
Norte (M. ) 
M. Z. A. (M. ) 
' r ransmedi tenanea ( M . ) 
M a d r i l e ñ a T r a n v í a s ( M . ) 
T r a n v í a s Barcelona ( B . ' ) . 
Sola y Aznar (B.") 
AufeobuffCI Barcelona 












Azucarera Gra l . Ord. ( M . ) 
Indust r ias A g r í c o l a s (B.*). . | 
Azucarera M a d r i d ( M . ) 
Agui la , S. A. (M. ) 
Bouc í ' a s B i l b a í n a s (B.0) 














Banco E s p a ñ a ( M . ) 
Hispano Amer icano ( M . ) 
Bilbao (B.") 
Central ( M . ) 
Vizcaya ( B / ) 
Dspaflol C r é d i t o 
C a t a l u ñ a ( B . ' ) 
Indice «leí grupo 
BO Textl lwt 
Fabra Coats (B.1) 
E s p a ñ a I n d u s t r i a l (B.*) 
Cuadras P r i m ( B / ) 





Lx/tlosivos ( M . ) 






Union F é n i x ( M . ) | 327,00 71^9 
La Est re l la ( M . ) | 108,00 ; \\h.\ 
Indice del grupo I — • I 85.0 0 140.28 40,0: I .M»U E T O l A I , 
E. F. M. A. K J. J . A . S. 0. N. 0 
NOTA. La Bolsa de Bi lbao bu cotizado a l g ú n valor de la precedente lista, por 
bajo de la Bolsa m a d r i l e ñ a . .Sin embargo, como el t i t u l o de referencia lo hemoa 
estimado siempre conforme a la Bolsa de Madr id , hemos prefer ido no a l te ra r 
el nu'lodo. 
n . A. R J. J . A. S. 0. N. D 
5. 0 . N . D 
TRIGO 
A W 0 2 
ELECTRICOS OESCUtNTQS ALIñENTACIOH 
38 
E. F. /A. A . /A. J. J . A . S. 0. N. D 
100 
L f. h A . n . J. J. A. S. 0. N. 0 
fíONOPOLIOS 
i. F. M. A. A . J. J. A. S. 0. N. 0 
IMuMicdio N Indice 

















E. F. A S. 0. N. D 
c o m m m H H i c á M i c A 
M. A M. J. J A. S 0. N 1 m t i w s m u j i o 
ivs 
t . r. ñ. A. K J . J . A . & 0. N. 0 
E. F. ñ. A . K J . J . A . S. 0. N D BANCOS m o t a CHUPO s . EOIIBOS-PUSUCOS 
CAMON 
t . F. a A. ñ. J. J. A. 5. 0. N. 0 
E. F. ÍA. A. W. J. J. A . S. 0. N. 0 L F. M . A. K . J. I A. S. 0. N . 0 B9 
lEXTILES 
l / lD I CE CP UPO C AZUCAR 
t . F. K A. fA. J. J . S. 0. N . D 
CUEHThS COCIENTES 
CEDULAS T OBLICACIONEo 
t . F. K A . W. J . A . 5. 0. N . D 
80 
F. F IA. A. /A. J . J . A . S. 0. N. 0 
no 
CONSTRUCCIOU E. F. IA. A /A. J. J. A. 5. 0. N . 0 
04 E F. /A. A. ÍA. J . J. A . 5, 0. N D 
t . F. /A. A fA. J. J . A. 5. 0. N. 0 
100 m i CE TOTA 
m c i V í H E R A L 




Cámaras de Compensación 


















O B S E R V A C I O N 
Tnrtot los n ñ m f r o H Indica» e»-
táO Olleilhido». -ni 11 b u c 
enero 1929 — 100 
E. F. M A. n . .). .J A S. 0. N. ü E. F. /A A. fA. J . l . A. S 0. M. 0 t F. ÍA. A . ÍA J . J. A. S. 0 N D E. F. h . A. K A J. A. 8. 0. N. D 
Fondos p ú b l i c o s : 
I n t e r i o r 4 % 
A m o r t i z a b l e 4 % 1908 
A m o r t i z a b l e 5 % 1900 
Indice t o t a l 
C é d u l a s y ob l iga -
clones: 
C é d u l a s I l i p . 5 
C r é d i t o L o c a l 6 
Chade 6 % 
N o r t e 3 % 
M . Z. A . , 3 
A z u c a r e r a 4 % a. c 
A l t o s Hornos 6 % 
Indice t o t a l 
Mayo 
Junio 




Domingo 8 do novlrmbre de 19. ( 8 ; E L D E B A T E 
M A D K I I ) . -Ar to X X I . — N ú n i . 0.955 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
C O T I Z A C I O N D E M O N E D A 
Moneda Dfa 6 Día 7 
F r a n c o í 
Suizos ' 
Belgas 




É s o . po r tu f fué i e s . . . 






























B O L S A DE L O N D R E S 
Francos, 96 9 / l « ; d ó l a r e s , 3,795; bel-
gas, 27 1/8; francos suizos, 19,56; l lorí-
nes, 9,40; l iras, 73 3/8; marcos, 16; co-
ronas suecas, 17.50; danesas, 17,50; no-
ruegas, 17,80; chelines austriacus. 28; co-
ronas checas, 127,50; marcos Qnlande-
ses, 100.50; escudos portugueses, 109,75; 
dracmas, 310; lei, 635; mil re is , 4; pesos 
a i - , t inos, 36; Uruguay, 28,50; Bomb iy, 
1 che l ín 6 1, 8 peniques; Shanghai , 1 cbe-
l i n 9,75 peniq-.ies; H o n g Kong , i ohelin, 
•ICO peniques; Yokohama, 2 chéUnes , f 
peneques. 
B A L A N C E D F X B A N C O D E E S P A Ñ A 
Activo. — O r o en Caja. 2.216.778.148,29; 
corresponsales y agencias del Banco en 
el e x t r a n j e r o , 287.831.081,33; plata, 
523.072.666,88; bronce por cuenta de la 
Hacienda, 2.840.762,20; efectos a cobrar 
en el dja, 16.065.023,25; d e s c u e n t o s , 
1.242.502.300,18; p a g a r é s del Tesoro, pese-
tas 87.574.503,01; pó l i za s de tluehtas de 
c r é d i t o , sin los c r é d i t o s disponibles, pe-
setas 228.126.210,82; pó l izas de ouentaa del 
c r é d i t o con g a r a n t í a , sin los c r é d i t o s dis-
ponibles, 1.712.975.017,15; pairaré.-; dt- pré-:-, 
tamos con g a r a n t í a , 30.4Ü3.235; otros afeó-
tos^en Cartera. 16.229.100,60; b ó r r e s p o n -
sales en E s p a ñ a , 14.395.198,16; Deudáí 
amor t i r ab le a l 4 por 100, 1928, pesetas 
344.474.003,20; acciones de la C o m p a ñ í a 
de Tabacos, 10.500.000; acciones del Ban- ¡ 
co de Marruecos, oro, 1.154.625; acciones! 
del Banco E x t e r i o r de E s p a ñ a , 6.000.000;i 
an t ic ipo al Tesoro, 150.000.000; bienes l n - | 
muebles, 37.335.276,83; Tesoro púb l i co , pe-
setas 137.011.822.55. 
Pasivo.—Capital , 177.000.0fX); fondo de 
reserva. 33.0t30.000; fondo de p r e v i s i ó n , 
18.000.000; reserva especial, 18.000.000; bi-
lletes en c i r c u l a c i ó n , 5.123.703.825; cuentas 
corrientes, 1.106.781.465,93; cuentas c o -
rr ientes en oro, 341.670,43; d e p ó s i t o s en 
efectivo, 8.952.267,22; dividendos, Intere-
ses y otras obligaciones a pagar, pese-
tas 57.452.732,06; ganancias y p é r d i d a s , 
59.464.319.83; diversas cuentas, pesetas 
492.639.763,86. 
* « » 
Comparado con «1 de la semana ante-
r i o r , el balance del Banco de E s p a ñ a pre-
senta las siguientes modificaciones en 
PUS cuentas pr incipales : 
Activo.—Alzas: Oro en Caja, 60.326,17; 
oro en el extranjero, 1.464.227,17; cuen-
tas de c r é d i t o , sin los c r é d i t o s disponi-
bles, 1.686.639,07; cuentas de c r é d i t o con 
g a r a n t í a s , s in los c r é d i t o s disponibles, 
19 066.734, 06. 
Bajas : Descuentos, 27.438.108,02. 
Pasivo.—Alzas: Bil letes en c i r c u l a c i ó n , 
51.182.350; cuenta corrientes, 3.113.207,16; 
d e p ó s i t o s , 33,3.sV.tl; ganancias y pé rd i -
das, 1.989.993,1:5. 
R e s u m e n s e m a n a l tle M a d r i d 
E l voluiu . 'n t u U l ele la.: operaciones 
registradas durante la semana ha sido 
tan reducido como en las, precedentes, 
pero es de adve r t i r en el mercado cier ta 
í i r m e z a que, si bien no es lo suliciente 
impor t an t e para que pueda s.-r j a d i c i o 
de una r e a c c i ó n inmedia ta de los cam-
bios, parece ind icar al menos que los ac-
tuales cursos e s t á n muy cerca del l ími-
te i n f e r i o r de la crisis en que la Bolsa 
se debate. 
Los bolsistas se dan cuenta de la ba-
la t i n a de los precios actuales y comien-
zan a mos t ra r c ier ta resistencia a des-
hacerse de determinados t í t u los , a pe-
sar de que para algunos de ellos hay di-
nero en re la t iva a lnnuiancla . 
Las carncteri.-iticas m á s destacadas de 
esta claso de valores son las de cotizar-
se en los alrededores de la par y pro-
duci r un i n t e r é s l íqu ido de siete por cien-
to aproximadamente . 
A ú l t i m a hora los cambios vuelven a 
ser m á s bajos que en las sesiones Inter-
medias, coincidiendo esta m i n o r a c i ó n de 
Sonancias con la d i s m i n u c i ó n del n ú m e -
ro de transacciones. Este mismo fenó-
meno de alza en los pr imeros momento:; 
y baja en las ú l t i m a s sesiones de cada 
semana viene p r o d u c i é n d o s e desde hace 
t i empo; poro por lo que a la semana que 
ayer t e r m i n ó se refiere es de adver t i r 
que la baja del ú l t i m o d ía se produjo 
en Barcelona, que r e m i t i ó cursos Infe-
riores a los iréglstr&dpa en ia se s ión del 
jueves. / 
Loa Fondos p ú b l i c o s c o n t i n ú a n en el 
mismo estado. Siguen tropezando con la 
desconfianza de los capital is tas que pre-
fieren para realizar las inversiones H que 
se deciden, los valores industr iales de las 
c a r a c t e r í s t i c a s ajuintadas. Dent ro del co-
r r o de valores del Estado, loa m á s ac-
t ivos han sido los amorti/ .aMes de 1927 
y tres por ciento de 1928, ú n i c o s que, 
con loa e m p r é s t i t o s I n t e r i o r y cinco por 
ciento de 1900, han dado tugar a t r an -
sacciones en todas las jornadas. Los de-
m á s han g u e d á d o B,r p u b l i c a c i ó n en va-
rias sesiones. 
T a n só lo presenta diferencias la coti-
z a c i ó n de la serle A del cinco por ciento 
ant iguo, que mejora un cuar t i l lo , y la 
del e m p r é s t i t o de 1926, que desmerece 
medio punto. Los bonos-oro se han des-
entendido de la marcha del cambio in -
te rnac ional , y a pesar de que é s t e ha 
sido desfavorable para l-1 pf-ieta, e s t á n 
ofrecidos y c i e r ran con baja de dos en-
teros y cuarto. Las c é d u l a s y valorea gá-
rantl/.ados por el E.-,tado no han expe-
r imen tado v a r i a c i ó n sensible. E n valores 
munic ipa les hay m á s a n i m a c i ó n en E r -
Los cambios diarlos de l a i principales monedas han sido durante la semana 
los siguientes: 
Monedas Prect*. L . M. M. J. >. 8. DfOlM. 
Francos 43,95 43,95 
L i b r a s 43,75 43 
D ó l a r e s 11,17 11,19 
Suizos S- 219,95-' 219,95 










44,35 -|- 0,40 
43,75 = 0 
11,35 +0 .18 
221,«5 -1- 1,90 
langer, para el que hay d inero y cuyo 
cambio ha mejorado hasta pasar de 92 
a 96. 
N o se han negociado m á s Bancos que 
los de E s p a ñ a y R í o de la Plata . E l p r i -
mero t ra ta bujq la i m p r e s i ó n produ-
cida -por el acuerdo del Gobierno do aoli-
darlzarse con el proyecto de Reforma 
de la ley de O r d e n a c i ó n bancarla. y ce-
de d n c o nuevos puntos, quedando . la pu-
bl ldablón en la séótón del viernes. R í o de 
la Pla ta , por el cou l ra r io , e s t á m á s fir-
me, y d e s p u é s de repet i r su camljio pre-
cedente de 90, t e r m i n a a 100. 
E n valores mineros hay firmeza en 
K i f , i|ue mejora 35 enteros en la cotiza-
ción de sus acciones preferentes y tres 
las ordinar ias . De los restantes del g ru -
po sólo se ha negociado en algunas se-
siones aisladas b<- FeQgttera, que cont i -
n ú a estacionada e n t r é 57 y 58, y los Guin-
dos, que .e han puljlieadu p r i i u r i a m . u U ' 
a 415 y a 410, d e s p u é s . 
S ú p r i m i d a s p r á c t l c a n i e n t e laa opera-
ciones de fin ile mes. por las restr iccio-
nes impuestas en la manera de cotizar 
los valores, ha desaparecido casi por com-
pleto el I n t e r é s de los Explosivos. Co-
menzaron al curso anter ior de 434, que 
repi t ie ron en la se s ión del mar tes ; pero 
d e s p u é s se rec ib ieron de Barcelona y 
L i l l i a o cambios inferiores y en Madaid 
t e rminan a 430. Por el cont rar io , ha con-
t inuado la a n i m a c i ó n de los Petroli tos, 
i,iic sé hacen act ivamente en el Oiercado 
c a t a l á n , donde, sin duda por su reduci-
do precio, han a t r a í d o hacia ellos p a r t í ' 
de la e s p e c u l a c i ó n . L legaran en su alza 
a 27, y t e rminan a 26, con ventaja de dos 
pesetas. 
H a y r i r m é z a en todos los valorea de 
electr icidad, si bien se l i m i t a n a repetir 
f á c i l m e n t e sus precios anter iores; . pero 
es q u i z á este grupo el que menos dife-
rencias presenta entre laa ó r d e n e s de 
venta y las de compra pendientes de 
cumpl imien to . L a Cbacle sólo se ha ne-
i.ociado en una ses ión , la del jueves, con 
ventaja de 43 duros. 
Los valores fe r roviar ios cont inuaron 
en loa pr imeros momentos la inarcha 
alcista emprendida en la semana ante-
r i o r ; pero en las ú l t i m a s jornadas te-
man muy pOCÓ dinero. Los Alicant | 
nan cua t ro eiilero.s, a 185 - d e s p u é s de 
haherse negociado el lunes a 186—, y los 
Koi tc .-,, cinco, a 245, pasando por 250. E l 
••Metro" tuvo el IUIKS un alza repentina 
de 15 puntos, el martes sub ió a 123 para 
terminar la semana a 122, con r é n t á j s 
de 17. M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s y y T r a n -
vías de ( ¡ r a n a d a no han modificado su 
cambio an te r io r de 80. 
Hay ganancia de seis unidades y me-
dia en el Monopol io de P e t r ó l e o s , y pér -
d í d a de (|eis en el de Tabacos. Las Tele-
fónlcaa preferente^ suben de % a 98, y 
las Azucareras tienen un mercado muy 
c t i v c h o . 
Mu el sector de obligaciones hay firme-
za, s ingularmente en las fer roviar ias . 
Las de M . Z. A., p r imera hipoteca, des-
pués de .-.ubir de 250 a 256, y el martes a 
2C2, repi ten este cambio con fac i l idad ; 
p n o no ban conseguido real izar nuevos 
pro£reáofl 10:1 diaa siguientes. 
E l cambio in te rnac iona l presenta en 
loa ú l t i m o s d í a s una tendencia desfavo-
rable para la divisa e s p a ñ o l a , m á s acu-
sada en loa mercados extranjeros que en 
M a d r i d . 
O r o a l B a n c o d e P o r t u g a l 
L I S B O A , 6.—A bordo del "Saturnia" 
han l legado de Nueva York , con desti-
no al Banco de Portugal 42 barriles con 
oro. Son 3.300 kilos, que I m p o r t a n 
2.037.913 d ó l a r e s . L a carga fué recibida 
por func iona r ios . del Banco de Por-
t t&O] y conducida a los s ó t a n o s del mis -
mo en camiones. 
A bordo del " S a t u r n i a " vienen t a m -
bién 4G barr i les de oro, destinados al 
Banco de I t a l i a . — C ó r r e l a Marques. 
1 B • m; M i K u ta m a * a m * v 
SOCIEDAD GENERAL ESPAÑOLA DE 
SEGUROS Y REASEGOROS 
De conformidad con el a r t í c u l o 18 de 
los EBetátÚtOs sociales, se convoca a Jun-
ta general ex t r ao rd ina r i a en el domic i -
l io de la Sociedad, A lca l á , 16, p r inc ipa l , 
a las cuatro de la tarde del d í a 24 del 
c o n lente mes y a ñ o , con objeto de i n -
t roduc i r modificacionea en el a r t í c u l o 
p r imero de los citados Estatutos so-
ciales. 
Madr id , 7 de noviembre de 1931.—Por 
el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , el vlcepre-
tdén te i K . Oederch 
a a a iiMniiiiMiiiiiniiiwiiiini H n fl 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUC-
CIONES ELECTRO-MECANICAS 
E l pago del c u p ó n n ú m e r o 20 de las 
Obligaciones hipotecarlas de esta Socie-
dad, que e s t á n en c i r c u l a c i ó n , se ver i f i -
c a r á a p a r t i r del p r imero de diciembre 
p r ó x i m o , en el domic i l i o de la Sociedad, 
Alc.ilá, 16, y en los Bancos de Bilbao, 
Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o , Banco U r q u i -
jo. Banco Hispano Amer icano y Lazard 
Brothers A: C." ( E s p a ñ a ) , a r a z ó h da 
1-3,5375 pesetas por c u p ó n , l ibre ya de 
impuestos, 
A l propio t i empo se comunica a los 
s e ñ o r e s obligacionistas que en cumpl i -
tniepto de lo que establece la Esc r i t u ra 
4e Kinis ión de las Obligaciones en curso, 
el d í a 21 del corr iente mes de noviembre, 
a las once de la m a ñ a n a se ve r l f l ca i á , 
en el domic i l io social, Alca lá , 16, y ante 
Nota r io , el sorteo o rd ina r io de las 479 
Obligaciones que corresponde amor t izar 
en el presente a ñ o . 
M a d r i d 6 de noviembre de 1931.—-El^ Se-
c re ta r io general , J o s é María González . 
N O C O M P R E G A B A N 
S I N V I S I T A R L A C A S A V A Q U E R O 
T¡,7» Mahite. ». Te lé fono 15718. C h . c o . , p l u m . , . tr lnchfr»», « l e 
< f / e n / e p r n o d e l 
¿ s f ó m a g o e s u n a . 
V e p d a d e p a . v í c í i m a 
Tiene apetito y le sabe bien la comida, 
pero a las pocas horas nota dolor de 
e s t ó m a g o , ardor , o s i m p l e m e n t e una 
s e n s a c i ó n de molestia que le impide de-
dicarse a sus ocupaciones ordinarias. 
— Quiere y necesita trabajar, y no puede. 
Cada día nota que pierde fuerzas; llega 
a perder el buen humor y rehuye el trato 
de gentes. jVivir siempre a s í ! suspira... 
Pero es porque ignora que existe el 
1 4 
E L I X I R E S T O M A C A L 
C A R L O S 
medicamento de fama universal, ún ico 
para curar en poco tiempo las afecciones 
del e s t ó m a g o s intest inos. 
V»nfa ir\ fnpmsclsa 
rViclo 3,75 pta». 
Incluido timbres. 
W « W 
A L C A L A , 2 6 
S e d a s y l a n a s " H A U T E C 0 U T U R E " 
U l t i m a s n o v e d a d e s J e | a t e m p o r a d a 
C r e p é s R o m a i n , C r e p é s M a r o c a i n , 
F l o r d e s e d a , P a ñ o s y l a n a s p a r a a b r i g o s , 
P a n a s , T e r c i o p e l o s , e t c . 
RADIOTELEFONIA 
Programas para hoy: 
H A Ó S I D , Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9,30, "La Palabra". Tres 
ediciones de t reinta minutos.—11,30, Trans-
misión del concierto de la Banda Munl -
i-lpal.—11,.'U), C.-impanadas. Señales horarias. 
Bol.-i.i de r o n l r a t a c l ó n . Concierto.—15,55, í n . 
tormaciOn teatral.—16. Fin.—19, Campana-
das. Programa del oyente.-20,30, Fin.—22, 
Campa nadas. Seña les horarias. Fragmen-
tos de zarzuelas. Recital de canto.—24, 
Campanadas. Música de baile.—0,30, Cierre. 
Kiullo KmpañH (E. A. J. 2, t24 metros).— 
De 17 a 19. S in tonía . Recital do Cante 
"Jondo". Peticiones de radioyentes. Coua 
ele Pichi. por Pepe Medina. Música de bai-
le. Cierre. 
Programa para el día 9: 
MADRID, Unión Rndlo (E. A. J. 7, 424 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Bolsa. Bolsa de trabajo. Pro-
gramas.—12,15, Seña les horarias. Fin.— 
14,30, Campanadas. Seña les horarias. Bo-
letín meteorológico. Bolsa de conlratacifni. 
Concierto.—15,55, In fo rmac ión teatral.—16, 
Kin —19. Campanadas. Bolsa. Programa del 
Oyente._20, Noticias.—20,30, Cierre. 
R«dl9 Kspaftn (E. A. J. 2, 124 metros).— 
De 17 a 19. S in ton ía . Concierto sinfónico. 
F'eticlones de radioyentes. Mús ica de baile. 
De 22 a 0,30, S in tonía . Programa sorpresa. 
Información taurina. Música de bailo. No-
cías . Cierre. 
I 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
I .A A S A M I l l . l A Q E T A N G I R 
TANG10R, 7.—Se ha celebrado una i m -
portante r e u n i ó n de la C o m i s i ó n de H a -
cienda de la A.-;amblea legis lat iva, con 
objeto de edtudiar la rebaja de sueldos 
de los empleados ante l a cr is is econó-
mica. 
L a o p i n i ó n general se muest ra descon-
tenta de la C o m i s i ó n citada, ya que la 
rebaja sólo tiende a hacerse con los suel-
dos m á s modestos. Se espera que en la 
ses ión p r ó x i m a la Asamblea se ocupa-
r á de este asunto con toda e x t e n s i ó n . 
N o t a r í a s . — P r i m e r ejercicio; segundo 
l lamamiento . N ú m e r o de plazas, 147; de 
opositores, 1.119. P u n t u a c i ó n m á x i m a , 
100: m í n i m a , 75; mayor obtenida, 93,55. 
A p r o b ó ayer don Al íe lo R ive ra L l a m -
b á s . n ú m e r o 627, con 75 puntos. 
Para el lunes, a las tres y media, del 
636 a l 700. 
Van aprobados 80. 
Auxiliares de Ins trucc ión p ú b l i c a . — 
N ú m e r o de plazas, 50; opositores, 566; 
p u n t u a c i ó n m á x i m a , 20; m í n i m a , 5; ma-
yor obtenida, 19,50. 
P r i m e r e jercicio.—Aprobaron anteayer 
los opositores n ú m e r o s 469, P r i m i t i v a 
Marzo, con 13,75 puntos; 470, P i l a r San?,, 
14; 472, Juana Moreno, 8; 474, Eugenio 
M.i r t ín , 7,50; 476, Manuel Santos, 14,50; 
!77, Josefa S u á r e z , 16; 478, Rafael A n -
gel F e r n á n d e z , 7; 479, Eugenio G ó m e z , 
13; 480, M a r g a r i t a Vela, 9; 483, Carmen 
A r t i ñ e d o , 13J5; 487, A m p a r o Medrano, 
10; 490, T r i n i d a d Ledesma, 9; 493, I s i -
dro G ó m e z - A r a n d a , 5; 494, J e r ó n i m o Be-
legón, 8; 495, Josefa Gi raud , 6; 496, Ma-
r ía , Lu i sa G. de Palma, 11; 497, Juan 
M . Alfageme, 5,50; 499, E m i l i a P. Calvo, 
7.25; 501. M a r í a Cayetana Quero, 10; 502, 
J o s é A n d r é s , 12; 504, Juan G a s c ó n , IS.S't, 
y 508, Juan P a v ó n , 5. 
Para ayer se c i taban del 511 a l 5-10; 
suplentes, del 541 al 566. 
V a n aprobados 247. 
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S E M A N A C I N E M A T O G R A F I C A 
P R U E B A S 
l n " f i l m " documeutaL 
Siempre ha con-s t i tu ído para noeotro* 
un mo t ivo de gran preferencia los " / l l m » " 
documentales, por esto cuando teueaiio» 
la sue-rte de poder vvr p r o y c l a d i i cual-
(¡ i-era ck- estas bandas, a.ti.stlinos Jubll i / 
Nues t ra a l e g r í a a l ver proyectada «n 
la pan ta l la de un "c ine" de la G r a u Vía 
Un " f i l m ' cuyo t i t u l o es " I n g a g l " , ha 
B do grande porque esta pe l í cu l a , u nuea-
I ro .inicio, supera en t é c n i c a e I n t e r é s a 
t - dn lo realizado hasta la fecha. 
K-ppr-> •:).-•.--, pués a que p ron to noe delei-
temos con las innumerables belleza* qu« 
cneierra ' ' I n g a g i " , que pertenece a la 
nueva ent idad " S o n o - F l l m " . 
I u " r i i i n " pasaniount , 
pn Ria l to , y en prueba pr ivada , sabe-
i que ha sido pasada la p r i m e r a p«-
i ¡ulá de Cari i tos Gaftlel, cuyo t i t u l o «s 
Luces de i juenos A i r e á " . 
Car i i tos Qaide l , c ó n a a í r a d o por nues-
! p ú b l i c o por sus anteriores actuaclo-
como cantor de tangos, i r a l l / a en 
es de Buenos A i r e s " una genial l u -
I i t a c i ó n , secundado admirublemenle 
• . Glor' . i i G i l z m á n y Sof í a Hozan, que 
i e poco han a c t u á d o en el tea t ro de 
i /zarzuela. 
L a labor de Cari i tos Garde l t iene un 
p;,,)-) atrectiyo que consiste en que en 
• ucea •! ' éiioliOá Ai re s" hay Intercalados 
i : • . t. iigo.s cantados e interpre-
\ < on la m a e s t r í a que él sabe hacerlo. 
!o Madr id c a n t a r á los tangos de 
" \ , ce; de Luenos A i r e s " . 
( » "film" riirumoimt. 
Invi tados por la Para ioount y Empre-
•1 Callao, asistim'Os a la prueba de 
fa pelicula ••Fatalidad", estupenda crea-
c on de la b e l l í s i m a ac t r iz alemana, cap-
tada por los estudios Pa ramoun t M a r -
lene D i e t r í c h . 
f teservamoi nuestro ju ic io como de cos-
tumbre , hasta su estreno, pero adelan-
tamos que Marlene D i e t r k . h , con este 
" f i l m " d e s t a c a r á enormemente su perso-
nal idad y q u e d a r á consagrada como fa-
vor i t a de nuestro púb l i co . 
V» film" U. F . A. 
" M " es el desconcertante t i t u l o de una 
p e l í c u l a de c.-fa marca, que consti tuye, 
a juzgar por las referencias que de ella 
tenemos, un " f i l m " sensacional y cuyo 
estreno se anuncia para pronto . 
G. T . 
R I A L T O 
M a ñ a n a l u n e s 
E S T R E N O 
C A S A A M E R I C A N A 
C a r r e t a s , 5 . T e l . 1 2 1 0 2 . M A D R I D 
T a l l e r e s : P é r e z G a l d ó s , 9 . T e l . 1 3 8 2 9 
M á q u i n a s de o c a s i ó n a precios reducido». Cintas y papel 
carbón " W O K D " . Modernos talleres para la r e c o n s t r u c c i ó n 
de m á q u i n a s . Abonos limpieza mensual a domicilio. 
Se necesitan representantes, 
•i i 'rinli :'Bi ' ' i r"Bi:'B"B" B B 
E L E S P I A 
U n a e s c e n a de l a s u p e r p r o d u c c i ó n h a b l a d a e n c a s t e l l a n o " E l p r o c e s o 
de M a r y D t i s a n " , q u e m a ñ a n a se e s t r e n a e n e l P a l a c i o de l a M ú s i c a 
B. B B . B l̂i ••:II1IBI1« 
Una p e l í c u l a emocionante 
E L I M P O S T O R 
Este es el t í t u l o do una p e l í c u l a " F o x " 
t i a b l á d a en e s p a ñ o l , cuyo argumento, rea-
lizado sobre una t r ama imaginar ia , wr 
p r e n d e r á a los q u é asistan a sus proyec-
ciones, por su i n t e r é s , e m o c i ó n y w i o -
s i m i l i t u d . 
" E l Impostor", es una p e l í c u l a de fan-
t á s t i c a p r e s e n t a c i ó n y loa pr incipales 
personajes han sido confiados a Juan 
Torena y I'.lanca C a s t e j ó n . 
E l estreno de esta p e l í c u l a s e r á en 
breve, en uno de los mejores locales de 
la Gran V i a . 
I M A Ñ A N A L U N E S 8 
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P R E D I L E C T O D E 
L O S D I O S E S 
E N 
i n c v e n i 
Una pelicula 
por EM.1LS i V N N ÍNQS 
r i a l t o : 
H O Y DOMINGO 
a l a s 4 , 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 , ú í t i m a f 
r e p r e s e n t a c i o n e s d e 
C L A R A B O W 
I N E I L L H A M I L T O N 
^ Sorprendente r e v e l a c i ó n del servl-
\ d o secreto de la Rusia sov ié t i ca . 
| " F i l m " F O X 
S P ü fl 9 B I B • IH8 3 B B' B ' B 
5 1 £ 
L U N E S 
Acontecimiento 
E S T R E N O 
U A I G L O N 
( E l Aguilucho) 
epún la famosa obra 
de E d m o n d Bostand = 
D i r e c c i ó n : 
T O U R I A N S K l 
J/ÍÍI 
ATLANTIC FILM» 
E L D E B A T E o f r e c e a s u s 
a n u n c i a n t e s l a m a y o r g a r a n -
t í a de r e n d i m i e n t o . U n e a s u 
g r a n c i r c u l a c i ó n u n a e s c o g i d a 
c a l i d a d y c u e n t a e n t r e s u s 
l e c t o r e s l a s c l a s e s m á s p u -
d i e n t e s de l a n a c i ó n 
l l l i l W I I I V H I I M • 
P I N F D F I T A H A f t i r * 5 ^ ^ * ^ ^ ' 
C A L L A O . ^ m m 
;!; 
M A Ñ A N A E S T R E N O ^ 
s 
S o l o s e n u n a i s l a I 
" F i l m " P A R A M O U N T 
S 
p o r G a r y C o o p e r \ 
y E s t e r R a l s t o n 
vaV?. 't* 
EL MISTERIO DEL GIMO IflRILLO'* 
M a ñ a n a lunes se estrena en este local *•* 
la pe l í cu la de este t í tu lo . 
L a e x p e c t a c i ó n por asistir a sus pro-'»** 
yecciones es grande, porque a ú n se re- V 
cuerda con gusto, la pieza teat ra l de ^ 
este mismo t í t u l o . IA 
E l ancho campo reservado al cinema-
I tóg ra fo , ha dado por resultado que se r«? 
[destaque con todo su vigor toda la I n - ' A 
[teresante t r a m a de " E l mis ter io del cuar-UJ 
|to a m a r i l l o " . [ y 
i' B <K I I B W B >B B B I • B H B 
¿ j i i i i i i i i m i m m i i i m i i i m i i i m m m m i i m i i : : 
tíH F I I H - 0 5 5 0 , 
R A S P U T I N 
P R O N T O 
B B B B B B M B I 9 B 
M a g n í f i c a c a r a c t e r i z a c i ó n de W l a -
d i m i r G a i d a r r o w e n l a p r o d u c c i ó n 
" R a s p u t i n " , q u e se e s t r e n a p r o n t o 
( l -u t , "N..I lela rio E s p a ñ o l " ) 
t m a a v M a a m u m m m a 
X 
L o apuesto todo 
e n 
£ s un "fi lm" PARAMOUNT 
«5 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ^ $ $ $ $ $ $ 9 $ í 
F A T A L I D A D 
una nueva . p p l í r u k 
M a r l e n e D i e t r i c h 
una nueva estrella 
C I N E D E I , A O P F . R A 
{Ame» Rea l Cinema) 
Grandit).so <'íxito de 
DE LA 
E m o c i ó n , renli.smo, i n t e r é s . 
Kutaca dos pesetas 
¿ Q U I E N M A T O A E D G A R R I C E ? 
M A C A N A F S T B t t N O 
eu «1 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
de la •uperproducc lón M. G. M. 
E L P R O C E S O D E 
M A R Y D U G A N 
Un reto del C I N E a l T E A T R O 
A C H T U N G I 
AN HE lEIIT» IGUIK i 
Al i e Freunde des K ü n s t l e r l s c h e n — 
Vor tsch i i t te Ihres Laudes m ü s s e n 3 
ín K i n o ~ 
E P a l a c i o d e l a P r e n s a | 
E dem F i l m " 
| "AL COMPAS DE 3 PDR 4" I 
r be lwohnen, d a m i t Sie den nettes- E 
= ten u n d h ü b s c h e s t e n deutschen = 
E S p r e c h - und T o n í i l m bewundern E 
S k ó n n e n . ~ 
^flIllUliHIllllllllllílllllIlHlHIlllllillllItlIllS 
niHii B B fl • B n nnmi u m i a E 
S A N M I G U E L 
M a ñ a n a E S T R E N O 
¿ C o n o c e s a t u m u j e r ? 
p o r C A R M E N L A R R A B E I T I 
Un "f i lm" F O X totalmente 
hablado en castel lano 
¡iiiniiiiiiniiíiiivüiiB^iüisvüüR B w f i 
-. n . . . . . , 
H B 1 H B B IHIH 1 B' B B ' B | K B B ' B • " • •'1 I B I B ' I • B B B 1 
liLM'Múiuiiniiiim 
P R O X I M A M E N T E 
¡ E L i m p o s t o r ! 
' ' "•""""i i i i i ini i iMii i i i i i i i i i i i i i i i iHii iniHii i ini i i i i i i i i i i i i i ini i i iHim^^^^^ 
U n a e s c e n a d e l a i n t r i g a n t e p e l í c u l a " E l m i s t e r i o de l c u a r t o 
a m a r i l l o " , q u e se e s t r e n a m a ñ a n a e n e l C a l l a o 
( F o t . "Osoo F i l m " ) 
D I 
M 3 
M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ñ m . 6.955 
f 
E L P E B A T E 
Domln.o 8 *9 noviembre de 1931 
Tiempo e s p l é n d i d o para los trigales en la Mancha 
Un momento difícil en el mercado vinícola. Aceptable cosecha 
de azafrán. E l negocio de aceites empeora; pocas operaciones y 
precios en baja. E l mercado de ganados de Madrid, regularmente 
abastecido y con precios firmes 
LOS D E R E C H O S A R A N C E L A R I O S P A R A L A IMPORTACION D E MAIZ 
C I U D A D R E A L . 7 .—Después del tem-
poralazo de agua que hemos tenido, se 
ha calmado el t iempo y durante el d í a 
luce un sol e s p l é n d i d o con una tempera-
tu ra suave, el c l á s i c o o t o ñ o de esta re-
gión cent ra l . 
Por consecuencia de t an favorable es-
tado de cosas, el t r i g o sembrado "viene 
levantando la t i e r r a " , es. decir, que la 
nascencia resulta perfecta, pudiendo ase-
gurar que no sé va a perder un grano. 
A ú n cuando es p r á c t i c a que se viene 
generalizando, conviene que insistamos 
en la necesidad de que una vez confia-
da al suelo la s imiente, se dé un pase de 
rulo, r as t ra o grada para deshacer los 
terrones y que el grano se pegue bien al 
suelo. Como la t i e r r a e s t á bien mojada 
esta o p e r a c i ó n puede h a c é r s e de una ma-
nera bien rud imen ta r i a . Se fo rma una 
ras t ra con u n rol l izo de madera que g i -
re sobre unos botes de hierro , y un bas-
t ido r de h ie r ro con unos ganchos para 
un i r el sistema a los t i ros de las m u í a s ; 
este bast idor se rel lena con unas gav i -
llas de sarmientos, que son las que des-
moronan los terrones y el rol l izo aplas-
tando el terreno. Es to lo puede hacer el 
ú l t i m o carretero del pueblo m á s modes-
to, en c o m b i n a c i ó n con un herrero del 
mismo cal ibre y bueno s e r á que todo val -
ga seis u ocho duros. Debe tener una 
long i tud de me t ro y medio como m i n l -
m ú n . Y dada la s impl ic idad de la " m á -
q u i n a " podemos asegurar que d u r a r á 
m á s que la v ida del agr icu l tor , a ú n cuan-
do és t e descienda de M a t u s a l é n . L o ún i -
co tangible son las gavil las, pero esto no 
creo sea grave contrar iedad, porque una 
vez que han prestado su servicio es en la 
g a ñ a n í a donde e s t á t i haciendo fa l ta . 
Pero sea este sistema tan p r i m i t i v o , 
sea otro cualquiera m á s de s e ñ o r i t o , lo 
que sí recomendamos «es que las t ie r ras 
una.vez sembradas, sean rastreadas, por-
que la o p e r a c i ó n no puede ser m á s eco-
n ó m i c a y en cambio los resultados son 
de una eficacia indudable. 
T e r m i n a la f e r m e n t a c i ó n tumul tuosa 
en los vinos que en general se ha des-
ar ro l lado bastante bien, no obstante, el 
elevado grado g l u c o m é t r i c o que han te-
n ido los mostos a ú n cuando és te haya 
sido u n poco menor que lo que en un 
p r inc ip io se esperaba, teniendo en cuen-
t a lo tarde que se ha verificado la reco-
lecc ión y la sanidad del f ru to . Pero pue-
de o c u r r i r y de hecho o c u r r i r á en algu-
nas t inajas, que por cualquier circuns-
tancia no acabe de t ransformarse todo 
el a z ú c a r , quedando un p o q u i t í n de licor, 
que las levaduras no pueden transfor-
la ru t ina , que a ú n no se han dado cuen-;ro, abundando- mucho l a ofer ta en to-
ta exacta de lo sencillo que es el f enó- das partes y m o s t r á n d o s e los compra-
rneno de la f e r m e n t a c i ó n de los mostos dores poco dispuestos a aceptar la por 
y la fac i l idad de gu ia r l a con un poco de ahora. Como es m u y na tura l , no es p r u -
a t c n c i ó n . s in necesidad de r e c u r r i r a bre-, dente recargarse de g é n e r o en las ac-
bajes de n i n g ú n g é n e r o . E l yeso e s t á i t u a l e s c ircunstancias , y por ello el co-
prohibido,. y el á c i d o s u l f ú r i c o o p r o d u c - í m e r c l o no compra m á s que lo preciso 
tos que lo contengan, al mezclarlos con^ para atender a l consumo. Los precios, 
el v ino dan color b r i l l an te y l a - m a r de m u y flojos 
cosas bonitas a la vis ta , pero producen 
sulfatos y cuando sobrepasan u n cier to 
l imi te (2 por 1.000), son Inadmisibles y se x ^ u ^ «n , „ , • r. , * 
consideran vinos adulterados; de fo rma t ^ ^ T ^ ^ l ^ ^ ^ É ^ 0 ' 
que si se anal izan y se descubren, la ^ D ^ Í Í ^ Í S ^SS 'f & ™'A0- * i 
t ida se rechaza y es un t ras torno para él i f t ñ n i n V n6 ' Pnmera- 10? kl103. 0 sea -on un al2a de una P6* 
v i n i c u l t o r o exportador. E n todo caso. JOG 10 n ' Í H ^ ' T ™ ^ ™ ™ * ^ Sohve el ú l t i m o precl0 Publicado-
acudir al á c i d o t á r t r i c o o al á c ido c í t r i - rSílS ' Sesunda' de Las algarrobas se han cotizado con 
co si nos conviene aumentar la acidez. 'rnr.n R i o r , ^ ^ 1 ^ u- . . . dos Peseta3 en 100 ki los y quedan 
p , B l a n c o , ^ 135; cochin, a 155; muy.so l ic i t adas . 
Palma, a 201. i? N o hay n i n g ú n cambio en la marcha 
u e l i n a z a . Crudo, a 1S0; cocido, a 168; de los d e m á s a r t í c u l o s , y es de esperar 
incoloro, a 190/; Todo pesetas los 100's igan marcando las mismas cotizaclo-
.01s' . . nes que r e s e ñ a m o s a c o n t i n u a c i ó n . 
Alcoholes.^dRectiflcados de indus t r ia . 
a 2.25; Igualada blanco, a 2.05; Marto-
r c l l blanco, a 2,15; í d e m t in to , a 2,25; 
Mancha blanco, a 2,25; mistela blanca, a 
3; mistela t i n t a , a 3,20; moscatel, a 3,50. 
Todo pesetas por grado y hectol i t ro, 
m e r c a n c í a puesta en punto de produc-
c ión . 
Trigos.—Candeal Castil la, de 46 a 47,50; 
A r a g ó n , de 47 a 48; Navar ra , de 47 a 
49; comarca, a 50,50; L é r i d a , 
a 50. Todo pesetas los 100 k 
U a r i n u s . — N ú m e r o 3, de 40 
4, a 43,35; segundas, a 36, 
a 30; cuartas, de 26,50 a 27 
tas los 100 k l log . |segu 
V I D A R E L I G I O S A 
m ó n del s e ñ o r Del Real , ejercicio, sal-
" V r r ^ T d e N. Sra de ,« A h n u d - n . 
D I A 8.-Domingo X X I V dospnés de Tentecos té s (V de E p i f a n í a ) . - S a n t o s Sê  J10h' r ^ r i C 
'ero, Severiano, C a r p ó r o f o . Vic tor ino , hs., Claudio, N l c ó s t r a t o , m á r t i r e s . La fe p ' r r o o u | a 
' Oficio d iv ino son de esta Dominica , con r i to semldoble y color verde. lEierc ic io de 
(10 •;ioras).-Novena a su J . " t 
misa cantada; 5,30 t . f ^ W l ^ 




ción. rosario, s e r m ó n 
y salve. . 
de Stos. Justo .V I , á s 1 t o r ' 7 
uc Animas . 6 t., rosario de dj-
untos, s e r m ó n s e ñ o r Montero , medlta-
;ponso 
M a í z . - P l a t a disponible, de 40 a 41 pe -k rac l a s a Dios Padre, que nos c a p a c i t ó para tener parte en la herencia de los san-
tas los 100 ki los . tos en la luz: el cual nos s acó de la potestad de las t inieblas y nos t r a s p a s ó <ii 
Precios faci l i tados por la " A s o c i a c i ó n reino del H i j o de su amor, en quien tenemos la r e d e n c i ó n , la r e m i s i ó n de lo» 
setas 
Pre 
de Almacenis tas y Exportadores de V i -
nos" de Barcelona. 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
Cereales y piensos.—Hace dos sema-
nas y as í lo hic imos constar en nuestra 
c r ó n i c a , se In ic ió una m e j o r í a en la 
marcha del mercado de tr igos, debido 
a que h a b í a aumentado la demanda y 
como por o t r a parte la oferta decrec ió , 
los compradores han tenido que pagar 
en alza las pocas part idas que se han 
presentado a la venta. E n la actual idad 
se opera entre 50,50 y 51 pesetas los 
por t ra tarse de productos cuyo empleo 
e s t á a u t o j ú z a d o por la ley. E l lo nos evi-
t a r á muchas enfermedades que se des-
a r ro l l an d e s p u é s por la fa l ta de acidez, 
que de o rd ina r io t ienen nuestros vinos 
m u y ricos en alcohol. 
L a acidez to ta l de los mostos ha de ser 
como m i n í m u n de cuatro gramos por l i t r o 
de f o r m a que, si no la tienen, conviene 
aumentar la . 
Empleando el á c i d o c í t r i co hacen f a l -
ta 94 gramos para aumentar en u n uno 
por m i l la acidez t á r t r i c a , y si emplea-
mos el t á r t r i c o echaremos 124 gramos 
de 96 a 97 grados a 260; rectificados de 
residuos v ín i cos , de 96 a 97 grados a 
242; rectificados de vino, de 96 a 97-gra-
dos a 270; desnaturalizados, de 88 á 90 
grados a 150; aguardientes de c a ñ a , de 
75 grados a 205. Todo pesetas el hecto-
l i t r o . 
A r roces—Ben l loch cero, de 49 a 52; 
para « o ^ e, mlsmo r c u . t ^ o . 1 * ^ ¿ J k f A f T ^ t f £ ¿ 
prefer ible el á c i d o c í t r i co , porque el t á r -
t r i co se p r i c l p l t a en parte, bajo fo rma de 
b l t á r t r a t o . 
E l t r i go ' ha bajado" una chlsplta, me-
dio c é n t i m o en k i log ramo. Los d e m á s 
productos no han sufr ido v a r i a c i ó n . E m -
pieza la saca de patatas t a r d í a s , cuya 
cosecha s e r á bastante regular . F r u t o 
muy sano. Se cotizan a dos pesetas ar ro-
ba en la casa del agr icu l to r . 
H a t e rminado la r e c o l e c c i ó n del aza-
f r á n con resultados aceptables y m u y 
buenos precios. 
Para los pr incipales productos a g r í c o -
las y ganaderos, que son objeto de cot i -
zac ión en esta provinc ia , r igen en l a a c -
tua l ldad los siguientes precios. Tr igo , 
a 47 pesetas los 100 k i lo s ; cebada, 31; 
avena, 28; centeno, 33; panizo, 42: a n í s , 
115; habas, 49;; garbanzos clase superior, 
165; clase corr iente, 110; algarrobas, 42; 
yeros, 40; guisantes, 39; habichuelas, 110: 
ha r ina de t r igo , 61; .salvados, 28; paja de 
cereales, a 0,85 pesetas ar roba; patatas, 
2,50; aceite. 2^.50; v ino , 5.25; queso, 45; 
lana corr iente , 24; huevbs, a 3,50 pesetas 
la docena: leche. 0,70 pesetas l i t r o ; to-
cino salado, 2,50 pesetas k i l o : t o c i n o 
fresco. 2,20; a z a f r á n , 4,'¡5 pesetas la on 
Rigen los siguientes precios, por pe-
setas y por 100 ki los . 
E l t r i g o se e s t á pagando entre 50,50 
y 51 pesetas; el centeno, a 38; la avena, 
a 35; la cebada, de 36 a 37; las habas, 
a 60; las algarrobas, a 50; la har ina cla-
se corr iente, a 60,50; la especial, a 64; 
los salvados, de 37 a 38; el m a í z amar i -
llo Plata , a 50; el del pa ís , a 48; la pul-
pa seca de remolacha, a 30 y la alfalfa 
seca empacada, a 25. 
cantado. 
Buen Suceso.—Novena do Animas, IU. 
misa cantada con responso; 6 t . rosa-
rio de la Preciosa Sangre de Jesús , ser-
món s e ñ o r Jaén , ejercicio y responso 
Buena D i c h a . - » , misa con exp l i cac ión 
del Evangel io; por la tarde, ejercicio. 
Cnlatruvas . - lO y 10.45, misas de re-
culen. V i g i l i a y responso; 7 t , Exposi-
ción, e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n s e ñ o r 
Jaén, y responso. ,S¿*\ 
Concciuionistas Jerónlnvas (Lista).-— 
6.30. 915. ÍO y 12, misas rezadas; 9 a 12, 
Secuencia del Santo Evangelio, s e g ú n San Mateo • (24, 15-35)—Cuando veáis 
la a b o m i n a c i ó n de la deso lac ión , predicha por Daniel , ocupar el lugar santo, el 
que lo lea ponga a t e n c i ó n . Entonces los que es t én en Judea huyan a la montana. 
Y los que estén- encima de casa no bajen a tomar nada de ella. Y el que esle 
en el campo no vuelva a tomar su manto. ¡Ay entonces de las que e s t én encinta 
o cr iando en aquellos dias! Y orad para que vuestra huida no suceda en in-
vierno, n i en s á b a d o . ("Porque en estos t iempos es difícil caminar ." ) Porq'ie 
h a b r á entonces g ran t r i b u l a c i ó n , cual no ha habido desde el p r inc ip io del mundo 
hasta ahora, n i la h a b r á . Y si no se hubiesen abreviado aquellos d ías , n ingun mor 
tal se s a l v a r í a ; pero en a t e n c i ó n a los escogidos, se a b r e v i a r á n aquellos d í a s Expos i c ión . Pot rnc in io 
Entonces, si a lguno os dice: M i r a d a q u í al Mes ía s , o allí , no lo c r eá i s . Porqu? E n c a r n a c i ó n . - b i e s t a del J " 8 " ^ 1 " 1 
s u r g i r á n seudocrlstos o seudoprofetas; y h a r á n grandes prodigios y portentos de N . Sra. 10. misa ^ n t a d a ^ 0 n J , ^ n o " 
tales que, si fuera posible, hasta los escogidos s e r í a n Inducidos a error. Para eso s e ñ o r V a l d é s ; 4 t., Ií.xpos clon, s o ' ^ ' " 
os lo predigo todo. Si. pues, os dicen: Venid, que es tá en el desierto, no v a y á i s ; Competas y p roces ión con la ] ^ A ^ n -
venid, que e s t á en estas casas, no c r e á i s . Porque así como el r e l á m p a g o sale dH J e s ú s . - C u l t o s para la V. u . i . ne n . 
oriente y b r i l l a basta el occidente, as í s e r á la venida del H i j o del hombre. Don ¡ F r a n c i s c o , 8.30, misa de c o m u n i ó n ge-
dequlera que e s t é el cuerpo, allí se j u n t a r á n las á g u i l a s . Pronto , pues, t ras la neral. 6 t.. E x p o s i c i ó n , e s t ac ión , rosario, 
t r i b u l a c i ó n de aquellos d ías , se o s c u r e c e r á el sol, y no e n v i a r á su luz la luna 3 e r m ó n P. director, motete, bend ic ión , re-
y las estrellas c a e r á n del cielo y las fuerzas de los cielos se c o n m o v e r á n . Y en ¿e rva e h imno. . 
tonces a p a r e c e r á en el cielo la s eña l del H i jo del hombre, y entonces se lamen Carmeli tas Descalzos í P z a de E s p a n a j 
t a r á n todas las t r i bus de la t i e r ra , y v e r á n al H i j o del hombre venir en las nu j — g , misa y ejercicio; 5,30 t.. ejercicio y 
bes del cielo con g ran poder y majestad. Y e n v i a r á sus á n g e l e s con gran c l a n i u r i s e r m ó n P. Esteban. C. D . 
de trompetas, y c o n g r e g a r á n a los escogidos de él de los -cua t ro vientos do la Ol iva r . - 8. c o m u n i ó n general para la 
t ier ra , desde un extremo del horizonte hiista el opuesto. Y tomad c o m p a r a c i ó n | c o f , a { i i a de la Beata Imelda ; por la tar-
de la higuera. Cuando ya su rama es t á t ierna y han nacido las hojas, s a b é i s que de. E x p o s i c i ó n y ejercicio, 
se acerca el verano. Asi t a m b i é n vosotros, cuando veá i s todas estas cosas, sabedj Rosarlo.—8,30 c o m u n i ó n general para 
que e s t á cerca, a las puertas. E n verdad os aseguro que no p a s a r á esta g e n e r a c i ó n |a Cof rad ía del N i ñ o J e s ú s ; 9, misa de los 
sin que todo esto suceda. E l cielo y la t i e r ra p a s a r á n , pero mis palabras nojc^iecismos; i o . la cantada; 9, 11 y 12, 
p a s a r á n . |con exp l i cac ión del Evangel io ; 5.30, t., 
1 Ejercicios con s e r m ó n P. Palacio, O. P. 
y reserva. 
C 1-. 1 » ida de Rena r iT v dnn Rodnlfo de L e ó n N . Sra de la C o n s o l a c i ó n (Valverde) .— ultos para hoy y mananal?,3 de 
siga p a g á n d o s e a los que m á s abajo In-
zados corr iente , de 51,50 a 53; selecto, de 
53 a- 55; extra,rde<r60*a 68..Todo pesetas 
los 100 k i los . 
A z ú c a r e s . — M i e l , de 142 a 144; tercia-
dos, de 145 a 147; c e n t í f r u g o remolacha, , , 
de 154 a 156; quebrado claro, de 153 a iCLLS,AMI0S-1 u u , 
155; b lanqui l los de-155 a 157; g r an l to s l Bastan es existencias hubo en el mer-
superiores, de 158 a 160; plaquetas. de ca_d0 de terneras y las de Castilla. Mon-
199 a 201; cor tadi l lo , de 208 a 210. Todo tana * Astur ianas , se han pagado en ba-
pesetag los 100 kilos. 
-espectivamente lEjerctcios de Animas . 5.30 t., e s t a c i ó n . 
• I Cuarenta H o r a s . - H o y y lunes, parro- rosario, reserva, m e d i t a c i ó n , ejercicio y 
G a n a d o s . - L o s precios del ganado va-1 N o c t u r n a . - H o y N . S r a de la M - quia de la Aimudena „ i ^ r i l a r L " 1 Macdalena . -Novena a las 
' ^ . . ^ e_i . J - •„ Corte de Mana.— I Iov , Concepc ión , en I ota ruana a ia^u*» * • ^ i , . 
u parroquia (P.) S. J o s é , S. Marcos, S. ¡An imas . 6 t., rosario de An.maa. s e r m ó n 
cuno siguen estando firmes y dado que |mU(?ena; Solemne Tedeum a las 10 de la
hay regulares existencias, es de esperar noche. Lunes, Sagrada Fami l i a . 
Cacaos.—Guayaquil ar r iba , de 655 a 
665; í d e m Balao, de 640 a 650; Fernando 
Poo, 1.*, de 410 a 420; í d e m 2.», de 395 
a 405r. í d e m 3.*, de 380 a 390; í d e m 4.», 
de 350; a 360: Caracas 1>. de 735 a 745; 
mar . Es que estos seres m i c r o s c ó p i c o s za; - cominos, 2 pesetas k i l o ; conejos, 
encargados de efectuar t an i m p o r t a n t í s i - 2,50 pesetas uno; perdices ,»4,25 pesetas el 
m o t rabajo, se han rendido por el can- par; gal l inas, a 6 pesetas una ; pollos, 
sancio, se han aniqui lado en su t rabajo i 4.50; gallos, 8 pesetas uno. Para las car-
abrumador , super ior a sus fuerzas y es nes en canal y matadero, r igen los si-
preciso ayudarles con el fin de que acá - o l i en tes precios: Oveja, 2,50 pesetas k i -
be su tarea, antes de que se entreguen ¡lo; carnero, 2,65; cordero, 3,00; cabritos, 
def in i t ivamente y nos dejen vino dulce. 3,25; bueyes, 32 pesetas ar roba; vacas. 
Pa ra eso, no hay m á s que darles una p o - ^ ; novi l los y toros, 38; ternera. 42; ga-
qu i t a comida, m u y poqui ta y que sea de 
su agrado para reanimar las y que sigan 
t rabajando. Bas ta con a ñ a d i r , de cinco 
a diez grados por hectol i t ro de mosto, 
de fosfato a m ó n i c o , y v e r á n ustedes có-
mo se an ima la f e r m e n t a c i ó n y se acaba 
de desdoblar todo el a zúca r , , quedando 
los vinos completamente secos, sin el me-
nor vest igio de dulzor. L a cosa no puede 
ser m á s sencilla n i m á s e c o n ó m i c a . 
N o hay para que decir que se debe 
h u i r como de la peste, de a ñ a d i r yeso 
a l v ino y menos a ú n el sus t i tu t lvo de 
nado de cerda, 21 pesetas arroba en v ivo . 
C. M. A. 
B a j a e l a c e i t e 
j a ; las de la t i e r r a y las gallegas se 
cotizan a m á s precio. 
Las ovejas y carneros ganan 5 c é n t i -
mos en k i l o , y 10 los corderos encabri-
tados. 
H a estado el mercado de ganado de 
í d e m S>. de 640 a 650. Tod^peTe ta s ' l o s !cerda con bastantes existencias y los 
100 k i los i precios se han resentido. 
C a f é s ^ M o k a extra, de 890 a « f t - t M e r t A l dar esta i m p r e s i ó n la plaza queda 
Lombenry, de 785 a 795; Puer to Rico ca- ™ n regulares « ^ 6 Í a ¿ A « i r » f f ^ 0 ^ 
n c ó l i l l o . de 99'0 a 1.000; Yai lco e s p e 6 i a l > u n o y ^ ^ ' J c o m o T e ' " ^ 5 ^ l °8 
icios acusan firmeza. Los precios para el 
A v e M a r í a . — H o y . 11 y 12, misa, rosa-
r io y comida a 40 mujeres pobres cos-
teada por d o ñ a M a r í a Rosende y d o ñ a 
11 y 12, í d e m í d e m , costeada por la v iu-
Anton lo de la F lo r ida (P.).' S. M i l í á n ^ P . Ba r r i o , escolapio, m e d i t a c i ó n y res-
Santiago ( P ) . Sta. Cruz. Stos. Justo y lponso. • a. c t 
_ P á s t o r y Calatravas, S. Pedro (P. ) . Capu-j Servltas (S. L e o n a r d o ) . — í . misa, o i - , 
Carmen Herce, respectivamente. Lunes, chinas, J e s ú s , p r i m e r monasterio de Sa-iCorona y ejercicio. _ 
lesas (P.) y S. Pedro (P . ) ; Medal la M i l a - | Iglesia de Cristo Rey ( M . de os " f " 
grosa, en S. G i n é s ( P . ) ; Escapulario Azul | ros , 85).—Novena de An imas b i . , ejer-
Celeste. en S. Pascual. Lunes, rosa ro . en ¡ciclo, s e r m ó n P. B a r r o n SS. CC. , y res-
3,50 a 3,55; encabritados de I * de 3,20 las Catalinas (P.) , Ol ivar . S. J o s é . Santo 
a 3,50; de 2.», de 2,80 a 3.00; de 8.», de lDomm&0 ' pasion y S. F e r m í n de los Na-
2,20 a 2,60. varros. 
Catedral.—8,30, c o m u n i ó n general pa-
L o s d e r e c h o s d e l m a í z | r a la Asoc iac ión de Cris to Rey y N . Sra 
del P i l a r ; 9.30, misa conventual . 
Parroquia de las Angustias.—12, misa L a "Gaceta" del d í a 7 de noviembre publica un decreto de E c o n o m í a en que 
se dispone lo siguiente 
ponso. 
C U L T O S M E N S U A L E S 
L a A r c h i c o f r a d í a de la P u r í s i m a Con-
cepción de San Francisco el Grande ce-
l e b r a r á hoy. a las 11, su acostumbrada 
misa de segundo domingo. 
de 985 a 995; Hacienda, de 840 a 850; t r i -
llados extra, de 780 a 790; Java Robusta &anado de cerda e s t á n sostenidos, y la 
de 730 a 740; Palembang. de 665 a 675 
Pasillas, de 645 a 655. Todo pesetas los 
100 ki los . 
C a n e l a s . — C e y l á n extra, a 11,15; í d e m 
.1.°. a ;9,70; í d e m 2.a, a 9.50; í d e m 3.°, a 
9.30; í d e m 4.°, a 9,10; Quil l ings, a 8.45; 
rasuras C e y l á n , a 7,50. Todo pesetas el 
k i lo . • ' •• S « • •-' i 
Cebadas.—Extremadura, de 37 a 39; 
Mancha, de 39.50 a 40; Segarra, de 39 a 
tendencia del mercado es Insegura, pues 
hay menos afluencia de vendedores y j g a r á , por derechos de i m p o r t a c i ó n , cua 
p e r p é l u a por los bienhechores de la pa-i „ , •„ T- I,« J„ A=;= 
r rooula L a V. O. T. de San Francisco de Asís , 
A r t i c u l o L» A p a r t i r del siguiente d í a , fHrrimuyA áeX B u c n Consejo - 7 a ' establecida en San F e r m í n de los Nava-
ai de la p u b l i c a c i ó n de este decreto en; ^ " " ^ cada media h o r T 8 m h a ' r r o s , c e l e b r a r á hoy sus Ejercicios nvm-
la "Gaceta de M a d r i d " , el m a í z ^ m o l ^ . J ^ ^ ^ l ^ ^ l l i E'vanze ^ l e s , los cuales s e r á n aplicados por el 
que se declare para el consumo deven- .Parroquial con exPllcacion del l iAange , ^ ^ herman03 fallecidos. 8.30, 
misa de C o m u n i ó n ; 5.30 t.. Corona F ran -
irector. V i g i l i a de 
de responsos. 
Damos a c o n t i n u a c i ó n los precios que ¡ A r a n c e l e s de Aduanas. ^ o n r a s generales de la Arch icof rad ia ^ fnr el 
r igen por pesetas y por k i l o canal. ! A r t . 2.» Se autor iza al min i s t ro de de la S a n t í s i m a T r i n i d a d , por sus her- B a s í l i c a fdel, b a ' % a ü ^ : r e" ,p ' d„ 
Ganado vacuno.—Vacas andaluzas b u e - ¡ E c o n o m í a Nacional , previo acuerdo del manos difuntos. 8,30. misa de c o m u n i ó n ; ;Smo Cris to de f aia^uer- 'ucs . „ 
ñ a s de 3 07 a 3.11; regulares, de 3.04 a Consejo de minis t ros , para que. de con-4030. misa solemne de difuntos, V i g i l i a . r o , Orestes, Alejandro, m a r t res, ^ « J -
39,50; A r a g ó n , de 39 a 39.50; Castilla^cla" 3.07; vacas e x t r e m e ñ a s buenas, de 3.11 a j fo rmldad con lo dispuesto en el d.ecreto |y t n s a g i o ^ 6 t . . ^ t a c l ó n _ p i a y o r . rosario ma. bopatra, v i r j 
de difuntos, s e r m ó n s e ñ o r F e r n á n d e z , 
salmo y responso. 
Par roquia del Carmen (C. de A r a g ó n , 
40).—9 y ,11, misas rezadas. 
á c i d o su l fú r i co , n i sustancia alguna que 
contenga este producto . Tengan en cuen-
t a los v i t i cu l to res que estamos en mo-
mentos dif íc i les para el mercado de los 
vinos y hemos de procurar obtener cal-
dos naturales de g ran pureza si quere-
mos acredi tar los. Todas esas drogas y 
| B A R C E L O N A , 6.—No ha cambiado 
por ahora la c r í t i c a s i t u a c i ó n del mer-
cado acei tero de nuestra piara. X a s b 
operaciones que se e f e c t ú a n son cada; a 92 
d ía con nuevas bajas en sus precios, ou i l ina , 
siendo la flojedad m u y pronunciada. • [84; M ^ l l 
Como se esperaba, la cosecha de a l - ' tes, de 
coholes no ha sido este a ñ o m á s que a 56. Todc 
mediana, especialmente en la zona de i Habas 
la Mancha , donde, s e g ú n nuestras no-; I t a l l á i . de 55 a 55',30; Mal lorca , de 56 a 
t lclas, la recolecta no ha llegado m á s 57; T ú n e z , de 54 a -55; O r á n . de 55 a 
que a una cuar ta par te de lo normal. '55,50; M a h ó n para simiente, do 72 a;75; 
Consecuencia de todo ello es que n o l Prat , de 52 a 53; T u r q b í a . de 53 a 54. 
sólo los alcoholes t e n d r á n alza en los 'Todo pesetas los 100 ki los, 
p o r q u e r í a s que se echan, con resultados; precios, sino que la t e n d r á n t a m b i é n los! Vinos.—Pahades b l a n c ó , a 2,05; t i n to , 
se corr iente, de 39,50 a 40; í d e m supe-|3.15; regulares, de 3,04 a 3.11; vacas ga-.de 6 de marzo de 1930, declarado ley de 
r io r de 40 a 41- comarca de 39 50 a 40 ¡ l legas buenas, de 3,00 a 3.06; regulares, la R e p ú b l i c a en 16 de septiembre u l t l -
Todo pesetas los 100 ki los de 2.90 a 3,00; cebones gallegos buenos, mo, y teniendo en c o n s i d e r a c i ó n el re-
F r í i o l e s — E x t r a n j e r o a 90- Cast i l la 'de 3.09 a 3,13; regulares, de 3,04 a 3,09; jsultado que arroje el estudio de los da-
de 70 a 73- Gerona de 160 a ' ^ S T o d o í t o r o s gallegos, de 3,10 a 3,17; vacas Ico- tos cuya o b t e n c i ó n se prescribe en la or- Par roquia de S. Antonio de la F l o r l -
oesetas los'lOO kilos " nesas buenas, de 3,C9 a 3,11; regulares, den de 30 de septiembre p r ó x i m o pasa- jda . -g , c o m u n i ó n general para el Apos-
Garhanzos—Pelones de 90 a 100- Ca« de 3 00 a 3.09; bueyes leoneses buenos, do, pueda decretar la a l t e r a c i ó n de los tolado de la O r a c i ó n ; 5 t.. E x p o s i c i ó n 
t i l l a superiores de 135 a 170- í d e m me- de 3,05 a 3,11; regulares, de 3,00 a 3.05; derechos arancelarlos, a c o m o d á n d o l o s a ¡es tac ión , rosario-platica, ejercicio y ben-
dianos, de 125 á 145; O r á n corrientes, de vacas serranas buenas, de 3 01 a 3,13; las exigencias de la p r o d u c c i ó n y de l id ic ion 
75 a 80- í d e m medianos de 90 a 9 5 - í d e m ¡ r e g u l a r e s , de 3,00 a 3.04; novil los buenos, consumo in te r ior , dando cuenta a U s j Par roquia de San t l ago . -7 a 12, misas 
superiores, de 110 a 120; morunos n ú - | ' d e 3.13 a 3,22; regulares, de 3.00 a 3,13; Cotes, 
mero 
no, obispos. 
L a Misa y Oficio d iv ino son de la de-
d icac ión de la Bas í l i ca del Salvador, con 
r i to doble de segunda clase y c o l o r 
blanco. 
Parroquia de la Almudena (40 Horas ) . 
—Termina la novena a su T i tu l a r . 8. 
E x p o s i c i ó n y c o m u n i ó n general; 10,3». la 
solemne con s e r m ó n s e ñ o r Sanz de Die-
go; 5,30 t., ejercicio, s e r m ó n mismo se-
ñor , p r o c e s i ó n In ter ior , reserva y salve 
Parroquia de S. Miguel.—8, 9. 10 y 11, ¡ c a n t a d a ante la imagen que hay en. el 
del Evangel io ; • 10 m u r o . d * 4 a Cuesta deJa.Jrega. 
p l icac ión doc t r i na l ! Parroquia de S. Miguel ArcanKcl.— 
ercicio del mes d e i T e r m i n a la novena de An!mas,.9,30. m i -
i - ¡ A n i m a s con s e r m ó n y responso. sa cantada de r é q u i e m con v giba y res-
Difuntos, s e r m ó n , 
mo De Profundis 
'cada media hora. 
a l parecer sorprendentes, const i tuyen un 
a r m a de dos filos y sólo s i rven para en-
g a ñ a r a los v i t i cu l to res adormecidos por 
vinos, lo cual s igni f ica un doble m a l 
para el comercio. 
Sigue s in novedad el mercado t r i gue -
de 2.65 a 2,70; í d e m corraleros, de 2,50 
a 2,65; mal lorquines y murcianos, de 
2,32 a 2,35; andaluces y e x t r e m e ñ o s , de 
a 2,15; C. de T a r r a g o n a blanco, a 2.15; 2.20 a 2,25. 
C. de Barbe ra blanco, a 2.05; P r i o r a t o ¡ Ganado lanar.—Ovejas, de 2.70 a 2,85; 
t in to á 2,60; Vi l lanueva y G e l t r ú t in to , Icarneros . de 3.00 a 3,25; corderos, de 
de la t i e r r a de 1.", de 3.61 a 3,83; de 2. ' , c l u í d a s de t a l aplicaci5n las expedlclo-
de 3,17 a 3,39. Inés que en aquella fecha se encuentren 
Ganado de cerda.—Blancos y chatos, en camino de E s p a ñ a . 
A r t . 4.° Por los servicios competen-
tes del min i s t e r io de Hacienda se dic-
t a r á n las ó r d e n e s oportunas para el me-
j o r cumpl imien to de este decreto. 
A r t . 5.° Del presente decreto se d a r á 
cuenta a las Cortes." 
Par roquia de Covadonga.—Novena a 
las Animas . 5 t., rosario, ejercicio, ser-
món, salmo y responso. 
Par roquia de S. J o s é . — E j e r c i c i o del 
mes de Animas . 6 ' t., rosario, ejercicio, 
s e r m ó n s e ñ o r Sagarminaga, s a l m o y 
responso. 
Parroquia del Salvador.—Novena de 
Animas. 6 t„ rosar io de difuntos, se r - i Barat í s imos . Costanilla de tos Angeles. U 
( C o n t i n ú a n las novenas anunciadas el 
domingo.) 
(Este periódico se publica con censura 
ecles iást ica. ) 
I Ñ I G O M U E B L E S 
T e s o r o d e l • e s t u a r i o . L i m -
p i a j d e j a c o m o n u e v o en 
p o c o s m i n u t o s , VESTIDOS. 
SOMBREROS, GDARTES, CORBA-
TAS, CHARRETERAS. TAPETIt 
DE MESA T DE BILLAR, ETGMITC. 
H a c e d e s a p a r e c e r m a n -
chas de GRASA, VEIA. H A I -
fIQUILLA, PISTURA, BARRI2, 
BREA. RESINA, ETC.. ETO 
Bt prodndo ataraTIIIOM » 
comprarlo ona tea «• adoptarla 
para toda la rlda. 
Frascos a 1 r 8*60 pesetas 
l t T l l t l H t l t l O t i l l l l l l l l l l l . 
t i r n i t i u t U n . I m t i i | n r í i i i r tn 
. m i i i i i m m i i i K 













G A B A N E S A N G E L U S 
GABARDINAS, TRAJES A MEDIDA, TRINCHE. 
RAS, PLUMAS, IMPERMEABLES, CHECOS 
Príncipe, 7 - Teléfono 1452S 




CÍNÉ' S O N O R O 
EQUIPOS IMPRESIONADORES Y PROYECTORES 
S . I . C . E : B a i ' q u T I l o J - M a d ^ d - A p a r t a d Q O Q O 
C O C I N A S D I E Z S V I A 
L a s mejores y m á s baratas. C A V A BAJA, ' 4. 
24, A R E N A L , 24 
27, C A R R E T A S , 29 
Teléfono 12184 
N A R I Z SUDOSA, PUNTOS N E -
GROS. M A N C H A S D E G R A N O S 
M u e b l e s a r t í s t i c o s V d e l u j o e n 
t o d o s l o s e s t i l o s 
Constn icr lóD esmerada y-Rarantlzada. 
Presupuestos y dibujos sobre demanda. 
Dlreotor a r t í s t i c o : M A K T l N ^ O N z A l . E ' / 
T A L L E R E S ; Calle de la Bola, 5. 
O F I C I N A : Guillermo Rolland, 2. 
T E L E F O N O : N ú m e r o 17551. 
Venta en p e r f u m e r í a s Se remite QARANTIZXB0 
franco enviando 2.50 on giro o BC- W ^ a V H 
l íos a P E R F U M E R I A F L O R D E | L © ¿ 1 ' Í 2 5 S 
A Z A H A R . C A R M E N , 10, M A D R I D 
C R I S T A L MADRID, S. A. 
L U N A S , E S P E J O S Y V I D R I O S 
D e c o r a c i ó n , cr i s ta ler ía en general. Vidrieras 
art ís t icas . 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
B a ñ e r a s , Lavabos, Bidets , Accesorios, etc. 
F A B R I C A : F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30D05 
D E S P A C H O S ^ ! a z t ác\.Xn^}' l l - T«L H Í 5 5 Atocha, 4o y 47. " 34572 
E n t r a d a l ib re -:- E x p o s i c i ó n permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
A V I C U L T O R E S 
illmamad vu«Btrai con 
hueaoa molidoi y obtend»*)» 
•orprendento» reeultadot. 
ronomr-i un ¡pan surtido da 
mollnct para huesos, calde-
ras para cocsr piensos, corta-
wsrauras y corta-rjlces aspe-
cialet para avlcuUores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
MAQUINAS 
C O R O N A 
para escribir. 
Modelos nuevos de 3 hl 
leras y de 4 hileras. Ca-
rro grande Teclado uni-
versal. 
Contado y plazos. 
Máquinas reconstruidas 
y usadas desde "¿00 pe-
setas. 
Se desean agentes en 
provincias. 
G A S l O N O R G f 
Sevilla. 16. M A D R I D 
Mayor. 21. Tel. 95417 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices saldo, 
mitad precio Llnoleum Sa-
linas. Carranza. 5. T . 12370. 
Interesantísimo 
Se compran y cambian 
cuchi l los usados por 
o t r o s Inoxidables. 
Callo Recoletos, núm. 1, 
M A D R I D 
Conocidas desde 1827 
y j a m á s superadas. 
Fabr icadas s ó l o con 
productos derivados 
de los vegetales. 
Todos los a ñ o s sur-
gen nuevos medica-
mentos, q u e dicen 
curan l a 
Las recomiendan los médicos. Llevan el aval de 
un prestigio de la Medicina española. UNA 
PESETA TUBO 
¡ N E R V I O S O S ! 
Pauta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
g r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r ó 
fna curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
, . e n todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
M C l f T S S t d l l & rigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), oansaacio mental, pérdida d« memoria, dolor de cabeza, 
TÍrtigon, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
eiones, histerismo, trastornos oerviosos de las mujeres y todas las enfer-
meJades del cereb^s, mtdnla, órganos sexuales, estómago, intestinoa, 
eorasóa, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
. i i n ¿ • t niáj que un medicamento son 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . a o i v r e <,„ «iimeoto esencial del cere-
bro, medula y todo • ! sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, oonservando la salud y prolon-
gando la vid», indicadas especialmente a loe agotados en &u juventud por toda clase de excesos (viejos 
en afios), a loa que verifican trabajos excesivos, tanto físicot como morales o intelectuales, esportia-
taa, hombrea de ciencia, financicroa, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Gragea* potenclalea del Dr. Boivré, todo» los esfujertos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos coa frecuencia, üaata tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: HIJO DE J08B V I D A L Y B I B A S (8. ea C.) , MOKCADA, 21, BARCELONA. 
Venta a 5,50 pts. fraseo en Udas laa principales farmacias de Espafta, Portugal y América. 
L A M E J O R A G U A P U I U i A N T L 
MINE11AJL N A T U R A L , D E P U R A 
T I Y A , A N T I B 1 L I O S A . A N T I 1 I E R 
P E T I C A . V E N T A P O R B O T E 
L L A S , P R I N C I P A L E S F A R M A 
C I A S Y D R O O I I E R I A S D E T O D O 
E L M U N D O 
D E P O S I T O : J A R D I N E S , 15, M A 
D R I D . T E L E F O N O 15854 
í \ G U A S M í N E R A L E S 
D E T O D A S C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
CRUZ. 3 0 . — T E L E F O N O 13270 
L O T E R I A núm. 65 raT^. 
m i n a M é n d e z , que vende los billetes m á s afor tuna-
dos, incluso Nav idad , remite a provincias y ext ranjero . 
C O L E G I O D E S A N M I G U E L 
A C A D E M I A S O M O Z A 
P r e p a r a c i ó n Correos, incluso carteros urbanos. Pre-
p a r a c i ó n T e l é g r a f o s . Marqués- Valdciglcslas. 4 dupdo. 
iiixlb sus VÍJÍ.,._, 
monederos, zapato*, 
petacas. etc_ con 
tiñe, deja la piel suave, 
¡lexible v d<J brillo. 
UNA PTA. franco, en 
lodas las drot̂ uerias. 
Conresionario para 
TINTORERIA PI:NA: 
PRIMADO RF.1G. 6 
Valen™ 
0 
D E V E N T A E N L A S B U L N A S P A P E L E R I A S 
X I A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
i a Luisa Martínez 
y Garcímartín de Cano 
FíLLECID EL 10 OE D I C M E DE I S 2 0 
R . I . P . 
S u v iudo, hijos, madro, hermanos, hermanos 
pol í t icos y p r imos 
S U P L I C A N una o r a c i ó n por 
su alma. 
E n su sufragio se c e l e b r a r á n misas rezadas 
el 10 en la Catedral, Pont i f ic ia , San Sebas-
t i án , Buen Consejo, San Lorenzo. Ol ivar , San-
to Cristo de la Salud y de San Ginés , Atocha, 
C o r a z ó n de M a r í a í B u e n Suceso), J e s ú s , San 
Ignacio, Carboneras, Sacramento, Monasterio y 
parroquia de E l Escor ia l ; 16 y 20, Descalzas 
Reales, y 18, San Ginés . Oficio do difuntos el 
10 en Santo Cristo de la Salud. San S e b a s t i á n 
Ginos, Carboneraa > Coraron de Mana . 
Misa y comida a los pobres en el Ave Ma-
r í a el 1 de diciembre. I 
Domingo 8 do novlombrp B931 (10) 
E L D F B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X I . — N A m . 6.955 
L o s t raviesos gorr iones , que a c u d í a n a l t e j a d i l l o 
aquel, revolo teaban t r anqu i los , acos tumbrados y a a 
l a dulce presencia de B l a n c a y M a r í a , las dos Joven-
ci tas que. j u n t o a la ven tanuca que a b r í a sobre las 
tejas, pasaban el d í a cosiendo afanosamente . S a b í a n 
que nada m a l o h a b í a que t emer de ellas, que les m i -
raban sonriendo y les s o l í a n echar miga ja s de pan. 
A un lado del t e j ad i l l o se alzaba el c a m p a n i l de un 
v ie jo convento y , a l fondo, se a l a rgaba una azotea, 
en la que se a l ineaban los cajones de p lan tas de un 
anciano s e ñ o r aficionado a la b o t á n i c a . 
Es te hor i zon te era todo el pano rama que encua-
d r a b a l a t r i s t e j u v e n t u d de las dos he rmanas B l a n -
ca y M a r í a . . . Las pobres c o n s u m í a n su v ida sobre l a 
cos tura . L a r g a s tareas, que comenzaban con el sol y , 
cuando é s t e se p o n í a , se p ro longaban a la luz de l á m -
para . M í s e r a exis tencia de t raba jo , en lucha a r d u a 
por la vida, que se las o f r ec í a dsepiadada. Pero esa 
I n g r a t i t u d no las Inquie taba . T e n í a n s iempre la son-
r isa de l a r e s i g n a c i ó n en el a lma, s in l a m á s leve pro-
testa, p rocurando esmerarse en el t r a b a j o p a r a que 
los encargos no fa l tasen y poder hacer f ren te a cuan-
t o t e n í a n que defender: su anciana madre y el- por-
ven i r del he rmano . 
A l m o r i r el padre, q u e d ó la f a m i l i a desamparada, 
en dif íci j s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . Las dos hermanas acep-
t a r o n el t r aba jo , e c h á n d o s e sobre sus d é b i l e s h o m -
bros, de s e ñ o r i t a s s ó l o acos tumbradas a las faenas 
de «la casa, el peso de las necesidades cot id ianas . N o 
las i m p o r t a b a n i las a s u s t ó el t r aba jo . Con gus to lo 
acogieron pa ra que, t r aba jando ellas, pud ie ra Javier , 
el hermano, con t i nua r los estudios, como si la t u t e l a 
p r o t e c t o r a del padre no le hub ie ra desaparecido. 
El las , ¿ q u é m á s daba?.. . L o que q u e r í a n es ver 
a l he rmano hecho m é d i c o , con su ca r r e r a concluida, 
c u m p l i é n d o s e a s í las aspiraciones del padre, que tan-
to se p r e o c u p ó duran te toda su v ida por el porven i r 
del h i jo . 
B lanca y M a r í a , de é s t e modo, v in i e ron a ser a lgo 
a s í como nuevas madres de Javier . É x t r e m a r o n su 
c a r i ñ o a l hermano, c u i d á n d o l e y a t e n d i é n d o l e con el 
m a y o r celo, pendientes de que nada le f a l t a r a , no ya 
en cuanto c o n c e r n í a a los estudios sino a su pre-
s e n t a c i ó n soc ia l : que fuera bien ves t ido y que no le 
f a l t a r a un du ro en el bols i l lo pa ra que, si t e n í a que 
a l t e r n a r con los c o m p a ñ e r o s , no h ic ie ra m a l papel . 
Cuando po r las m a ñ a n a s en t raban en la h a b i t a c i ó n 
del es tudiante , para asearla, lo h a c í a n con i n f i n i t a 
e m o c i ó n . Aquellos llbrotes, que se apilaban en la me-
sa; las blancas batas, que colgaban del perchero; y 
la calavera, que cuajaba su t r á g i c a sonrisa emula-
dora de la de Yorick. les daban la profunda e m o c i ó n 
de que penetraban en un lugar ungido por la medi-
t a c i ó n y el estudio de muchos siglos. Con temerosa 
Inquietud y recogido silencio, l impiaban l a habita-
c ión , andando de puntillas, cas i conteniendo la res-
p irac ión , como al l a estancia estuviera llena de en-
fermos y temieran molestarles. 
L a madre las contemplaba con agradecimiento. E n 
nombre del padre las daba las grac ias por la m i s i ó n 
que se hablan trazado, de velar por el porvenir del 
hijo. 
Algunas veces las d e c í a : 
— H i j a s m í a s , c u á n t o os a g r a d e c e r á vuestro padre, 
desde el cielo, esto que h a c é i s . Recordad la Ilusión 
que tenia por ver a Jav ier hecho un s e ñ o r doctor, 
Y a B l a n c a y a M a r í a se les h u m e d e c í a n de lágr i -
mas los ojos y se entregaban con redoblada voluntad 
al trabajo. 
E l tiempo, en su Inexorable marcha , fué corriendo 
y l l e g ó el ú l t i m o a ñ o de curso, de los estudios de 
Javier . 
E l muchacho era aplicado y l e v a b a adelante la 
carrera , con buenas notas. 
Algunas tardes, haciendo un alto de descanso en 
el estudio, sa l la de su h a b i t a c i ó n y se sentaba al 
lado de sus hermanas, mientras fumaba un ciga-
rrillo. 
— ¡ C u á n t o tengo que agradeceros!.. . ¡Qué buenas 
sois p a r a m i ! 
E l l a s protestaban; 
— ¡ Q u i e r e s cal larte! 
—-SI, sí . E s l a verdad. Aquí estoy yo de señor i to , 
mientras vosotras os m a t á i s a trabajar . Pero y a nos 
c o m p e n s a r á la vida. E n cuanto termine la carrera , 
c a m b i a r á esta triste existencia. Volveremos a ocu-
par el rango social que t e n í a m o s en vida de papá . 
— ¿ T ú crees que nos pesa todo esto? SI algo am-
b i c i o n á r a m o s es por m a m á y por ti. L o que es por 
nosotras... 
—No hab lé i s aal. L a vida es dura; pero no tanto 
que no merezca ser amada y poner en ella a l g ú n ra-
ylto de I lusión. Sois j ó v e n e s aún y la esperanza no 
debe dejar de cascabelear en 
vuestro corazón . 
— ¿ Q u é podemos esperar? 
—Todo. L o que esperan 
tantas otras. Casaros, ser 
f eüces . . . ¡ Y o que sé! . . . 
— P a r a casarse hace falta, 
ante todo, un novio. 
— Y a lo tendréis . . . ¡Con lo 
rebonitas que sois! 
—Sí , si... A h í e s t á n loa 
hombres pendientes de nos-
otras. P a r a eso hace falta 
presentarse de otro modo. 
Acicaladas, bien vestidas... 
Y asist ir a paseos y teatros. 
Pero ataviadas con estos 
t r a p i t o s y encerraditas 
aquí. . . ¡ C o m o no se enamo-
re de nosotras uno de esos 
gorriones que revoletean en-
tre las tejas!... 
— A lo mejor uno de esos 
pajarillos es un principe en-
cantado. 
Blanca y María soltaron 
la risa, en una escapada ha-
c ia la i lus ión; pero al mirar 
al tejadillo volvieron a reco-
brar su estabilidad de tris-
tura. Declinaba la tarde. En 
el campanil volteaba la cam-
pana, con m e l a n c ó l i c o acen-
to; y en la azotea, el an-
ciano aficionado a la botá-
nica—cubierto con un gorrl-
to, ensimismado, solitario, 
c o m o aquellos s i m p á t i c o s 
hombres de ciencia que A n a -
tole F r a n c e reflejó en sus 
l ibros—regaba los cajones 
de sus plantas. E r a el pano-
r a m a cotidiano, sobre el que cala l a sombra del ere-
p ú s c u l o como todos los d ías , taciturna, desconsolado-
ra, indiferente... 
y a gg tarde. Vamos a encender la l á m p a r a . 
y poco d e s p u é s , las dos hermanas, sentadas Junto 
a una mesita. con los ojos vueltos h a c í a dentro, con-
I 
- p r o s e g u í a n el camino de trabajo 
.JU .razando, trabando, trazando... 
I I I 
Y a era doctor en Medicina. Jav ier t e r m l n í la ca-
rrera y se dispuso a emprender otra ruta. 
E l día que l l egó a casa, con la ca l i f icac ión del t i -
tulo, f u é de gran regocijo. Un regocijovque se ex-
p l a y ó en llanto, pues la madre y las hermanas rom-
pieron a llorar como sí la buena nueva fuera una 
tremenda desgracia. ¡ P e r o qué felices les h a c í a aquel 
llanto! 
L a madre corr ió a su alcoba, donde t e n í a colgado 
el retrato del marido muerto y. con estremecidos j 
transportes de e m o c i ó n , le habló como si la escucha-
ra, como si allí estuviera presente, en vida, delan-
te de ellos, compartiendo su dicha. 
— Va le tienes con la carrera terminada. Y a es 
m é d i c o . ¡Míra le h e c ü o un hombre! 
F u é una escena inolvidable. 
E l muchacho se quedó de ayudante de un especia-
lista, que le había cobrado gran e s t i m a c i ó n . L a casa, 
como un buque reparado, se hizo a la mar de la vida 
con nuevo empuje. Hubo, primero, que saldar algu-
nas cuentecillas pendientes; reponer, d e s p u é s varios 
muebles precisos, algunos de los cuales faltaban por-
que hubo que venderlos en apuradas ocasiones, cuan-
do escaseaban 'os encargos de costura. Se compra-
ron, t a m b i é n , veatidoa. T , por ú l t i m o , y aqué l lo fué 
lo mejor, se mudaron a otro piso, con ba l cón , desde 
el que no se vela el tejadillo, ni el campani l del con-
vento, ni la azotea en que se alineaban los cajonea de 
Jas plantas. 
No obstante, y como t o d a v í a los ingresos de J a . 
vler no eran considerables, 
las hermanas no dejaron de 
trabajar . Redujeron, eso si, 
la Jornada; pero s in dejarlo 
en absoluto, pues siempre 
era una ayudlta, hasta que 
las cosas fueran desenvol-
v i é n d o s e mejor. 
Y as i p a s ó a l g ú n tiempo. 
E l huso de la vida fué hi-
lando su copo, y un día J a -
vler a n u n c i ó que se Iba a 
casar. 
F u é otra a l e g r í a m á s . Por 
el momento s ó l o vieron lo 
que la noticia t e n í a de sa-
t i s f a c c i ó n p a r a J a v i e r ; y la 
madre s o ñ ó con unos lindos 
y graciosos nletecillos, que 
. v e n d r í a n a endulzar su tria-
te ancianidad, siendo, en las 
cenizas de su existencia, co-
mo nuevo rescoldo que re-
av ivara la l lama. 
L a realidad—destructora 
de s u e ñ o s — n o p intó el cua-
dro como aquellas tres hu-
mildes mujeres lo hablan 
imaginado. Jav ier se casó . 
L a felicidad le e n v o l v i ó , 
u s u r p á n d o l e... Pero ¿ y 
el las?. . . ¿ Y la madre? . . . ¿ Y 
las hermanas? . . . Jav ier se 
i u é a vivir a casa del es-
pecialista, con cuya hija con-
trajo matrimonio; tuvo que 
cooperar a 1 sostenimiento 
del hogar, atender a nuevos 
cuidados... y la ayuda a la 
madre y a las hemanas que-
dó restringida. L a s pasaba 
una p e n s i ó n ; pero no era 
lo suficiente para permitir-
las vivir y, de nuevo, tuvie-
ron que intensificar las ta-
reas de costura y reducir 
gastos. 
O t r a vez vo lv ió a salir el 
sol, para Blanca y María, 
como Inflexible capataz que las vigilaba en el trabajo. 
Y otra vez, a l oscureefer. tuvieron- que sentarse re-
signadas junto a la l á m p a r a . 
. E l l a s lo aceptaron contentas, sintiendo su felicidad 
en la felicidad del hermano, que era el orgullo de la 
familia, lo que sustentaba el abolengo, lo que conti-
nuaba el apellido del padre, el hombre. Pero la madre 
s in t ió que algo se rompía en su corazón , que una 
pena infinita la angustiaba, pensando en el porve-
nir de los hijos. Antes s ó l o se preocupó del hijo, con 
esa costumbre tradicional de mirar especialmente por 
el porvenir del hombre, dejando un poco fiada a la 
suerte, l a vida de la mujer. Pero ahora pensaba en 
Blanca y María , que nabian sacrificado su juventud 
en aras del hermano. 
— ¡ P o b r e c i t a s mías ! . . . Sois mujeres y t e n é i s amar-
go sino. Como madres habé i s cuidado de Jav ier ; y. 
como madres, s e n t í s ahora la pena de verle marchar. 
Acaso yo no me p r e o c u p é como debía de vosotras. Y 
vuestros mejores a ñ o s los h a b é i s pasado saefificadas, 
dándo lo todo por vuestro hermano. 
No pudo continuar. Un sollozo la l lenó la gargan-
ta. B l a n c a y M a r í a la abrazaron amorosamente. 
—No llores. ¿ N o dices que hemos sido como sus 
madres? . . . Pues como madres s ó l o nos preocupa su 
dicha. Nosotras, ¿ q u é m á s da? . . . 
Y la aguja. Incansable, con su armonioso picoteo, 
s i g u i ó su camino de trabajo, puntada t r a i puntada. 
(Dibujos de Dubón. ) J o s é C A S T E L L O N 
P A R T E $ D C | 
Porque siempre lo ha encontrado usted indicado 
así en mapas y libros — porque todos se lo han 
a f i rmado — p o r q u e usted considera que. cuancb 
lo ha visto sostenido siempre por todos, debe 
existir un mot ivo de veracidad que responda sufi-
cientemente de su confianza 
B A R C E L O N A 
L I N C O L N F o r d s c 
MONOPLANO TRIMOTOR 
Anles J e a d q u i r i r su c a r n l ó r t / C r t f érese 
îen J e lo c j u e fritufara por Páfenfe 
/Nacional deCirculacio'n. Esfa Pafenfe 
i e paga por^aballos cje íuerxa — y 
el -Camio'n*Sw/^¡tufo por 17 ff: 
Los productos Pord gozan de garantía indefinida. Todo Agente f^rd autori-
zado cambiará cualquier pieza en que se compruebe defecto de construcción, 
y cuidará asimismo de desmontarla y montarla de nuevo sin gasto alguno 
para el propietario. Esta garantía se aplica en cualquier momento de la vida 
del "coche y debe us?^ exigirla por ekerito al adquirir su coche o camión. 
En orden inverso de razonamiento, si usted ha 
visto siempre que el C a m i ó n FORD es el de 
m á s a l ta p r o d u c c i ó n y venta (hacia los ve in t iún 
millones en la ac tua l idad) — si ha o í d o usted a 
a gran mayoría afirmar posi t ivamente su su-
p r e m a c í a — s i sigue usted observando que m a n -
tiene un primer puesto inaccesible en las lis 
de m a t r í c u l a 
Usted puocle adquirir 
su camión a plazos 
7 
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T A R I F A 
litó ta 10 p a l » . 
braa 0,00 ptas. 
C a d a pa labra 
m á s 0,10 
M á s 0,10 ptas. por Inser-
c ión en concepto de timbre 
AGENCIAS 
S E K V I D U M B U E dependen, 
cía informada, cuartos des-
alquiilados, i n fo rmac ión se-
leccionada. Fuencarral , 94, 
d u p 1 i cado. Teléfono 95225. 
m 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N muebles, co-
medores, despachos, alcobas, 
armarioB, s i l l e r ías , piano, 
espejos. Se traspasa el co-
meré; o con ediücio propio. 
L-eganitos, 17, (bl) 
E N T R E S U E L O , e x t e r i or, 
bien soleado, diez grandes 
habitaciones (una pequeñ l -
ta) , calefacción, termo, ba-
ño, gas, teléfono, lavadero. 
Casa elegante. Pocos Inqui-
linos. Velázquez, 106. ( T j 
C U Á I & O S desalquilados, i n l 
formación seleccionada. Cos-
tanil la Angeles, 4, duplicado. 
t (14) 
A L Q U I L O cuartos exteriores 
con 15 habitaciones, cerca 
A n t ó n Mar t ín , en 29 duros. 
R a z ó n : Alvarez Gato, 3. Se-
ñor Rublo. (4) 
PRECIOSO mirador Medio^ 
día , siete piezas, ve in t i t r é s 
duros, ascensor, teléfono, l a . 
vadero. R a m ó n Cruz, 09, 
t r a n v í a 51. (3) 
HERMOSO cuarto, c a f e f a í 
ción, 200 pesetas. Nicasio 
Gallego, 12. (3) 
T R E C E duros, lujosamente 
decorado, 18, he rmos í s imo , 
gas. Cartagena, 9. (Metro 
Becerra). (1) 
PISOS todo lujo, 575, 750 pe-
setas. Calefacción central, 
dos cuartos de baño, cocina 
esmalta.da, gas, ú l t i m a pala-
bra, a r m a r i o s f r íg idaí re . 
Eduardo Dato, 29. (1) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16615 
POR reforma liquidamos a 
precios b a r a t í s i m o s , comedo-
res, alcobas, despachos, ca-
mas doradas, pianolas, mue-
b 1 e s sueltos. Estrella, 10. 
Matesan^ (13) 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matr imonio , 35; lana, 50; 
matr imbmo, 110; camas, 15 
pesetas; i j ia t r imonio , 60; s i-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 16; b u r ó americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 865; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tant ino R o d r í g u e z , 36, tercer 
trozo Gran Via . (13) 
A L M O N E D A muebles reali-
za part icular , b a r a t í s i m o s , 
hasta 15 noviembre. Farma-
cia, 12. E s t á n para e n s e ñ a r -
los : once, una y cuatro, siete 
tardes. (3) 
L A casa m á n sur t ida en co-
medores jacobinos desde 700. 
Beneficencia, 4. (8) 
DESPACHO estilo español , 
475. Beneficencia, 4. (8) 
G R A N l iqu idac ión de mue-
bles 50 % rebaja. Luchana, 
33. (6) 
¡ G A N G A ! A r m a r i o haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas desde 110. San-
ta Engracia, 65̂  (6) 
COMEDOR completo gran 
lujo, 450 pesetas. A r m a r i o 
haya barnizado, bronces, l u -
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65̂  (6) 
CAMAS doradas y platea-
das, muebles lujo, pero eco-
nómicos . Veguil las . Desen-
gaño, 20 (esquina Ballesta) . 
(5) 
DOS d ías , piso d ip lomát ico , 
despacho, alcoba plateada, 
comedor, a r cón , l á m p a r a s , 
cuadros, c i n e m a t ó g r a f o , v i -
trinas. Reina, 37. (3) 
ALQUILERES 
H O T E L C h a m a r t í n . Cale-
facción, t r a n v í a , autobuses; 
300 pesetas. Junto despacho 
gasolina. Te léfono 34859, (T) 
CASA recién terminada, p ró -
x ima alquilar cuartos, cale-
facción central, baño , gas, 
teléfono, ascensor, 3, 4, 5 y 
6 piezas habitables, desde 75 
a 125 pesetas. General O r á a , 
12. ( T r a n v í a s Serrano, Ve-
lázquez y Prosperidad). (1) 
CUiVRTO h igiénico, soleado, 
once amplias habitaciones. 
Aparte só t anos , espaciosos, 
baratos. Reloj, 6. (Frente Se-
nado). (T) 
A L Q U I L O cuarto casa nue-
va, 200 pesetas. Só tano es-
pacioso, 75 pesetas. Ascen-
sor, gas. Vil lanueva, 38. (T ) . 
PISO confort, 8 balcones. 
Mesonero R o m a n o s , 37. 
(Gran V í a ) . (T) 
S E Í S duros, hermosos cuar-
tos, tienda, nueve duros. A n -
tonio López, 44. (T) 
CUARTOS exteriores, 24-25 
duros, baño . Interiores, 17 
duros. Casa nueva. Ascen-
sor. Murcia , 26. (T) 
SE alquilan cuartos y t ien-
das. Morato, 15 y 17. Espal-
ter, 9 y 11. (2) 
T I E N D A vivienda, 12 duros. 
Goiri , 18. (7) 
E X T E R I O R , amplio, 100 pe-
setas. A n d r é s Mellado, 34. 
(7) 
B O N I T O exterior, 14 duros. 
Goiri, 18 ( e s tac ión Metro in -
mediata). (7) 
CUARTOS, calefacción i n -
cluida, 40-45 duros. Vi r la to , 
18̂  (3) 
AUTOMOVILES 
RISCAL, 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Au tomóvi l e s 
lujo, abonos y bodas. (58) 
N E U M A T I C O S ocasión los 
mejores. Santa Feliciana, 10. 
Teléfono 36237. (58) 
E N S E Ñ A N Z A , c o n d ucción 
au tomóvi l e s , mecán i ca , c in-
cuenta pesetas. Escuela A u -
tomovilistas. Alfonso X I I , 
5^ (3) 
E S C U E L A choferes "Da His -
pano". Conducción m e c á n i -
ca, Citroen, Ford, Chevro-
let, Renault, otras marcas. 
Santa Engracia, 4. (3) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se reciben en Agenc ia Laguno . Navas Tolosa, 5. 
I N T E R I O R E S , 60; exterio-
res, 70. Garage amp l í s imo . 
Erci l la . 19. Embajadores, 98. 
(8) 
N A V E S , tiendas, desde 70, 
garage para veinte coches. 
Embajadores, 98. (3) 
M A G N I F I C O S cuartos exte-
riores soleados, confort, ca-
lefacción central . V i s t a s 
Stadium, Sierra, diez habi-
taciones, casa bien, 300 pe-
setas. Avenida Pablo Igle-
eias, 58. (3) 
P R I N C I P A L de lujo, 26 ha-
bitaciones a m p l í s i m a s , cale-
facción central, 8.500 pese-
tas. San Lorenzo, 11. (6) 
A M P L I O S locales exteriores, 
talleres, almacenes, tiendas, 
p róx imos e s t ac ión Mediodia. 
Doctor Furquet , 25. (1) 
PISOS todo confort, 9 habi-
taciones, 325-275 pesetas. Du-
chana, 29. (3) 
E X T E R I O R . 42 duros, inte-
rior, 12 ca le facc ión central, 
ascensor, t e lé fono . Mendizá-
bal, 40. (1) 
SEGUNDO, casa hotel, me-
diodía, diez piezas, confort, 
gas, terraza, 2'H) pesetas. 
Avenida Reina Victor ia , 54. 
ro) 
N A V E a m p l í s i m a construc-
ción hierro. Tallares, Indus-
tr ia , E s c e n ó g r a f o s , e t cé t e ra , 
alquiler moderado. N ú ñ e z 
Balboa, 64 antiguo. (5) 
CASA nueva, interiores cin-
co habitaciones, baño , des-
pensa, 85 p e s e t a s . Junto 
t r a n v í a s . Vallehermoso, 44. 
(2) 
E N T R E S U E L O , cuarto ba-
ño, gas, 34 duros. Claudio 
Coello, 65. (T) 
P IANOS de alquiler, perfec-
to estado, precios módicos . 
Ollver. Vic tor ia , 4. (1) 
} N E U M A T I C O S de o c a s i ó n ! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
c á m a r a s desde 7. Reparacio-
nes con g a r a n t í a absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com-
pra, venta y cambio. Gon-
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
41194. (58) 
R E L A C I O N O compradores, 
con vendedores, autos pa r t i -
culares, siempre negocios. 
Abada, 5. (14) 
G A R A G E par t icular para 
dos autos o dos camiones. 
Comendadoras, 4. ( T ) 
"FORD" nuevo, cuatro puer-
tas, lujo, vendo par t icular . 
Lista , 77, garage, 11-12 ma-
fiana. (6) 
N E U M A T I C O S lubrificantes, 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coello, 
41.' Teléfono 53149 y Glorie-
ta San Bernardo, 2. Teléfo-
no 33390. (1) 
j í ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Repara, 
ción garantizada. Gran eco-
nomía . Recauchutado " I n -
var". Alber to Aguilera, 38. 
(1) 
V E N D O mis coches b a r a t í -
simos. Nash, Renault, H i s -
pano. Cas te i ló , 43, duplica-
do. (3) 
A M P L I A S cabinas indepen-
dientes, desde 45 pesetas. 
G a r a g e Madrid. G u z m á n 
Bueno, 27. (3) 
P A R T I C U L A R vende con-
ducción, a l emán , veinte ca-
ballos, ú l t imo modelo, nuevo. 
Carretera «Mandes, 9, p r in -
cipal. (3) 
A U T O M O V I L I S T A S : Raay, 
Mayor, 4, teléfono 14501. Re-
cambios Ford (antiguo, mo-
derno). Citroen, Chevrolet, 
Accesorios, aceites, grasas 
n e u m á t i c o s , mater ia l de l i m . 
pieza, e t c é t e r a . E n v í o s pro-
vincias. (8) 
VINOS P A R A MISA Y M E S A 
A g u s t í n Serrano, cosechero. Manzanares. Vino blanco 
especial estilo Santernes. 
Paseo del Prado, 48, Madrid. Te l é fono 71007. 
PISO con todos los adelan-
tos modernos, garage ind i -
vidual , comodidad, lujo y 
confort. Montesquinza, 20, 
duplicado. (Maravilloso edi-
ficio, p r ó x i m a t e r m i n a c i ó n ) . 
" y (1) 
HERMOSO piso. 22 habita-
ciones, calefacción, ascen-
sor. General Arrando, 34. (1) 
E N Quintana, 16, so alquila 
hotel con j a rd ín , garage, 
cuadra y casa para portero 
o chofer. R a z ó n : Quintana, 
14. ( T ) 
A L Q U Í L A N S E h e r m o s os 
cuartos exteriores, todo con-
fort, o r i en t ac ión mediod ía , 
en el mejor sitio Madrid , 
t r a n v í a puerta, precios muy 
reducidos. Fernando Catól l-
co, 68. (T) 
< l ARTO estudio soltero, 10 
duros: ascensor, teléfono. 
Torri jos, 20. (3) 
A G E N C I A Autos A , C. 
Gran tur ismo. Alqui le r au-
tomóvi les lujo para toda 
clase de servicios. Aya la . 9. 
(51) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé . Dos me-
jores. Ro arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Ga-
rr ido. Asistencia embarara-
das, económica , inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
A S U N C I O N García. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe, V, 4. (3) 
^MiiiiriiiiiiMiiiiiimiiiiiriiimimiiimiiiiiiiiiiuiiir; 
M A R I A Mateos. Consulta, 
h o s p e d a j e embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono 96871. (3) 
COMPRAS 
SI quiero mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani -
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Eapoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
AVISO, no deshaga ni mal-
venda sus alhajas, objetos, 
plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez, 15. " A n t i -
g ü e d a d e s " e Idiaquez, 12. 
San S e b a s t i á n . (58) 
CONSULTAS 
CONSULTA. Mayor, 42. De 
1 a 3. Curac ión enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones. (T) 
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, i m -
potencia, espermatorrea, a l i -
vio ráp ido , curaciones per-
fectas. Clínica Duque de A l -
ba, 16; once - una; tres-
nueve. Provincias correspon-
dencia. (14) 
A L V A R E Z Gut i é r r ez . Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reas, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. (11) 
A N A L I S I S . Orina completo, 
15 pesetas; Esputos, 10; San-
gre-Wassermann, 25. Clínica 
Americana. Barbleri , 1, du-
plicado. Teléfono 94084. Pro-
vincias. G a r a n t í a y discre-
ción absolutas. In fo rmac ión 
gra tu i ta . (1) 
TUBERCULOSIS , bronqui-
tis c rón ica , herpes, eczemas, 
curac ión radical. P í d a n s e fo-
lletos gratis. Desengaño , 16, 
por t e r í a . (1) 
M A T R I Z , embarazo, esteril i-
dad, m é d i c o especialista. 
Jardines, 13, principal . ( L ) 
MEDICOS enseñanza , r á p i d a 
traducir, obras alemanas. 
Ancha, 56, continental. Car-
los. (8) 
U N A maravi l la de la ciencia 
moderna. Ya no h a b r á m á s 
calvos. Cabezall. Vaiverde, 
8, primero. (5) 
DENTISTAS 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imi tac ión perfec-
ta naturales. (53) 
COMERCIO, Idiomas. Ense-
ñ a n z a p rác t i ca , económica . 
Clases particulares. Lis ta , 
74, segundo. (1) 
SACERDOTE experto, ofré-
ceso lecciones Bachillerato. 
Montera, 22. P a p e l e r í a . Te-
léfono 53008. (1) 
I D I O M A S . Examine en cual-
quier l ibrer ía , ef icacísimos 
Métodos "Parejo", Inncesa-
rio profesor. (T ) 
PENSION y e n s e ñ a n z a para 
niños , estudiantes, bachille-
rato. Estrella, 3. Colegio. 
(51) 
T A Q U I G R A F I A . E n s e ñ a n z a 
por correo original moderna. 
G a r c í a Bote, t a q u í g r a f o 
Congreso. (53) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para n i -
ños . Expulsa Lombrices, 15 
cén t imos . (3) 
D E X T I C I N A , primera, m á s 
antigua, 60 años , or iginal 
Pablo F e r n á n d e z Izquierdo, 
" E l Niño", cura dent ic ión . 
Laboratorio San Justo, 5. 
Farmacias, D r o g u e r í a s . (66) 
LAS s e ñ o r a s que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
e n c o n t r a r á n un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en farma-
cias. (55) 
G L Ü C O S U R I A . M e j o ra el 
enfermo con Glucemial. Ga-




tes. Pidan l is ta gratis . Gál -
vez. Cruz, 4. Madr id . (58) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
s o l a r e s , compra o venta 
"Hí span la" . Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco B i l -
bao). (1) 
V E N D O Granja Avícola en 
¡a Ciudad Lineal . A r t u r o So-
ria , 478. ( U ) 
A D M I N I S T R O fincas. Gran 
competencia, m á x i m a ga-
r a n t í a . Bordadores, 10. Gas-
cón. Teléfono 18572. (T) 
INGENIEROS, E S T U D I A N T E S 
2.000 E S T U C H E S D E D I B U J O D E 6 A 250 P E S E T A S . 
M A Q U I N A S E S C R I B I R , O C A S I O N , T O D A S M A R -
CAS, L A CASA M A S S U R T I D A ; N O C O M P R A R S I N 
V E R P R E C I O S . V E G U I L L A S . L E G A N I T O S , L 
D E N T I S T A , trabajos econó . 
micos. Plaza del Progreso, 
1^ (T) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernac ión , Ra-
dio te legraf ía , T e 1 é g rafos. 
E s t a d í s t i c a , Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
qu ig ra f í a , Mecanogra f ía , 6 
pesetas mensuales. Contes-
taciones, programas o pre-
p a r a c i ó n : " Ins t i tu to Reus". 
Preciados, 23. Tenemos i n -
ternado. Regalamos prospec. 
toa. ] (51) 
SACERDOTE licenciado De-
recho ofrece lecciones, Aca-
demias, particulares. Escr i -
bid : Publicidad Domínguez . 
Matute, 8. (4) 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. F e r n a n ü o r , 
4. Libros para pericial y au-
x i l i a n (8) 
A C'A D E M I A Domínguez . 
Carteros, t aqu ig ra f í a , meca-
nogra f í a , 5 pesetas. Contabi-
lidad, idiomas, bachillerato. 
Alvarez Castro, 16. (51) 
SACERDOTE enseña domi-
cilio, griego, lat ín, a l e m á n , 
f r ancés , i taliano, letras. Es-
cr ib i r D E B A T E 20.154. (T) 
P R E P A R A C I O N bachillera-
to, todas carreras, mé todos 
eficaces, comodidad. Ceien-
que, 1. Morci l lo . (7) 
100 plazas Telégrafos , prepa-
rac ión por oficiales del Cuer-
po. Academia Técnica . Cos-
tan i l la Angeles, 11. (8) 
V A S C U E N C E , r á p i d a m e n t e , 
profesor especializado a do-
mici l io . Ayala , 136, principal 
D . (14) 
I N G L E S , f r ancés , a l e m á n . 
E x profesor Colegio de Je-
s u 11 a s. Esc r ib id : Bossuet. 
Pefialver, 8. (1) 
DOY casa Madr id ú n i c a h i -
poteca a m o r t i z á n d o s e , por 
rú s t i ca . Teléfono 94527. (3) 
V E N D O casa, buenas condi-
ciones, rentando 14.000 pese-
tas en 25.000 duros, puede 
adquirirse mi tad . Escr ib id : 
Agencia Laguno. Navas To-
losa. 5. (14) 
F I N C A 100.000 pies, dos ho-
teles, todo confort, grandes 
habitaciones, granja av íco la 
acreditada, muchas depen-
dencias. De tres a seis. A r -
turo Soria, 160. Granja Aví-
cola Asunc ión . (Ciudad L I -
neal). (3) 
SE vende casa en Chambe-
rí, Santa Feliciana, 9, ter-
cero A . ( T ) 
CASA C h a m b e r í , libre car-
gas, inmejorables condicio-
nes, facilidades pago, adqui-
r i r í a s e 75.000 pesetas, renta 
22.700, mi tad con t r ibuc ión , 
propietario González . Don 
Felipe, 8, duplicado, 6-8. (8) 
SOLAR barrio Salamanca, 
esquina, cuarenta metros, 
fachada por veintiuno fondo, 
10.900 pies. Facilidades pa-
go. Vi l iaf ranca . Génova, 4. 
Cuatrc-seis. (7) 
F I N C A S de verdadera oca-
sión compra, venta y permu-
ta de casas en Madrid , por 
fincas r ú s t i c a s en toda Es-
paña . J. M . Br i to , Alca lá , 
94, Madr id . Teléfono 56321. 
Horas: de 11 a 12, y de 4 
a 5. I n f ó r m e s e de la honora-
bilidad, solvencia y capaci-
dad profesional de esta ca-
s^ (3) 
V E N D O casa buena Madr id , 
hecha para no vender. Te lé -
fono 53670. (3) 
V E N D E D O R directo casa 
mejor si t io Madr id 100.000 
pesetas, m á s 100.000. Banco 
renta, 24.000, i n f o r m a r é 
verbal sobre misma finca. 
Calle Ibiza, 18. Seño r Re-
sa. ( L ) 
ORNAMENTOS D E I G L E S I A 
I m á g e n e s , O r f e b r e r í a y Tejidos de todas clases 
A R T E A G A . P A Z , 9. T E L E F O N O 1066L 
C U L T U R A general, comer-
cial, t aqu ig ra f í a , Romano-
nes, 18. Segundo izquierda. 
G r a m á t i c a , Or tograf ía , A r i t -
mé t i ca , 25 pesetas. 7-9 no-
che. Laguilhoat . Calvo. Pez, 
1^ (13) 
PROFESOR de f rancés a 
domicilio, excelente pronun-
ciac ión. D i r í j anse Charles. 
Vi l l a l a r , 8, principal izquier-
da, tardes. (11) 
J O V E N honorable da clases 
m a t e m á t i c a s , o r togra f ía , ca-
l igraf ía , f rancés . Inglés, par-
t icularmente o local c én t r i -
co propio. E n s e ñ a n z a racio-
nal perfecta. Molina. Apar-
tado 190. Madr id . ( L ) 
PROFESOR francés ofrece 
lecciones en casa, a domici-
lio. Academias. Método p r á c . 
tico, precio módico. Paseo 
Flor ida . Pens ión Mleres; 23. 
(T> 
E X T R A N J E R A muy dis l in-
guida, darla lecciones f ran-
cés, particular, colectiva-
mente, 50 pesetas mes ho-
ras d i a r i a s . I n f o r m a r á n : 
Avenida Pablo Iglesias, 20. 
P o r t e r í a . (14) 
SACERDOTE profesor (ba-
chi l ler) años , especializado 
L a t í n , F r a n c é s , I ta l iano ha-
blados, ofrécese hoy precep-
tor educador. E v a r i s t o . 
Apartado 12.075. (11) 
PROFESORES física, qu l -
mira . t aqu ig ra f í a , dibujo y 
ca l ig ra f ía , p r e c I s anse en 
academia. Escribid honora-
rios por hora y, aptitudes. 
"Profesor". La Prensa. Car-
men, 18̂  (3) 
OPOSICIONES Te légra fos , 
p r e p a r a c i ó n completa p o r 
oficiales Estado Mayor. Ho-
norarios módicos. Huertas, 
12. (3) 
I D I O M A S . Inglés , f r ancés , 
a l emán , italiano. Profesor 
extranjero. Calle Apodara, 
9, primero. Teléfono 43488. 
(58) 
COMPRARIA finca rús t i ca , 
pagando con casa en Madrid , 
confort y gran renta. Trato 
solamente con interesados. 
Apartado 3.014. (1) 
F I N C A S , compro, condicio-
nes razonables. Vendo las 
mejores de Madr id desde 
20.000 pesetas a cinco mil lo-
nes. Bordadores, 10, 3-5 Gas-
con, t e l é f o n o 18572. (T ) 
C A P I T A L I S T A S : colocando 
vuestro dinero en casas y 
solares, c a m b i a r é i s un va-
lor relativo por un valor 
absoluto, no sujeto a brus-
cas oscilaciones. Vuestras 
ó rdenes s e r á n tramitadas 
r.'i pidamente por el Agente 
Colepi.ido señor Blanco. Da . 
to, 10. (Edificio Ria l to) . (58) 
FOTOGRAFOS 
G U A R D E el recuerdo de su 
boda en un foto-óleo, retra-
to único, inconfundible, eje-
cutado sólo por Roca, fotó-
grafo. T e t u á n , 20. (T) 
HUESPEDES 
H O T E L Can táb r i co , r © c o -
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pens ión 
desde 7 pesetas. Restaurant. 
A bonos. Cruz, 3. (51) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, te léfono, baño , 
ca le facc ión ; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
P E N S I O N M i r e n t x u . Viaje-
ros, estables, habitaciones 
poleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción. Habltaclo. 
nes individuales. San Mar . 
eos, 3. (T) 
CEDO gabinete calle Prado, 
25, primero derecha. (1) 
P A E L L A a u t é n t i c a , preferi-
da inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébe lo 
comedor Valencia. Cruz, 5. 
Encargos hospedaje. Cubier-
to 2,50. (58) 
H O T E L Sudamericano, re-
bajas estables, sacerdotes, 
abonos, comidas. Habitacio-
nes tres pesetas. Eduardo 
Dato, 23 (Gran Vía ) . (60) 
PENSION Santa Ana, es-
p lénd idas habitaciones, todo 
confort, j a r d í n . Zurbano, 8. 
(11) 
PENSION c a t ó 11 ca Anglo 
Españo l a . Dato, 11. (Gran 
Vía) . Todo confort. (8) 
M A T R I M O N I O únicos h u é s -
pedes en famil ia , sitio cén-
trico, p a g a r í a bien. Señor 
Rubio. Carretas, 3. Conti-
nental. (1) 
G A B I N E T E soleado en fa-
mi l ia una, dos personas. Fe-
rraz, 78, principal izquierda. 
(3) 
PENSION Nuestra Señora 
la Ant igua . Estables viaje-
ros, cocina bi lba ína , cale-
facción. Paseo del Prado, 16 
primero izquierda. (1) 
J O V E N honorable laborioso 
desea capitalista 4.000 pese-
tas para montar negocio per-
f u m e r í a productivo. Molina. 
Apartado 190. Madr id . ( L ) 
TRABAJO 
Ofertas 
E N S E N A N Z A conducción 
au tomóvi l e s , mecán ica , cin-
cuenta pesetas. Escuela au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 
56. (3) 
P E L U Q U E R A de s e ñ o r a s 
necesito. Casa Cano. Carre-
ra San J e r ó n i m o , 5. (58) 
S E Ñ O R I T A S buena presen-
cla, educadas, ofrecemos 
ocupación porvenir, necesa-
rio buenas relaciones co-
mercio. Presentarse lunes. 
Pi Margal l , 5. (1) 
Demandas 
F A C I L I T A M O S servidum-
bre, doncellas, cocineras, n i -
ñ e r a s , amas secas, informa-
das. Hortaleza, 41. (13) 
C A B A L L E R O Joven, inta-
chable, solvente, ofrécese 
administrador. Gálvez . Mon-
tera, 8. (1U 
OFRECESE persona seria 
t re in ta años , cargo confian-
za, señor solo, ayuda c á m a -
ra, etc. Inmejorables refe-
rencias. Preciados, 33. Te lé -
fono 13603. (11) 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E C O M P R O 
S A G A S T A , i . C O M P R A V E N T A 
H O T E L Mediodía, 300 habi-
taciones, desde cinco pede-
tas. Restaurant, ins ta lac ión 
moderna. U ) 
PENSION González, com-
pleta desde 4,50, gabinetes, 
amigos. Pez, 19, segundo iz-
quierda. (60) 
F A M I L I A honorable cede 
hermosa bien amueblada ha-
bi tac ión. N ú ñ e z Balboa, 5, 
segundo derecha. (T) 
G A B I N E T E exterior, con, 
5,50. Cardenal Cisneros, 92, 
primero derecha. t V ) 
F A M I L I A honorable, admite 
huésped. Silva, 44, segundo 
derecha. (5) 
M A T R I M O N I O serio, desea 
pensión económica , famil ia 
decente. Detalles, condicio-
nes. José Aguado. Prensa. 
Carmen, 1 ^ (3) 
M A T R I M O N I O únicos de-
sean confortable hab i t ac ión 
cocirm, baño , ca ls facc lón. 
IndicSd precios. Calvo. P a í -
ma, 75, tercero. (3) 
C O N F O R T A B L E hab i t ac ión 
con o sin pensión. Juan de 
Austr ia . 6, najo derecha. (3) 
HERMOSA hab i t ac ión exte-
rior, dos amigos, pens ión 
completa, t ra to Inmejorable, 
precio módico. Zorri l la , 13, 
principal derecha^ (3) 
UNO, dos amigos, calefac-
ción, ascensor. Mar t ín He-
ros, 35, segundo derecha. (3) 
PENSION part icular esta-
bles, familias, habitaciones 
soleadas. - precios módicos , 
baño, te léfono. Espoz y M i -
na, 3, segundo. (1) 
SE ceden habitaciones exte-
riores s e ñ o r a s o mat r imo-
nios formales. Palma A l t a , 
51, primero izquierda. ( B ) 
P A R T I C U L A R gabinete bal-
cones sol. Plaza San Grego-
rio, 1, segundo derecha. ( T ) 
M A T R I M O N I O desea gabi-
nete exterior, confort, muy 
cén t r ico . Ofertas apartado 
282. ( T ) 
P A R T I C U L A R habitaciones 
amigos, individuales, b a ñ o , 
ca lefacción. Goya, 40, segun-
do A . ( T ) 
F A M I L I A vasco navarra, 
ofrece habitaciones exterio-
res con o sin. Teléfono 74784 
( T ) 
P A R T I C U L A R cede hermo-
so despacho con alcoba y 
dos buenas habitaciones, ba-
ño. Madrazo, 22. Teléfono 
93843. ( T ) 
H O T K L Astur . Conde Pe-
fialver, 5. Todo confort. Pen-
siones, precios moderados; 
habitaciones desde cinco pe-
setas. (60) 
PA M I L I A RM E N T E hospe-
daje económico, baño , te lé -
fono. Cardenal Cisneros, 7, 
primero izquierda. ( V ) 
H A B I T A C I O N E S caballero 
o matrimonio, soleadas, ba-
ño, ca lefacción. Alcalá , 189, 
á t i co . ( H ) 
B O N I T A S habitaciones to-
do confort, con o sin. Fuen-
carral , 141 sencillo, tercero 
derecha. (B) 
CEDESE gabinete alcoba, 
con o sin. Barbler i , 4-2, de-
recha. (T) 
I N M E J O R A B L E hospedaje 
estable para señoras o ma-
t r imonio respetable, ofrece 
fami l i a distinguida. Ayala . 
68. primero. (T) 
MAQUINAD 
OCASION: Las mejores má-
quinas Singer, garantizadas. 
Cava Bala , 26. (65) 
M U L T I C O P I S T A "Tr iunfo" . 
Rota t ivo Nacional, cuatro 
modelos diferentes. Morel i 
Hortaleza, 27. (58) 
M A Q U I N A S escribir recons-
t r u c c i ó n esmerada, esmal-
t á n d o l a s a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza do-
mici l io . C a s a Americana. 
Pé rez Galdós , 9. (T) 
MODISTAS 
P E L E T E R I A Germana, ven-
t a pieles. Especialidad arre-
glos, p r e c I os económicos . 
Bola, 11. ( I ) 
CORSES, sostenes medida 
ex oficiala de Carmen Du-
r á . Te léfono 14905. (14) 
; ¡ M O D I S T A S ! ! Peletera ex-
celente, económica , confec-
ción y arreglos. Fuencarral , 
77, pr inc ipa l , (6) 
E T I Q U E T A S para vestidos, 
sombreros. Cabeza, 8 dupl i -
cado segundo. Flores. (60) 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado do " E l I m -
parcial". Duque de Alba , 6. 
Muebles b a r a t í s i m o s inmen-
so surt ido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
OPTICA 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re l i -
giosas. Prec is ión , E c o n o m í a . 
Fuencarral , 20. ( T ) 
GRATIS , g r aduac ión vista, 
p r o c edimientOH modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
PELUQUERIAS 
CANO. Peluquero de seño-
ras, se ofrece a su d i s t ingui -
da clientela. Carrera San 
Je rón imo , 5. Madrid, y Her-
nán!, 4. San S e b a s t i á n . On-
dulación permanente garan-
tizada desde 20 pesetas. 
(58) 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A , se necesita 
200.000 pesetas, pospone la 
que tiene de 1.000.000 de pe-
setas. Esparteros, 20, sastre 
(53) 
J O V E N católico, abogado y 
maestro, expenslonado en 
Francia, ofrécese como se-
cretarlo particular, adminis-
trador, preceptor o cargo 
anAlogo de confianza, en Es-
p a ñ a o extranjero.' J . A . 
Apartado 998. Mndr id . (T) 
V I U D A 40 años cu ida r í a se-
ñora , caballero. Ballesta, 28 
principal derecha. (5) 
SEÑORA, buenas referen-
cias, r e g e n t a r í a casa poca 
famil ia , a c o m p a ñ a r señora , 
cosa a n á l o g a . Carmen, 6. 
Consuelo F e r n á n d e z . (3) 
ABOGADO, opositor Nota-
rias, mucha p rác t i ca , ofré-
cese despacho ó cargo a n á -
logo. Inmejorables referen-
cias. D i r ig i r se : Trigueros. 
M a r q u é s Ensenada, 6. ( L ) 
PARA p o r t e r í a necesito 
Guardia civi l retirado, poca 
famil ia . Manuel "Silvela, 7, 
de seis a ocho. (T) 
S E Ñ O R I T A vleneaa enseña 
a l e m á n , f rancés , traduccio-
nes, correspondencia, acom-
p a ñ a r l a . Hermosilla, 78. (I) 
PROFESOR de f rancés , a 
domicilio, excelente pronun-
ciación. Di r í j anse Charles. 
Vi l la la r , 8, principal iz-
quierda, tardes. (11) 
L A S personas piadosas y 
cari tat ivas que deseen hacer 
una verdadera obra de ca-
ridad, la in ic ia rán socorrien-
do a una fami l ia cristiana 
que se encuentra en el apu-
ro de no poder pagar el 
cuarto que en compañ ía ocu-
pa y del que e s t á n despedi-
dos, por no tener trabajo el 
cabeza de familia . Este, que 
se llama A r t u r o O. y provi-
sionalmente e s t á ya en Zo-
r r i l l a , 29, principal interior, 
se colocarla de escribiente, 
conserje, ordenanza, porte-
r ía , etc., etc., o cosa a n á -
loga. Informes en E L DE-
B A T E . (T) 
CRIADO de servir, católico, 
desearla po r t e r í a de librea. 
Serrano, 40. Tienda. (T) 
F A C I L I T A M O S empleados, 
obreros, ordenanzas, meca-
nógrafos , delineantes, porte-
ros. Mayor, 39, primero. (1) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Filguelras. He-
chura traje, g a b á n , 55 pese-
tas. Hortaleza, 9, segundo. 
(53) 
' TRASPASOS 
TRASPASO fer re te r ía , con 
o sin existencias. Teléfono 
13346. (53) 
TRASPASO por ausencia 
pensión recién instalada, la 
meior de Madrid, espléndido 
moDiliario, aguas cernientes. 
Apartado 8.089. Madr id . (T) 
TRASPASO por ausencia, 
confitería fina, bien in-aaiít-
da, con excelente vivienda, 
barrio a r i s toc rá t i co . Escri-
b id : Antonio Pé rez . Argen-
aola, 20 (Continental) . <T) 
B A R café vendo en 25 mi l 
duros o cambio por hotel de 
un valor aproximado, no Im-
porta si tengo que dar al-
gún dinero. A b s t é n g a n s e los 
intermediarios. D i r i j a nse 
apartado 892. (1) 
URGE traspaso b a r a t í s i m o 
colegio n iñas , cént r ico , acre-
ditado. Pez, 28, por ter ía . 
(T) 
VARIOS 
CASA F e r n á n d e z , Linoleum 
para pisos, a r t í cu los , para la 
limpieza, hules y gomas, 
gran surtido a precios sin 
competencia. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina Mon-
tera. Teléfono 16848. (5M 
J O R D A N A , Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Pr ínc ipe . 9. Madrid 
(55) 
A L T A R E S , esculturas rel i -
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. TT) 
SENSACION A L I S i M O : se-
ñ o r a s preciosos sombreros 9 
pesetas; reformas, 5: mode-
lado rap id í s imo sobre ca-
beza. Fuencarral , 32. F á b r i 
ca. (14) 
CHOCOLATES de la Tra-
pa. Fabricados por los l i l i . 
PP. Cisterclenses en Ven-
ta de B a ñ o s . Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iñ íguez . Almacén 
de Coloniales. Zorr i l la . 11. 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. (T ) 
ABOGADO, seflor D u r á n . 
Cava Baja, 16. Teléfono 
74.039. (13) 
NOVIOS, visi tad casa Gene-
ral Arrando, 16, sin estre-
nar, confort, junto al "Me-
tro": 'V) 
CHOCOLATE para d labét l -
cos, Manuel Ortlz. Precia-
dos, 4, E l paquete 2,65. (M) 
BODELON, abogado. San 
Vicente, 52 duplicado, con-
sulta, 3 a 6, (3) 
P I A N O S , au top íanos , radio-
planos, fonógrafos , ba ra t í s i -
mos. Corredera. Vaiverde, 
22. (1) 
L E R A para astillas, calefac-
ciones y a s e r r í n . Carretera 
Madrid Carabanchel, 41. F á -
brica aserrar. Teléfono 05. 
. (3) 
COMEDOR Jacobino, despa-
cho español , ba rgueño , per-
chero, mesas, sillas. Horta-
leza, 110. 1 " 
DAMAS D E L A INSTRUCCION 
CRISTIANA 
A b a d í a de F l ó n e , L I E G E (Belglque) 
Pensionado de primer orden para señor i tas . Cultura 
general. Estudio esmerado de las lenguas francesa, 
Inglesa, italiana, e s p a ñ o l a y alemana. 
Cultura art í s t i ca: piano, canto, viol ín y pintura. 
Cultura práct ica: Cursos de cocina, corte y confec-
ción, mecanograf ía , taquigraf ía . 
Cursos por profesores diplomados. 
P A R A D E T A L L E S , D I R I J A N S E A L A D I R E C T O R A 
D E L E S T A B L E C I M I E N T O 
A B R I E N D O fábr ica de 
aceite en Orgaz. En venta 
Agrandes facilidades, teléfo-
no 13346. Madr id . (53) 
A ROGADO, consulta, doce-
una, seis-siete. Puebla, 18, 
primero^ (14) 
CÍTIJK O - c r é d i t o s , facturas, 
letras, asuntos Judiciaies en 
general. Puebla. 18. (14) 
A K C H I V O l í e r á l d l c o , Escu-
dos, genea log ías . Yepes. 
Cisne, 5; 2 a 5. (T) 
G A R A N T I Z A M O S t e ñ i d o , 
gabanes de cuero. Postas. 
21. S a s t r e r í a . (1) 
COMPRO valores de la Ciu-
dad Lineal. Vlndel. Prado, 
31. Ant igüedadt-s . (58) 
CERTIFICADOS p e n a l e s 
urgentes 3,50. Ult imas volun. 
tades 4,50. Documentac ión 
destinos públicos 7,50. Licen-
cias armas caza 4,50. T rami -
tación documentos militares, 
reclutamiento, a s p i rantes, 
carteros, guardias Seguri-
dad. Agencia matriculada 
"Onuba". Carrera San Fran-
cisco, 17. (8) 
E S T R E L L A - Vicente, per-
manente, 9 pesetas. Larra , 




datorios, postales. Casa Ro-
ca. Colegiata, 11. (7) 
• • 
ESTERAS, terciopelos, pa-
sos, tapices coco, precios 
b a r a t í s i m o s . Hortaleza, 98. 
¡o jo! , esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (11) 
ESTERAS, terciopelos, tapf^ 
cea coco, limpiabarros, mi -
tad precio. Damos cupones. 
Sobrino Penalva. Pez, 18. 
Teléfono 94646. (8) 
T I N T O R E R I A Cató l ica . E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa serla 
V económica . Lutos en doce 
horas. Limpieza al seco 
Despacho centra l : Glorieta 
Quevedo, 7. Teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Teléfono 15869. Almansa. 3. 
Talleres: Margaritas, 17. Te-
léfono 36492. (55) 
P E R R O S cachorros, lobos, 
lulús, enanos b a r a t í s i m o s . 
Castei ló , 14. Pajarería. (H) 
P É B B O perdiguero cazando 
bien, 100 pesetas; griffon ir-
landés , 75. Castell*, 14. P a -
jarerla^ 
CANARIOS flauta* todo 
canto, inmenso surtido *>»«"»• 
tlsimos, Castei ló , U . Paja-
rer ía . <14j 
V E N D O mesa de comedor y 
adornos. R a z ó n : Montes-
quinza, 12. bajo luquierda. 
MONTANO. Plano* de • i t a 
incomparable marca. Calle 
San Bernardlno, 8. (5) 
POR cesación Industria lác-
t ica véndese maquinarla 
apropiada. Suero. Quiñones, 
14. (3) 
LOS propietarios de la pa-
tente de invención n ú m e r o 
99011 por "Procedimiento con 
su dispositivo para la pro-
ducción de espuma destina-
da a la ext inción de Incen-
dios", conceder ían licencia de 
explotac ión para la misma. 
Dirigirse a la Oficina de Pa-
tentes y Marcas S c h l e í c h e r y 
Sancho, Madrid , Cruz, 27. 
(60) 
V E N D O salamandra. 
Quin t ín , 4, tercero. 
San 
m V E N D O muebles por trasla-
do. Glorieta Delicias, 2, edi-
ficio tercero, entresuelo. (T) 
P IELES para adorno 0,75. 
precios increíbles , enorme 
surtido. Los I t a l i ano» . Pele-
terla. Cava Baja, 16. (13) 
CAMAS del fabricante ai 
consumidor. Inmenso s u r t í , 
do. F á b r i c a L a Hig ién ica . 
Bravo Murl l lo . 48. Sucursal 
en León. Ordeño I I , 20. (14) 
PIANOS y armonlume va-
rias marcas. Nuevos. Oca-
sión, Plazos, contado, cam-
b i o s. Rodrlguea Ventura, 
Vega. 8. (W) 
ESTERAS, terciopelos, ta-
pices, coco, yute, l impiaba-
rros y pasos escalera. For-
zosa l iquidación. Santa En-
graela, 61. (14) 
ESTERAS terciopelos, tapT-
ces limpiabarros para "au-
tos", pasos para portales 
ba ra t í s imo , ftoberto M á s . 
Conde Xiquena, 6. (1) 
L A C A S A O R G A Z 
Compra y vende Alhajas, Oro, Plata y P la t ino 
Con precios como ninguna o t ra . 
C I U D A D R O D R I G O , 13. — T e l é f o n o 1 1 6 2 5 . 
ABOGADO. Consulta siete-
nueve noche. Calle San V i -
cente, 4 duplicado. (L> 
S E Ñ O R I T A inglesa solicila 
intercambio idiomas desin-
teresadamente. A p a r t a d o 
69». (14) 
C A B A L L E R O S , c a m i s as. 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géne ros . Ar ro -
yo. Barquil lo. 9. ( T ) 
O Ñ D l ' L A C I O X p e r m a n p ñ i e 
(completa), ocho pesetas, 
garantizada seis m e s e s . 
"Monfcrrcr", técnico espe-
cialista. San Vicente, 39. 
(60) 
C A S E R O S : Instalaciones 
escalera con a u t o m á t i c o , 100 
pesetas.. Paseo Imperial , 5. 
Teléfono 74175. (T ) 
F E R N A N D E Z . Capitas Ira-
permeables desde ocho pe-
setas, desde 50 a 100 cent í -
metros, remesa a provincias 
remitiendo importe y medi-
da. Casa de toda g a r a n t í a . 
Caballero de Gracia, 2 y 4, 
esquina a Montera, Madrid. 
. (58) 
r . A L K R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros religio-
s o s . Cuadros decorativos, 
cuadros colección, cuadros 
museo. Exposiciones perma-
nenus. (T) 
C U A D R OS, a n t i g ü e d a d e s 
objetos arte. Exposiciones 
Interesantes. Gale r ías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
B I R L E T E . 10 cén t imos me-
tro. Hortaleza, 122. (1) 
Dlstr lhuclón de R E G A L O S E N SB-
L L O S . P O R T U G A L . - E d i c i ó n con-
memorativa 192X. Completa: 16 t<v 
l íos diferentes, valor nominal S 10.84L 
G R A T I S para cada coleccionista que remita sus 
ñ a s . Para gastos, a c o m p a ñ e n ptas. 1,60. E n v í o tam-
bién co lecc ión a pagar a plazos. Sello con curiosa Im-
p r e s i ó n al dorso. E U G E N Sekula, Villa Helmeli, L u 
cerna, 156 (Sulza).-^-S. 2794 L z . 
B A N C O C E N T R A L í 
Capi ta l autor izado Ptas. 200.000.000 
I d . desembolsado ... " 60.000.000 
Fondo de reserva " 20.694.582 
115 S U C U R S A L E S Y A G E N C I A S E N L A S 
P R I N C I P A L E S P L A Z A S D E E S P A Ñ A 
E l B A N C O C E N T R A L realiza toda clase de 
operaciones bancarias, abonando intereses con 
arreglo a los mayores tipos autorizados por el 
Consejo Superior Bancar io . 
Cuentas corrientes 
A la vista I n t e r é s 2 % % 
A ocho d í a s I n t e r é s 3 % 
Caja de Ahorros 
Imposiciones hasta 25.000 ptas. I n t e r é s 4 % 
Imposiciones a plazo 
A seis meses I n t e r é s 4 % 
A un a ñ o I n t e r é s 4 % 9» 
Agencia u rbana : Goya, 89 (esquina a Torr i jos ) . 
g Agencia de T e t u á n de las Vic to r i a s : Pedro V i -
^ liar, 1 (esquina a O'Donnell). 
r 
£ 1 Uk. e n ñounaancLdL 
pnoponciona aíegna y oieneótan 
Nunca debía ahorrarse en la luz tratándose 
b. 
salas destinadas al público. Mucha luz 
rinde siempre beneficios. 
C O N S U L T E A SU E L E C T R I C I S T A 
L A M P A R A S 
Madrid.-Año XXI . -Núm. 6.955 D E B A T E Domingo 8 de noviembre de 1931] 
¡Defendamos la Aeronáutica española, en crisis! 
ĉZlrtull̂T6? POSÍble de l a e s - , t í c u l 0 9 20 Y 21 del Decreto p revdn la 
r a eravo rJ C e anZar• en esta ho- ex is tenc ia de escuadras de bombardeo 
r a g i a v e de preocupaciones t rascenden- noc tu rno , d i u r n o y de caza, d i s t r i b u i -
taies, un g r i t o en defensa de la a e r o n á u - das en Sevi l la , L e ó n , M a d r i d y Za ra -
513—¿que no lo e s t á ? — . opo-!goza, a s í como l a c r e a c i ó n de escua-
dras m i x t a s de c o o p e r a c i ó n y grupos de 
caza, que nos p o n d r í a n en p lan de g r a n 
po tenc ia a é r e a . . . ai los centenares de 
mi l lones necesarios lo p e r m i t i e r a n . 
L a o r i e n t a c i ó n del proyecto—redacta-
do indudablemente con excesivo o p t i m i s -
m o acerca de l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
pa t r i a—co inc ide con l a m o d e r n í s i m a 
i t a l i a n a que as igna a l a A e r o n á u t i c a ! 
M i l i t a r u n doble papel de F l o t a l n d e - | 
pendiente dest inada a o p e r a r comoi 
A r m a a u t ó n o m a — , y A u x i l i a r del E j é r - | 
c i t o t e r res t re . L a p r i m e r a acaba de ' 
poner de relieve sus grandiosas posi-
bi l idades, en las "grandes maniobras d i -
r i g i d a s por I t a l o Balbo en persona, y 
en las que se p e r s e g u í a nada menos 
que l a d e c i s i ó n de la guerra. . . en cua-
D e n t r o de u n mes se d i s c u t i r á n en l a r c n t a y ocho horas. 
Pos te r ioremente al ambicioso y bien 
in tencionado decreto de 26 de j un io , se 
ha publ icado o t ro de fecha 1.° de sep 
t i embre , nombrando una a m p l i a C o m í 
s i ó n i n t e r m i n i s t e r i a l , compuesta de 25 
nemos esa m i s m a r a z ó n , de l a cr is is , que 
amenaza h u n d i r las alas e s p a ñ o l a s , f a l -
tas del calor qua a ñ o s a t r á s le p r e s t a r a 
— u n poco alocada y un mucho superf i -
c ia lmente , pero calor a l fin—la o p i n i ó n 
nacional . 
E n el concurso de voces demandando 
ayuda que a l Poder p ú b l i c o l l egan cla-
morosamente , p o q u í s i m a s son las que 
apadr inan l a causa del aire, p r i m o r d i a l 
a t e n c i ó n de f ron teras a l l á . Y en quien 
como ú n i c a e jecutor ia puede ofrecer 
quince a ñ o s de m o d e s t í s i m a l a b o r de 
p r o p a g a n d a - e n achaques a é r e o s , fuera 
desertar de u n c'eber, no r o m p e r el s i -
lencio, u n poco denso, que rodea a la 
a e r o n á u t i c a e s p a ñ o l a en el m o m e n t o pre-
sente. 
l a l e c t u r a , porK.H.fo C H I N I T A S Cronica de sociedad NOTAS DEL BLOCK 
C á m a r a los presupuestos pa ra 1932, y , 
conocido el déf ic i t de var ios centenares 
de mi l lones con que c e r r a r á n los del 
cor r ien te ejercicio, no es dif íc i l p rever 
los costes y mermas que h a b r á n de su-
f r i r las pa r t idas de gastos dest inadas a | rePresentantes de l a A e r o n á u t i c a m i l i 
atenciones no apremiantes pa ra el p r ó x i - j t a r N a v a l y* c i v i l , y otros elementas á s e -
me a ñ o . E n este t i t á n i c o forcejeo, ¿ q u é sores, que d e b e r á i n f o r m a r en plazo m á -
s e r á del reducido presupuesto de aero 
n á u t i c a , insuficiente a todas luces desde 
a ñ o s a t r á s ? 
Si en el Pa r l amen to no encuen t ran va -
ledores de empuje, que puedan hacerse 
eco de u n estado de o p i n i ó n consciente. 
x i m o de t res meses sobre la t o t a l idad 
de temas que hacen referencia a la f u -
t u r a o r d e n a c i ó n de l a A e r o n á t i c a espa-
ñ o l a . 
¿ Q u é luz p r e s t a r á n al Pa r l amen to las 
ponencias de esos t é c n i c o s ? ¿ H a s t a q u é 
¿ q u é porven i r inmedia to agua rda a las, p u n t o se h a r á cargo la C á m a r a de l a 
pobres a la ; e s p a ñ o l a s en honda cr is is nece.sidad de no dejar m o r i r una a c t i v i 
latente?. . . ^ a d impresc ind ib le a E s p a ñ a ? . . . 
N o cometeremos la in jus t i c i a de acha- | E n g r a n d e c i m i e n t o a é r e o , no, po ique 
car al r é g i m e n naciente l a causa p r i m o r - s i t u a c i ó n de l a Hacienda no lo con 
d i a l de esta p recar ia s i t u a c i ó n de l a Ae-1 siente, pero abandono y r e d u c c i ó n de do-
r o n á u t i c a e s p a ñ o l a , y a que l a c r is is taciones y a mezquinas, tampoco, po ique 
—fundamenta lmente de insufic iente do-j e q u i v a l d r í a a firmar l a sentencia de 
t a c i ó n presupuestar ia y d e s o r g a n i z a c i ó n ¡ m u e r t e de las alas pat r ias , 
t é c n i c a — a p a r e c i ó con graves caracteres L a A v i a c i ó n M i l i t a r , para conservar 
a l caer l a D ic t adu ra , y reducirse el p i e-1 su eficiencia d e b e r á volar , vo l a r mucho, 
supuesto a é r e o . Si a ello se une l a des-!a toda hora y ello e x i g i r á que el mate-
o r i e n t a c i ó n m u n d i a l de ,1a A e r o n á u t i c a j r i a l se halle perfecto estado, s in for -
M í l i t a r , afectada de cris is de fines p r o - ' z a r el plazo de r e v i s i ó n de c é l u l a s y de 
p íos y desarrol lo, se t e n d r á bosquejado i u t i l i z a c i ó n de motores, y u s á n d o s e com-
el cuadro por aquel entonces. Luego , l a s | bus t i b l e y aceites especiales, s i n cuenta-
cosas h a n ido empeorando en los a ñ o s gotas; Y los ta l leres de r e p a r a c i ó n , bien 
1930 y 31, s iguiendo el curso d e s c e n d e n - ¡ provis tos a cargo de especialistas deco-
te de las act ividades nacionales todas, y rosamente re t r ibu idos . Y los campos, me-
si no se atiende al problema, E s p a ñ a , d iar iamente nivelados. Y ejercicios del efecto, a los ve in t i c inco a ñ o s , 
dentro de u n a ñ o . h a b r á re t rocedido , conjunto que cu lminen en maniobras | una' valenciana cast iza (Va lenc ia ) 
" E l autor, requerido por el públ ico, > •eS/é¿ ^¡.A SÍfíí: 
no pudo presentarse, poí-que no estaba r á en la E m b a j a d a P o r t u g a l ^una^re^ 
en el teatro." 
Pues, no sabemos. 
E n el Museo, tampoco. E n la E m b a -
jada, menos. 
E s otro modo de oponerse a Dios, que 
e s t á en todas partea. 
« « • 
No todo es mentira, no. 
cepción en honor de los excursionistas 
portugueses, que actualmente visitan 
nuestra capital. - w ,, 
E l embajador de Portugal, señor Mello 
Barrete, ha invitado también para dicha 
fiesta a algunas de sus amistades. 
Uodus 
E l dia 13 del mes actual se celebrará 
en»Paris la boda de un joven aristócrata 
el no-i 
Según la "Revista de Sociedades Se-
cretas", la interpretac ión masón ica de la 
palabra "libertad" es la siguiente: 
"Libertad es el derecho de hacer aque-
lio que permite la ley. L a libertad es-
tará en nuestras manos desde el momen-
to en que podamos crear o destruir aque-
llo que nos agrade o es té de acuerdo 
con el programa que nos hayamos tra-
zado." 
* • « 
Recordarán nuestros lectores los co-, „ , . l e spañol con una s e ñ o r i t a francesa; ( 
" L a p o l í t i c a nos absorbe a todos de- m a r q u é s de V i l l a Alegre de, t j d v o z " - r e c o c i d o s on o 
masiado. N o hay en el d i á l o g o e s p a ñ o l , . ^ . , don * pa rd0 ManUei del 
a ú n entre personas cul t ivadas , mas t e - , ^ , , ^ ' Egana, h i jo de los marqueses tas co'umnas soore ei par lamento , cuan-
mas que loV temas p o l í t i c o s . de Rafa l y nieto de la d i fun ta condesa; do é s t e ha d i l o t t t M o os problemas esen-
L a j u v e n t u d se re t rae del l abora tor io , de V i a Manue l ; la novia es la 'encanta- , c ía les que planteaba la C o n s t i t u c i ó n : Es-
de las salas de i n v e s t i g a c i ó n , de las b i - |dora s e ñ o r i t a iá imone tíerthelemy y Su-, fatutos. E n s e ñ a n z a , Re l ig ión , r é g i m e n do 
bliotecas de los centros; en f i n . del sa-lpervielle, de d is t inguida l a n i i | i a í r a n - C á m a r a s , e l ecc ión del Presidente. " L a 
ber puro . H a s t a los escri tores eluden cesa por su padre, y„ P ^ 1 ^ 1 ^ Voz" ha calificado de malos d í a s para la 
R e p ú b l i c a , cada vez que se ha aprobado el cu l to voraz , que d e c í a M e n é n d e z Pe-
layo, de las l e t r as ; como eluden la pug-
na por la p e r f e c c i ó n del esti lo. 
Si l a R e p ú b l i c a con tuv ie ra esta crisis 
de vocaciones, nada h a b r í a hecho que le 
j u s t i f i c a r a m á s . Pero ¿ c ó m o contenerla 
o c o n j u r a r l a ? " 
la l inea mate rna a una de las mas no 
oles fami l ias del Uruguay. 
Para asis t i r a la ceieniunia han llegado 
a la capi ta l francesa los padres del no-
vio, marqueses de Rafa l ; su hermana, la 
vizcondesa de P e ñ a Parda de Flores y sus 
hermanos, los marqueses de Valdesevilla, 
nacida ella Hered ia Splnola. 
, Los marqueses de V u l a Alegre de Cas-
Claro . U n e s p e c t á c u l o ' como el de l a | t i i i a , d e s p u é s que realicen au viaje de nu-
presa. dando brincos por la l l anu ra inun-iVi03 e s t a b l e c e r á n su residencia en Mu-
dada, pa ra contener la avenida, por en- .dr id . 
t r e los lodos consabidos. R id ícu lo . . . i — E l jueves p r ó x i m o se c e l e b r a r á en La 
¡Caeyra , s e ñ o r i a l residencia en Pontevedra 
• * • ide la i lustre marquesa v iuda de Riestra, 
TV " F l ^ n l " ' ia anunciada boda de su nieta, la bell;i 
' [ s eño r i t a M a r i a del Carmen Ries t ra y del 
" E l pueblo no t e n d r á que bau t i za r l a tMora l , h i j a de los marqueses de aquel t i 
residencia presidencial , que y a t iene undulo , con el teniente de A r t i l l e r í a don 
bello nombre . P r o n t o q u e d a r á p o p u l a n - J o a q u í n C a l d e r ó n y B á r c e n a , hi jo del co-
zado y y a de f in i t ivamente incorporado a|ronel de d icha A r m a don J o a q u í n Calde-
rón Ü z o r e s . 
uno de esos a r t í c u l o s . " L a Voz" ha pro-
testado cont ra el abandono en que los 
diputados dejaban a la C á m a r a , con lo 
cual los socialistas matizaban la Consti-
tuc ión del color de su par t ido. " L a Voz" 
ha expresado repetidas veces su indigna-
ción porque de 470 diputados que compo-
nen el Par lamento, no hubiera 300 cons-
cientes, sensatos, que impusieran la cor-
dura votando con arreglo a los intereses 
de E s p a ñ a . 
D e s p u é s de haber impregnado bien a 
sus lectores con esta tinta—consecuente 
I con su c r i t e r io de almanaque, un juicio 
para cada hoja—. dice en su n ú m e r o de 
anteanoche que "las Constituyentes son 
m á s moderadas de lo que parece a pr i -
mera vista. Predominan en ellas—aun en 
los grupos extremos—los hombres pon-
—Mira, hija; déjame de historias y lee sólo los "Consejos útiles". 
— ¿ S e r á aquí, donde dice: "Los Consejos Técnicos Nacionales"? 
l a h i s t o r i a de E s p a ñ a . " 
^ n ! L a ceremonia c o n s t i t u i r á , de seguro, un ., 
Y a la e s t á dando " E l So l" a l a "Huer-(aconteCjmiertto a r i s t o c r á t i c o , dada la s im- | ¿ e r a d o s , reflexivos, conscientes de su 
t a " . pat ia y los afectos con que cuentan, noi regponsabilidad, que se preocupan del 
A h o r a con el Riego que sea menes- solamente en Galicia, sino en Madr id , en I p0rVenir m á s que del presente. " E l ¡z-
ter... :tre la a l ta sociedad, los contrayentes y quÍGrdismo de la c á m a r a . . es francamen-
te gubernamenta l y templado". 
Resul ta indudable que el hombre que 
PALIQUES FEMENINOS 
EPISTOLARIO ¡ p e n d e a l t i po alegre, v i v o , e n é r g i c o , pe-
' ro . . . desordenado, y de a h í que la f a l t a 
diez... precisamente a l a pa r que ^ r ^ 1 ^ ^ ^ / f ñ 5 _ | ^ _ d _ ^ e 0 t 0 3 a co r r e&i r y ¡ P a r a sa l i r de dudas respecto de las í n - j c i t á n d o l a , como se desar ro l lan los m ú s 
M a r i t x e n Dague r r e ( B i l b a o ) . — E n j d e m é t o d o le haga m a l g a s t a r i n ú t i l m e n 
te todas sus e n e r g í a s . P a r a ev i t a r l o 
; eduque su vo lun tad , desar ro l la r la ejer-
cía, I t a l i a e I n g l a t e r r a , afectadas de l a | cualidades a desarrol lar , 
crisis e c o n ó m i c a t a m b i é n , r edob lan su | ¿ Q u é menps pa ra mantener el pres-
i n t e r é s por l a Qu in t a A r m a y a v i a c i ó n : t i g i o de nues t ra Qu in t a a rma, en espe-
c i v i l , su reserva y complemento . r a de mejores t iempos que p e r m i t a n aco-
Puntua l icemos , que el t e m a lo me- me te r la m o d e r n i z a c i ó n del m a t e r i a l y 
rece. ' IIa g r a n e x p a n s i ó n necesaria? 
Por Rea l decreto de 8 enero de l co- l L a i n d u s t r i a a e r o n á u t i c a nac iona l—pi-
r r i en t e a ñ o se a c o m e t i ó la r eo rgan iza - l a r necesario de l a defensa de un pue-
c íón de l a A e r o n á u t i c a M i l i t a r — s u p r e - | b l o — a g o n i z a , f a l t a de pedidos, y nues-
s ión de escala y un i fo rme , a g r u p a c i ó n ; t r a s l í n e a s a é r e a s t ienen una e x t e n s i ó n h u m o r í s t i c o , jugoso, ameno, de f a c t u r a 
de unidades t á c t i c a s fo rmadas de ba- ! t r e i n t a o cuaren ta veces menor que lasi moderna y estilo á g i l . . He a h í nues t ra 
tallones, compuestos por t res o cua t ro1 de F r a n c i a o A l e m a n i a . Pueden c o n t a r I h u m i l d e o p i n i ó n , expuesta con la • i n - I s a r í a s i no ^tuviese aue h ¿ ^ l o ~ c a r a ~ ~ a 
grupos de a t res escuadri l las y r a d i - ¡ s e con los dedos las entidades de expan-1 cer idad que usted nos pide. cara f ren te a l sacerdote si no envuel to 
cantes dichas unidades t é c n i c a s en ü e - : s i ó n a é r e a c i v i l existentes en E s p a ñ a . | Yolanda (Ubeda, J a é n ) . — S í ; puedo:en una c o r t i n a 0 a t r a v é s de una celo 
tre la a l ta sociedad, los contrayentes y 
^ ^ # Isus l a m i l l a s . L a encantadora IVena Ries-
Itra, que por su d i s t i nc ión e inteligencia 
De un a r t i c u l o de Unamuno , que Dios es tan est imada en JOS circuios sucialea 
qu ie ra que sea a u t é n t i c o . m a d n l e ñ o s , y el s e ñ o r C a l d e r ó n , e s t á n eso I n s p i r a se ha ganado por oposición, 
"Cuando a o t r o se le dice a d i ó s ^ ^ ' T ^ ^ de obse l concu[so V ^ ^ ^ o s el ingreso en una 
iquios ae sus amigos. casa de orates, 
que se le m a n d a a paseo. — M a ñ a n a lunes c o n t r a e r á m a t r i m o n i o * « « 
Y con t r a eso ¿ q u é fuerza tiene la ley en Barcelona, nuestro querido c o m p a ñ e -
de Defensa de l a R e p ú b l i c a ' 
¡ E s t e don M i g u e l ! 
* * * 
Como era de suponer, 
y s iguiendo su tendencia, 
las Cortes Const i tuyentes 
se han quedado s in Iglesias 
fró don Francisco Delirauo P i ñ a r . Los productores de pel ículas inglesas 
Viajerob '36 preocupan por la e lección del t ipo de 
mar ido ideal que m á s entusiasmo pueda 
despertar entre las mujeres de Ingla-
terra . 
Algunos p e r i ó d i c o s ofrecen a las lecto-
ras un cuestionario sobre las c a r a c t e r í s -
i H a n regresado: de Gijón, la condesa de 
iReviuagigedo; de P a r í s , la s e ñ o r a viuda 
¡de ¡Sancno M a t a y el s e ñ o r Creus; de E i 
'Escoria l , los s e ñ o r e s de Garamendi (don 
J o s é M a n u e l ) ; de San Juan de Luz, los 
s e ñ o r e s de P i ó c l o r , y de San S e b a s t i á n , t icas del hombre con que s u e ñ a n . E l cu 
don And ie s Covarrubias y senoia; el m a i ¡ t ionar io es el siguiente. 
Iqués de Aiedo se ha instalado en su re | . C o n v e n d r á que sea afable, de c a r á c -
u l serv ic io de l a R e p ú b l i c a . Al8a.ias;Sidencia de M a d r i d , donde se propone; tor s i m p á t i c o comprensivo, aunque re-
tenciones de él, p rocure dar le á n i m o s culos, l legando si conviene, incluso a ser consideraciones sobre la e n s e ñ a n z a tec- pasar todo el i nv ie rno ; se han traslada- de o valer a af rontar la 
pa ra que se "def ina" , cosa fác i l y cuya e n é r g i c a m e n t e c rue l consigo mi smo nica. I I I . — D e la defectuosa o r i e n t a c i ó n ao, de San Fe l iu de Llobrcgot a San ^e-j 
" t é c n i c a " todas ustedes conocen de so- U n c a t ó l i c o r o n d e ñ o ( M á l a g a ) . - ^ ac tua l . " S a s t i á ^ a ^ ^ ^ ^ preferible el t ipo anticuado y 
b ra y p r a c t i c a n a marav i l l a . . . cuando que todo eso son... p re tex tos y p u e r i l í - Pues, hombre , es chocante. P a r e c í a , ^ ^ ' ^ beVUla' Anee ' cínico del mar ido fuerte, reposado, t ran-
quieren. dades. E n rea l idad de lo que se t r a t a . q u e d e s p u é s de lo de L i e j a . todo iba aj o . J - . .. ' qu i l o , honrado, trabajador, que vence al 
( O r t i g u e i r a ) . — E l a r t i c u l o ya es de unos s e ñ o r e s que no se a t reven a lqueda r precioso. Po r lo vis to , no. . San A n d r é s A v e l l n o i ^ 
c o m b a t i r l a R e l i g i ó n de frente, y ale-I V I E S M O 1 Pasado m a ñ a n a , San A n d r é s Avel ino, | 
gan pa ra j u s t i f i c a r su conducta esas o| 
Pa ra 
R. P. ( O r t i g u e i r a ) . — E l a r t i c u l o 
publ icado en un p e r i ó d i c o , y que t iene 
usted l a gent i leza de r e m i t i r n o s , nos ha 
gus tado mucho. Se t r a t a de un t r aba jo parecidas infan t i l idades . a f i rmar1 • 
un s e ñ o r que declara no haberse confe-'Un b a i X O n o r t e a m e r i c a n o 
sado desde que era n iño , "que se confe- | i * i • i 
h u n d i d o 
tafe, Sevi l la , L e ó n y T e t u á n , m a y o r a s í como los aeropuertos dignos de ^ai ves t i r de blanco, porque el l u to no re- s í a cOmo se confiesan las mujeres" lo 
dependencia del mando de r e g i ó n , et- nombre, y la Prensa que hace a ñ o s de- za (po r e x c e p c i ó n ú n i c a ) con el t r a j e ; " r e v e í a l e s Que ese s e ñ o r no quiere 
pa ra t a l ceremonia . E n cambio, es ob! i - confesarse nada m á s adm]te el 
gado que la boda se celebre en la m á s Q^f„ ^ Z*,LnA„A „„„ . 
c é t e r a , etc.,—y a esta r e f o r m a s i g u i ó d icaba planas enteras a los grandes vue 
la a m p l í s i m a de 26 de j u n i o , del G o - ¡ l o s , m á s espectaculares que decis ivamen 
bierno p rov i s iona l de la R e p ú b l i c a , te ú t i l e s , permanece hoy casi ausente de! I absolu ta i n t i m i d a d . 
creando el Cuerpo General y la Acade - ! m o v i m i e n t o a é r o , precisamente cuando' " U n a G i l KobÜRta (Sa l amanca ) . — I c é r d o t e "m"Tiene 
m i a de A v i a c i ó n y o t ras r e f o r m a s t a n el po rven i r de nuestras alas se ha l la en. C i e r t a m e n t e G i l Robles ( ta len to , slm-!cados ' mi í j e r i a s no -
trascendentales como la d i v i s i ó n de la juego. ^ | p a t i a bondad) es acreedor a esa ad- ;un h o ¿ b a o t ro homb 
Qu in t a A r m a en A v i a c i ó n Indepen- A u n es t i empo. Oiganse las voces au^ 
r izadas y s í g a n s e luego los n i m b o s que Sus discursos los h a l l a r á en el D m n o ; aouellos momentos a lean 
t i l l as marquen, si no queremos que en de Sesiones", pero t a m b i é n E L D E B A - 7 P " i " aquellos momentoa e] con-
el nauf rag io que amenaza t r agarse t a n - T E ha publ icado algunos casi í n t e g r o s . e or- ^ c ia ro que s.enao asi no t iene 
" r a z ó n de ser " la ve iguenza v el rubor 
mundo, pero que permanece indiferente 
para las d e m á s emociones? 
Les a g r a d a r á m á s el hombre t ímido , 
honrado a car ta cabal, de poco mundo y 
muy entregado al hogar? 
¿ P r e f i e r e n t a l vez el hombre i n t r é p i d o , 
dominante, con la m a n d í b u l a saliente, 
que se hace obedecer? 
O, ¿ e l t ipo corr ien te que encuentran 
i las muchachas en la vida ordinar ia? 
en los bajos de arena de Goodwind , ¿ a n o de ia muerte de la respetaDle seño-1 Parece ser, por lo que dice uno de los 
f ren te a l a coaita de K e n t , y que, como ra d o ñ a M a r i a LuL-a acLartiiies y Garci-1 pe r iód i cos que publ ica el cuestionario. 
L O N D R E S , 7 . — E l paquebote no r t e - ' 
amer icano " H y b r i s t " , que e n c a y ó ayer 
celcoran su uesLa o n o m á s t i c a las aenoias 
viuaas de L a Uerda y L ó p e z c n i c n e n > 
oaiuz de Vicuña . 
I Senorr.a de Uob ián . 
S e ñ o r e s Benavente, F e r n á n d e z de la 
IPoza y Magaz y i ? e i n á n d e z de Henes-
u osa. 
Aniversar io 
E l martes 10, se cumple el X í aniver-
d í e n t e y A v i a c i ó n d iv i s iona r i a o a u x i -
l i a r del E j é r c i t o de t i e r r a . 
L a g r a n d í s i m a envergadura de esta 
r e f o r m a e x i g i r í a una d o t a c i ó n de per-
sonal y m a t e r i a l t a n enormemente su-
per ior a lo existente, que e l e v a r í a fel 
presupuesto del aire, has ta c i f r a s del 
todo p r o h i b i t i v a s , hoy por hoy . L o s ar-
acto de h u m i l d a d que supone, precisa-i a n u n c i ó ) ge hal laba en s i t u a c i ó n m u y m a r t i n de Cano, en su i ragio de la cual | que las solteras, a todas las preocupacio-
mente. dec larar asi, los pecados al sa- pe] igroga se ha hund ido to t a lmen te , a a p l i c a r á n misas en diversos templos nes idealistas, anteponen la real idad: el 
en cuenta que esos pe- pesar de log esfuerzos de ias t r i p u l a - de M a d r i d . A au fami l i a renovamos n ú e s - hombre que ellas prefieren es el que se 
ciones de dos vapores que acudieron en Lro P é s a m e . | casa. 
* * * su socorro. 
tas cosas, perezca l a A e r o n á u t i c a espa 
ñ o l a , a manos de l a imperdonable i n d i -
ferencia de todos. 
T o m á s de M A R T I N - C A R B A D I L L O 
Vizconde de Casa González . 
Hoy, elecciones en la HaN^ 
Argentina 
muerto el director del 
rddeutsche Lloyd 
Y respecto de q u i é n es " E l A m i g o Ted -
Academia de <<jazz-band,,j 
ÜM OíRiGIBLE FRECES DESMfiOfl 
dy" , es sabido que no lo sabe nadie, y a Jnvencib/es" ^ue , a!eJan Z1^! confesiona-
¡ni él m i s m o casi! i " 0 ' se&un é1' a d,cho caballero. 
Uno que no sabe qué hacer ( C a s t i l l a ) . M o r e n a y sevil lana ( M a d r i d ) . — D e c i d i -
Dé u n cor te a esas relaciones, sin pen- damente , s e ñ o r i t a , es usted tan- amable 
sar lo m á s . Le acecha a usted el p e l i - | c o m o in t e l igen te . De a h í de lo i n t e l i -
g r o de cometer un d i spara te I r remedla-1 gente sobre todo, sus aciertos indiscu-
ble, el de... 
sent ido m o r a l (us ted asegu 
pruebas de e l lo ) , m u j e r que p robab le - ! t r a y el papel de car tas . N o es ga lan- j —.— 
mente le p o n d r í a en r i d i cu lo y h a r í a s u ' t e r í a : es p u r a ju s t i c i a . Y como la ideal f-vt-' 
desgracia para toda la v ida . de coleccionar esos documentados y ex- { ^ J T ] ^ C O L O R . D E L 
B R E M E N . 7 . - H a fal lecido inespera- ^ n c a t ó l i c o ( J á t i v a ) . - E n el Congro-jcelentes a r t í c u l o s de don M a n u e l Graf ía , : r R Í ^ T A I . 
damente esta m a ñ a n a el d i r ec to r gene- *0¿0 I^t^.V0***10* d,esea- ?Ue " •¿QUé -í*6 ^ana MA C K l b 1 A L 
r a l del Norddeu tshe L l o y d , H e r r S t u m - L * M a d r , d ) . - S . n aspav entos se- las Ordenes R e l i g i o s a s ? ' es toda una; — 
de una embo l i a ' ' repulgos tampoco, la verdad.] idea, con verdadero gus to complacemos 
A l Palacio de la Paz. que se construye 
en Ginebra, le denominan la To r r e de 
¡ B a b e l . In ic iado en 1927. con el p r o p ó s i t o 
P K ^ r n c l r t v a n n í a R O C H E F O R T S U R M E R . 7 .—Un d i - úe t e rmina r lo el a ñ o p r ó x i m o , no se sa-
C í l v ^ l i c c u » i u v e u . i u i a . | ng ib i e de la M a r i n a , sorprendido por be gi p o d r á estar COncluido en 1936. 
^ una v io len ta tempestad, p e r d i ó la d i - y es que los cinco arquitectos, de otras 
P R A G A , 7 . — E l p e r i ó d i c o "Narodny( r ecc ión , marchando a la der iva. E l co- | tantas naciones, a los que se les enco-
L i s t y " anunc ia que va a crearse en bre-; mandante se v ió obligado a efectuar un m e n d ó la r e a l i z a c i ó n de la obra, no se 
ve en P r a g a una academia de m ú s i c a ! a te r r iza je , resul tando dos oficialas heri-1 ontionden. N i aun habiendo concretado 
.. de jazz, que s e r á el p r i m e r centro de dos. L a aeronave ha quedado entera- de modo t e rminan te la labor que les i n -
c o a r s e con esa muje r s in | t ib les opinando proponiendo cosas, enseJñanza4 de este g ( £ e r 0 en Europa . i mente des t ru ida . t.umbe a cada uno. 
•al t  ra tener .e . incluso eligiendo... l a f ó r m a de su le- CUSC1"" ^ 6 ^ ' I o-- . J <N 
I E n 1927 se c o n c e d i ó un c r é d i t o de 10 
M E N U D E N C I A S 
Dos candidaturas y med ia se d i spu-
t a r á n hoy en la A r g e n t i n a l a pres iden-
c ia y l a vicepresidencia de l a R e p ú -
bl ica . U n a cand ida tu ra que p o d r í a m o s 
l l a m a r de derecha con el gene ra l Jus-
to, p a r a la j e f a t u r a del E s t a ^ 
candidatos p a r a el segundo pues to , el en v i r t u d d e l - 1 catado ae ve r sa íes Iag t a l d de manera p r e - ' t a s m a ' Vamos lec tora de i m a i r i n a c i ó n un a r m a ^uc acas0 f a c i l i t a r a a lguna la ley no estaba jus t i f i cada , 
s e ñ o r Roca, f ^ * ^ Jus t i f icar su f a l t a de d o c o r V v S n l c a ^ a ^ ele las autor idades . E l l o ' 
c ra tas n á c i o n a l e s J S Z K ^ ^ l ^ r í S?Íito á5?wS%& í a ' S ^ S ^ ' ^ ^ ESa 18 Verdad a SeCaS, ;su fantasía- V reconozca que t a m b i é n ! ind;ca que las leyes no son buenas m 
s e ñ o r Mat ienzo , nombrado p o r los r a - , s u p a í s bus l e o n a s S0Dre f ne .^eb,"^ | s e ñ o r i t a , v como usted nos l a nide. ^ - ^ ^ U — 1 * „ r , „ o r , ^ 0 malas en 
dicales a n t í p e r s o n a l i s t a s . Parece que e l i d e cons t ru i r grandes t r a n s a t l á n t i c o s fué 
mil lones y medio de francos oro para el 
Palacio, y o t ro de cuatro millones, de los 
fondos de Rockefel ler , para la biblioteca. 
E n 1929, a- p e t i c i ó n de los arquitectos, 
se e levó la c o n s i g n a c i ó n en un 15 por 100. 
E n 1930 se ampl i a ron los c r é d i t o s y el 
p r i m e r o t iene el apoyo de los social is 
tas independientes—una mezc la de r a 
d í c a l i s m o y social ismo—que t a m b i é n 
apoyan l a cand ida tu ra del gene ra l Jus-
to . Es te es t a m b i é n el cand ida to del Go-
bierno. A s í , pues, el t r i u n f o de cua l -
qu ie ra de las dos combinaciones Justa- neas de n a v e g a c i ó n alemanas. 
Roca o Jus to-Mat ienzo , s e r á c o n s i d e r a - ¡ „ . u a . ^ ^ . n m m , m O T T S i T n m i 
do como una v i c t o r i a de l a r e v o l u c i ó n | — ; ; n r ^ d o n 
del 6 de sept iembre. | m i t i r de3ando el Pas0 l lb re a l P ™ * ? 
esta "cand ida tu ra y m e d i a " it-e a n t e r i o r 
co r roborada por el Gobierno a l e m á n con 
las construcciones del " B r e m e n " y el 
" E u r o p a " . 
A s i n l i s m o , f ué el p ropu l so r p a r a la 
c o n c e n t r a c i ó n , p r i m e r o , y d e s p u é s p a r a r ™ ^ ' c 
l a u n i ó n nav i e r a entre las p r inc ipa les II-1 
y hubo que a ñ a d i r tros millones m á s a 
las cifras presupuestadas. 
E l 15 de septiembre de c.-̂ te a ñ o , nueva 
s e ñ o r i t a , y como usted nos la pide. üña'verdadera a m i g a d ' ¿ o s e e ' e n c a n t o s : ¡ m a l a s en s i ; todo depende de las p rso- | L a c o m e d ¡ a t an ruidosamente estre- l " 3 ^ " ^ ^ ^ '0f^f^"'1^103' dicie"do 
Uno do tantos ( D a i m i e l ) . — S i  d u d a ^ a u hondos como suti les. S o ñ a r c n la 
jnas encargadas de su a p l i c a c i ó n . Cuan-!nada l a o t r a noche en el Tea t r0 ,,ea. a reauzac.on una ae ¡os proyec os eos-
se t r a t a de todas las que exis ten en Es- ' qUimera ¡ p a r a q u é ! 
ido las personas son rectas, nada es de t r i z d e b i ó ser cal i f icada en los carteles ,arf ü e 10 a 15 m i l l o n ^ mas que los prc-
p a ñ a . pero de todos modos, ¿ p o r q u é i p i i a c h u 
no se d i r i ge usted al m in i s t e r i o de Jus- N o 0ivide 
t i c i a . so l ic i tando l a a c l a r a c i ó n ? Es ' 
vistos. 
con las pos 
inconscientes, que 
( M a d r i d ) . — D i c e us ted ¡ d e j á n d o s e l l eva r t an solo de una a c o r n é Melpomene 
t e x t u a l m e n t e : 
y s iento un p l 
"sudar" a m i novio, d á n d o l e celos y con 
( M o n d r a g ó n , G u i p ú z c o a . — • t e m e r : cuando t,enen c r i t e r i o verdade- de " cons t i t uc iona l " porque, en efecto,, 
que hay que contar s i e m p r e | r a m e n t e Jundico, o se producen con- no t e n í a o t r a f ina l idad que apoyar e l ! ^ ^WU"1),ca ^ e b r f d " en 
i ib i l idades . . No hacerlo es de I secvuenci&s lamentables . a r t i cu lo 24 de la C o n s t i t u c i ó n . D e s p u é s r n?e r : u ! ado esto ^ n o s 
¡k que al no contar con ellas. I * eso _que hay casos agudos ide a p ^ ^ o e3 un poco tarde. Inven ta - ':ren,1,da , ha ^ a r g a d o a_ 
La Asamblea relebrarla en septiembre, 
osamentc sor-
la C o m i s i ó n 
c ó n l r o l , a u x i l i i f l a por t é c n i c o s y j u -. P1or eJemP10; ¿ q ^ é n duda de que l a i d o ya este nuevo g é n e r o d r a m á t i c o (que ° « 
"Soy bastante cabezona 't ivUd ciega, se es t re l lan en el f r acaso !hue^a .&eneral p a r a d a en Pa lcnc ia ;no m t í r e c í a la de ven i r desde ^ ncl.co*, para que se informe de lo que 
acer ref inado en hace r l i r r emed iab l e Y al buen entendedor... l no ha sido anunciada con la debida an-|dres> n i a ú h con viajp pagado) espero P M « ^ PonSa fin al Plpito de 1os arclul-
H e l i ó f o b o ( A l i c a n t e ) . — G r a c i a s por 
F l o ronio A l v e a r se daba t ^ 0 1 0 cosas que invento , para hacer le l todo; por los elogios t a n encendidos a £ 1 , * * J ¡ ~ 
'estos inconvenientes, y re- r ab ia r ' V d " P u é s lo he conseguido, esta s e c c i ó n y a E L D E B A T E , en c o n - | f u ^ n ^ ' 
. , — Qr,aD a i n i m e pongo algo melosa para que se le ñ i n t o Pa rn lr> miP dnsea. f ó r m e s e PSP iey • . i 
F r e n t e á t  o i a i r   
e s t á l a c o m b i n a c i ó n — l a f ó r m u l a dicen | cuenta de r j " * V / " p t e a n á a ' á
los a r g e n t i n o s - T o r r e - R e p e t t o . E l P r i - s i s t i ó du ran te bastantes semanas a » C ] a r 0 que t a m b i é n me dice 
mero ha sido nombrado por el a l a i z - P a s i ó n de s.us p a i u a a n o s . .cosas desagradables. A veces pienso en 
qu ie rda del p a r t i d o conservador, que | Pero no puede admi t i r s e como r a z ó n ! ech,arme 0 ¿ r o novi0( en v ig t a de qUe con 
l l eva el nombre de d e m ó c r a t a s p rogre- ! suf ic ien te pa ra s u p r i m i r las c a n d u l a l u - j ^ ^ 1]ev0 en reiaciones d¡ez a ñ o s . ¿ Q u é 
sistas; el segundo representa el p a r t i - l r a s radicales, l a necesidad, que t a m - l l e parec(,7" pues, mi r e , que, en v i s t a 
do socia l i s ta of icial . Es evidente que es- b i é n invoca el Gobierno, de l i b e r t a r al de i0 pOCO d i v c r t i d o que lo pasan uste-
t a c and ida tu r a no tiene fuerzas pa ra p a í s de todo lo que tenga r e l a c i ó n con d0S( no estarA m a i es0 de qUe ie djera 
conseguir la v i c to r i a , t a n t o m á s cuan to ;e l r é g i m e n i r i goyen i s t a . Es una a c t i t u d usled j& "b0 ic t a " a é s t e . . . infe l iz , y si-
los socialistas han aceptado l a cora- i n i c u a en el sent ido m á s preciso de la ^ , ¡ 5 ^ usted "mondando" a o t r o .les-
h i n n r i ó n con p o q u í s i m o entusiasmo. Pe- pa labra , pero, a d e m á s , es una torpeza. grac iado. Porque, po r lo vis to , se t r a t a 
^ do una "especia l idad" de usted. L o de 
la "monda" , queremos decir . 
C a t ó l i c a (Madr id ) .—Respues tas : P r l -
t e l a c i ó n , n i obedece a mot ivos de P e - l q U e W 7 ¿ f c r f t tectos 
j o r a m i e n t o e c o n ó m i c o , y , por consi- " r ev i s ion i s t a" 
se ha l la incursa en la c i tada 
j u n t o . a r a lo que desea, f ó r e s e ese 
estilo con l a l e c tu r a de los c l á s i c o s y 
de los buenos escri tores modernos. 
E l Amigo T E D D Y 
.WlllIWí 
ro son los enemigos de l Gobierno y no Si el genera l U r i b u r u fuese un p o l í t i c o 
puede saberse l a a c t i t u d que t o m a r á n ¡ su t i l , h a b r í a que pensar en una m a m -
en la v o t a c i ó n las masas radicales . ¡ o b r a p a r a resuc i ta r el i r i g o y e m s m o . 
Ofic ia lmente el p a r t i d o se a b s t i e n e . ' ¿ N o es una prueba de esto que decimos, mera Debe n o i n b r a r ] a "duquesa", na 
A n u l a d a por el Gobierno su candidatu-1 esa e l ecc ión de la p rov inc ia de Buenos . m&s ^ de . . s e ñ o r a dUqUesa" corres-
r a Alvear -Guemes , no ha que r ido pre-; A i re s , rec ien temente anulada ' ^ que 'ponde a la s e rv idumbre (en tercera per-, 
mentar una nueva ni aconsejar a sus los i r igoyen i s t a s t u v i e r d n 218.000 v o - j s o n a , ( y en general cuando se t r a t a de 
masas n inguna de las otras dos candi-1 tos, los conservadores 197.000 y los s0". infer iores . Segunda. E l mar ido . Terce-! 
da tu ra s A h o r a que nadie puede p r c - i c l a l i s t a s 47.000? Si el Gobierno se ob^" ra. U n a g r a m á t i c a y t raducciones . Pe-1 
fihá] s e r á la r e a c c i ó n del Cuerpo l i n a en p rosc r ib i r a los caudi l los r a d l - r0 ego de r ¿p ¡do . . . Cua r t a . N o !n co-
e lec tora l i r igoyen i s t a . Porque la t en ta - cales, s i n que un t r i b u n a l baya demos- nocemos. Quin ta . N o : t a l d i f . ' rpnc ' . i i e 
c ión de vo t a r cont ra U r i b u r u , es dema- t r a d o su cu lpab i l idad , si no t r a t a a los cdadeS carece de i m p o r t a n c i a . S -vln 
siado grande p a r a que L a T o r r e y Re- i r igoyen is tas , c o m o ' a l resto de los c m - puede hacerlo. Consul te cuanto n i m i a 
pe t to no encuentren a su lado votos dadanos argent inos , puede estar K g w r o j ^ reslj ,nndo ( M e d i n a de Rloseco,! 
radicales . |de que p r o v o c a r á p ron to una r e a c c i ó n , ' ahora va a 
L a a c t i t u d de Ur iburu puede que se ¡ a l a que no p o d r á resistir, x , a u c m a j . i cuando podrá usted comprobar si 
expl ique en A r g e n t i n a ; a d is tancia , h a b r á t r a i c ionado su P r o p a m a - ^ ° r " ' esa muchacha le quiere de veras, y para 
l ib res de la pas ión p a r t i d i s t a , tan viva!que hace u n a ñ o se hizo la r e v o l u c i ó n ell0( a l d e c l a r a r 3 e f e x p ó n g a l e s incera 
en los p a í s e s h i s p á n i c o s , no se p u e d c l c o n t r a el p a r t i d i s m o de los i n g o y e m s - nobjemcnte su s i t u a c i ó n actual . Se 
j u s t i f i c a r a lo menos con los m o t i v o s I tas, c o n t r a sus caudi l los Provinc ia les ' j u e g a usted una c a r t a , es cierto, pero, 
oue el Gobierno invoca. C o n t r a í a c a n d i - ' c o n t r a sus manejos caciquiles. en camb¡0( sj ia chica d e s p u é s de o í r l e 
d a t u r a de A l v e a r se esgr imen dos clases Es sensible que U r i b u r u y las clases acepta, ¡ ca l cu l e q u é a l e g r í a para us-
de razones. U n a de ellas de o rden lega l I conservadoras que le apoyan, no h a y a n ted! Y q u é s a t i s f a c c i ó n , 
seguramente jus ta , es el a r t i c u l o 77 del aprendido esta lecc ión . Muchas s impa - , s i empre perplejo ( S a n t a n d e r ) . — S u 
l a C o n s t i t u c i ó n , que prohibe ree legi r al t í a s , muchas buenas voluntades, se h a ¡ "caso" , como usted lo apel l ida , es fre-
idente y a l vicepresidente s in "el enajenado ya el Gobierno d i c t a t o r i a l | c u e n t í s i m o , aunque no por eso menos 
i n t e r v a l o de u n per iodo". Teniendo en por esa ac t i t ud . Creemos, con todo, que| doloroso. L e falta a usted, como a tan-
t a lag causas por que se a d o p t ó l a r e v o l u c i ó n a rgen t ina t iene t o d a v í a 1 tos hombres, l a verdadera voluntad, que 




lo v is to , no pertenece al g rupo de los 
, indolentes y perezosos, sino que res-
Y uno se prp j jun ta : s'r tanta diP.cultad 
Por'c¡erVo7c|u'e~la m a y o r novedad d e l l ^ parfl n"e SP I )on^ in (lp acuferdo c in-
sin embargo, no se ha pensado PStreno ha sido la i n t e r v e n c i ó n de los co arquitectos, / . c u á n t a ? no h a b r á para 
en ap l icar las sanciones previs tas en i?uard jag de A s a l t o - Creo estar s e g u r o I d e entiendan cinco naciones? 
ella. M e parece bien, porque la pruden- de qiltí no habian in te rvenido nunca. a > H B 5 • • rn B i'B iiBrW'iiiW'BlllilB'l! 
cia es la m a y o r v i r t u d en el gobernan- , pesar de que en muchas OCa3Íunos los I I ' F . L K T K R I A MORATILLA 
te, mucho m á s cuando se a c o m p a ñ a . 1 pateos fueron formidables y la c a b e z a ¡ ú l t i m o s modelos Flor ida . 3. entresuelo. 
I l l i i imB' l i imiBüKiB• - ' • 'BI;':B"!IIB!IIIIB':ÍIB-i'iB'iii 1 au to r estuvo en pel igro. 
I n t r o d u c i d a la costumbre, h a r á n mai 
j las empresas, los actores y los d rama-
turgos en seguir estrenando las obras 
i en el estado de i n d e f e n s i ó n en que han 
venido h a c i é n d o l o hasta ahora. Y los 
c r í t i c o s , d e s p u é s de j u z g a r al au to r v 
Un llamamiento en favor 
de Chipre 
Revista semanal ilustrada para niños 
Ha abierto un concurso entre sus pequeños lectores, 
que premiará con ESPLENDIDOS REGALOS 
Todos los niños deben leer 
La Academia de Atenas se dirigirá 
a los i n t é r p r e t e s , d e b e r á n t a m b i é n e m í - | ^ Inglaterra 
t i r j u i c i o sobre el mayo r o menor ar te — 
con que los guard ias de Asa l to i n t | - - I A T E N A S , 7 .—La Academia de esta 
v in i e ron en la r e p r e s e n t a c i ó n . 1 cap i t a l ha acordado redactar u n Uama-
* # # | mien to , que d i r i g i r á al pueblo ingles en 
i favor de Chipre . 
U n cocinero que tiene ahorros y qulp- ] El lunes p r ó x i m o , durante l a reprc-
re establecerse, me consul ta acerca del ; s e n t a c i ó n en los teatros de Atenas se 
luga r en que seria m á s opor tuno a b r i r ; g u a r d a r á n cinco minutos de silencio en 
un nuevo res taurante . L a respuesta es s eña l de duelo por los acontecimientoa 
difícil porque establecimieYitos de esta de Chipre . 
clase hay ya muchos, y la gente, por El réftor V e n i d l o s ha celebrado una 
diversas razones, va comiendo lo monos c o n v e r s a c i ó n con el m i n i s t r o plenipo-
tenciar io i n g l é s . 
que t r anscur ran 
imigo 
p"ar d 'pu^0 dur"le u""s mcTCr' y 
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K . L . 
que puede. Pero yo creo que hay un 
s i t io donde el res taurante seria una co-
modidad y u n negocio: la C á r c e l Mo-
delo. C la ro es que con las débltftfe auto-
rizaciones. Nadie sabe las molest ias y 
los t raba jos que e s t á n pasando muchas 
f ami l i a s pa ra l l evar d ia r i amente l a co-
m i d a a sus deudos caldos en p r i s i ó n . E l B U D A P F ^ T 7 0 » J , 
t r a s t o r n o es grande sobre L o s l .a , n a T p a S a ' ^ T ^ a 0 ™ ; 
t e m p o r a d a desgrac.adamente se p r o l o n - ; h a „ descubier to buellas de h a b ¡ ackmét 
ga . U n r e s t au ran te bueno, al l í mismo, prebis ldr ieas que da tan de ^ 0 ^ 0 , 
par ientes . E l eoc.nero me b a f m e t , . 1 ^ ^ / n 0 ' 1 o^tatrde 'T ro lund^ 
^ t í r e l l f u n g S 
he resumido m i consejo con estas pa la - ] S u r a de dos m e i r o s ' ' ' "Cnea ^ 
E s t a colonia, s e g ú n los a r q u e ó l o g o s 
deb ió prosperar en l a p r i m e r a m i t a d dé 
la edad del bronce, unos dos n i l a ñ o , 
antes de J . C . 5 
bras, que huelen a ciencia penitencia 
r í a : " O d i a e l del i to y haz la comida 
pa ra e l del incuente." 
Tirso M E D I N A 
